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RESUMÉ 
Specialets problemstilling drejer sig om hvordan der udvikles demokratisk projektfor-
valtning (deltagelses- og procesorienteret planlægning og monitorering i et konkret bi-
standsprojekt, Forest Awareness & Tree Planting Project, FATPP), i den nordlige og 
centrale del af Namibia. Det undersøges om udviklingen af demokratisk projektforvalt-
ning for det første bidrager til, om målgruppeaktørernes ejerskab i projektet fremmes, 
og for det andet om processen medvirker til at skabe forudsætninger for, at deltagerne 
bliver bevidste om problemer og løsninger vedrørende naturdegraderingen i projektkon-
teksten.  
 
Problemstillingen undersøges ud fra en aktionsforskningsorientering, hvor der på bag-
grund af teoretiske perspektiver på aktionsforskning, erfaringsbaseret læring, og natur-
opfattelsers sociale og kulturelle indlejring, gennemføres et udviklingsforløb som en del 
af FATPP. Aktionsforskningen udgør dermed specialets videnskabsteoretiske (vær-
di)grundlag, og tre aktionsforskningstraditioner (dialogtraditionen, kritisk aktionsforsk-
ning og Participatory Action Research) giver anvisninger til forfatterens aktionsforsk-
ningsdesign og eksperimentelle metodeudviklingsproces. På baggrund af teoretiske for-
ståelser af den erfaringsbaserede læring og naturopfattelsers sociale indlejring undersø-
ges, hvordan natur og miljø(problemer) kan blive mere nærværende og bedre kan løses, 
når målgruppeaktørernes egne erfaringer fra deres omgang med naturen bringes i spil.  
 
I specialet konkluderes det, at når udviklingen af demokratisk projektforvaltning i 
FATPP skete udfra aktionsforskningens deltagelsesorienterede orienteringer og med 
fremtidsværkstedet som åbning for forløbet, blev målgruppeaktørernes deltagelse i og 
ejerskab af metodeudviklingsprocessen fremmet. Ad disse veje blev der også banet vej 
for at fremme disse aktørers ejerskab af FATPP. Eftersom projektet var i en konsolide-
ringsfase, og da stab og ledelse dermed fokuserede på at sikre, at planlagte projektresul-
tater kom i hus, synliggjorde udviklingsprocessen, at dette fokus var i modstrid med 
nogle af målgruppeaktørernes behov for at få ejerskab over og videreudvikle FATPP's 
aktiviteter.  
 
Det var ikke muligt, at få indlejret målgruppeaktørernes dagsordener i FATPP's plan-
lægnings- og beslutningsprocesser. En sådan indlejring ville kræve, at både forsker og 
deltagergrupper reflekterer over interessekonflikternes årsager, at dette evt. kunne fore-
gå i mere homogene interessegrupper, og at projektstrukturen ville være tilstrækkelig 
fleksibel, således at de forskellige deltageres dagsordener ville blive fuldt integreret i 
projektets planlægningsprocesser.  
 
Det konkluderes endvidere, at fremtidsværkstedet havde et læringspotentiale, som med-
virkede til, at deltagerne kunne pege på hvilke miljø- og træplantningsaktiviteter, som 
kunne føre til, at FATPP's træplantningsaktiviteter ville blive indlejret i lokalsamfundet. 
Dette skabte en udslagsgivende åbning for, at projektets budskaber om naturdegrade-
ringsproblematikker, kunne indlejre sig i deltagergruppernes livspraksis og bevidst-
hed,,og dermed forøgedes mulighederne for, at FATPP's budskaber blev implementeret 
i praksis. 
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ABSTRACT  
 
The subject matter of this thesis is to examine how democratic project management 
(participation and process oriented planning and monitoring of a specific aid project, the 
Forest Awareness & Tree Planting Project, FATPP) in the northern and central parts of 
Namibia is being developed. The thesis investigates, firstly, whether the development of 
democratic project management contributes to promote the ownership of the target 
group actors to the project and, secondly, whether the process contributes to create pre-
requisites for the participants becoming aware of problems and solutions concerning the 
degradation of nature that is entailed in the project.  
 
The study of the subject matter has been based on action research guidance. Based on 
the theoretical perspectives of action research, experience learning, and the social and 
cultural perceptions of nature, a development process has been carried through as part 
of the FATPP. Thus, action research is the theoretical basis of the thesis, and three 
action research traditions (the Dialogue Tradition, the Critical Action Research, and the 
Participatory Action Research) have determined the author’s action research design and 
experimental method development. Based on the theoretical understanding of experi-
mental learning and social nature perception, it has been investigated how nature and 
environmental issues and/or problems can become more relevant and be better solved 
when the target group actors’ own experiences from their interaction with nature are 
being involved.  
 
The thesis concludes that when the development of democratic project management in 
FATPP was performed according to the participant orientated guidance of action re-
search and with the future search workshop as the opening of the process, the target 
group actors’ participation in and ownership to the method development process were 
promoted. Also these actors’ ownership to FATPP was promoted by these means. As, 
however, the project was being consolidated, and the staff and management were focus-
ing on securing the results of the project as planned, the development process revealed 
that this focus clashed with some of the target group actors’ need for gaining ownership 
to and further developing FATPP’s activities.  
 
It was not possible to include the target group actors’ agendas in FATPP’s planning and 
decision processes. That would have required both researchers and participants to re-
flect on the reasons for the conflicts of interest. Moreover, it would have required more 
homogenous interest groups and a project structure flexible enough for the various par-
ticipants’ agendas to be fully integrated in the planning of the project. 
 
The thesis further concludes that the future search workshop had a learning potential 
which contributed to the participants’ selection of the environmental and tree planting 
activities that secured the embedment of FATPP’s tree planting activities into the local 
community. This revelation created a decisive opening for the project’s message that 
nature degrading issues could be embedded in the lives and consciousness of the par-
ticipant groups – which increased the possibilities of FATPP’s message to be imple-
mented in practice.  
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Forord 
 
Denne specialerapport er et resultat af en længerevarende proces, der blev på-
begyndt i midten af år 2000 - og nu, i år foråret 2004, endelig afsluttet. Det har 
været en omfattende, men fængende og lærerig proces, som jeg har fundet sær-
deles udfordrende at arbejde med undervejs og tilendebringe. Den lange proces 
bunder både i, at der i min arbejdsform var indlagt et omfattende empirisk ar-
bejde gennem tre besøg i Namibia af i alt 8 måneders varighed, og at speciale-
forløbet blev ’afbrudt’ af, at min datter kom til verden, og at jeg derfor holdt et 
års barselsorlov.  
 
Omfanget af specialet er i den høje ende. Det hænger for det første sammen 
med, at specialeemnet er omfattende, og 'gør sig fortjent til' detaljerede metodi-
ske og procesorienterede beskrivelser og analyser og, for det andet, at Tek-
Sam’s nye studieordning, der angiver et loft på 100 sider, ikke eksisterede, da 
jeg valgte specialeemne, og påbegyndte feltarbejdet. Jeg har valgt, ikke at ved-
hæfte protokollerne fra fremtidsværkstederne som bilag, men de kan rekvireres 
hos undertegnede ved henvendelse. 
 
Mine indledende overvejelser, der cirkulerede omkring monitorering og evalu-
ering af bistandsprojekter, udviklede sig hurtigt over mod en undren over hvil-
ke bagvedliggende værdier og begreber, som prægede bistandsverdenens an-
vendelse af begreber som deltagelse og ejerskab, og videre over i en orientering 
af, at ’der må være andre veje’ til at omfordele og udjævne ulige magtstruktu-
rer, skabe lokalt ejerskab og reel deltagelse. Jeg indså tidligt i forløbet, at jeg i 
aktionsforskningen kunne finde støtte i mine antagelser og værdisætninger. 
Dette bekendtskab blev mere omfattende, som specialeprocessen skred frem, 
ikke mindst fordi jeg skulle identificere mig med en – for mig ny – samfunds-
faglig videnskab og få klarhed over mit videnskabsteoretiske ståsted heri.  
 
I den tid hvor jeg har været specialestuderende på Tek-Sam, har der både her-
hjemme og på internationalt niveau indfundet sig en miljødiskurs og en udvik-
lingsdebat, der er meget kortsigtet og fattig på medmenneskeligt ansvar. Her 
mener jeg, at begreber som bæredygtig udvikling, fattigdom og globale klima-
ændringer tolkes og diskuteres ud fra en rationelt og økonomisk betragtning. 
Herhjemme er om-modelleringen af Christiania, nedlæggelse af en række råd 
og foreninger og ikke mindst nedskæringen i udviklingshjælpen eksempler på, 
at disse diskurser og debatter er blevet den kedelige virkelighed for mange 
mennesker. Internationalt har den deklarerede krig mod ’terror’ og i forsvaret 
for vestlige demokratiske værdier, gjort det legitimt at føre angrebskrig i Irak, 
og medført at vestlige lande med god samvittighed, kan lukke sig om sig selv 
og indtage en mistroisk og fordømmende holdning til fremmede nationaliteters 
religioner og livsværdier og holde disse ’fremmede’ mennesker fra døren. Det 
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er en udvikling, som gør det en hel del vanskeligere at leve efter og udvikle 
menneskelige frirum og nærdemokratiske principper, og hvor menneskers (et-
niske, religiøse, faglige) forskelligheder bliver et problem i stedet for en res-
source.  
 
Jeg glæder mig dog over, at disse års læreprocesser har givet mig en god ballast 
og redskaber til at arbejde imod nævnte tendenser, og at jeg givetvis får lejlig-
hed til at afprøve lidt af dette, idet min familie og jeg deltager i at etablere et 
øko-fællesskab.   
 
 
Tak 
 
En del mennesker har været ’inde over’ mit arbejde, og hver især har bidraget 
til, at det var mig muligt at igangsætte og afslutte specialeprocessen. Med disse 
menneskers engagement, indsigt og opbakning har jeg været hjulpet godt på 
vej.  
 
Det har været en vældig stor udfordring og glæde for mig at arbejde i Namibia 
og deltage i en proces, der var integreret i og afhængig af FATPP kontekstens 
forhold, af aktørernes livsglæde, afslappede livsstil og deres vidunderlige gæst-
frihed.  
 
I Namibia sammenhæng skal Jens Mortensen have en stor og varm tak for, at 
han var meget åben overfor mine ideer til feltarbejdet. Uden hans uvurderlige 
hjælp og opbakning til mig og vores proces, blandet andet ved at sørge for at 
jeg kunne besøge FATPP ad tre omgange, var det mig ikke muligt at udføre 
dette eksperimenterende studie. Alle stabsmedlemmer på projektet skylder jeg 
den største tak, for det første for deres utrættelige vilje til at hjælpe mig på alle 
måder under mit ophold. For det andet for deres positive indstilling til det ud-
viklingsorienterede arbejde, som jeg introducerede, og som de brugte tid på at 
sætte sig ind i og arbejde med. For det tredje for deres strålende humør og for at 
de ville fortælle mig deres livshistorier. Jeg takker alle deltagerne i vores frem-
tidsværksteder, både de lærerstuderende som deltog med stor begejstring, og 
forskellige Life Science lærere, skoleinspektører og Life Science fagkonsulenter, 
som alle satte tid og kræfter af til at deltage i aktionsforskningsprocessen , og 
dermed berigede den med deres interesse og meninger.  
 
Herhjemme vil gerne sige tak til Søren Mark Jensen, som i sin tid, under mit 
praktikophold i Skov- & Naturstyrelsen, formidlede kontakt til FATPP, Ibis i 
København og Field Office Windhoek. Mange tak for inspirerende indspark og 
faglig sparring fra Jesper Olsson Kristensen (rådgiver for Ibis' regionale uddan-
nelsesprogram i det Sydlige Afrika), Flemming Gjedde Nielsen (daværende Ibis 
ansat og programmedarbejder for Afrika), Karen Jensen (afdelingsleder af Ibis’ 
Sydafdeling), Morten Schmidt (organisationsudviklings-medarbejder hos Ibis ), 
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Sanne Müller (pædagogisk medarbejder hos Ibis) og Stine Krøijer (Program-
medarbejder, Sydamerika). Hele ulandsorganisationen Ibis, København skal 
have mange tak for 'dens' åbenhed og velvilje til at låne mig arbejdslokale og 
bære over med min udsættelsen af specialets deadline. 
 
På Tek-Sam vil jeg gerne give min vejleder Kurt Aaagaard Nielsen en meget 
varm tak for hans behagelige og menneskelige vejleder’stil’ og hans utrolig in-
spirerende faglige vejledning. Også en stor tak til min bi-vejleder Peder Agger, 
som jeg har haft løbende kontakt til og fået vejledning fra gennem min studietid 
på Tek-Sam, og som har inspireret mig mangen en gang. Tak til Søren Lund for 
hans (som altid) skarpe og konstruktive kritik.   
 
Stort tak til min ven og faglige kollega Mille Kofoed, for hendes uvurderlige og 
vedvarende faglige såvel som venskabelige opbakning og indlevelsesevne gen-
nem hele min specialeproces.   
 
Til sidst vil jeg gerne rette en kærlig tak til min lille familie. Til min kæreste og 
samlever Anders Skovgaard Lauritsen for hans trofaste opbakning, tålmodige 
væsen og at han gennem hele processen har taget sig tid til at involvere sig i 
min skrive- og læreproces, og til vores lille datter Isabel for altid at være klar til 
sjov og ballade og for dermed at sørge for, at jeg fik ’tilstrækkelige’ med pauser 
i den sidste del af skrivefasen.  
 
 
God læselyst! 
 
Mette Petersen, April 2004 
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KAPITEL 1 -   INDLEDNING  
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Billede 1: Øko-skolen Oneputa. En væg fra et klasseværelse hvor 
kontinentet Afrika, med dets floder, søer og bjerge, er indtegnet. 
 
Billede 2: En lokal 'cuca-shop' (bar) ved Oshakati, Owamboland. 
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1    INDLEDNING 
I de senere år er der bestemte positivt ladede nøglebegreber, som går igen inden for den 
internationale udviklingsforskning og udviklingsbistand. Det drejer sig blandt andet om 
begreber som deltagelse, bottom-up, samarbejde, lokal viden og ejerskab, demokratise-
ringsprocesser og læring, - begreber, som ofte optræder i forskellige udviklingsorgani-
sationers strategier og handlingsplaner og inden for udviklingsforskningens fagområder.  
 
Begrebernes aktualitet symboliserer, at der er sket en ændring i fokus i udviklings-
bistanden i de seneste år. Det kan for det første forklares ved, at udviklingsforskning og 
udviklingspraksis (programmer og projekter) er påvirket af de ændringer som præger 
socialvidenskaberne, og som så igen har præget udviklingsbistandens orientering. Den 
generelle kritik af positivismen, af 'top-down' og 'blue print' tilgange, har inden for soci-
alvidenskaberne skabt grobund for en menneskecentreret tilgang, hvor menneskers vi-
den og erfaringer fra det daglige liv, er kommet i fokus. Udviklingsforskere og organi-
sationer har ikke været sene til at integrere denne tilgang i deres arbejde1.  
 
For det andet symboliserer den hyppige optræden af nøglebegreberne i udviklingsstra-
tegier mv., at udviklingsorganisationer har konkrete dårlige erfaringer med udviklings-
projekter, og nu ønsker at rette op herpå. Problemerne har været forbundet med, at løs-
ningsmodellerne i projekterne ikke har reflekteret de behov, som mennesker i modtager-
landene har haft. De har nærmere taget udgangspunkt i vestlige udviklingsorganisatio-
ners egne agendaer2. 
 
Tidligere erfarede problemer i udviklings- og bistandsprojekter, forsøges der nu at rådes 
bod på, blandt andet ved at fokusere mere på tredje verdens mennesker og kontekster. 
Således hører det nu til sjældenhederne at finde udviklingsstrategier og policies, der ikke 
på en eller anden måde giver udtryk for, at lokale erfaringer og kapaciteter skal involve-
res i udviklingsprojekter og programmer. Sammenholdes anvendelsen af nøglebegre-
berne med de tendenser, som ellers sætter deres præg på udvikingsprogrammer og pro-
jekter, er det imidlertid muligt at konkludere, at begreberne ikke kan have samme be-
tydning i alt udviklingsarbejde. 
 
Der er især to overordnede tendenser, som sætter deres præg på udviklingsprogrammer 
og projekter – hhv. ønsket om empowerment hos modtagerne og om effektivisering af 
bistanden. Den ene tendens udspringer af behovet for og ønsket om at give plads til 
                                                 
1 Britha Mikkelsen 1998. S. 3. Se også:  Lund, Søren. 1997. Participation ? A question of praxis. A dis-
cussion of the ”theories” of participatory development based on experiences from a sand dune fixation 
project in Mauritania 1982-1990. Roskilde University.   
2 Britha Mikkelsen 1998. S. 2. Problematikker der opstår som en konsekvens af udviklingsaktørers for-
skellige agendaer, det være sig blandt andet forholdet mellem donor og modtagerland eller sagt på en 
anden måde mellem ekspert og lægmand, vil blive diskuteret gennem specialet. Her vil jeg dog ikke gå 
videre i en diskussion om de historisk betingede årsager der ligger bag dominansen af vestlige udvik-
lingsorganisationers agenda i udviklingspolitikken.  
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marginaliserede grupper, til empowerment, dialog og demokratisk samarbejde mellem 
udviklingsaktører3. Denne tendens kommer både til udtryk i udviklingsforskningen og i 
det praktiske arbejde med udviklingsprojekter og programmer. Det giver sig blandt an-
det udtryk i aktionsforskningen4 og i forskellige NGO’ers arbejde med deltagelse som 
det primære i udviklingsarbejdet5. I begge tilfælde er det formålet, at hindre udviklings-
initiativer i at blive eller forblive bureaukratiske, og top-down orienterede. Deltagelse er 
i denne forståelse helt essentiel, idet det kun er gennem deltagelse, at marginaliserede 
grupper kan få mere magt og indsigt.  
 
Den anden tendens kan findes i nogle organisationers (ofte donorers) ønske eller, som 
nedenstående citat viser, krav fra rigsrevisionen om at effektivisere udviklingsinterven-
tionerne. Her er der lagt vægt på, at kontrollere om de input, der gives til modtagerlan-
dene, giver effektive og kvantificerbare resultater, ofte i forhold til en på forhånd be-
stemt målsætning: 
 
"Rigsrevisionen anbefaler, at udenrigsministeriets rapportering fremover 
fokuserer på kvantitative opgørelser af aktiviteter og resultater, vurderin-
ger af udviklingen over tid, systematiske redegørelser for målopfyldelsen, 
herunder en samlet vurdering af i hvilken grad udviklingsbistanden er ble-
vet anvendt i overensstemmelse med strategien"6. 
 
Der fokuseres meget på, at resultaterne er i form af ’langtidsholdbare’ effekter, såkaldte 
impacts. I bestræbelserne efter målbare resultater og mere effektive programmer og pro-
jekter er der et pres på teknologisk og institutionel udvikling7. Dette kommer blandt 
andet til udtryk ved en stadig strøm af metodologisk bundne strategier, hvor projektcy-
kluser, monitorerings- og evalueringsmetoder reformuleres8.  
 
1.1 Modsatrettede tendenser? 
Forskellige udviklingsorganisationers anvendelse af nøglebegreber som deltagelse, læ-
ring, ejerskab og kapacitetsopbygning, i eksempelvis strategier og metodologiske over-
vejelser, kan medføre, at det umiddelbart ser ud til, at der er en ensrettet tendens over 
mod mennesket i centrum og bløde værdier. Der er dog et væsentligt dilemma i dette, 
som kommer af, at de to beskrevne tendenser har forskellige målsætninger. Det er der-
med ret sandsynligt, at nævnte nøglebegreber har afvigende relevans og funktioner i 
disse to tendenser. Når ’deltagelse’ eksempelvis optræder i forbindelse med en målsæt-
ning om effektivitet og målbare resultater, må det nødvendigvis adskille sig fra ’delta-
gelse’ i forbindelse med empowerment af marginaliserede grupper i forskellige sam-
fund.  
                                                 
3 Ibid. S. 105.  
4 Ernest Stringer, 1999. Action Research. SAGE. 
5 Forskellige casebeskrivelser i følgende materialer giver indblik i, at en række NGO’er verden over ar-
bejder med deltagelse i relation til udvikling generelt, evaluering/monitorering mv. se bl.a.: Edward T. 
Jackson & Yusuf Kassam 1998; M. Estrella 2000; David Archer & Sara Cottingham 1996  
6 Peder Larsen et. al. Januar 2002. S 72   
7 Britha Mikkelsen 1998. s 105.  
8 A. Coles et. al. 1998 
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Dér hvor der kan være tale om en adskillelse mellem nøglebegrebernes betydning, er 
om begreberne anvendes som middel eller som målsætning. Det kan tyde på, at nøgle-
begreberne i tendensen om skærpet kontrol og effektivitet har en funktionsrelateret vær-
di, hvor udviklingsprojekterne og programmerne effektiviseres via anvendelsen af ek-
sempelvis demokratiseringsprocesser og deltagelse. Derimod ligger der, i ønsket om at 
skabe plads til marginaliserede grupper, og til at give disse mennesker empowerment, en 
egentlig målsætning om at skabe muligheder for deltagelse og demokratiseringsproces-
ser.  
 
Jeg vil gerne trække opmærksomheden over på, at der i de udviklingsaktiviteter, som er 
påvirket af den skærpede kontrol og resultatorientering, er risiko for at nøglebegreberne 
får en pseudo-lignende karakter. Risikoen ligger i, at begreberne i højere grad tjener en 
bestemt fastsat (donor) dagsorden for hvad udviklingsprojekterne skal føre med sig, 
mere end de tjener målsætningen om, at skabe en solid grobund for at der reelt sker læ-
ring, demokratisering, samarbejde og deltagelse blandt de lokale aktører, der samarbej-
des med. Står sidstnævnte centralt i udviklingsprojekter og programmer kan det være 
vanskeligt på forhånd (som det ønskes i en resultatorientering), at bestemme udfaldet og 
resultatet af udviklingsarbejdet.  
 
Såfremt nøglebegreberne får en pseudo karakter, således at de optræder hyppigt i strate-
gier og metoder, men reelt ikke får tilstrækkelig ’frihed’ i praksis, er det fristende at 
antage, at udviklingsprojekter og programmer, i realiteten ikke ændrer fokus over mod 
at sætte den tredje verdens dagsordener mere i centrum. Hvad skal der til, for at nøgle-
begreberne reelt får en central rolle, og bliver essentielle dele af skelettet for udviklings-
arbejdet? Hvad kan udviklingsorganisationer, NGO’er mv., der er involverede i udvik-
lingsinitiativer foretage sig for at få deres samarbejdspartneres agendaer placeret cen-
tralt i et projektforløb? Det er blandt andet disse spørgsmål, som med udgangspunkt i et 
bestemt bistandsprojekt, bliver diskuteret i specialet her.  
 
1.1.1 Alternative metoder til planlægning og 
monitorering af bistandsprojekter 
Som det er skitseret ovenfor, er der tale om to tendenser inden for udviklingsbistanden, 
den effektivitets- og  kontroldominerende tendens og det udviklingsarbejde, der har som 
målsætning, at skabe empowerment for marginaliserede grupper. Det er dog vanskeligt 
at gruppere forskellige udviklingsaktører ud fra disse to tendenser, for når diverse stra-
tegier fra donorer og NGO'er læses igennem bærer de ofte præg af begge tendenser.  
 
Danida signalerer eksempelvis, i diverse strategier, begge tendenser. I Partnerskab 2000 
strategien, som omhandler Danidas erfaringer med sektor-program-støtte9, lægges der 
stor vægt på at "…modtagerlandet skal have og tage ejerskab til bistanden10" og at 
"….donorer kan medvirke til at skabe gunstige betingelser for marginaliserede grup-
                                                 
9 Danida omlagde i 1994 en væsentlig del af den bilaterale bistand fra projekt bistand til Sektor Program 
Støtte (SPS). 
10 Danida 2000. S. 10.  
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pers selvstændige kollektive handling"11. Disse udsagn peger i retning af, at Danida 
lægger vægt på ejerskab og styrkelse af marginaliserede grupper i sektorbistanden. 
Samtidig giver vejledningen for sektor støtten udtryk for, at det i programmerne skal 
kontrolleres, om de når deres målsætninger, blandt andet i forhold til anvendelse af 
'baseline studier', og anvendelse af en række indikatorer i et monitoreringsforløb12. En 
analyse af effekten af danske NGO’ers bistand peger ligeledes på, at Danida er resultat-
orienteret – ikke mod langsigtede virkninger, men nærmere mod økonomisk redelighed 
og input-output relaterede funktioner13.  
 
Effektundersøgelsen af danske NGO’er understreger endvidere, at der i forhold til at 
involvere modtagerlandenes lokale befolkninger i NGO- projekternes gennemførelse, er 
modsætninger mellem retorik og praksis. Det tilføjes, at retorikken i internationalt ud-
viklingsarbejde omkring lokalt ejerskab generelt er stærkere, end den er i praksis14. Det 
er i den forbindelse nærliggende at forholde dette til, at NGO’erne i Danida finansierede 
projekter ligger under for Danidas resultatorientering, således at der ikke er ’plads’ til at 
træde nye stier, blandt andet omkring deltagelse og lokalt ejerskab. Der opstår, både 
hvad angår økonomi og i forhold til kravet om at dokumentere resultater, et dilemma 
mellem på den ene side at være bundet af Danida eller andre donorer, og på den anden 
side at kunne basere udviklingsarbejdet på lokalbefolkningens ønsker og medvirken.  
 
Donorers krav til NGO’ernes økonomiske redelighed og dokumentation af forholdet 
mellem indsatser og resultater, har sat bestemte aftryk på hvorledes projekter planlæg-
ges, overvåges og analyseres. Udviklingsaktørerne er i deres arbejdsform mere eller 
mindre tvunget til at anvende de metodologiske tilgange som donorerne anvender. Det 
har eksempelvis givet sig udslag i at 'Logical Framework Approach'15 (LFA), i stigende 
grad, ses anvendt som målorienteret planlægningsredskab i mange udviklingsprojek-
ter16, og at monitorering af projekterne sker på baggrund af forudbestemte indikatorer17.   
 
Cevallos Salas (2002), der har sine erfaringer fra sit arbejde med et Ibis program i 
Ecuador, refererer til de problematikker, der opstår som en konsekvens af den metodo-
logiske professionalisering, der foregår inden for monitorering og anvendelsen af kvali-
tative indikatorer: 
 
"The project document and cycle, with their entire methodological scaf-
folding become toothless from the moment they belong more to the space 
of Ibis than of the partner"18.  
 
                                                 
11 Ibid. S. 18.  
12 Danida 1998. S. 28 
13 Peter Oakley 2000. S 49 
14 Ibid. S 14 
15 LFA er et planlægnings og styringsredskab, som bliver brugt af langt de fleste organisationer der arbej-
der med udviklingsprojekter. Metoden anvendes både af Ibis, Danida, daværende Danced, Verdensbanken 
m.fl. og den stiller retningslinjer for hvorledes man før, under og efter et projekt skal gribe planlægnin-
gen, monitoreringen og evalueringen af et projekt an.  
16 Mikkelsen 1998. S 5.  
17 Se bl.a. Peter Oakley 2000. S. 50; D. Mosse 1998. S. 5.  
18 Salas A.C. 2002. 
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Haar Sørensen (2000) påpeger, at der i forbindelse med anvendelsen af LFA-metoden 
opstår nogle konflikter imellem deltagerorientering og administrativ projektplanlægning 
og styring.  
 
"Der bliver brugt for mange kræfter på at forstå (LFA) metoden og hvor-
dan den skal anvendes, hvorfor uddannelsen af projektpersonalet i ringe 
grad kommer til at dreje sig om befolkningens deltagelse i projektet"19. 
 
De to eksempler hentet fra Ibis projekter illustrerer, at der i praksis opstår et dilemma 
mellem på den ene side det donororienterede behov for kontrol, og på den anden side 
ønsket om at placere nøglebegreber så som deltagelse, ejerskab og kapacitetsopbygning 
centralt i planlægningsprocesser. Der er i praksis brug for at udvikle og anvende delta-
gelses- og ejerskabsfremmende planlægningsprocesser som alternativer til de metoder 
og tilgange, som nu dominerer planlægningen og styringen af udviklingsprojekter.  
 
Som en konsekvens af at der er behov for alternativer, har planlægnings- og monitore-
ringsfunktioner fået en bredere betydning. Inden for de sidste år er der for alvor sat fo-
kus på planlægning og monitorering (se min definition på side 26) som redskaber til i 
praksis at skabe muligheder for lokalt ejerskab, deltagelse og læring20.  
 
'Participatory Rural Appraisal' (PRA)21metoderne har i den forbindelse vundet indpas 
som måder, hvorpå det i praksis kan være muligt at udføre deltagelsesorienteret plan-
lægning, monitorering og evaluering22. Metoderne har vist sig at være meget anvendeli-
ge i forhold til blandt andet at få spot på lokal viden, herunder information, der kende-
tegner lokale menneskers naturressourceudnyttelse, de sociale strukturer, som karakteri-
serer lokalsamfundet, og til at illustrere hvilke institutioner som har betydning for sam-
fundet. I de senere år er der dog fremsat kritik af formålet for anvendelsen af metoderne. 
Det påpeges, at de i stedet for at tjene lokal deltagelse og empowerment, i større grad 
bliver et redskab til at servicere udviklingseksperter23. Noget kunne tyde på, at deltagel-
sesorienteringen i udviklingen af metoder er underlagt den samme dagsorden, som fin-
des blandt vestlige udviklingsaktører, en dagsorden som er præget af resultatorienterin-
gen, og som ofte adskiller sig fra de realiteter, som findes i modtagerlandene. 
 
I forbindelse med de erfaringer, der er opnået ved anvendelsen af PRA inden for plan-
lægning og monitorering, er der opmærksomhed på, at metodernes resultater ikke viser 
forskellighederne mellem hhv. vestlige udviklingseksperters dagsorden og de priorite-
ringer og værdier, der findes blandt lokale samfund, der ’modtager’ bistanden. PRA 
metoderne er gode til at producere ny viden, men ikke så egnede til at belyse forskellige 
dagsordener hhv. interessekonflikter24. Identificeringen og forståelsen af de forskellige 
dagsordener, som indgår i, og præger en bistandsintervention, er meget relevant, såfremt 
de nævnte nøglebegreber for alvor skal have mere plads i fremtiden. Både lokale aktø-
                                                 
19Sørensen Niels H. 2000. S. 9-11. 
20 IIED 1998; D. Mosse et. al. 1998; M. Estrella et.al. 2000.  
21 PRA metoderne er opstået som en konsekvens af kritikken af top-down og blue print tilgange og den 
spirende interesse for deltagelsesorienterede metoder til forskning og planlægning inden for udvikling.  
22 Britha Mikkelsen 1995.  
23 Britha Mikkelsen 1998. S. 116.  
24 John Gaventa & Andrea Cornwall 2001. S. 76;  Mosse D. et.al. 1988. S. 16 
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Naturdegradering: En betegnelse 
for en forringelse af naturens fysi-
ske og biologiske bæreevne i en 
sådan grad at naturen ikke har mu-
lighed for egen genoprettelse. I 
specialet refereres til de degrade-
ringsprocesser som især findes i 
Owamboland; af jorden, træer og 
vegetation, ferskvand og biodiver-
siteten generelt. Se endvidere be-
gyndelsen af kapitel 3.  
rers dagsordener og de dagsordener der eksisterer blandt bistandseksperter, da de alle i 
realiteten afgør på hvilke præmisser, at nøglebegreberne kan eksistere i et bistandspro-
jekt. Det er min opfattelse, at en planlægning og monitorering, der er baseret på delta-
gelse og læring, kan være med til at få de forskellige dagsordener frem i lyset og bygge 
bro mellem dem. Specialet har udgangspunkt i dette aspekt, og undersøgelsen tager af-
sæt i et specifikt bistandsprojekt.  
1.2 Problemfelt 
Det Danced-finansierede projekt Forest Awareness & Tree Planting Project (FATPP) 
arbejdede i årene 1995-2001 i den nordlige og 
centrale del af Namibia25. Projektets overordnede 
formål var at medvirke til at bekæmpe den stigende 
naturdegradering (se definition i nedenstående 
boks), der præger regionen, ved at skabe 
miljøbevidsthed gennem uddannelse af dele af 
befolkningen.  
 
I projektets konsolideringsfase (start 2000 til 
slutningen af  2001) var der lagt op til at udvikle en 
eller flere proces- og deltagelsesorienterede 
monitoreringsmetoder. Projektet stod således 
overfor udfordringen om at deltagelse og proces 
skulle bringes ind i de ellers centralt placerede beslutningsprocesser og projektets plan-
lægningsrutiner, som var dominerede af LFA. 
 
Jeg greb muligheden for, i praksis med FATPP, at arbejde med at få begreberne delta-
gelse og proces til reelt at komme til at stå centralt for projektets planlægnings- og mo-
nitoreringsprocesser26. Under mine feltophold var det min opgave at samarbejde med 
FATPP’s ledelse, stab og forskellige målgruppeaktører, om at udvikle og give et bud, på 
hvorledes deltagelses- og procesorienteret planlægning og monitorering kunne udvikles 
og hvilke elementer som dette kunne indeholde.  
 
Der var to faktorer i FATPP, som jeg mente, kunne forringe mulighederne for at få en 
deltagelses- og procesorientering integreret i projektet. Dels at FATPP’s strategi i kon-
solideringsfasen allerede var modelleret fra en pilotfase, og dagsordenen for implemen-
teringen i store træk var fastsat. Dels at FATPP’s forløb var karakteriseret af, at mål-
gruppeaktørerne ikke ’sad med omkring bordet’, og at der dermed ikke var opbygget 
traditioner for direkte deltagelse af disse aktører i projektets planlægnings- og beslut-
ningsprocesser. Jeg antog, at der på dette grundlag var risiko for at målgruppeaktørernes 
synspunkter og opfattelser af naturdegraderingsproblematikken, ikke fik en central 
plads for implementeringen af konsolideringsfasen, og at dette i det lange løb ville hin-
dre at FATPP projektet blev levedygtigt.  
 
                                                 
25 I daglig tale kaldes regionen Owamboland, og jeg anvender denne betegnelse gennem hele specialet.  
26 Gennem mit praktikophold i Skov- & Naturstyrelsen, i det internationale projektsamarbejdskontor, blev 
jeg introduceret til FATPP, og fik oplysninger om dette projekts forestående formål.  
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den antagelse hænger sammen med min teoretiske forståelse af, at der er en direkte 
sammenhæng mellem demokratisk deltagelse, erfaringsinddragelse- og dannelse af bæ-
redygtige løsninger til bekæmpelse af naturdegraderingen27.  
 
Specialet tager derfor udgangspunkt i vigtigheden af at inddrage målgruppeaktørernes 
egne erfaringer fra deres omgang med og oplevelser af naturen, og aktionsforskningens 
videnskabsteoretiske værdiorienteringer om, at deltagelse og erfaringsbaserede lærepro-
cesser står helt centralt i den forbindelse. Aktionsforskning udgør både grundlaget for 
min anskuelse af specialets problemfelt, og giver metodologiske anvisninger til, hvorle-
des der i felten kan skabes forudsætninger for, at målgruppeaktørernes erfaringer blev 
placeret centralt i FATPP samt blive skabt bevidsthed om problemer og løsninger vedr. 
naturdegraderingen i Owamboland.  
1.2.1 Problemformulering 
Ovennævnte problemfelt leder frem til følgende problemformulering: 
  
Hvorledes udvikles en deltagelses- og procesorienteret monitorering og planlæg-
ning i FATPP, når formålet er at: 
 
1. styrke mulighederne for målgruppeaktørernes ejerskab af projektet 
2. medvirke til at skabe levedygtige forudsætninger for, at deltagerne bliver bevid-
ste om problemer og løsninger vedr. naturdegraderingen, der præger Owambo-
land. 
 
Indholdet i punkt 1 refererer til, at udviklingsprocessen både skaber opmærksomhed 
omkring, at målgruppeaktørernes ideer, synspunkter og behov, bør stå centralt på 
FATPP’s dagsorden, såfremt at en deltagelsesorienteringen ikke bliver pseudo-fænomen 
og,  i praksis, at arbejde med metoder hvor deltagelsesorienteringen kan sikres. Punkt 2 
hænger sammen med punkt 1, da det er min antagelse, at der, gennem en deltagelsesori-
entering og ejerskabsfølelse blandt målgruppeaktørerne, er større grobund for, at skabe 
vilkår for at FATPP’s arbejde med naturdegraderingsproblematikker og løsninger inte-
greres i en lokal ønsket udvikling, og dermed rodfæstes i en bevidsthedsgørelse.  
                                                 
27 Denne antagelse bygger på min teoretiske forståelsesramme, om at naturdegraderingsproblemer er tæt 
forbundne med et samfunds sociale og kulturelle forhold, hvorfor løsninger herpå skal findes i denne 
sammenhæng. Se endvidere kapitel 3.   
Målgruppeaktørerne bestod hovedsageligt af skoleinspektører, lærere der underviste 8-10 klasser i 
Life Science faget, eleverne i disse klasser og lærerstuderende. Derudover arbejdede FATPP med 
landsbybeboere (bl.a. forældre til eleverne og mennesker som var involverede i skolernes aktiviteter 
gennem deres deltagelse i skolebestyrelserne) om end mere indirekte. Fagkonsulenter for Life Sci-
ence projektet (LSAT) var ikke målgruppeaktører, men deltog dog i nogle FATPP workshops mv. De 
spillede en vigtig rolle som FATPP’s samarbejdspartnere. 
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Monitorering: Et redskab som giver plan-
lægningen opdateret og aktuel viden om 
virkelighedens realiteter, problemstillinger 
og interesser. Dens funktion er at give op-
lysninger om, hvorvidt skrivebordsplanerne 
er relevante for virkeligheden og dens men-
nesker. Monitoreringens vigtigste ansvar er 
dermed at skabe vidensgrundlag for at til-
passe planerne/ideerne med virkeligheden. 
Se endvidere uddybning senere i kapitlet.  
 
Planlægning: Dens overordnede formål er 
at producere en plan, således at det er mu-
ligt at bevæge sig fra idé (skrivebordsplan) 
til virkelighed. Planlægningen er derfor 
katalysatoren for en kontinuerlige proces, 
som i pendulfart svinger mellem ideer og 
implementering af planer i virkelighedens 
felt. Dens vigtigste ansvar er at sikre, at et 
pågældende projekts planer afspejler virke-
lighedens realiteter, problemstillinger og 
interesser. Se endvidere uddybning senere i 
kapitlet.  
1.2.2 Specialets formål  
Specialets problemformulering anviser overordnet til at igangsætte en udviklingsproces 
for monitorering og planlægning. Det er gennem en nærmere diskussion og analyse af 
processens forløb, herunder de mangeartede forhold, som påvirker processen, at jeg har 
mulighed for at give et bud på, hvilke aspekter en sådan aktionsforskningsorienteret 
udviklingsproces bør indeholde. Med mangeartede forhold tænker jeg både på deltager-
nes interessesfærer, dagsordener og kompetencer, som påvirker processen, og på mine 
egne kompetencer og praktiske formåen for at være facilitator for sådan en proces. Dis-
se forhold skaber, og former udviklingsprocessen, og en indsigt i det komplicerede sam-
spil herimellem er helt afgørende for specialets vidensproduktion.  
 
Som nævnt tidligere udgør aktionsforskningen specialets videnskabsteoretiske (vær-
di)grundlag, og det er derfor med disse briller, at specialets problemstilling er blevet til 
og formuleret. Dette udgangspunkt bringer fokus på at styrke målgruppeaktørernes 
dagsorden i FATPP generelt, og i særdeleshed i udviklingen af deltagelses- og proces-
orienteret monitorering og planlægning. Udviklingsprocessen og aktionsforskningens 
teoretiske og metodologiske anvisninger, kommer dermed til at gå ud på ét: Udviklin-
gen af monitoreringen og planlægningen bliver et aktionsforskningsforløb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mine forståelser, der er præget af studiet af teoretiske begreber dels om aktionsforsk-
ningens læreprocesser, dels om naturopfattelser, interagerer med min direkte involve-
ring i aktionsforskningsforløbets proces. Specialet karakteriseres dermed ved at være 
aktionsforskning, hvor samspillet og interaktionen mellem mine (viden-
skabs)teoretiske forståelser og virkelighedens mangfoldighed bliver grundlaget for spe-
cialets vidensproduktion.  
 
Den viden, som bliver til i specialet, splittes op i henholdsvis delene proces og produkt. 
Processen er, som refereret til ovenfor, knyttet til en analyse af de mangeartede forhold 
som påvirkede udviklingsprocessen. Produkterne vedrører udviklingsprocessens resul-
tater, herunder om udviklingsprocessen har medvirket til at nå målsætningerne som re-
fereret til i problemformuleringens punkt 1 og 2 (se endvidere nærmere redegørelse af 
proces og produkt Kapitel 2, side 49). Når produkterne fra aktionsforskningsforløbet 
diskuteres og analyseres, vil det være i forhold til specialets overordnede målsætning 
om at udvikle deltagelses- og procesorienteret monitorering og planlægning i FATPP. 
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Det bliver dermed også specialets opgave, at diskutere og vurdere aktionsforsknin-
gen som egnet løsning til at udgå pseudodeltagelse i forvaltningen af FATPP.  
 
Som skitseret har specialet flere formål og funktioner, hvilket har forvirret undertegnede 
i specialeskrivningsprocessen, og måske kan det også forvirre læseren. Nedenstående 
punkter er et resume af ovenstående tekst:  
 
Formål: 
• Metodeudvikling af deltagelses- og procesorienteret monitorering og planlægning i 
FATPP.  
• Aktionsforskning, aktionsforskningens videnskabsteoretiske anvisninger og 
værdisætninger er grundlaget for metodeudviklingen 
• Vurdering af aktionsforskningen som egnet løsning på at undgå pseudodelta-
gelse i forvaltningen af FATPP. Aktionsforskningsforløbet er grundlaget for me-
todeudviklingen, hvorfor en analyse og diskussion af aktionsforskningens værdiori-
enteringer og metodologi i forhold til problemformuleringens målsætninger 1. og 2. 
er essentiel.  
 
Aktionsforskningen er således grundlaget for både metodeudviklingsprocessen, dvs. mit 
feltarbejde og hele specialerapporten, idet denne forskningstilgang har været grundlæg-
gende for min læreproces i tiden, hvor jeg har arbejdet med specialet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Afklaring og Afgrænsning  
I og med at jeg er bevidst om, at der i bistandsprojekter eksisterer nogle magtforhold, 
der kan undertrykke en deltagelsesorientering, har det været min målsætning at igang-
sætte og udvikle et forløb, der kunne minimere magtmodsætningerne. Således er mit 
aktionsforskningsforløb baseret på en målsætning om ikke at lade denne proces være 
styret af traditioner for instrumentalistiske planlægningsprocesser (f.eks. LFA’en) og 
donors fokus på målbare resultater, men at arbejde med at frisætte målgruppeaktørernes 
dagsordener, og dermed at skabe reel grobund for disse personers deltagelse og medbe-
stemmelse på FATPP projektet. Som det vil blive diskuteret i kapitel 6, har dette fokus 
medført, at jeg har taget afstand til resultatorienteringen, og at jeg ikke har forsøgt at 
indarbejde demokratiske åbninger indenfor denne tradition. Desuden hører det ikke til 
specialets målsætning at udvikle en monitorerings- og planlægningskogebog, som di-
rekte kan overføres i andre projektsammenhænge. De erfaringer, som jeg fik i udvik-
lingsforløbet i FATPP, er specifikke for netop denne kontekst og den interaktion, som 
fandt sted mellem deltagerne og jeg selv.  
 
Deltagelses- og procesorienteret monitorering og planlægning: Planlægning og monitorering, 
som defineret i boksene ovenfor, mener jeg kan føre til deltagelses- og procesorienteret forvaltning af 
(bistands)projekter, og at projektforvaltning ad den vej kan blive til en demokratisk proces. Gennem 
specialet refereres der derfor til demokratisk projektforvaltning som en forkortelse af formulerin-
gen deltagelses- og procesorienteret monitorering og planlægning.  
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Jeg afgrænser mig fra at arbejde med en fysisk dimension af udviklingsprocessens re-
sultater. Dels på grund af ovennævnte fokus på processen, dels på grund af tidsperspek-
tivet. Der var desværre ikke tilstrækkeligt med tid til både at arbejde eksperimen-
telt/processuelt, og til at implementere de resultater (eksempelvis vejledningen), der 
kom ud af vores proces og dermed at undersøge de fysiske effekter, som den implemen-
tering kunne føre med sig, såsom øget træplantningsaktiviteter blandt FATPP deltagere. 
Deltagernes initiativer, mod at gå nye veje og implementere demokratisk projektforvalt-
ning, undersøges derimod.  
 
Specialets problemstilling er forfulgt ud fra en praktisk tilgang idet jeg vurderer, at der 
trods mange praktiske erfaringer med at implementere deltagelsesorienterede metoder, 
til stadighed i virkelighedens verden, foregår en marginalisering af de mennesker, som 
betegnes ’mål- og samarbejdsgrupper’. Årsagen til at der til stadighed foregår en margi-
nalisering af lokale samarbejdspartnere/målgruppeaktører, hænger naturligvis sammen 
med, at der eksisterer bestemte magtforhold og bindinger mellem forskellige udvik-
lingsaktører, donorer og samarbejdspartnere, samt at disse magtforhold eksisterer inden 
for forudbestemte videnskabelige referencer og accepterede paradigmer. Studiet her 
kunne derfor have taget en drejning, hvor afdækning og undersøgelser af disse magtfor-
hold og paradigmer, kunne medvirke til uddybende at forklare, hvorfor der er forskel 
mellem retorisk formulerede udviklingsstrategier, og implementering af disse strategier 
i praksis  
 
Jeg har valgt en anden vinkel på studiet. Det hænger for det første sammen med, at jeg 
mener, at der i (daværende) Danced donerede miljøprojekter var sat (for) få midler af til 
i praksis at eksperimentere med deltagelsesorienterede metoder, hvor der ikke var speci-
fikke krav og forventninger om processens resultat. Da det dermed var muligt i FATPP, 
med rimelige frie hænder, at igangsætte en udviklingsproces, der netop vægtede en pro-
ces- og deltagelsesorientering i monitoreringen, vurderede jeg, at der her var en mulig-
hed for at forsøge at realisere målet om deltagelse, demokratiseringsprocesser og ejer-
skab. For det andet nærer jeg en personlig og faglig interesse for at indgå i praktisk 
samarbejde med mennesker og gennem en sådan interaktion, at være medvirkende til at 
udvikle metoder, der bakker op omkring lokale udviklingsprocesser, hvilket er en anden 
væsentlig årsag til, at jeg har truffet valget om et aktions- og eksperimentelt rettet speci-
alefokus.  
 
Når jeg har valgt at tage udgangspunkt i aktionsforskningens videnskabteoretiske stå-
sted, bliver jeg implicit involveret i hvorledes der produceres ny og forandringsskaben-
de viden. Derfor er viden om læreprocessers indhold, eksempelvis om hvorledes der 
opstår ny viden, og hvilke aktører der producerer denne viden, en vigtig del i aktions-
forskningen. Det er ligeledes årsagen til, at jeg kommer ind på dette i forbindelse med 
mine teoretiske overvejelser om aktionsforskning. Specialet indeholder ikke et kapitel 
udelukkende om læring. Jeg har vurderet, at det ville blive for omfattende at beskæftige 
mig med læringsbegreber og -processer i et særskilt kapitel. Dette fravalg hænger dels 
sammen med, at jeg redegør for læringen som en integreret del af aktionsforskningspro-
cesser. Dels er det en konsekvens af min beslutning om, at fokusere på naturopfattelser 
(jvf. kapitel 3) som essentielt teoretisk udgangspunkt for at kunne svare på specialets 
problemformulering.  
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En anden oplagt vinkel ville være, at formulere og løse specialets problemstilling på 
baggrund af en diskussion af begrebet deltagelse/participation. Begrebet er uden tvivl 
relevant for specialets problemstilling, og jeg vil mene, at det også indgår heri, om end 
indirekte, da deltagelse er et af aktionsforskningens omdrejningspunkter. Når jeg ikke 
kigger isoleret på deltagelse, men på deltagelse som et element i aktionsforskningen, 
hænger det sammen med, at aktionsforskningen indeholder en handlingsorientering. 
Muligheden for at ændre projektforvaltningstraditioner i praksis, mener jeg ikke ville 
blive understøttet af en mere teoretisk diskussion af deltagelse. Begrebet deltagelse dis-
kuteres derfor ud fra mine praktiske erfaringer fra aktionsforskningsforløbet i kapitel 5.  
 
Det kan også synes relevant, at jeg skulle arbejde med planlægningsteorier, idet at jeg 
studerer miljøplanlægning28 og helt konkret i specialet har arbejdet med at udvikle en 
deltagelsesorienteret planlægningsmetode. Når jeg har valgt ikke at beskæftige mig 
hermed, hænger det sammen med min forståelse af, at planlægningen som rationelt sty-
ringsmiddel i bistandsprojekter, dominerer over en deltagelses og procesorientering, i 
sigtet om at sikre effektivitet og fremskridt. Mit sigte er netop at arbejde for at denne 
effektivitets- og resultatorientering bliver mindre dominerende, således at der i bi-
standsprojekter skabes mere plads til en deltagelsesorientering i planlægnings- og be-
slutningsprocesser. Samtidig implementerer jeg ikke en eksisterende planlægningsme-
tode, og undersøger konsekvenserne af en sådan implementering. Jeg igangsætter der-
imod en eksperimentel udviklingsproces, hvorfor jeg fokuserer på processen og dens 
produkter. Som sådan finder jeg ikke en eller flere planlægningsmetoder anvendelige, 
hvilke der kan hjælpe til at regulere og i et eller andet omfang at styre et felt. Derimod 
søger jeg at arbejde med nogle metoder, der kan åbne op for feltets diversitet og som 
indeholder muligheder for at eksperimenterer med disse diversiteter.  
 
1.4 Begrebsafklaring 
I problemformuleringen er der anvendt en række begreber, hvori der implicit er indbyg-
get mine opfattelser af forskellige sammenhænge. Begreberne vil optræde gennem hele 
specialet, hvorfor det er afgørende på dette tidlige tidspunkt, at se på en nærmere defini-
tion heraf. Der redegøres for naturdegraderingsbegrebet i kapitel 3.  
 
Monitorering29 og planlægning   
Planlægning og monitorering skal overordnet - og i denne sammenhæng - ses som uad-
skillelige begreber, idet de supplerer hinanden i at fremme, at bistandsprojekters udvik-
lingsprocesser bevæger sig fremad. Dét der forbinder planlægningen med monitorerin-
gen er, at der finder en 'læring af erfaringer' sted; projektprocessen vurderes ud fra pro-
                                                 
28 Jeg kunne have valgt at arbejde med postmoderne planlægning, hvor der lægges vægt på planlægnin-
gens politiske karakter. Det kunne have været i form af en diskursanalyse af de sociale ordner, som eksi-
sterer i bistandsprojekter, og som blokerer for en deltagelsesorientering i bistandsprojekter. Ikke desto 
mindre vil jeg ikke udelukke, at jeg indirekte arbejder med elementer inden for den postmoderne plan-
lægning, i og med at jeg, i udviklingsprocessen, forsøger at skabe nye betingelser, processer og kommu-
nikationsveje og forsøger at skabe ny handlekraft ’fra neden’, fra FATPP målgruppeaktørerne.  
29 Jeg anvender begrebet monitorering og ikke monitering både fordi monitorering anvendes i bistands-
terminologien og fordi, jeg opfatter monitorering som et bredere begreb, der dækker over kvalitative 
aspekter i forbindelse med at vurdere processer og fremskridt i bistandsprojekter.  
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jektdeltagernes erfaringer, og de ’resultater’ som vurderingerne bringer med sig, fødes 
kontinuerligt ind i den videre projekt- og planlægningsproces, og skaber grobund for ny 
aktion. Planlægning og monitorering skal yderligere opfattes som måder, hvorpå det er 
muligt, at bygge bro mellem forskellige dagsordener og kontekster, mellem målgruppe-
aktørernes verden og FATPP’s dagsordener. Hvorledes jeg metodisk er gået til værks og 
hvilke teoretiske forståelsesrammer, der har influeret mit arbejde, beskrives i kapitel 2 
  
Da at jeg fokuserer på at få læringsprocesser ind i monitoreringen og planlægningen, 
skal min definition af disse begreber forstås i forbindelse hermed. Formålet med at ud-
føre monitorering og planlægning på en kontinuerlig basis er at skabe demokratiske 
læringsprocesser, for både stab, målgruppeaktører og ledelse, som bringer et bredere 
kendskab til virkelighedens behov og interesser med sig. Denne viden skal så fødes ind i 
bistandsprogrammet/projektet, således at det er muligt, at det forvaltes ud fra virkelig-
hedens realiteter, for dermed at udvikle og understøtte de ting der sker blandt lokale 
aktører og deres miljø. Denne definition forudsætter at projektet giver plads til ændrin-
ger undervejs, og at projektforvaltere/ledelse er lydhøre overfor de dagsordener som 
sættes undervejs i et projekts forløb.  
  
Deltagelse i planlægning og monitorering af et bistandsprojekt bør ikke tjene et admini-
strativt formål. Den kan derimod sigte på at opbygge netværk, og sikre målgruppeaktø-
rernes ejerskab i projektprocessen herunder aktørernes bestemmelse af projektformål og 
hvilke aktiviteter, der skal implementeres. Deltagelsen skal dog også forstås bredere 
således at også projektansatte bør deltage i monitorering og planlægning.  
 
Planlægning og monitorering får derved ikke den 'konventionelle' målefunktion, der i 
det resultatorienterede fokus bidrager med informationer til at vurdere, om ønskede re-
sultater er opnået. Deltagelsesorienteret planlægning og monitorering skal forstås væ-
sentligt bredere som et måde hvorpå det gennem deltagelse af lokale mennesker er mu-
ligt, kontinuerligt at styrke dialoger mellem involverede aktører, og fremme en lokal 
udviklings- og læreproces. På teoretisk niveau mener jeg, at denne deltagelsesoriente-
ring indebærer et nyt paradigme for forståelsen af og formålet for planlægning og moni-
torering i udviklingsprojekter.  
 
Planlægning og monitorering skal i en procesorientering, bidrage til både systematisk 
at lære af og håndtere de forhold, der opstår undervejs i et projektforløb, og til at sikre 
at deltagerne har mulighed for at vurdere projektaktiviteternes relevans. Der bliver i en 
procesorienteret planlægning og monitorering, sat spot på de uforudsete forhold, ek-
sempelvis konflikter og interessemodsætninger, som der opstår under implementeringen 
af et projekt. Der skabes derved plads til at vurdere, om projektformål og aktiviteter er 
relevante for de visioner og planer, der ønskes i den lokale kontekst.  
 
En procesorientering i monitorering og planlægning skal bidrage til, at deltagerne kan 
vurdere om det de nu er involverede i, forløber tilfredsstillende, eller om andre (uforud-
sete) aktiviteter og måder at arbejde på, bør vægtes højere. Dette involverer et teoretisk 
paradigme, som argumenterer for, at der bør være samspil mellem hvordan der læres, 
og hvordan at resultater bedst kan opnås. Deltageres diskussion af (lære)processers ind-
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hold, i forhold til ønskede resultater, kommer derfor til at stå centralt i en procesoriente-
ring.    
 
Jeg antager, at min forståelse af deltagelses- og procesorienteret planlægning og moni-
torering på lang sigt medvirker til, at bistandsprojekter opnår større relevans for den 
lokale kontekst hvori de implementeres, og dermed i højere grad bevirker, at projekter-
ne bliver levedygtige.  
 
Begreberne læring og læringsfrirum optræder ofte gennem specialet. Jeg arbejder med 
en erfaringsbaseret læring, som sker i et møde og samspil mellem personers forskellige 
erfaringer og berøringen med noget andet og noget fremmed. Herigennem baseres læ-
reprocesserne på de erfaringer og den viden som deltagerne allerede besidder, således at 
erfaringerne får mulighed for at blive integreret med nye (teoretiske) perspektiver. Erfa-
ringsbaseret læring er derfor modsat af en læring, der 'søger at vaske tavlen ren og starte 
på ny'. Eller sagt med andre ord en læring, der i formålet om at introducere nye forståel-
ser og sammenhænge ikke tager højde for de værdier og forståelser, som allerede eksi-
sterer hos deltagerne. Læringsfrirummet skal sikre, at den erfaringsbaserede læring kan 
udfolde sig således, at der skabes et frirum fra hverdagen og de magtstrukturer som 
deltagerne er omgivet af. Frirummet legitimerer forskellige dagsordener, og giver ram-
merne til at marginaliserede grupper får mod på at fremsige deres meninger og præge 
beslutningsprocesser. Herved fremmes projekternes aktualitet og relevans for virkelig-
heden.  
 
Med målgruppeaktørernes ejerskab af FATPP henviser jeg til, at aktørernes dagsorden 
og visioner skal være et fundament i planlægningen og prioriteringen af hvilke strategi-
er og aktiviteter projektet skal centreres omkring. Endvidere indbefatter begrebet ejer-
skab i denne sammenhæng, at målgruppeaktørerne selv deltager i udformningen af pro-
jektstrategier og planer således, at de ’sidder med omkring bordet’. Sagt med andre ord 
skal der arbejdes væk fra, at målgruppeaktørerne kun får rollen som informanter, hvor 
projektstab/ledelse anvender og oversætter målgruppeaktørernes informationer til pro-
jektplaner og strategier.  
 
Jeg finder det ligeledes væsentligt at definere bevidsthedsgørelse (awareness raising) 
omkring naturdegraderingsproblemerne i Owamboland. Det hænger sammen med, at 
FATPP netop arbejder på at skabe en sådan bevidsthed blandt målgruppeaktørerne, og 
at jeg ligeledes, gennem mit aktionsforskningsforløb, ønsker at fremme denne bevidst-
hed.  
 
Overordnet refererer jeg til bevidsthedsgørelse som en måde, hvorpå personer får mer-
viden og større indsigt i de aspekter de er involveret i, og som de diskuterer og arbejder 
med. Merviden og større indsigt henviser i dette tilfælde til, at deltagerne kan få øje på 
sammenhænge mellem, hvorfor naturdegraderingen er blevet et problem i Owamboland, 
og hvad der skal til for at løse disse problematikker. Konkret kan det eksempelvis bety-
de, at deltagerne kan få øje på hvilke (kultur- og traditionsbundne) handlingsmønstre, 
der forårsager naturdegradering, og på dét grundlag komme med forslag til, hvad der 
skal til lokalt for at ændre disse mønstre.  
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Bevidsthedsgørelse handler derfor om at få kendskab til og indsigt i problemers beskaf-
fenhed,  for dermed at skabe grobund for en evne til at arbejde målrettet mod at løse 
disse problemer. Bevidsthedsgørelse sker derfor i hovederne på mennesker. Der er in-
gen garanti for at øget bevidsthedsgørelse medfører ændrede handlinger, da mange af-
gørende faktorer kan hindre dette – eksempelvis manglende kompetencer, menneskeli-
ge/økonomiske ressourcer, manglende opbakning fra lokalsamfund og familie mv.. Jeg 
mener derfor, at en øget bevidsthed om naturdegraderingsproblemerne kun er et led i 
retningen mod at ændre handlingsmønstre - om end et vigtigt led. Jeg arbejdede med at 
skabe bevidsthed om naturdegraderingsproblemerne i Owamboland igennem iværksæt-
telse af ovennævnte læreprocesser i udviklingen af demokratisk projektforvaltning.  
 
Når jeg anvender betegnelsen målgruppeaktører og ikke målgruppe om de lokale 
mennesker, der var ’modtagere’ af FATPP hænger det sammen med, at jeg ikke ønske-
de, at deltagerne skulle være en målgruppe. Derimod arbejdede jeg for, at de (såvel som 
projektstaben) var samarbejdspartnere og deltagere i processen. Når jeg anvender be-
tegnelsen målgruppeaktører, indeholder det således to symbolske betydninger, hhv. at 
de lokale aktører i projektets kontekst var målgruppe for FATPP, og at de i udviklings-
processen deltog som selvstændige subjekter med hver deres erfaringer og interesser.  
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KAPITEL 2 -   METODE 
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Billede 1: Skoleelever, LS lærer og medlem af FATPP stab iagttager elevers underhold-
ning på Arbor Day (Namibias nationale træplantnings-dag) 
 
Billede 2: Der udveksles gaver under træets skygge. Privat besøg i en homestead. 
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2    METODE 
I dette kapitel redegøres for den tilgang, som er anvendt til at undersøge specialets pro-
blemfelt og til at besvare problemformuleringen. Mine metodiske valg og afgrænsninger 
diskuteres i henhold til mit værdigrundlag og normative forståelser, samt hvilken viden 
specialet har produceret. Formålet er at give læseren en mulighed for at orientere sig 
om, hvorledes jeg har arbejdet med specialets problemfelt, og på hvilket grundlag jeg 
har foretaget analyse, diskussion og konklusion. 
 
Kapitlets indhold er overvejende en redegørelse af hvilke teoretiske begreber, jeg har 
anvendt til at udvikle egne forståelser, og som argumentation for specialets undersøgel-
se af problemstillingen. Det vil fremgå, hvorledes disse teoretiske begreber sættes i spil 
således at de understøtter ’hinanden’ og min undersøgelsesstrategi. Af begreber og for-
ståelser drejer det sig for det første om aktionsforskningens deltagelsesorienterede ver-
denssyn, herunder hvorledes jeg tolker aktionsforskningen, og hvorledes dette kommer 
til udtryk i mit aktionsforskningsdesign. I aktionsforskningsforløbet indgik fremtids-
værkstedet som en central metode, og der redegøres derfor teoretisk for metodens sigte, 
herunder dens elementer af læring og læringsfrirum. Mine teoretiske refleksioner af 
hvilke forhold der betinger relationen mellem menneske og natur findes i kapitel 3.   
 
Mine empiriske studier, herunder aktionsforskningsforløbet og litterære studier, beskri-
ves overordnet i kapitlet. De metodologiske valg og fravalg, som er tilknyttet hele for-
løbet, er nærmere redegjort for og diskuteret i kapitel 5. I slutningen af kapitlet redegø-
res for hvorledes specialerapporten er struktureret.  
2.1 Aktionsforskningens deltagelses-
orienterede verdenssyn som 
videnskabsteoretisk ståsted 
Mit erkendelsesteoretiske udgangspunkt er tilknyttet overbevisningen om, at der ikke 
findes én forklaring på sociale fænomeners eksistens, men at der i et samfund eksisterer 
flere sideløbende forklaringer og sandheder. Denne overbevisning skal ses i forbindelse 
med min indstilling til, at de forståelser og forklaringer forskere kommer frem til, er 
afhængige af deres kulturelle og sociale baggrund. Det betyder, at forskeren kun kan 
forklare sociale fænomener ved at tilegne sig en indsigt i og en forståelse for den sociale 
og kulturelle kontekst, hvori de sociale fænomener eksisterer. Denne indsigt tilegnes 
ikke ved at forskeren placerer sig udenfor konteksten og kigger ind, men ved at hun 
indgår i, og bliver en del af de kulturelle og sociale relationer, som undersøges. Kontek-
stens relationer rummer subjekter, der står i gensidige og dynamiske forhold til hinan-
den og til forskeren. Ved åndeligt og fysisk at placere sig i konteksten, bliver forskeren 
et subjekt, der indgår i kontekstens sociale og subjektive relationer, og jeg tilslutter mig 
nedenstående citat: 
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”Inquirers do not discover knowledge by watching nature do its thing 
from behind a thick one-way mirror, rather it is literally created by the in-
teraction of inquires with the object (construct) inquired into.30”  
 
Spejlet som omtales opfatter jeg i denne sammenhæng som forskerens teoretiske ud-
gangspunkt. Citatet angiver dermed, at teoretisk indsigt og studier ikke alene formår at 
producerer viden, derimod skabes viden gennem interaktion med den kontekst, som 
forskeren undersøger.  
 
Den videnskabelige viden som frembringes under dette studie, sker derfor via jeg som 
subjekt interagerer med felten - med det samfund og de mennesker, som er en del af den 
kontekst, som undersøges i specialet. Denne overbevisning har jeg i aktionsforsknin-
gens videnskabsteori fundet inspiration til at underbygge og arbejde videre med, både 
teoretisk og praktisk i felten. 
 
Aktionsforskningen åbner op for, at forskeren interagerer aktivt med felten og de men-
nesker, som forskningen koncentreres omkring. Forskeren deltager derfor sammen med 
andre aktører i en forsknings- og forandringsproces, og subjekt og objekt bliver indbyr-
des afhængige. Karakteren af den viden som udvikles i en aktionsforskningsproces, af-
hænger af de specifikke politiske, sociale og kulturelle diskurser og interessesfærer, som 
karakteriserer forskningens kontekst31, og ikke mindst af de forståelser, som både for-
skeren og deltagere bringer med sig i forskningsprocessen..  
 
Aktionsforskningens epistemologiske udgangspunkt forbindes med den dobbelte her-
meneutik, hvilket hænger sammen med, at det netop er aktionsforskningens deltagelses-
orientering, herunder forskeres og deltageres fælles involvering i en proces og den inter-
subjektive relation, som binder forsker og deltagere sammen. Forskningsprojektets pro-
ces fortolkes således ikke kun af forskeren, men ligeledes af deltageren og det er disse 
to fortolkninger, der mødes i en social proces, og som bestemmer relationens og dialo-
gernes natur. Aktionsforskningsforløbet, bærer derfor præg af, at der er to subjektive 
men indbyrdes afhængige fortolkninger af forløbet32.  
 
Det er således med disse baggrunde, at forsker og deltagere mødes, og forskeren må 
dermed forholde sig til både deltagerens viden og erfaringer samtidig med at artikulere 
den viden og erfaringer, som hun bringer med sig.  
 
Når jeg forfølger og identificerer mig med aktionsforskningens deltagelsesorientering, 
bliver specialets grundlæggende formål, at producere viden, som er specifik for den 
kontekst der arbejdes i, og at sørge for at denne viden produceres i et samspil mellem 
lokale aktører og jeg selv som aktionsforsker. I FATPP konteksten er det deltagerne, 
som har erfaringer med implementeringen af projektet, og som har viden om hvilke mu-
ligheder og begrænsninger, der er for at iværksætte en udviklingsproces for demokratisk 
projektforvaltning. Det er i mødet mellem deltagernes viden og mine forståelser, at der 
kan opstå åbninger for at målgruppeaktørernes ejerskab af FATPP styrkes, og at der kan 
                                                 
30 E. Guba. 1999.  
31 Peter Reason & Hilary Bradbury. S 6.  
32 H. van Beinum, C. Faucheux, R. van der Vlist. 1996.. 
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skabes levedygtige forudsætninger for, at deltagerne bevidstgøres om naturdegraderin-
gen i deres lokalområde.  
 
Som følge af at specialets vidensproduktion hovedsageligt hentes gennem de erfaringers 
som mit møde med konteksten bringer, anvendes teorier i specialet som inspiration og 
anvisning til hvorledes at der kan udvikles demokratisk projektforvaltning. Teorier om 
aktionsforskningens traditioner (efterfølgende afsnit) læringsprocesser (afsnit 2.2.2) og 
naturopfattelsers sociale indlejring (kapitel 3) anvendes derfor primært til at underbyg-
ge og berige egne forståelser og dermed som argumentation for, at jeg har arbejdet eks-
perimentelt med problemstillingen i praksis. Sekundært gør de nævnte teoretiske em-
ner det muligt at udpege nogle kriterier og kategorier, hvor ud fra den viden, der blev 
produceret under mit feltarbejde, analyseres.  
 
 
2.2 Aktionsforskningens traditioner 
Efter at have studeret forskellige dokumenter om aktionsforskeres praktiske erfaringer 
med at udføre aktionsforskning, og de videnskabelige betragtninger der ligger bag det 
praktiske arbejde, er det ikke let kort at give et enkelt billede af, hvilke teoretiske og 
feltmetodiske tilgange aktionsforskning kan bestå af. Det overordnede og centrale om-
drejningspunkt for de forskellige traditioner er en deltagelsesorienteret anskuelse af, at 
alle mennesker (rige, fattige, sorte, hvide, forskere..) deltager i at udvikle verden. Den 
viden, som opstår gennem menneskers indbyrdes interaktion og relationer, er ’levende’, 
og aktionsforskeren ser det som hendes funktion at synliggøre og bringe denne viden i 
tale, gennem hendes egen deltagelse i de menneskelige relationer som der forskes i33. 
Aktionsforskningen indeholder derfor nogle politiske og værdiladede idealer, gennem 
hvilke det bliver muligt at forstå livet og producere viden om livet. Jeg har valgt at be-
skrive tre aktionsforskningstraditioner, som jeg har været inspireret af, og hvilke der har 
præget min aktionsforskningsorienterede læreproces. Det drejer sig om henholdsvis 
dialogtraditionen, Participatory Action Research (PAR)34 og kritisk aktionsforskning. 
 
Dialogtraditionens formål er at udvikle procedurer for, hvorledes det er muligt at få ar-
bejdsorganisationers medarbejdere ind i en deltagelsesorienteret dialogproces35. Akti-
onsforskningen bliver i denne tradition praksisorienteret, da omdrejningspunktet er at 
kapacitetsopbygge organisationers muligheder for at initiere og udvikle en social orga-
nisation36. Dialogkonferencer er en metode, som anvendes i dette praksiselement. Her er 
der fokus på at opbygge sociale relationer mellem aktørerne som deltager i konferencen, 
                                                 
33 Peter Reason & Hilary Bradbury 2001.  
34 Orlando Fals Borda 2001. Som det senere vil fremgå, er PAR karakteriseret af formålet om at styrke og 
ressourceopbygge marginaliserede grupper i udviklingslande. I Skandinavien eksisterer der en  ressource-
opbygningstradition, der er knyttet til ”…samfundskritiske og konfliktteoretiske positioner..” (Kurt Aa-
gaard Nielsen, 2001. S. 138). Dens formål er at udruste svage arbejdere til at kæmpe for deres interesser i 
store virksomheders/organisationers målsætning om fornyelser. Jeg ser, at der er fællesstræk mellem PAR 
og ressourceopbygningstraditionen i Skandinavien, men referer til PAR i udviklingslande. Det hænger 
sammen med, at jeg selv har arbejdet i et udviklingsland, og kan identificere mig med PAR’s samfunds-
kritiske stillingtagen til disse landes problemstillinger.  
35 Bjørn Gustavsen, 2001. S. 18 
36 Ibid. S. 23 
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fra arbejdere til fagforeningsfolk og til ledelse37. Forskerens rolle er at facilitere et ko-
operativt udgangspunkt i udviklingen af viden og erfaringer om dialogprocesser38. Den-
ne traditions læreprocesser er knyttet til deltagernes indbyrdes møde, og derfor til de 
relationer og organiseringer som opstår, når forskellige erfaringer mødes. Faren ved 
denne traditions fokus på integrationen af mange aktører i et organisatorisk netværk er, 
at der i mødet med virkelighedens magtstrukturer er stor risiko for, at disse netværk og 
relationer undermineres39. Dialogtraditionen magter, i dens fokus på at udvikle netværk 
og dialogprocedurer, ikke at sætte kritisk fokus på de konflikter og magtstrukturer, som 
eksisterer i dialogernes sociale rum. Det er ellers, ifølge K. Aagaard Nilsen (2001), 
blandt andet et sådant fokus, som er nødvendigt, såfremt at organisationers og virksom-
heders magthierarkier skal opløses40. Se endvidere afsnit 2.3.  
 
PAR i udviklingslande opstod allerede i 1970'erne på baggrund af en række samfunds-
forskeres personlige og faglige stillingtagen til de politiske, sociale og økologiske kri-
ser, som prægede fattige landes samfund. Denne aktionsforskningsskole bygger derfor 
på en ideologisk og politisk overbevisning og forpligtelse til at forstå og ændre årsager-
ne til disse kriser41. Det faglige udgangspunkt er, at videnskab bliver til i en social kon-
struktion, hvorfor forskning skal ske gennem direkte involvering i processerne for social 
handling42. Forskerne arbejder ud fra en etisk og moralsk overbevisning om, at lægfolk 
har ret til merviden om deres livsforhold, for bl.a. at kunne forsvare deres behov og in-
teresser overfor andre sociale klasser og magter. Implementeringen af PAR i praksis 
sker grundlæggende via en deltagelsesorientering i metoder og procedurer, hvor der 
gennem produktion af viden opbygges ressourcer blandt deltagerne - ressourcer som 
kan være med til at styrke de underprivilegeredes rettigheder og mod til ændringer43. 
Empowerment er derfor et helt centralt begreb i PAR, og aktionsforskningen har et poli-
tisk sigte om, at styrke de svage i samfundet.  
 
Jeg mener ikke, at det her er muligt at give et kort overblik over PAR’s metodiske an-
sigt i praksis, dertil er traditionen for mangesidig. Denne mangesidighed har blandt an-
det at gøre med, at denne tradition er meget kontekstspecifik. Af eksempler kan nævnes; 
ressourceopbygning af kvindegrupper i Tanzania44 og Yogesh Bhatt & Rajesh Tandons 
(2001) case i Sydøstindien, hvor PAR tilgangen blev anvendt for at facilitere lokale 
menneskers muligheder for, og mod på, at mobilisere aktion for bevarelse af lokale 
skovområder45. Fælles for PAR projekter er bl.a. anvendelsen af PRA metoder, som 
indledningsvist anvendes i en deltagelsesorienteret proces, hvor viden produceres og 
analyseres i en vedvarende cyklus mellem refleksion, planlægning og handling46.  
 
Kritisk aktionsforskning er en tradition, som har rødder i kritisk teori. Det er den kriti-
ske aktionsforskning, som den er fortolket af blandt andet Kurt Aagaard Nielsen og Bir-
                                                 
37 Ibid. S. 20.  
38 Ibid. S. 21.  
39 Kurt Aagaard Nielsen. 2002 
40 Ibid. S. 77 
41 O. Falls Borda. 2001 S. 27 
42 Ibid. S. 29 
43 Ibid. S. 29 
44 Se Marja-Liisa Swantz m.fl. 2001  
45 Y. Bhatt  & R. Tandon  2001.  
46 Marja-Liisa Swantz m.fl. 2001; Y. Bhatt & R. Tandon 2001;  J. Gaventa & A. Cornwall. Alle 2001 
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ger Steen Nielsen, der har inspireret mig47. Kritisk aktionsforskning har et samfundskri-
tisk indhold, hvor forsker(e) og deltagere i fællesskab arbejder mod at skabe sociale og 
institutionelle forandringer, og derigennem at give bud på kvalitativt bedre livssituatio-
ner48. Forandringerne skabes i en åben – dvs. at forløbet ikke er konstrueret på forhånd 
af forskeren - og eksperimentel proces mellem forsker og deltagere. Fremtidsværkstedet 
har en indledende funktion i denne proces, idet metoden tilbyder muligheder for, at ini-
tiere en forandringsskabende proces, gennem deltagernes udarbejdelse af handlingsori-
enterede forandringsudkast. Det eksperimentelle element videreføres i kritisk aktions-
forskning, gennem en organisering af et beskyttet læringsfrirum, hvor deltagernes for-
andringsudkast sammenkædes og bearbejdes til et ønsket fremtidsbillede – en utopisk 
horisont49.  
 
Som jeg tolker denne tradition og PAR, sigter de begge mod at skabe nogle vedvarende 
ændringer i samfundets sociale og institutionelle strukturer, og arbejder hver især ud fra 
en politisk ideologi og stillingtagen mod at styrke samfundets marginaliserede grupper, 
og skabe bedre sociale livsvilkår.  
 
Som jeg opfatter dialogtraditionen, indgår der ikke heri, i samme grad, forskerens per-
sonlige og etiske stillingtagen, da det er udviklingen af deltagerrelationer og netværks-
grupper samt udviklingen af dialogprocedurer, som er formålet. Det er forskerens rolle, 
at integrere deltageres dagsordener i dialogprocedurerne og facilitere, at der bygges bro 
mellem deltagerne og disses dagsordener. Med dette fokus for øje, erfarede jeg, at der er 
risiko for at forskeren overser modsætninger, og ikke er forberedt på konflikter mellem 
deltagerne i dialogprocesserne. Dialogtraditionens forcer og barrierer kommer jeg nær-
mere ind på, når jeg diskuterer og analyserer mit eget aktionsforskningsforløb i kapitel 
7.  
 
2.2.1 Mit aktionsforskningsdesign 
Jeg arbejdede, i specialeprocessens opstart og feltarbejdets begyndelse, ud fra en over-
bevisning om, at metodeudviklingsprocessen havde gode vilkår for at blive deltagelses-
orienteret og at fæstne sig i FATPP gennem sikring af åbne dialoger mellem både for-
sker og deltagere og imellem de forskellige deltagergrupper (mellem målgruppeaktører 
og stab/ledelse og mellem stab og ledelse). Til denne overbevisning fandt jeg inspiration 
fra dialogtraditionens anskuelser af hvilke forhold, der betinger relationen og dialogerne 
mellem forsker og deltagere, når de mødes omkring og sammen udvikler et aktions-
forskningsforløb (mere herom i afsnit 2.3). Jeg var derfor inspireret af denne traditions 
fokus på at bringe forskellige deltagergrupper sammen, idet jeg anså, at der heri lå et 
vigtigt potentiale for at etablere erfaringsudveksling og dialogskabelse på tværs af del-
                                                 
47 Birger Steen Nielsen m.fl. 1999 
48 Kurt Aagaard Nielsen 2001. S 130 
49 Industri og Lykke projektet er et eksempel på dannelsen af et socialt eksperiment indenfor kritisk akti-
onsforskning. Projektet blev til gennem et samarbejde mellem forskere og en gruppe ufaglærte fiskeindu-
striarbejdere i Esbjerg. Formålet var at demokratisere og humanisere arbejdslivet i fiskeindustrien. Forsk-
ningsprojektets resultater og erfaringer beskrives i ”Demokrati og læreprocesser” – se litteraturlisten. I 
artiklen ”Aktionsforskning som – forskning i – læreprocesser” (se også litteraturlisten), præsenteres akti-
onsforskningsprojektet formål og pointer mere kortfattet i et perspektiv om, hvilke læreprocesser som 
aktionsforskning kan medføre. 
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tagergrupperne. Til at etablere en sådan erfaringsudveksling mente jeg, at fremtidsværk-
stedet ville være egnet.  
  
Sideløbende med dialogtraditionen, har jeg været inspireret af kritisk aktionsforskning 
og dens fokus på at skabe et læringsorienteret frirum i forskningsprocesserne. Jeg anså 
dette som meget essentielt, for at kunne udligne de magthierarkier, som jeg især forven-
tede, eksisterede mellem projektansatte og målgruppeaktørerne og dermed at forsøge, at 
bane vej for målgruppeaktørernes ejerskab af udviklingsprocessen og i FATPP’ beslut-
ningsprocesser. Dette eksperimenterede jeg med gennem afholdelse af fremtidsværkste-
der og efterfølgende i opsamlingsmøder mv., hvor jeg opmuntrede deltagerne til at for-
følge deres handlingsudkast. I næstfølgende afsnit redegøres nærmere for mine teoreti-
ske forståelser, der er knyttet til arbejdet med fremtidsværkstedernes læringsprocesser. 
  
Mit sigte var dermed, i forløbets begyndelse, formuleret ud fra en kombination af dia-
logtraditionen og kritisk aktionsforskning. Førstnævnte for, i forløbets begyndelse, at 
etablere en indgang til dialogskabelse mellem deltagerne og jeg selv og sammen at få 
aktionsforskningsforløbet defineret. Sidstnævnte, dog hovedsageligt afgrænset til frem-
tidsværkstederne, for at etablere frirum til at deltagerne kunne deltage i aktionsforsk-
ningsforløbet på lige fod med hinanden.  
 
Aktionsforskningsforløbets tredje og sidste fase (under mit tredje ophold) tog en drej-
ning mod ressourceopbygning og empowerment af målgruppeaktørerne. Mit fokus skif-
tede fra sigtet mod at skabe dialogtraditioner i FATPP blandt et bredt udsnit af deltager-
ne (stab, ledelse og målgruppeaktører), mod at fokusere på at forrykke magtbalancen 
mellem projektets ledelse og målgruppeaktørerne. I kapitel 5 redegøres for hvorledes 
jeg har arbejdet med at implementere aktionsforskningsdesignet i praksis og herunder, 
hvordan mit ændrede fokus kommer til udtryk i praksis. I kapitel 7 diskuteres, hvorfor 
det blev nødvendigt at ændre fokus, herunder gives et kritisk blik på hvilke aspekter 
som aktionsforskningen ’fordrer’ af deltagere og forsker, såfremt at det bliver muligt at 
forfølge forskningens værdiorienteringer om magtudligning, demokratisering og frirum. 
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Fremtidsværkstedet er en arbejdsmåde hvor del-
tagernes indbyrdes hverdagserfaringer kommer i 
spil. Arbejdsformen indbyder til, at deltagerne kan 
(gen)se sig selv og sine følelser, visioner og drøm-
me, og får mod på at leve disse ud i livet. I frem-
tidsværkstedet tager man udgangspunkt i et bestemt 
tema som deltagerne er berørte af eller brænder for. 
Det er ikke på forhånd defineret i hvilken retning at 
værkstedets resultater vil pege i retning af: Det er 
værkstedsprocessen, der med dens åbninger og 
omveje, skaber ideerne, visionerne og som hjælper 
til at definere måder, hvorpå deltagernes ønske-
tænkninger kan realiseres.  
 
Værkstedet er opdelt i tre faser:  
• Den kritiske fase hvor kritikken til værkste-
dets tema formuleres. Her er al kritik, delta-
gernes mismod og negative erfaringer tilladt. 
• Fantasifasen hvor kritikken formuleres til 
positive ønsker, drømme og forestillinger om 
alternativer som deltagerne hver især bærer hos 
sig. Alle drømme – afsindige som stilfærdige 
eller som på forhånd troet uopnåelige – flyver 
rundt mellem deltagerne i lokalet.  
• I Virkeliggørelsesfasen vender deltagerne 
tilbage til nutiden, og konfronteres med dens 
magtforhold og forordninger. Kritisk og reali-
stisk vurderer deltagerne fantasiernes realise-
ringsmuligheder. De første skridt til hvordan 
man kommer nærmere sine målsætninger i li-
vet, formuleres her.  
 
I kapitel 5 beskrives vores fremtidsværksteders 
form og indhold. 
 
2.2.2 Fremtidsværkstedets frirum og erfa-
ringsbaseret læring 
Fremtidsværkstedet spillede, som redskab til at udvikle en demokratisk projektforvalt-
ning, gennemgående en større rolle i aktionsforskningsforløbet. Det hænger sammen 
med, at fremtidsværksstedet bød på et demokratisk indhold, hvori det var muligt at for-
følge hensigten om, både at etablere dialoger på tværs af deltagergrupperne og et (læ-
rings)frirum hvor deltagernes dagsordener 
kunne komme på banen, og der var plads 
til, at deltagerne kunne reflektere over 
blandt andet formålet med FATPP, 
projektets relevans for 
målgruppeaktørerne og over demokratisk 
projektforvaltning. Jeg vurderede, at 
fremtidsværkstedet med metodens 
demokratiske indhold og opbygning, var 
et skridt på vejen mod at skabe 
forudsætninger for at udvikle demokratisk 
projektforvaltning i FATPP. 
Fremtidsværkstedet tillagde jeg dermed 
den opgave, at skabe basis for at involvere 
deltagerne i aktionsforskningsforløbet, og 
at nye fremtidsudkast for deres målsæt-
ning for FATPP, kunne bane vejen for 
forandringer i FATPP’s 
planlægningsprocesser.  
 
Fremtidsforskeren Robert Jungk’s som 
beskrives som værende kritisk teori’s 
aktionsforsker50, udviklede 
fremtidsværkstedsmetoden. ”Målet med 
fremtidsværksteder er, at medinddrage 
enhver interesseret borger i de processer,  
hvor beslutninger bliver til, og som ellers 
er forbeholdt politikere, eksperter og 
planlæggere”51. Jungk pointerer 
nødvendigheden af, at overskride de 
eksisterende og, ofte af 
eksperter/videnskabsfolk, formidlede 
fremtidshorisonter, hvis 
samfundsmæssige forandringer kan finde 
sted. En sådan overskridelse kan finde 
sted gennem den proces som, af kritiske aktionsforskere, betegnes for sociale eksperi-
                                                 
50 Kurt Aagaard Nielsen, 2001. S. 140 
51 Robert Jungk & Norbert R. Müllert. 1998 S. 15. 
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menter. Disse eksperimenter anses som et nødvendigt og vigtigt bud på, hvorledes at der 
kan skabes en modmagt til den dominerende, og undertrykkende samfundsorden. Frem-
tidsværkstedet indgår som et led i denne forandringsskabende proces, hvor mere eller 
mindre definerede ønsketænkninger om det, der endnu ikke er, men som er ønskeligt, 
synliggøres og konkretiseres52.  
 
Betragtninger om de læreprocesser som fremtidsværkstedet kan igangsætte, har jeg sup-
pleret med det eksemplariske princip, som er et teoretisk begreb for en erfaringsoriente-
ret læreproces. Dette begreb er i dets teoretiske indhold langt mere bredtfavnende end 
blot at blive refereret til fremtidsværkstederne. Det rummer perspektiver for læreproces-
ser i kritisk aktionsforskning og som sådan er det et rummeligt begreb53. Det vil blive 
for omfattende at gennemgå begrebets teoretiske kompleksitet i denne sammenhæng, og 
jeg begrænser derfor nedenstående til, hvilke aspekter i det eksemplariske princip, som 
jeg tolker, at det kan komme i spil i udviklingen af demokratisk projektforvaltning.  
 
Der er to erfaringstyper, som er afgørende for den eksemplariske læring , hhv. de umid-
delbare erfaringer, der er knyttet til livspraktiske erfaringer, og de middelbare erfarin-
ger, som er bundet til rationel tænkning og intellektuel forståelse. Den middelbare erfa-
ring – dvs. 'teorien' - bliver kun livspraktisk relevant når den forstås ud fra personers 
umiddelbare erfaringer, ellers risikerer den at blive et ’udvendigt’ fænomen, som ikke 
indlejres i personens liv og færden. Princippet vægter derfor, at det er menneskets 
livspraktiske (umiddelbare) erfaringer, som er omdrejningspunktet for læreprocesser, og 
at læringen sker i et møde og samspil mellem personers umiddelbare erfaringer og be-
røringen med noget nyt og noget fremmed54. Fremtidsværkstedet kan bidrage til denne 
proces, da det er deltagernes livspraktiske erfaringer, som bringes frem, som formuleres, 
og sættes i et nyt og fremtidsorienteret perspektiv.  
 
En afgørende faktor for at en eksemplarisk læreproces kan finde sted, er frirummet, som 
giver deltagerne en distance til hverdagens fastlagte horisonter, og dermed til de reali-
tetsprincipper, som mennesket er omgivet og bundet af 55. Frirummet kan i fremtids-
værkstedet komme til udtryk gennem metodens opfordringsstruktur, hvor at deltagerne, 
af værkstedslederen, konstant opfordres til at formulere deres ønsketænkninger og kon-
kretisere disse. I opfordringsstrukturen er der en tillid til, at det er muligt for alle at del-
tage i skabelsen af en (sin egen) fremtidshorisont.  
 
Forskellige forfattere, der beskæftiger sig med aktionsforskning i andre lande, fremhæ-
ver ligeledes vigtigheden af en opfordringsstruktur, som får konflikter og interessemod-
sætninger frem i lyset, og hvor forskellighederne bruges konstruktivt i en forandrings-
skabende proces. Eksempelvis fremhæver A. W. Martin (2001), fra sine erfaringer i 
fattige rurale delstater i New York, at etableringen af læringsrum i Future Search Work-
shops (fremtidsværksteder) og konstante opfølgninger på møder og workshops, er må-
der, hvorpå dette kan iværksættes i praksis56. Desuden er det essentielt, at disse lærings-
frirum skaber ny viden. Viden til forandring fremhæves som værende en afgørende 
                                                 
52 Kurt Aagaard Nielsen 2001. S. 140. 
53 B. Steen Nielsen, 1997. 
54 Ibid.S. 303 
55 Ibid S. 279.  
56 Ann W. Martin. 2001. S. 200-208.  
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magtfaktor som, når den i aktionsforskningsprojekter udvikles med empowerment som 
formål, udfordrer de eksisterende og undertrykkende magtstrukturer og potentielle kon-
flikter57.  
 
Det er samspillet mellem en systematisk inddragelse af de umiddelbare erfaringer og 
læringsfrirummet, som jeg antog, var meget relevant for FATPP konteksten. En syste-
matisk inddragelse af erfaringer fra de projektinvolverede, både projektstab og mål-
gruppeaktørerne, og disser personers kritiske vurdering af FATPP, bl.a. målsætninger 
og strategi, mente jeg, kunne skabe forudsætningerne for udviklingen af demokratisk 
projektforvaltning. Var FATPP hovedsageligt baseret på middelbare erfaringer, var der 
risiko for, at levedygtiggørelsen af projektet ville blive forringet. Nok kan der, via teore-
tiske forståelser, skabes basis for at nå nogle projekt-målsætninger, men det er langt fra 
sikkert, at disse målsætninger giver mening for lokale mennesker, der er involveret i 
projekterne, hvorfor projektaktiviteterne ikke vil hænge ved.  
 
Med introduktion af værkstedet i FATPP konteksten, forsøgte jeg derfor at få indarbej-
det den eksemplariske lærings fokus på de umiddelbare erfaringer og samtidigt introdu-
cere en udviklingsproces, som ikke var resultatorienteret. Der eksisterede dog et dilem-
ma mellem, på den ene side, de forventninger som i et vist omfang eksisterede blandt 
ledelsen og staben, og hos mig selv58, om at vi skulle skabe et produkt for demokratisk 
projektforvaltning i hht. FATPP’s output 7 (”One or more participatory and process 
oriented monitoring systems and approaches have been developed, tested and evaluated 
for at least 40 of the target schools”)59, og på den anden side, at arbejde eksperimentelt 
med bl.a. fremtidsværkstedet, hvor resultaterne ikke var givet på forhånd. Jeg havde dog 
en forventning om, at deltagerne og jeg (i begyndelsen FATPP stab, ledelse og jeg) ville 
indgå i et dialogisk samarbejde og derigennem udvikle vores indbyrdes forventninger, 
således at vi sammen definerede udviklingsprocessens udgangspunkt og målsætning.  
 
I nedenstående figur forsøger jeg at samle mine teoretiske forståelser om aktionsforsk-
ning (figuren er yderligere inspireret af Kurt Lewins60 model af aktionsforskning og 
læring) og erfaringsbaserede læreprocesser, og binde disse begreber til specialets formål 
                                                 
57 J. Gaventa & A. Cornwall. 2001 
58 Med delvist mener jeg, at jeg forholdt mig positivt til, at deltagerne og jeg kunne udvikle anvisninger til 
hvad en sådan metode skulle indeholde, men jeg forventede ikke at vi skulle definere en færdig udviklet 
kogebog for en monitoreringstilgang.  
59 Danced 2000. S. 16.  
60 Kurt Lewin introducerede aktionsforskning i 50’ernes efterkrigstid i USA. Ud fra egne hypoteser og 
teorier om behovet for og positive funktioner af deltagelse, udformede Lewin et eksperiment, ikke i labo-
ratoriet men i det virkelige liv: I et vekselspil mellem forsker og deltagere blev der udviklet ny viden, der 
eksisterede både i hovederne på deltagerne og forskeren. Lewin pointerede vigtigheden af denne veksel-
virkning mellem forsker og deltagere, hvor der i fællesskab udvikles en læreproces, og som produkt op-
står en fælles viden. Den videnskabelige metode bestod i at bevæge sig mellem forskerens forandringsi-
deer (Research) som udgangspunkt for handlinger, der igangsættes med deltagerne (Action) og skabe en 
fælles læreproces (Learning). Læreprocessen bliver udgangspunkt for nye forandringsideer og ny aktion. 
Bevægelsen mellem RAL er konstant og cyklisk. Forskningen fik en aktiv rolle – action research – den 
skulle ikke kun beskrive, hvad der skete i eksperimentet, men den intervenerede i, og påvirkede eksperi-
mentet. Forskningens resultater skulle udover at verificere og berige hypoteser også bidrage til teoretisk 
udvikling af social research. Det betød, at teori og praksis blev forbundet gennem eksperimentet. Kilder: 
Björn Gustavsen, 1992. S. 12-13. Kurt Aagaard Nielsen 2002. S. 62-63. 
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om at udvikle demokratisk projektforvaltning. Figuren er ikke en (endegyldig) teori, 
som jeg har forsøgt at implementere i aktionsforskningsforløbet. Den er et billede på, 
hvorledes at jeg ser koblingen mellem erfaringsbaserede læreprocesser og demokratisk 
projektforvaltning.  
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Figur 1: Illustration af en cyklus for demokratisk projektforvaltning, hvor erfa-
ringsorienteret refleksion er grundlaget for udformningen og implementeringen 
af nye planer. Inspireret af John Gaventa & Andrea Cornwall, 2001. David. A. Kolb, 
2000. S. 48-50. 
Figur 2: Illustration af en kontinuerlig proces for demokratisk projektforvalt-
ning. Erfaringer fra implementering af nye visioner og planer er grundlaget for 
en fremadskridende læreproces. Inspireret af John Gaventa & Andrea Cornwall, 
2001 David A Kolb 2000 S 48-50
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Figurerne antyder, at demokratisk projektforvaltning bør foretages kontinuerligt gennem 
et projektforløb, således at det er en fremadskridende læreproces. Processens cyklus 
indeholder 4 forskellige stadier. Første stadie er de konkrete oplevelser og erfaringer, 
som projektdeltagere (målgruppeaktører, stab og ledelse) får fra arbejdet med projektak-
tiviteter. Andet stadie afspejler, at det er gennem dialog og interaktion mellem projekt-
deltagere, at der reflekteres over deltagernes oplevelser og erfaringer. Tredje stadie vi-
ser, at refleksion medfører, at der udvikles nye visioner og planer for hvordan det frem-
over ønskes, at arbejde med projektet skal foregå herunder hvilke aktiviteter, som skal 
implementeres. Fjerde stadie illustrerer, at de nye visioner og planer tjener som ret-
ningslinjer for at søsætte nye initiativer og handling i en virkelig kontekst. For at undgå 
'ubalance' i denne læringsproces kræver det lige meget fokus på refleksion og at søsætte 
nye initiativer og handling i konteksten.  
 
Jeg vil afslutningsvis påpege, at denne model ikke alene kan udgøre grundlaget for den 
læring og de nye forståelser, som FATPP har forsøgt at føre med sig. En erfaringsbase-
ret læreproces skal kombineres med andre former for undervisnings- og læringsproces-
ser, hvor deltagerne præsenteres for ny teoretisk viden om eks. træplantningsaktiviteter, 
miljøproblemers årsag og konsekvenser. Det er kombinationen mellem på en ene side 
disse teoretiske input, og på den anden side muligheden for konstant at reflektere over 
denne teoretiske viden i forhold til egne erfaringer og oplevelser i og med naturen, der 
medfører en indlejring af læring og nye forståelser i deltagernes horisonter. Samspillet 
mellem refleksion, erfaringsdannelse og ny viden kan overføres på, hvorledes at en mil-
jøbevidsthed kan fremmes. Det er min opfattelse, at viden om natur og miljø(problemer) 
bliver mere nærværende, når deltagernes egne erfaringer, fra deres omgang med natu-
ren, bringes i spil. Dermed skabes et bedre grundlag for, at deltagerne kan identificerer 
sig med og udvikle egne løsningsmodeller’ for de problematikker som, de har erfaret, 
eksisterer.  
 
2.3 Interessekonflikter 
Aktionsforskningen placerer sig midt i en ’kogende suppegryde’ i relationerne mellem 
mennesker, og bliver dermed påvirket af de komplicerede magt og interessespil, som 
findes i disse relationer. Det er netop denne placering, der er aktionsforskningens force, 
men som også kan blive dens svaghed. Det er via denne placering, at aktionsforskeren 
arbejder med konflikter og modsatfyldte interessesfærer. Indefra søger aktionsforskeren 
at åbne op for nye og anderledes magtrelationer mellem rige og fattige mennesker, mel-
lem lavere og rigere sociale klasser61. Aktionsforskeren udfordrer samfundets udemo-
kratiske strukturer og undertrykkelsen af marginaliserede grupper, og det åbner op for 
konfliktfyldte emner og relationer. Der stilles derfor store krav til forskeren og til delta-
gerne, såfremt aktionsforskningens demokratiske strukturer og relationer, som opstår 
undervejs i et aktionsforskningsforløb, vedvarende opretholdes og styrkes.  
 
Jeg sondrer mellem to elementer, der vedrører interessemodsætninger, og som kan på-
virke et aktionsforskningsforløb. Elementernes indhold skal ikke opfattes som de eneste 
                                                 
61 J. Gaventa & A. Cornwall. 2001. S. 73.   
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forklaringer på, at forskellige aktionsforskningsforløb ikke bliver bæredygtige. Men de 
giver retningslinjer for, hvad aktionsforskeren skal være opmærksom på, når hun skal 
lede et aktionsforskningsforløb helskindet gennem denne labyrint af konfliktfyldte ud-
fordringer.  
 
Det ene element, drejer sig om de sociale bindinger og interessesfærer, som betinger og 
præger relationen mellem forskere og deltagere. Her finder jeg det relevant kort at be-
skrive naturen af forskerens og deltageres sociale relation med udgangspunkt i ABX 
relationen:  
 
ABX er kendetegnende ved A, som er forskeren, der er relateret til B – deltageren i 
forskningsprocessen. X er et udtryk for det projekt, som begge parter er involverede i. 
A, B og X er indbyrdes afhængige62. Det er X, som er basen for ABX relationen, idet 
relationen opstår, og udvikler sig ud fra A og B’s fælles interesse om et projekt – X. I 
hvor høj grad at X udvikler sig, og bliver et egentligt aktionsforskningsprojekt, afhæn-
ger af, i hvilket omfang forskerens og deltagernes kan mødes om en fælles interesse og 
engagement for formuleringen og udviklingen af projektet63. A og B mødes i forvent-
ningen om at arbejde med et projekt, og disse forventninger transformeres og udvikler 
sig i et praktisk samarbejde mellem forsker og deltagere gennem en proces af dialoger. I 
den forbindelse er det vigtigt, at forskeren hverken dominerer over deltagernes holdnin-
ger og forventninger, og dermed har rollen som eksperten, eller at forskeren tilbagehol-
der relevant og lærerig erfaringer og viden, hvorfra deltagerne kan profitere64. Dette 
stiller store krav til forskeren. Hun må på den ene side skabe et socialt rum, hvor nega-
tive og positive erfaringer, der opstår undervejs i et forløb, bruges konstruktivt. Samti-
dig bør hun hindre, at ABX relationen præges af "….forhastede overensstemmelser…" 
(som formuleret i ”Demokrati som læreproces”65), i og med at dette kan føre til, at be-
slutninger falder til jorden, og derfor ikke styrker hverken det sociale rum eller en de-
mokratisk dialog mellem deltagere og forskere66.  
 
Hvorvidt der udvikler sig en positiv dynamik mellem deltagerne og forskeren og delta-
gerne imellem, afhænger af forskerens evne til at indføre og opretholde en opfordrings-
struktur, hvorved konflikter og tabuerede emner kommer frem i lyset67. Man kan dertil 
sige, at aktionsforskningens centrale omdrejningspunkt ikke er en belysning af konflik-
terne i sig selv. Det accepteres, at der opstår konflikter. Der etableres rammer til læ-
ringsfrirum og demokratiske dialogprocesser, hvilket giver aktionsforskningen plads til 
at reflektere over konflikter og de erfaringer, som dette fører med sig68. 
 
Refleksion er ikke kun forbeholdt aktionsforskerens arbejde med sin interne ABX rela-
tion. Det er ligeledes et centralt omdrejningspunkt, når et aktionsforskningsforløb støder 
mod, og oplever modsatrettede interessesfærer og andre (magt)strukturer udenfor egen 
ABX relation. Her henvises til det andet element. De (magt) strukturer og interesse-
                                                 
62 H. van Beinum, C. Faucheux, R. van der Vlist. 1996. S. 183-184  
63 Ibid S. 184 
64 Ibid.  
65 Nielsen Birger Steen et.al. 1999. S. 199.  
66 Ibid. S. 198-199 
67 Nielsen Kurt Aagaard 2002. S. 76  
68 Nielsen Birger Steen et.al. 1999. S. 196-200. Kurt Aagaard 2002. S. 73-78 
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sfærer, som omgiver et aktionsforskningsforløb, influerer i høj grad på, hvorledes forlø-
bet udvikler sig. K. Aagaard Nielsen (2002) nævner nogle eksempler fra aktionsforsk-
ningens historie, som illustrerer, at de participative strukturer, som aktionsforskningen 
forsøgte at etablere og opretholde, ofte viste sig at bukke under for virkelighedernes 
magtkonstellationer69. Årsagerne til disse forskningsprojekters utilstrækkeligheder var - 
meget kort gengivet - dels projekternes manglende kapacitet til at indfange og inkludere 
deltagernes livserfaringer i aktionsforskningsforløbet, dels manglen på ressourcestærke 
institutioner, der kunne bakke op omkring opretholdelsen af de participative og selvre-
gulerende rum, som aktionsforskningsprojekterne igangsatte70.  
 
Aktionsforskningens muligheder for at forandringsskabe bliver, udover at blive påvirket 
af kontekstens magtforhold, interessesfære, den politiske arena mv., afhængig af akti-
onsforskeren og hendes professionelle/personlige mod og styrke til at opretholde en 
demokratisk proces, og med åbent sind at konfrontere sig selv og deltagerne med de 
mere eller mindre åbenlyse magt og interesse relaterede konflikter, der opstår undervejs. 
Der er ingen tvivl om, at håndteringen af konflikter og interessemodsætninger sætter 
store krav til aktionsforskeren. I kapitel 7 diskuterer jeg min egen formåen på dette felt.  
 
2.4 Empiri 
Som det fremgår, i afsnittet om mit videnskabsteoretiske ståsted, udgør produktion af 
viden, via min involvering og deltagelse i FATPP, en meget central del af specialets 
vidensproduktion. Empiri skal i denne forbindelse derfor primært forstås som den vi-
den, der er blevet til under aktionsforskningsforløbet. I kapitel 5 redegøres der nærmere 
for de valg og fravalg, der er foretaget undervejs i dette forløb, herunder hvilke roller 
jeg har haft blandt andet som aktionsforsker og 'medlem' af staben, og hvorledes disse 
roller har påvirket det metodiske arbejde i konteksten.  
 
Empiri indebærer sekundært, at jeg dels har foretaget litterære studier af projektet og af 
Owambolandets kulturhistorie og naturreligion, samt studier af regionens kulturelle, 
politiske og økonomiske udvikling med henblik på naturanvendelse. Dels har jeg stude-
ret projektet og konteksten via min daglige ’gang’ på kontoret og deltagelse i diverse 
projektaktiviteter. De oplysninger, som jeg har fået gennem min daglige involvering i 
projektets aktiviteter ved kontoret og på skolerne, har ikke været det essentielle ud-
gangspunkt for min undersøgelse. Ikke desto mindre har jeg gennem deltagerobservati-
on fået indsigt i væsentlige aspekter vedr. projektet, bl.a. dets strategier, projektets for-
hold til og samarbejde med målgruppeaktørerne. Jeg inddrager derfor disse oplysninger 
i min beskrivelse af FATPP, målgruppeaktørerne og den namibiske kontekst.  
 
Hvorledes der i specialet skelnes mellem de forskellige typer af data og referencer her-
til, redegøres for sidst i dette kapitel.  
 
                                                 
69 For nærmere beskrivelse af disse aktionsforskningsprojekter henvises til: Kurt Aagaard Nielsen 2002.  
70 Ibid. s 65 –69. 
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2.4.1 Feltarbejde i FATPP konteksten 
Mit feltarbejde i den nordlige og centrale del af Namibia med FATPP, foregik over tre 
omgange i perioden august 2000 til december 2001. Første ophold i august 2000 var 
blot af to ugers varighed. Hensigten var en gensidig introduktion mellem FATPP kon-
teksten, involverede aktører og jeg selv. Det vil med andre ord sige, at jeg i denne tid 
kun fokuserede på at få et kendskab til deltagerne i forskningsprocessen. Andet ophold 
var af 3,5 måneders varighed (fra november 2000 til marts 2001), og i den tid arbejdede 
jeg med at påbegynde et udviklingsforløb for demokratisk projektforvaltning i FATPP. 
Det var i dette ophold, at deltagerne og jeg arbejdede med at definere indholdet og mål-
sigtet af udviklingsprocessen for demokratisk projektforvaltning, og danne os erfaringer 
med fremtidsværkstedet som døråbner for denne proces. 
 
Tredje og sidste ophold fandt sted fra midten af september til midten af december 2001. 
Dette tredje ophold havde jeg ikke på forhånd planlagt. Det var først efter min hjem-
komst efter andet besøg, at der opstod en mulighed for, at jeg igen kunne samarbejde 
med projektdeltagerne om at videreudvikle aktionsforskningsforløbet. Det var dog en 
kærkommen mulighed for at tage tråden op fra andet ophold, og mere intenst at arbejde 
for at få aktionsforskningsforløbet indlejret i deltagernes arbejde med træplantningsak-
tiviteter. Tredje ophold havde også karakter af en kortere konsulentopgave, da jeg, ud-
over at jeg som den studerende ville videreføre udviklingsprocessen, også var ansat, for 
at udføre et arbejde der skulle ende op i en vejledning til monitorering af FATPP71. 
Tredje ophold var således præget af disse forventninger, men som det vil fremgå i kapi-
tel 5, 6 og 7 var det ikke denne konsulentlignende funktion, som dominerede opholdet. 
 
Gennem udviklingsprocessens forløb erfarede deltagerne og jeg, at fremtidsværkstedet 
indbyggede fokus på fremtidsudkast var en meget vigtig forudsætning for at udføre mo-
nitorering. Deltagernes formulering af fremtidsudkast, var jo det som skulle være ud-
gangspunktet for selve udførslen af monitoreringen. Det vil sige, at anvendelsen af 
fremtidsværkstedet skabte en forudsætning for, at deltagerne fik ejerskab af de paramet-
re, som muligvis skulle planlægges og monitoreres senere hen. Samtidig erfarede vi, at 
de handlingsorienterede fremtidskast, som blev produceret i værkstederne, kunne have 
en planlægningsfunktion for deltagernes videre arbejde med FATPP. Fremtidsværkste-
det fik derfor også en planlægningsfunktion, hvorfor vores udviklingsproces kom til at 
indebære at udvikle planlægning som en integreret del af monitoreringen. 
 
Dette produkt af vores læreproces, at planlægningen og monitoreringen blev integrere-
de bevirker, at jeg gennemgående i specialet refererer til at udvikle demokratisk pro-
jektforvaltning.  
 
Det overordnede udgangspunkt for mit arbejdsfokus blev således, i tredje og sidste 
feltophold, at skabe plads til en erfaringsbaseret produktion af lokal viden, som 
fremover kunne anvendes i demokratisk projektforvaltning af FATPP. På trods af at jeg 
havde lidt forskellige formål under de 3 ophold, er jeg dog ikke i tvivl om, at de alle har 
bidraget med nogle erfaringer som giver relevant viden om hvorledes demokratisk 
projektforvaltning udvikles.  
                                                 
71 Vejledningen er med specialerapporten som bilag. Vejledningen var skrevet til målgruppeaktørerne. Til 
Danced udfærdigede jeg en metodisk redegørelse over udviklingsprocessen.  
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2.5 Analyseramme 
Dette afsnit er en beskrivelse af hvorledes den egentlige analyse, bringer henholdsvis de 
teoretiske begreber om naturopfattelser, erfaringsbaseret læring, aktionsforskning og 
min praktiske empiriske viden og arbejdsmæssige erfaringer, i anvendelse. Nedenståen-
de arbejdsspørgsmål giver mig retningslinjer for hvilken viden, jeg i analysen skal ar-
bejde med at frembringe. Enkelte begreber i spørgsmålene har jeg markeret med kursiv. 
De henfører til de begrebsdefinitioner, som er beskrevet i kapitel et.  
 
1. Har mit aktionforskningsforløb - hovedsageligt fremtidsvækstederne - bidraget til 
nytænkninger blandt deltagerne i forhold til  
- deres arbejde med FATPP aktiviteter? 
- deres forståelse af demokratisk projektforvaltning? 
2. Ikke mindst -  bygger disse innovative tanker på, at der i fremtidsværkstederne blev 
skabt et læringsfrirum?  
3. Er der tegn på, at disse innovationer fastholdes uden for værkstederne derved at de 
praktiseres i nye handlinger og initiativer? I så fald, fremmer denne fastholdelse 
målgruppeaktørernes ejerskab i FATPP beslutningsprocesser?  
4. Fremmer aktionsforskningsforløbet en bevidsthedsgørelse (awareness raising) om 
naturdegraderingsproblemernes årsag og sociale sammenhænge? Er der tale om ny-
tænkning vedr. lokale løsninger på problemerne med naturdegradering?  
5. For så vidt at der skabes en øget bevidsthed om naturdegraderingsproblemernes år-
sager og sociale sammenhæng, fører det så til, at der blandt deltagerne fremspirer en 
ny naturopfattelse?  
 
Indholdet i ovennævnte spørgsmål vejleder mig til, hvorledes jeg skal arbejde med min 
empiri, og dermed til hvilke elementer, som jeg skal søge efter i mit datamateriale, for 
analytisk at kunne besvare min problemformulering.  
 
Som jeg har nævnt i forbindelse med uddybningen af problemformuleringen, er der to 
overordnede emner, hvorfra at jeg analyserer aktionsforskningsforløbet. Det drejer sig 
for det første om de processuelle aspekter, der opstår under mit aktionsforskningsforløb, 
altså hvad der former processens diskussioner og aktioner, og for det andet de produkter 
som aktionsforskningsforløbet medfører. 
2.5.1 Proces 
I proces’delen’ redegøres for de forhold som prægede, og formede aktionsforsknings-
forløbet herunder deltagernes interessesfærer, og de (magt)strukturer, som forelå i 
FATPP konteksten, hos staben og ledelsen og hos målgruppeaktørerne. Scenen er frem-
tidsværkstederne og opfølgningsmøderne.  
 
Det er udviklingsprocessens usynlige elementer som synliggøres gennem et fortolk-
ningssamspil mellem mine egne teoretiske forståelses-briller og deltagernes dagsorde-
ner og ytringer. Det er dialogerne imellem deltagerne og jeg selv, deltagernes reaktion 
og respons på aktionsforskningsforløbet, og deltagernes dagsordener i fremtidsværkste-
derne som analyseres i forhold til, om det lykkedes at etablere og fastholde et frirum og 
der kigges nærmere på om magtstrukturer brydes eller holdes.  
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2.5.2 Produkt 
Produkt omfatter udviklingsprocessens resultater, blandt andet hvorvidt der i værkste-
derne opstod innovation i forhold til 1. at arbejde med FATPP aktiviteter, 2. til at be-
kæmpe naturdegraderingsproblemerne i Owamboland og 3. i forhold til at udvikle de-
mokratisk projektforvaltning i FATPP. Der kigges nærmere på hvilke deltagergrupper, 
der skaber produktiviteten, og om den former sig uden for FATPP’s dagsorden og der-
med bryder med projektets diskurs og traditioner. Der peges på om processen har med-
virket til at løse den problematik, som FATPP beskæftigede sig med, for at bekæmpe 
naturdegraderingsproblemer i Owamboland.  
 
Der er en sammenhæng mellem de emner, som knytter sig til hhv. proces- og produkt-
delene. Sammenhængen findes hovedsageligt i at processen former, og påvirker produk-
ternes karakter. Emnerne i produktdelen bliver dermed anskuet og analyseret ud fra en 
indsigt i de mekanismer, som er gældende for proces’emnerne’. Eksempelvis analyseres 
produktet ’hvorvidt at aktionsforskningsforløbet fremmede en miljøbevidsthedsgørelse 
blandt deltagerne’ i henhold til en redegørelse af hvorvidt processen skabte rammer for 
et læringsfrirum.  
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2.6.1 Projektindhold 
Som det fremgår af ovenstående figur, er specialet struktureret i forhold til forskellige 
dele som giver indholdsmæssigt overblik. Nedenfor redegøres for denne inddeling og 
kapitlernes indhold beskrives kort. 
 
I DEL 1 føres læseren ind i det genstandsfelt, som specialet undersøger herunder med 
hvilke teoretiske og værdimæssige udgangspunkter denne undersøgelse foretages. Den-
ne del er dermed central i forhold til at forstå mit valg af problemfelt og min argumenta-
tion for, hvorledes jeg arbejder med dette72.  
 
• Kapitel 1 - Indledning 
Formålet med dette kapitel er at præsentere mit problemfelt, problemformulering og 
de afgrænsninger, som jeg har valgt at basere min undersøgelse inden for. Kapitlet 
er dermed centralt for at orientere sig om, hvorledes jeg forstår, og vinkler min pro-
blemstilling. En indføring i min problemstilling er afgørende for at kunne begribe 
specialerapporten.  
 
• Kapitel 2 - Metode  
Kapitlet indeholder videnskabsteoretisk redegørelse og argumentation for, hvorledes 
jeg aktionsforskningsorienteret har valgt at undersøge og arbejde med min problem-
stilling. Det forklares hvorledes jeg har produceret teoretisk og empirisk viden, samt 
hvordan jeg anvender denne viden til at undersøge min problemstilling. Der redegø-
res for mit aktionsforskningsdesign, fremtidsværkstedet, og erfaringsorienterede læ-
ringsprocesser. 
 
Dette kapitel er væsentligt for at kunne diskutere og vurdere specialets analyse, di-
skussioner og konklusion, i og med at det er her, at min specialeproces og de meto-
dologiske overvejelser, der hører til i den sammenhæng, træder frem. 
 
• Kapitel 3 - Naturdegradering og social indlejring af naturopfattelser 
Dette kapitel vedrører primært betragtninger om, hvorledes naturopfattelser opstår 
og hvorledes at de er socialt og kulturelt indlejrede i samfundet. Naturdegraderings-
begrebet beskrives kort ud fra en global og regional anskuelse, med henblik på at 
trække trådene til den naturdegradering, som foregår i konteksten. Formålet med 
kapitlet er at redegøre for hvilke menneske- og naturrelationer som i konteksten be-
tinger, at der sker naturdegradering, og herigennem at få teoretiske perspektiver på 
hvilke elementer der bør fokuseres på, såfremt at naturdegradering kan afhjælpes. 
Slutteligt giver kapitlet anvisninger til hvilke aspekter, jeg skal analysere mine em-
piriske erfaringer ud fra.  
 
                                                 
72 I henhold til de input som jeg anvender til udarbejdelsen af del 1 indgår bl.a. den viden som jeg fik 
under mit praktikophold hos Skov- og Naturstyrelsen, i det Internationale Projektsamarbejd's kontor, 
efteråret 1998. Under praktikopholdet arbejdede jeg med problematikker omkring udarbejdelsen og an-
vendelsen af indikatorer for ’grønne’ Danced-finansierede bistandsprojekter. Jeg fik indsigt i den debat, 
som prægede bistandsverdenen her i Danmark - herunder de problemer, som er i relation til, hvordan 
bistandsprojekter planlægges samt hvilke metoder, der anvendes i den forbindelse.  
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Dette kapitel udgør derfor et vigtigt udgangspunkt for at begribe hvilken teoretisk 
viden, der er grundlag for min metodiske tilgang i konteksten, og det giver basis for 
at forstå, hvilke teoretiske begreber og aspekter som min empiri analyseres ud fra.  
 
I DEL 2 føres læseren ind i den namibiske kontekst og får kendskab til projektet, pro-
jektinvolverede aktører, og hvorledes jeg teknisk er gået til værks for at implementere 
og arbejde med aktionsforskning i denne kontekst.  
 
Input til denne del baseres hovedsageligt på de empiriske data som jeg har fået kend-
skab til under mine feltophold i Namibia, men ligeledes, om end i mindre grad, oplys-
ninger jeg har fået gennem studier af FATPP projektrapporter.  
 
• Kapitel 4 - Kontekst 
Hensigten med dette kapitel er at give læseren en indsigt i FATPP projektet, herun-
der projektets strategi, målsætninger og aktiviteter. Målgruppeaktørerne beskrives 
ligeledes, blandt andet via en indsigt i forskellige skolers implementering af FATPP 
aktiviteter. Her får læseren et indtryk af hvorledes målgruppeaktørerne arbejder med 
projektet og deres motivation for at arbejde med disse aktiviteter.  
 
I henhold til FATPP’s fokus på og iværksættelse af processer for deltagelse af mål-
gruppeaktører i beslutningsprocesser, er udgangspunktet kritisk.  
 
• Kapitel 5 – Aktionsforskningsforløb 
Dette kapitel indeholder en indgående metodisk redegørelse for mit aktionsforsk-
ningsforløb i FATPP konteksten. Af redegørelsen fremgår det, hvorledes jeg i prak-
sis har arbejdet ud fra aktionsforskningens videnskabsteoretiske hjørnestene.  
 
Dette kapitel er relevant at læse, såfremt at der ønskes et grundigt indblik i og en 
metodisk-teknisk gennemsigtlighed af aktionsforskningsforløbet. Desuden giver 
indholdet i dette kapitel en god ballast for specialets resultatanalyse og diskussion.  
 
I specialets 3. DEL samles, analyseres og diskuteres den empiriske og teoretiske viden 
som er produceret i de foregående kapitler. Empiriens og teoriens viden analyserer, dis-
kuterer og konkluderer jeg på ud fra målsætningen om at kunne svare på specialets pro-
blemformulering.  
 
• Kapitel 6 - Analyse 
Kapitlet er specialets analyse, der giver vidensgrundlag til at kunne svare på pro-
blemformuleringen. Empiriske data fra aktionsforskningsforløbet analyseres overfor 
teoretiske begreber om aktionsforskning, naturopfattelser og læreprocesser. Indsigt i 
analysens resultater er afgørende for at følge mine senere diskussioner og konklusi-
oner. Analysen giver svar på spørgsmål 1-4, der er i analyserammen jvf. side 49. 
Analysen af spørgsmål 5 vil få en teoretisk drejning, da jeg vurderer, at der ikke er 
tilstrækkeligt med empirisk grundlag til en analyse. Spørgsmålet diskuteres derfor i 
kapitel 7. 
 
• Kapitel 7 - Diskussion 
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Kapitlets formål er at samle trådene fra specialets resterende kapitler, og kritisk at 
diskutere denne samlede vidensproduktion i henhold til at kunne svare på problem-
formuleringen og opfylde specialets tre formål. Med mit egne erfaringer fra aktions-
forskningsforløbet som udgangspunkt, forholder jeg mig kritisk til aktionsforsknin-
gens værdisæt og praksis samt til min egen formåen som aktionsforsker og facilita-
tor for forløbet. Analyserammens spørgsmål 5 diskuteres på grundlag af mine erfa-
ringer fra aktionsforskningsforløbet og mine teoretiske forståelser om naturopfattel-
ser fra kapitel 3.  
 
Sidst i kapitlet er der en perspektiverende diskussion af, hvilke elementer demokra-
tisk projektforvaltning kunne indeholde. 
 
Kapitlet er, som analysen, et vigtigt grundlag for at svare på problemformuleringen 
og dermed at konkludere på specialets undersøgelse. 
 
• Kapitel 8 - Konklusion 
Konklusionen svarer på specialets problemformulering.  
2.7 Kildehenvisninger  
Som det er nævnt i det foregående, er min empiriske viden bygget op omkring forskelli-
ge typer af kilder til information, henholdsvis de forhold som kendetegner aktionsforsk-
ningsforløbet, litterære studier af FATPP projektet og den namibiske kontekst, samt de 
oplysninger, som min deltagelse i projektets gøremål har beriget mig med.  
 
Data og oplysninger fra min primære undersøgelsesstrategi – aktionsforskningsforløbet 
– refererer jeg primært til via fremtidsværkstedsprotokoller (referater af værkstederne), 
referater af opfølgningsmøder og invitationer til værksteder mv. Det ville blive for om-
fattende at vedlægge disse dokumenter specialerapporten, men er der interesse for at 
orientere sig om den specifikke karakter af disse data, giver jeg gerne kopier heraf. Re-
ferencerne i min analyse baseres hovedsageligt på mine fortolkninger af værkstedernes 
protokoller og andre referater, hvorfor disse data ikke i alle tilfælde kan læses entydigt.  
 
Det vanskelige har bestået i, at gengive meget nøjagtige referencer af de oplysninger jeg 
har fået gennem min daglige færden i projektet med forskellige deltagere. I og med at 
deltagerobservation, uformelle interviews og samtaler ikke var min egentlige undersø-
gelsesstrategi, kan jeg ikke dokumentere disse oplysninger. Oplysningerne blev dog 
under mine feltophold løbende registreret og noteret ned, således at det var mig muligt, 
at anvende disse som supplement til ovennævnte kilder. Oplysningerne betegner jeg 
’feltnoter’, og når der refereres hertil, vil jeg i fodnoter specificere hvilken kilde der er 
tale om, eksempelvis skolebesøg, samtaler under møder eller uofficielle samtaler. Kapi-
tel fire - kontekstbeskrivelsen er hovedsageligt bygget op omkring de oplysninger, som 
jeg har fået gennem min daglige interaktion med projektet, kollegaer og samarbejds-
partnere, herunder nævnte uofficielle samtaler, skolebesøg og min deltagelse i møder. 
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Billede 1: Reklame af Omo vaskepulver ved 'Omatala open market' i Oshakati. 
 
Billede 2: Traditionel homestead i Owamboland. 
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3    NATURDEGRADERING OG SOCI-
AL INDLEJRING AF NATUROPFAT-
TELSER 
Dette kapitels primære formål er – fra et teoretisk udgangspunkt - at forklare hvilke 
aspekter, der har betydning for sameksistensen mellem menneske og natur. Indled-
ningsvist har jeg valgt at redegøre for begrebet naturdegradering. Dette først i et regio-
nalt perspektiv fra det sydlige Afrika, dernæst relateret til Namibia og Owambolandet, 
for at give indsigt i hvilke natur- og miljømæssige problemer, der præger befolkningens 
levevis. Kapitlet indeholder ligeledes en teoretisk redegørelse af, at naturopfattelser op-
står gennem interaktionen mellem menneske og natur og at en nærmere forståelse og 
tolkning af naturopfattelserne kræver en indsigt i et samfunds sociale ordener og kultur. 
I den sammenhæng indgår også en historisk redegørelse for owambobefolkningens rela-
tion til naturen herunder hvilke samfundsmæssige og kulturelle aspekter, der påvirker 
denne relation.  
 
Jeg anvender teoretiske overvejelser fra Svend Erik Larsen (1996) og Vandana Shiva 
(1992) til en identificering af forskellige naturopfattelser, og måder at anvende naturen 
på. Patrick Mac Manus (1993) og Tim Ingold's (1992) antropologiske udgangspunkt 
giver mig i den sammenhæng teoretisk baggrund for at begribe hvorfor der sker skift i 
naturopfattelserne i et samfund. P. M. Manus angiver årsager til at forskellige sociale og 
naturmæssige ordener i afrikanske samfund nedbrydes, hvilke jeg anvender til at belyse 
udviklingen i Owambolandet. T. Ingold's teoretiske perspektiv på hvorledes at naturop-
fattelser opstår anvender jeg ligeledes som retningsangivende for hvilke elementer der 
skal fokuseres på såfremt, at den negative udvikling mellem menneske og natur i 
Owambolandet skal vendes.  
3.1 Naturdegradering i det sydlige   
Afrika  
Når der er tale om naturdegradering, er det ofte i forbindelse med at økologiske trans-
formationer bevirker, at naturens og landets evne til at (re)producere mindskes73 og lige-
ledes når naturens bæreevne forringes74. Over hele kloden foregår der transformations- 
og degraderingsprocesser som følge af intensiveret udnyttelse af naturgrundlaget. Disse 
processer er dog ofte kompenseret gennem naturens egen mulighed for regenerering. 
Problemet opstår når naturen ikke længere kan genoprettes75. 
                                                 
73 http://www.ciesin.org/TG/LU/degrad.html 
74 M. Holdgate. 1996. S. 17. 
75 http://www.ciesin.org/TG/LU/degrad.html 
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Naturdegradering kan beskrives i henhold til en betydelig forringelse af jordens biologi-
ske og fysiske ressourcer, som henholdsvis landarealer, jord, biodiversitet, wood-
lands/skov, vand(områder) og havene76. Som det vil fremgå nedenfor, er der især tale 
om, at befolkningen i Owambolandet baserer deres eksistens på de ressourcer der findes 
på områdets landarealer blandt andet trævegetationen, ferskvand og biodiversiteten ge-
nerelt. Når jeg refererer til naturdegradering, er der derfor især til en forringelse af disse 
naturressourcer. 
 
Den naturdegradering som præger Owambolandet er ikke enestående for dette område, 
derimod er det karakteriserende for mange steder i Afrika og ikke mindst i regionen det 
sydlige Afrika77. Miljøet i det sydlige Afrika er kendetegnet ved at være varierende og 
komplekst. Der er skiftende landskaber, som er formet af de forskellige nedbørsmæng-
der og steder, af forskelligartet vegetation, vilde dyr og græssende husdyr, og ikke 
mindst af de mennesker, der bebor regionen. Befolkningstilvæksten var for årene 1990-
1995 stigende med mellem 2.2% til 3.8% for landene i det sydlige Afrika, og forbliver 
denne stigning konstant, fordobles befolkningstallet i 201878. Denne forøgede populati-
on vil i følge SACD ELMS (Southern African Development Community’s Environment 
and Land Management Sector) forøge de miljømæssige problemer i regionen79. Yder-
mere er både kontinentet Afrika og det sydlige Afrika præget af stor fattigdom. Langt 
størstedelen af befolkningen har ikke mulighed for eller adgang til basale livsfornøden-
heder som mad, (rent) vand, tøj, bolig, land, social- og sundhedsservice samt infrastruk-
tur80. Kombinationen af at befolkningen ikke får opfyldt deres livsbehov, den øgede 
befolkningstilvækst, at store dele af Afrikas jord er forholdsvis ufrugtbar samt tidligere 
magtkoloniers tvangsforflytning af mange sorte stammefolk og befolkningsgrupper til 
afgrænsede områder, er medvirkende faktorer til at miljøet er kolossalt udsat.  
 
Generelt i Afrika er der pres på landarealerne for at give befolkningen mulighed for dels 
subsistenslandbrug, men også det stigende behov for cash crops81. Også i landene i det 
sydlige Afrika er der stigende efterspørgsel på land til landbrug, og det bevirker, at 
skovarealer bliver ryddet og opdyrket, og marginaliserede landarealer, så som tørre og 
stejlt skrående områder, bliver kultiveret. Knapt halvdelen af regionens jorde er egnede 
til at kultivere, og de er endda ret ufrugtbare og vanskelige at opdyrke. Meget høje tem-
peraturer som bevirker at organiske stoffer hurtigt nedbrydes, og at mange af jordens 
næringsstoffer blot forefindes i jordlagets få øverste centimeter, øger risikoen for, at 
jorden hurtigt kan blive uproduktiv. Derudover øges jordens sensibilitet af de begræn-
sede og ofte utilregnelige mængder af nedbør, som præger både Afrikas kontinent og 
regionen i det sydlige Afrika82. Vand og vind erosion er også et problem for området, 
                                                 
76 UNEP 2002. IUCN, SARDC, 1994.  
77 Landene; Tanzania, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Botswana, Sy-
dafrika, Lesotho og Swaziland.  
78 IUCN & SARDC 1994. S. 1-2. I Namibia er den gennemsnitlige befolkningstilvækst på 3.1 og den er 
stigende. Til sammenligning er den gennemsnitlige globale befolkningstilvækst på 1.3%: UNEP 2002. S. 
40.  
79 IUCN & SARDC. S. 1-2 
80 Ibid. S. 6 
81 UNEP 2002.  S. 70. Salgsafgrøder. 
82 IUCN & SARDC. S. 105. UNEP S. 158.  
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ikke mindst som konsekvens af at den naturlige vegetation ryddes, når arealerne bliver 
opdyrket.  
 
Befolkningstilvæksten spiller en stor 
rolle for det stigende pres, der er på 
landarealerne, men tidligere koloni-
herredømmers ofte umenneskelige 
landfordelinger har også stor betyd-
ning. I eksempelvis Namibia og Syd-
afrika er de nuværende ejerforhold 
påvirket af fortidens politiske struktu-
rer: Apartheidregimets inddragelse af 
sorte befolkningsgruppers landarealer 
til kommerciel landbrug eller til den 
hvide befolknings bosættelse i øvrigt, 
medførte en ulige jordfordeling, hvor 
de sorte befolkningsgrupper blev 
tvunget til at slå sig ned i afgrænsede 
områder, og hvor befolkningstæthe-
den på disse områder blev og (stadig 
er) voldsom høj83. I Namibia, i 
1960’ernes begyndelse, blev 
Owambolandet i nord adskilt fra den 
øvrige del af landet i syd med en 
veterinærgrænse – den såkaldte red 
line. Denne grænse blev etableret af 
det sydafrikanske styre, hvor målet 
var at sikre de hvide farmeres kvæg 
og fremme deres kommercielle 
kvæghold til eksport. Grænsen bevir-
kede i realiteten, at owambobefolk-
ningen blev ’spærret inde’ og udover 
at sætte grænser for Owambolandets 
infrastrukturelle og sociale udvikling forhindrede sydafrikanerne dermed også, at be-
folkningens kvæghold i nord kunne konkurrere med de hvide farmeres kvægforretning i 
de centrale og sydlige områder84. Grænsen eksisterer stadig og begrænser udviklingen 
af kommerciel kvægdrift i Owamboland85.  
 
Befolkningsgruppers koncentrerede bosættelser i bestemte områder fører direkte en 
række naturdegraderende processer med sig. Blandt andet er overgræsning fra kvæg, 
geder og får et stort problem i det sydlige Afrika. Halvdelen af degraderingen af regio-
nens jordareal er forårsaget af overgræsning. Den anden halvdel er forårsaget af arealer-
nes opdyrkning, og det er kun en lille del, som i denne region er påvirket som konse-
kvens af befolkningens udnyttelse af træ til indhegning, brænde og andre formål86. Som 
                                                 
83 Ibid. S. 33. S. 121.  
84 Gitte Jacobsen & Christopher M. Morgenstierne  2000. S. 16.  
85 A. Marsh m.fl. 1992. S. 47.  
86 Ibid. S. 105 
Figur 3: Illustration af områder i det sydlige  
Afrika hvor jorden er degraderet som følge af 
overgræsning fra husdyr. Kilde:  
IUCN/SARDC, 1994. S. 119: Fra UNEP/ISRIC, 
CRU/UEA as in Middelton, Nicholas J. & David 
S. G. Thomas. 1992. World Atlas of Desertfica-
tion. UNEP and Edward Arnold, Nairobi and 
London 
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det vil fremgå nedenfor, er denne fordeling ikke helt eksakt for den nordlige del af Na-
mibia; her er det dels befolkningens behov for brænde, rafter til konstruktion af huse og 
hegn, kurvebinding og foder til husdyrene dels rydning af arealer til opdyrkning, som 
udgør den største trussel mod woodlandet87.  
 
Uanset årsagerne til rydning af træer og vegetation i det hele taget er rydningen en af de 
største og mest bekymrende forhold for Afrika generelt. Det repræsenterer et enormt tab 
af økonomiske og økologiske ressourcer herunder nedgang i biodiversiteten, jordkvali-
teten, og livskvaliteten for mennesker og dyr88. Den afrikanske befolkning udnytter bio-
diversitetsressourcer i høj grad, og tabet af disse har direkte konsekvenser for menne-
sker, husdyr og vilde dyrs livsgrundlag. I fugtige områder indgår bushmeat som en del 
af indtægten og som menneskelig føde. I Afrikas nordlige del er der eksempel på, at 
70% af de vilde plantearter udnyttes til mad, til medicin, i skovlandbrug og af disse 70% 
har halvdelen mere end een anvendelse89.  
 
Generelt er der i de sidste årtier sket en dramatisk tilbagegang for mange af Afrikas dy-
re- og plantearter. Eksempelvis er halvdelen af Centralafrikas vilde habitater forsvundet, 
og halvdelen af Sydafrikas vådområder er også væk90. Ændringer af habitater forårsaget 
af landbrug, kvæg og geders (over)græsning samt menneskers bosættelser medfører 
generelt, at vilde dyr kan have vanskeligt ved at tilpasse sig,  men det påvirker også 
plantearternes sammensætning eksempelvis ved at græsser, der er mindre velegnet til 
foder, forøges ved dyrenes græsning. Derudover fragmenteres de naturlige habitater af 
farme, veje, miner og industrielle områder, og det forhindrer, at vilde dyr kan migrerer, 
når de har behov for det91.  
 
Som det er blevet skitseret, er Afrikas dyre- og planteliv truet, og årsagerne hertil er et 
kompliceret sæt at menneskelige, sociale, politiske og fysiske/biologiske sammenhæn-
gende faktorer. Det vil i denne sammenhæng ikke være relevant, at forsøge at angive et 
bæredygtigt fremtidsscenario for miljø og mennesker på kontinentet. Jeg mener dog, at 
det er nødvendigt, at miljøproblematikken anskues ud fra disse sæt af komplicerede 
faktorer og ikke forklejnes ved kun at fokusere på enkelte parametre indenfor fattig-
domsbekæmpelse, social/samfundsøkonomisk/politisk og miljømæssig udvikling.  
 
3.1.1 Naturdegradering i Namibia og i 
Owamboland 
Degraderingprocesser i Namibia og i Owamboland er registreret som erosionsprocesser 
og gennem betydelig forringelse af landets vandressourcer, græsningsarealer, tidligere 
skovområder og for biodiversiteten generelt92. De forskellige kilder som jeg er i besid-
delse af, dokumenterer ikke med nøjagtige data og tal, at naturdegraderingen finder sted 
i Namibia generelt og i Owamboland. Ikke desto mindre nævner de alle, at der sker de-
                                                 
87 Ibid. S. 147.  
88 UNEP S. 98.  
89 Ibid. S. 128.  
90 Ibid S. 128.  
91 Ibid S. 166-167 
92 B. A. Byers 1997.  
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gradering i forhold til forringelser af biofysiske forhold, og de aspekter, som er nævnt 
tidligere for regionen i det sydlige Afrika, kan ligeledes genfindes i Namibia.  
 
Namibias biofysiske forhold er karakteriseret af landets tørre klima og ørkenprægede 
landskaber. 32% af Namibias areal er ørken, og kun 34 % af landet får gennemsnitligt 
mere end 400 mm regn årligt. Grundet det tørre klima foregår biologiske processer i 
meget langsomt tempo, hvorfor miljøet er meget sensitivt overfor intensiv udnyttelse af 
naturens ressourcer93. Det er alligevel hvad der sker flere steder i Namibia, ikke mindst i 
Owambolandet , hvor 60 % af landets befolkning lever. For så vidt jeg er informeret, 
foreligger der dog ingen specifikke data for naturens bæreevne i Owambolandet, men 
Alan Marsh, m.fl. (1992) sammenligner Owambolandet med den semitørre Kalahari 
region i Botswana. Her er 2000 km2 nødvendig for at bære en jæger-samler gruppe af 
30 personer. Disse tal svarer til, at det samlede areal i Owamboland (56 000 km2) ville 
have mulighed for at opretholde livet for 28 jæger-samler grupper, ca. 840 mennesker – 
eller 0.015 mennesker pr. km2.  I 1991 udgjorde befolkningen i Owambolandet 615 057, 
eller gennemsnitligt 11 mennesker pr. km2 94. Den voldsomme koncentration af menne-
sker og dermed udnyttelsen af naturens ressourcer sammen med naturens ringe bæreev-
ne bevirker, at der i disse år sker en synlig degradering af naturens ressourcer95.  
 
Namibias biodiversitet er truet grundet illegal jagt, landbrug, kvægdrift og forurening96. 
Landet har 21 beskyttede områder som udgør 13 % af landets totale areal. Landet un-
derskrev i 1992 Biodiversitetskonventionen og ratificerede den i 1997, men i følge B.A. 
Byers (1997) og H. Krugmann (2001) består problemet i, at netværket af beskyttede 
områder ikke repræsenterer landets biodiversitet. Det gælder forskellige Savanna øko-
systemer og vådområder som permanente floder, kortvarige oversvømmede floder og 
Owambolandets Oshanas, som er et system af sæsonbestemte oversvømmede vandom-
råder. Disse økosystemer er ofte beliggende på menneskeligt højt udnyttede fællesejede 
arealer, og forvaltningen af dem er derfor et lokalt anliggende. Filosofien om at kombi-
nere naturbeskyttelse med lokal udvikling vokser dog frem i disse år og et nyt fred-
ningskoncept – conservancies - findes forskellige steder i Namibia. Det er en – for Afri-
ka ret enestående – fredningsordning, der giver lokalbefolkningen rettigheder til en bæ-
redygtig udnyttelse af områdernes naturressourcer97. Fredningsordningen findes ofte i 
områder hvor turisme er attraktivt, dvs. i områder som byder på storslåede naturoplevel-
ser hvad enten det er pga. eksistensen af store vilde pattedyr eller hvor landskaberne har 
æstetisk værdi98. Det er hovedsageligt i Namibias nordøstlige hjørne (Caprivi), den vest-
lige del (Kunene og Erongo) og et enkelt i Otjonzondjupa og Hardap99.  
 
                                                 
93 M. Shumba. 2001. 
94 Namibias gennemsnitlige populationsdensitet er gennemsnitlig 1.5/km2 og i de højest befolkede områ-
der i Owamboland – omkring regionens største by Oshakati - er densiteten omkring 100/km2. Antti Erk-
kilä & Harri Sisskonen 1992.  
95 Alan Marsh m.fl. 1992. S. 3.  
96 http://www.dea.met.gov.na/env_issues/env_issues.htm 
97 I 1996, gennem Namibias ministerium for miljø og turisme (MET), blev der vedtaget en lov om den 
lokale naturforvaltningsform; The Nature Conservation Ordinance Amendment Act, som giver lokale 
ejerrettigheder til dyre- og plantelivet, til at forvalte dette og turisme i lokalområderne. R. Blackie 1999. S 
11. 
98 H. Muurholm & H. Øvlisen 2001  
99 http://www.dea.met.gov.na/programmes/cbnrm/conservancies.htm 
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Der eksisterer i følge de oplysninger 
jeg besidder (2004), ingen officielt 
registrerede lokale fredningsord-
ninger i Owambolandet (bestående af 
Ohangwena, Omusati, Oshana og 
Oshikoto regionerne). Denne del af 
Namibia, er i forhold til landets andre 
områder, fattig på vilde dyr og stor-
slået natur. Således er større vilde 
pattedyr som antiloper, elefanter, 
løver, sjakaler, hyæner, zebraer mv. 
totalt forsvundet fra området100. Både 
missionærer og opdagelsesrejsende 
rapporterede i begyndelsen af 1900 
tallet101 at have set mange større vilde 
dyr i regionen herunder ovennævnte 
arter102. Løver og leoparder var alle-
rede på det tidspunkt fortrængt fra de 
områder, hvor der var en høj popula-
tion, men fandtes dog stadig i den 
nordlige og sydlige del af Owamboland. Et rigt fugleliv fandtes ligeledes. 
 
Symptomer på naturdegradering i Owamboland fremstår fysisk på forskellig måde i 
naturen og i omgivelserne, blandt andet ved at fælles arealer svinder ind som konse-
kvens af afskovning og privat indhegning, og at disse fællesarealer i større omfang er 
udsat for et massivt pres fra kvæget, der græsser og menneskets anvendelse af ressour-
cerne. Kvægbaroners103 intensive drift og indhegning af fælles arealer bidrager derfor 
også til naturdegraderingsproblematikken. Udover at det giver anledning til sociale og 
økonomisk konflikter mellem baronerne og landsbymedlemmer, der mangler græs-
ningsarealer til deres kvæg, og begrænser adgang til vandposter104, bevirker det ligele-
des, at arealer udenfor indhegningen overgræsses eller at det for nogle mennesker slet 
ikke er muligt at opretholde kvægdrift udenfor de privatejede områder105.  
 
Befolkningens anvendelse af alternative materialer så som gamle bildele, blik og mur-
sten som byggemateriel og hirsestilke til hegnsmateriale, i manglen på træpæle og gre-
ne, tyder også på, at naturressourcerne er kraftigt reducerede 106. Mine egne observatio-
ner af landskabet i Owambolandet gav mig indtryk af, at der i mange år har været pres 
på naturens ressourcer. Et konkret eksempel er området Ogongo, hvori at regionens tek-
                                                 
100 Bruce A. Byers 1997. S. 28  
101 Charles John Andersson. 1861; Hermann Trönjes 1911  
102 Mine besøg i homesteads, hvor det var muligt at træffe den ældre generation af befolkningen, gav mig 
ligeledes oplysninger om, at der før i tiden fandtes større vilde dyr.  
103 Se mere detaljeret forklaring af dette aspekt længere fremme i kapitlet, afsnit 3.5.1. 
104 R. Blackie. 1999.   
105 Bruce A. Byers 1997.  
106 Feltnoter; egne observationer via min færden i det urbane og rurale Owamboland.  
Figur 4: Administrative regioner i Namibia. 
Kilde: Se figur. 
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niske skole ligger. Til skolen er knyttet et mindre naturreservat, som er relativt uforstyr-
ret107. Her er det muligt at opleve Owambolandets 'oprindelige' woodland og her er et 
mindre antal af forskellige antiloper, giraffer og fugle. Kontrasten mellem det omgiven-
de samfunds sparsomme vegetationsdække og dyreliv overfor det liv, der findes i reser-
vatet, er meget slående. 
 
Der er en række tæt forbundne årsager til, at naturen i Owambolandet gennemgår en 
degraderingsproces. Kvægets (over)græsning og nedtrampning medfører, at den oprin-
delige vegetation og de oprindelige habitater i regionen forringes, ændres og endda for-
svinder helt. Regenerering af vegetationen på fællesarealer hindres som konsekvens af 
at fritgående køer, geder og æsler græsser på, og nedtramper de nye planter. Overgræs-
ningen medfører endvidere, at giftige planter spreder sig med stor hast på disse arealer, 
hvilket medfører at husdyrene bliver syge108. Befolkningens anvendelse af træressourcer 
til byggemateriel, kurveflet og indhegning har bevirket, at størstedelen af Owambolan-
det har gennemgået en kraftig afskovning. Afskovningen finder både sted på private 
arealer og fællesarealer. På førstnævnte fældes træerne og røddernes graves op i forbin-
delse med anlæg af nye homesteads og marker til landbrug. Træer på fællesarealer har 
til alle tider været fælles ejendom, og det var her, at især brænde og byggematerialer 
blev hentet. Nu er det vanskeligt at finde træ i gåafstand fra hjemmet, det kræver der-
imod ofte en bil eller at træet købes på markedet.  
 
Afskovning i forbindelse med at befolkningen har ryddet arealer til homesteads, og har 
en rig tradition for at bygge deres hjem af træ, er ikke et nyt fænomen i Owamboland109. 
En stadig forøgelse af befolkningsantallet, ændrede måder for naturudnyttelsen og kolo-
niherredømmets magtbeføjelser, der tvang befolkningen til at flytte til afgrænsede og 
ofte marginaliserede områder, har dog i tidernes løb forøget presset på naturens bæreev-
ne110. Forfatteren Ellen N. Namhila, som fra sit eksil i Angola vendte hjem til Owambo-
land efter Namibias uafhængighed, beskriver ændringen af naturen på denne måde: 
"The environment has also changed. When I looked at the barren stretch of land where 
the forest used to be through which I had walked to and from school, I felt like a part of 
myself had been destroyed. There were no more trees"111.  
 
Kombinationen af overgræsning og afskovning af arealerne har ført til en degradering af 
regionens oprindelige habitater, især er sammenhængende skovarealer svundet ind. 
Desuden forekommer der, som følge af manglen på vegetationsdække og ganske krafti-
ge storme i sommerhalvåret (juni/juli - september/oktober), vinderosion112.  
                                                 
107 Parkvagten fortalte under vores rundvisning at der er eksempler på at de omgivende lokalsamfund - 
hvor der kun er få træer tilbage - til tider fælder træerne i reservatet.  
108 Marsh m.fl. 1992. S. 29, 37.  
109 Hans Schinz, en tysk opdagelsesrejsende regnede ud at der gik 200 - 300 træ-stolper til at bygge en 
homestead af gennemsnitlig størrelse - 100 diameter i omkreds. I A. Erkkilä & H. Siiskonen. 1992.  
110 Ibid s. 174.  
111 Ellen Ndeshi Nambila. 1997. S. 152.  
112 Alan Marsh. 1994.  
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Mange hårde træarter er forsvundet, og de der stadig står tilbage eksempelvis Mopane 
træet, er hårdføre træer, som dog gennemgår en degraderingsproces som følge af at 
samme træ hugges ned igen og igen113. Der står stadig frugttræer (Marula, Birdplum, 
Wild Fig og Palmetræer) spredt i landskabet, men der er risiko for at disse træer ligele-
des forsvinder, både som følge af at nogle befolkningsgrupper ikke længere har så stærk 
en tradition114 for at ernære sig af disse frugter og dermed ikke samme interesse for at 
bevare træerne, og som følge af at træer fjernes til fordel for anlæg af nye homesteads 
og landbrugsarealer. Desuden medfører overgræsning, at nye planter ikke regenere-
res115.  
 
 
Figur 5: Illustration af presset på naturressourcer i Owamboland år 2000. Kilde: John 
Mendelsohn m.fl. 2000, fra http://www.dea.met.gov.na/nnep/-
11.Last_chapter/map_pressure%20units.jpg 
 
Der er ingen tvivl om, at naturen i det sydlige Afrika er hårdt belastet. Namibia og 
Owamboland er slående eksempler på, at mange forskellige og sammenhængende fakto-
                                                 
113 Mopanetræet er meget hårdført og overlever hugsten, men træerne består faktisk kun af smågrene og 
er generelt i en sørgelig tilstand. 
114 Frugttræerne var før koloniherredømmets overtagelse fredede under kongens magt, og de der ikke 
overholdt dette regelsæt blev strengt straffet (Erkkilä & Siiskonen. 1992. S. 78). Med indføringen af en 
moderne levevis, herunder at dele af befolkningen ikke længere lever af subsistenslandbruget alene, men 
supplerer det med indtjening fra erhvervsarbejde og muligheden for i moderne supermarkeder at få im-
porterede varer fra Sydafrika, så har anvendelsen af de lokalt dyrkede frugter ikke længere så høj værdi 
for den yngre generation. I homesteads hvor den ældre generation bor og sørger for hjemmet, er der stadig 
tradition for at anvende lokale frugter. 
115 Feltnoter; egne observationer af landskabet, samtaler med kollegaer og venner og besøg i homesteads. 
Marsh & Seely, 1992. S. 31 
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rer præger hhv. menneskets levevis og naturens økosystemer og biodiversitet. Løsninger 
på naturdegraderingsproblematikken må også findes i disse indbyrdes påvirkelige fakto-
rer mellem naturens bæreevne og menneskets omgang med naturen. Dette synspunkt 
giver mig anledning til at problematisere effekten af enkeltstående og fagligt meget af-
grænsede bistandsprojekter, som løsningsmodeller for naturdegradering. Kontekstnær 
viden om de specifikke faktorer er nødvendig for nærmere at kunne løse problemerne. 
Nedenfor gives der derfor et teoretisk indblik i, hvilke mekanismer som præger de gen-
sidigt forbundne relationer mellem mennesker og natur. Dette overføres til en nærmere 
beskrivelse af hvorfor befolkningens naturanvendelse har ændret sig.   
 
3.2 Naturopfattelser 
Det er ikke let præcist at formulere, hvad natur er. Som oftest definerer vi naturen i for-
hold til, hvad vi helst vil forholde os til, og hvilke faktorer i naturen som vi har kend-
skab til og erfaringer med. Jeg mener således ikke, at det er muligt at definere naturen 
som et fænomen, der ses uafhængigt af menneskelige værdier, kulturelle normer og er-
faringer. Derfor vil jeg i nedenstående afsnit tale om natur ud fra den overbevisning, at 
natur formuleres på baggrund af det forhold som vi – som mennesker – har til naturen 
eller ønsker at have. Svend Erik Larsen (1996) bemærker, at begrebet naturopfattelser 
netop angiver det forhold, som mennesket har til naturen. Jeg anvender derfor naturop-
fattelsesbegrebet for at forstå og beskrive de komplekse forhold, der betinger relationen 
mellem natur og menneske.  
 
Menneskets opfattelser af naturen opstår i følge antropologen Tim Ingold (1992) gen-
nem menneskets interaktion med naturen. Forfatteren tager afstand fra den gængse øko-
logiske antropologi, som har udgangspunkt i, at meninger i naturen og i miljøet er kultu-
relt konstrueret, og som dermed lægger op til, at naturen er uden mening. Naturen har 
derimod mening og egenskaber, og det er gennem vores direkte interaktion med natu-
ren, gennem de erfaringer som vi får herigennem, at vi tilegner os viden og erkendelse 
om naturobjekternes meninger og egenskaber116.  
 
Kulturelt betingede traditioner og normer for menneskets ageren er ikke en forudsæt-
ning for at interagere med naturen. Kulturen derimod giver mennesket en ramme til, at 
kunne tolke de erfaringer og forståelser, som mennesket får gennem interaktion med 
naturen. Kulturen skal dog ikke ses som en løsrevet del af forholdet mellem menneske 
og natur, for i og med at mennesket er omgivet af og bærer kulturelle forhold, så er det 
også gennem kulturen at mennesket opfatter naturen117.  
 
Man kan fristes til, i følge Ingold at mene, at naturopfattelser kan ændre sig ved, at vi 
får nye erfaringer med vores interaktion med naturen. Det kan være tilfældet, men sand-
synligvis over et meget langt tidsperspektiv. S. E. Larsen pointerer nemlig, at naturop-
fattelser er indlejret i vores kulturelle identitet, i vores vaner og praksis, og derfor ikke 
lader sig flytte med ét, selvom der er viden eller argumenter, der taler for dette.  
 
                                                 
116 T. Ingold 1992.  
117 Ibid. 
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S. E. Larsen angiver tre forskellige kategorier til en diskussion af menneskets naturop-
fattelser, den hensigtsbestemte, sociale og materielle naturopfattelse. Diskussionen fo-
regår i lyset af menneskets identitet i forhold til naturen og hvorledes mennesket handler 
i naturen. I Vandana Shiva's (1992) redegørelse for menneskets anvendelse af naturres-
sourcer gennem tiderne fremgår det, at der er sammenhæng mellem naturopfattelser og 
naturressourceanvendelsen i udviklingslande. Jeg supplerer S.E. Larsens generelle kate-
gorier om naturopfattelse med V. Shivas betragtninger, således at jeg sikrer perspektivet 
på, hvorledes at natur- og menneskerelationen opstår, og udvikler sig i udviklingslande-
ne.  
3.2.1.1 Den hensigtsbestemte natur 
I opfattelsen af at naturen er hensigtsbestemt, har naturen egne præmisser, og alt har sin 
særlige plads i naturen. Mennesket opfatter sit forhold til naturen som værende angivet, 
og kan i naturen læse om dybere mening og sammenhænge, naturen giver derved men-
neskets en helt bestemt mening i livet. Denne naturopfattelse har et guddommeligt islæt, 
hvor naturens stemme symboliserer gudernes stemmer, for eksempel i kristendommen 
og gamle (bl.a. afrikanske) kulturers religioner og trosretninger. 
 
Naturkatastrofer eller hungersnød som følge af at høsten er slået fejl accepteres i denne 
naturopfattelse som en del af livet. Sådanne hændelser relateres til naturens og den gud-
dommelige hensigt, der på forhånd er givet. Naturen er således grundlæggende og urør-
lig, den er ikke nyttig eller besværlig, den bare er, med egen stemme og kræfter som er 
afgørende for menneskets liv og beslutninger118. Denne naturopfattelse kan relateres til 
V. Shiva's (1992) beskrivelse af menneskers opfattelse af naturens ressourcer fra oldti-
den. Her betragtes naturen som værende en kilde, der generøst giver ud af dens ressour-
cer og at ressourcerne regenereres på trods af, at de til stadighed anvendes og konsume-
res.  
3.2.1.2 Naturen er social 
Med industrialismens indtog i de vestlige samfund (18 århundrede) og koloniseringen af 
udviklingslandene (15-17 århundrede) opstår der opfattelser af, at naturens ressourcer er 
input til henholdsvis industriel produktion og handel med kolonierne119. S.E. Larsen 
(1996) betegner denne naturopfattelse som naturen er social. Samtidig medvirker den 
naturvidenskabelige forskning til en udbredt opfattelse af at mennesket - videnskabs-
manden - hersker over naturen120. Eksempelvis var naturen i følge Galilei (1564-1642) 
ikke længere bestemt af guds vilje, som holdt tingene på deres plads, men af tyngde-
kraften som målelige egenskaber i vægt og omfang. Det ukendte i naturen var ikke læn-
gere afhængig af naturens egne hensigter, men af menneskets forskning og teknik. I 
naturvidenskabens navn eksperimenteres og manipuleres der med naturens materiale for 
at opfylde menneskets behov og for at finde den sande viden om tingenes væsen121. 
 
Naturvidenskabens forskning bevirker, at mennesket fremmedgøres i forhold til naturen, 
idet mennesket står udenfor naturen, udforsker og ændrer på naturens orden og ikke 
som tidligere, hvor mennesket var en del af naturen, og netop tilpassede sig naturens 
                                                 
118 Larsen, 1996, Kapitel 1 
119 V. Shiva 1992. S 206. 
120 Ibid. S. 209 
121 Larsen, 1996. S. 31 
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orden. Samtidig, med menneskets fremmedgørelse overfor naturen, opstår der ligeledes 
en menneskelig kontrol over naturen, idet den er et sted, hvor mennesket frit kan bevæ-
ge sig rundt, i udviklingens, forskningens og produktionens navn. Naturen bliver såle-
des en materiel ressource i en uendelig tilgængelighed, der kan dække menneskets be-
hov for levested og individuelle oplevelser122.  
 
Ideen om at naturens ressourcer ligger frit for menneskets benyttelse, fører til en opfat-
telse af, at naturen er en død og manipulerbar størrelse, som er afhængig af, at menne-
sket bringer den til live. Denne opfattelse oprinder i følge V. Shiva (1992) i de vestlige 
samfund og overføres til udviklingslandene via koloniseringen, bl.a. gennem indførel-
sen af kristendommen og koloniherredømmernes forsøg på at omvende 'de vilde' og 
udvikle deres primitive samfund. Transformationen af naturen til ressourcer krævede 
ligeledes en transformation og udvikling af den menneskelige formåen123.  
 
Naturens uendelige tilgængelighed afspejler, at det endelige naturgrundlag opfattes som 
værende konstant og uforanderligt. Ligheden mellem naturen som hensigtsbestemt og 
naturen som social, er derfor, at naturen opfattes som statisk, den ændrer sig ikke som 
følge af menneskets handlinger. 
3.2.1.3 Naturen er materiel 
Som følge af (over) udnyttelsen af naturens ressourcer og erkendelse af at naturens so-
ciale karakter har globale konsekvenser, som eksempelvis forurening af verdenshavene 
og luften vi indånder, er vi i følge S.E. Larsen på vej mod en anden naturopfattelse – 
naturen er materiel.  
 
Alt i den sociale natur går fint i spænd, der er nok ressourcer og den produktive samt 
nyttige bearbejdning af naturen er fordelagtig for mennesket. Dog begynder landskabs-
billedet at ændre sig ved industribyernes og det effektive landbrugs stadige udvikling og 
ødelæggelse af naturen som et åbent landskab. Eksperimentets logik i laboratoriet er 
løbet løbsk, og har ikke respekteret de lokale betingelser, som de er blevet udført under. 
Verden udenfor laboratoriet er ligeledes en del af eksperimentet, og det har konsekven-
ser for mennesker og natur.  
 
Naturen er, som under den hensigtsbestemte naturopfattelse, ikke længere noget der er, 
men noget der sker med mennesket. Mennesket er blevet en del af naturen, hvorfor na-
turændringer og katastrofer, som hullet i ozonlaget, nu betragtes i relation til menne-
skets handlinger. Mennesket opfattes som en naturkraft på linje med naturens andre 
voldsomme udladninger idet virkningerne af menneskets handlinger ikke kan afgræn-
ses. Miljøproblemer har antaget et globalt omfang, der gør, at der ikke kan skelnes mel-
lem naturens egen adfærd og menneskets kræfter. Derudover spredes informationer om 
miljøproblemerne med en forrygende hastighed rundt om i verden, og dette giver natur-
opfattelsen en ny global drejning.  
 
Produktionens skader på naturen forsøges udbedret bl.a. gennem etableringer af natur 
og nationalparker. Naturens ressourcer forsøges desuden forvaltet, således at der stadig 
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er råmateriel til handel og industri. At natur- og miljøforvaltningen har fået en plads på 
den politiske dagsorden er tydeligt at se både i vestlige samfund og i udviklingslande. I 
forbindelse med forarmningen af verdens naturressourcer har begrebet bæredygtig ud-
vikling vundet indpas og anvendes som et implicit positivt begreb for en naturforvalt-
ning, der tager hensyn til muligheder for regenerering af naturressourcerne124.  
 
Opsamlende kan det udledes, at de tre beskrevne betingelser for naturopfattelser, adskil-
ler sig i forhold til, om mennesket opfatter naturen som værende uforanderlig og om, 
hvorvidt menneskelige handlinger forårsager ændringer i naturen. Fælles for naturen 
som social og hensigtsbestemt er, at naturgrundlaget opfattes uforanderligt, forskellen 
er, at det i sidstnævnte erkendes at mennesket udøver kontrol over naturen, at naturen 
kan tæmmes. Naturen som materiel adskiller sig afgørende fra de andre nævnte, både 
ved at mennesket vedkender sig, at naturen ændrer sig i en proces, og at mennesket er 
en del af denne proces og dermed en del af naturen.  
 
3.2.2 Betydningssystemer mellem menne-
ske og natur 
P.M. Manus (1993), beskæftiger sig ikke direkte som S.E. Larsen med naturopfattelser, 
men han søger gennem et nærmere indblik i relationen mellem natur og samfund i afri-
kanske samfund, at forklare årsager til den naturdegradering,  som præger kontinentet. 
Tab af kontrolsystemer i  afrikanske samfund, på grund af nedbrydning i afrikanske 
kulturer og rituelle systemer, fremhæves som afgørende årsager til at der sker naturde-
gradering.  
 
Forfatteren betragter naturgrundlaget som både værende en forudsætning for menne-
skets sociale, historisk og kulturelt bestemte sæt af forståelser og et resultat af menne-
skets handlinger. I praksis betyder det eksempelvis, at en krise i et landbrugssystem 
oftest er en krise i de sociale, historiske og kulturelle forståelsesrammer og praktikker, 
som har reguleret forholdet mellem samfund og natur. P.M. Manus understreger såle-
des, at natur ikke er et udvendigt faktum i forhold til det samfundsmæssige liv, derimod 
er den flettet ind i samfundet med helt bestemte betydninger som nyformuleres i menne-
skets sociale liv, historiske forløb og kultur125.  
 
P.M. Manus overvejelser om at menneske og natur er sammenflettede i nogle bestemte 
betydninger baseres blandt andet på studier af forskellige former for naturressourcefor-
                                                 
124 Menneskets erkendelse af at naturens ressourcer ikke er ubegrænsede, har medført, at effektivt miljø-
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disse grænser. Der er derfor risiko for, at udnyttelsen af naturressourcerne bliver optimeret i bæredygtig-
hedens navn. Problemet er dog at diskussionen af, hvordan at mennesket skal leve, konsumere og produ-
cere ofte udelades i denne stræben efter at effektivisere forvaltningen og overvågningen af klodens res-
sourcer. Dette emne bevæger sig udenfor specialets afgrænsning, hvorfor jeg ikke kommer nærmere ind 
på den diskussion her. Ikke desto mindre er den overordnede diskussion af, hvordan livet bør leves og en 
skepsis omkring at der stadig udvikles mere effektive styringssystemer, en vigtig baggrund for mit valg af 
specialeemne.  
125 P.M. Manus, 1993. S 63 
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valtning i Afrika. Kulturer i Afrika havde, før koloniale herredømmers magtudøvning, 
ofte stærke traditionelle systemer for naturressourceanvendelse. Systemerne bar præg af 
lokalt forbundne komplekse kontrol- og forhandlingsprocedurer, som sikrede, at der 
skete en regulering af naturressourcer som eksempelvis græsningsområder. Eksempelvis 
blev naturressourcerne reguleret via lokale høvdinger og konger og gennem rituelle pro-
cedurer. Mange samfund i Afrika var meget afhængige af naturressourcerne, og der her-
skede overensstemmelser mellem sociale behov og naturens rækkeevne. Manus angiver 
dette ved, at der er overensstemmelse mellem sociale og naturlige ordener, og at denne 
overensstemmelse opstår i et system af praktikker og betydninger, som definerer relati-
onerne mellem et samfund og dets ressourcegrundlag. Udover de rituelle aktiviteter, 
som oftest er meget stærke i afrikanske samfund, og som skal afværge naturkatastrofer 
og trusler mod menneskets liv, udsteder og håndhæver betydningssystemerne direktiver 
for, hvorledes et samfund bør forholde sig til sin omverden. Direktiverne angiver her-
med handlingsorienterede retningslinjer for mennesket og er en helt afgørende bestand-
del i et samfund og for det verdensbillede, der eksisterer i dette samfund.126  
 
Betydningssystemerne er ofte centreret omkring helligdomme, der findes i naturen, 
hvad enten det er menneskeskabte konstruktioner eller naturligt skabte landskabsformer. 
Helligdommene er ladet med betydninger og regulerer menneskets indgriben i natur-
grundlaget. Helligdoms-kulter og andre betydningssystemer sammenkæder og regulerer 
sociale ordner, politiske og økologiske funktioner, og netop denne regulering er, hvad 
Manus betegner som udøvelsen af kontrolformer127.  
 
I nyere tid gennemlever betydningssystemerne en stigende belastning, sammenbrud 
eller forvandling hvorfor de systemer, som i afrikanske samfund fletter sociale livsfor-
mer og natur i gensidigt forbundne forhold, svækkes. Nye samfunds- og magtstrukturer, 
med helt anderledes opfattelser af betydninger mellem samfund og natur, dominerer 
mange lande på kontinentet. Manus betegner det som en moderniseringsproces, som 
indebærer en abstrakt rumopfattelse, hvor det 'tomme rum' blottet for socio-kulturelle 
betydninger eller historisk udviklet stedsans, udgør rammen for udfoldelsen af en ny 
kapitalistisk dynamik128. Der etableres således en rationalistisk tolkning af økologiske 
processer, hvilket står i dyb modsætning til de betydningssystemer og kulter, som var et 
socialt og kulturelt fundament i mange afrikanske samfund.  
 
Årsagerne til at betydningssystemerne svækkes skyldes i følge Manus et kompliceret 
sæt af faktorer. Blandt andet skete der en udbredt religiøs omvendelse af de afrikanske 
befolkninger. Missionærerne og koloniale regeringer bestræbte sig på, at udrydde tradi-
tionsbundne myter og kulter for herigennem at nedbryde afrikanske stammefolk. Ved 
koloniherredømmers overtagelse af magten i mange af de afrikanske lande, blev der 
endvidere indført en statslig og centraliseret form for politisk styring af landene, og an-
dre produktionsregimer og varemarkeder herunder løn- og migrantarbejde udgjorde 
væsentlige elementer i en ny samfundsorden. Afrikanske kontrolformer af økologiske 
relationer ansås ikke for værende gyldige og koloniherredømmerne foretog autoritære 
nyordninger af det økologiske 'rum' blandt andet ved jordekspropriation, herunder ska-
belse af vildt- og menneskereservater. Ekspropriationen af jorden og arbejdskraften 
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medførte, at aktiviteter som traditionelt set var baseret på social udveksling eller for-
ventning om gensidighed, blev overtaget af ensidige udbytningsrelationer. Samtidig var 
der en herskende opfattelse af, at de afrikanske udnyttelsessystemer var destruktive 
hvorfor produktionssystemer, som eksempelvis nomadebefolkningers ressourceforvalt-
nings-tilgang, blev destrueret129. Nye produktionssystemer blev derimod indført bl.a. 
monokulturer.  
 
Learch & March (1996) beskæftiger sig med, hvilke årsager der er til at naturen degra-
deres i Afrika, og de påpeger at der i afrikanske samfund overføres en konventionel og 
vestligt orienteret visdom. Forfatterne giver flere eksempler på, at det ikke er muligt, at 
komme miljøproblemerne til livs ud fra disse vestlige betragtninger. Årsagerne til na-
turmæssig degradering af afrikanske økosystemer skal i højere grad ses ud fra ændrin-
ger i kontekstnære og specifikke relationer mellem natur og samfund. De skal ikke fin-
des ud fra en snæver naturvidenskabelig forklaring, hvor natur og menneske anses for 
værende adskilt. Der lægges i den konventionelle visdom op til bestemte relationer mel-
lem mennesker og natur som er meget generelle og rationelt begrundet. Et eksempel er 
hvorledes afskovningsproblemer forklares og i hvilket perspektiv at løsninger derpå 
findes. I den konventionelle opfattelser hersker en opfattelse af, at vegetationen forsvin-
der som konsekvens af befolkningens behov for træ til brænde. Løsningen bliver derfor 
at der skal plantes træer bl.a. med teknisk og økonomisk hjælp fra udviklingsorganisati-
oner – FATPP projektet er et eksempel herpå. I den løsningsmodel er der andre og vig-
tige faktorer som overses bl.a. at træernes forsvinden handler om at befolkningen rydder 
land til agerbrug og hvorledes befolkningen tilpasser sig, at der sker afskovning130.  
 
Namibia havde, før den tyske kolonisering og sydafrikanernes besættelse, mange stam-
mekulturer stærkt præget af forskellige kulter og rituelle samfund. Flere stammekulturer 
i landet har med koloniseringen, besættelsen og uafhængighedens genopbygning af na-
tionalstaten Namibia, oplevet tab af de betydningssystemer og kontrolformer som der 
refereres til i ovenstående tekst. Især har Owambokulturen undergået en rivende udvik-
ling fra at være et oprindeligt stammefolk til nu også at rumme moderne samfundsstruk-
turer. I afsnit 3.4.1 beskriver jeg, hvilket forhold befolkningen har til naturen, de lever i, 
og jeg forholder ovenstående teoretiske synspunkter hertil.  
3.3 Opsamling 
Når forhold nedbrydes, hvilke forbinder menneske og natur i bestemte betydningssy-
stemer, har det nogle konsekvenser for den måde, hvorpå mennesket handler i naturen, 
og opfatter naturen. Før mange afrikanske samfund blev koloniserede og landenes be-
folkninger, bl.a. gennem kristendommen, blev omvendt til 'civiliserede mennesker', ek-
sisterede der en binding mellem natur og menneske, som kan henføres til den hensigts-
bestemte naturopfattelse. Mennesket levede i naturen og var en del af naturen. Med ind-
toget af de vestlige kulturer i de afrikanske stammesamfund introduceres nogle nye for-
ståelser af religion og levevis, af natur og menneske relationen. Naturen stod, ud fra den 
vestlige opfattelse, til fri afbenyttelse. Først da man erfarede, at naturens ressourcer ikke 
var uudtømmelige, og at menneskets ihærdige anvendelse heraf medførte miljøproble-
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mer, spirede en ny opfattelse af naturen frem i de vestlige kulturer; mennesket påvirke-
de naturen, og havde dermed ansvar for naturens 've og vel'.  
 
Både den vestlige orienterede opfattelse af at naturen er social, hvor mennesket kan og 
skal kontrollere naturen, og den efterfølgende materielle naturopfattelse overføres (over 
mange år) til de afrikanske kolonier og samfund. Den materielle naturopfattelse kan i 
udviklingslandene tydeligt genfindes i de udviklings- og naturbeskyttelsesprojekter, 
som er iværksat med vestlige donormidler til bæredygtig udvikling og genopretning af 
samfund, natur og miljø. Problemet er i følge de teoretiske betragtninger fra Ingold og 
Larsen, at naturopfattelserne ikke lige ændres på trods af forskellige gode argumenter 
og intentioner fra udviklingsorganisationer og de nye 'demokratiserede' stater i de afri-
kanske lande. Naturopfattelserne opstår derimod gennem, at mennesket gør sig sine 
egne erfaringer med naturen, og at det herigennem får mulighed for at skabe en identitet 
til naturen og dermed at skabe grobund for at udvikle (nye) betydningssystemer mellem 
menneske og natur.  
 
Således kan vestlige opfattelser af naturen og løsninger på naturdegraderingsproblemer 
ikke sådan 'overføres' og forventes indlejret i de afrikanske samfund. Dette synspunkt 
mener jeg er helt afgørende for at anskue, hvilke problemer der er forbundet med bi-
standsprojekter, som er tidsbestemte, og hvor målsætningen er domineret af en vestlig 
donors (politiske) dagsorden. Denne problematik diskuteres senere i rapporten i forhold 
til, hvorledes jeg selv har forsøgt at arbejde med en deltagelsesorientering i læreproces-
ser med fokus på FATPP deltagernes egne erfaringer med træplantningsaktiviteterne.  
 
3.4 Kulturhistorie i den nordlige og 
centrale del af Namibia  
Med tyskernes og sydafrikanernes magtovertagelse af Namibia blev der indført nye 
magtstrukturer, som var ganske forskellige i forhold til de der fandtes blandt oprindelige 
stammekulturer. Blandt andet var samfundene i Owambolandet, før tyskerne kom til 
magten, lokal styret af konger og deres høvdinge. Eksempelvis var det kongerne, der 
fastsatte, hvornår der kunne høstes, og kun efter afholdelse af én bestemt festival efter 
høsten, var det tilladt at foretage sig årlige gøremål så som at flytte eller forbedre ho-
mesteads. Det var ligeledes kongerne og høvdingene som straffede tyveri og bedrag og 
forbrydelserne blev opklaret via heksekraft131.  
 
Kulturen i Owamboland var i slutningen af 1800 tallet i høj grad præget af troen på 
trolddomskraft og åndemageri. Troen herpå gav svar på mange uafklarede spørgsmål 
om årsager til sygdomme og helbredelse. Gennem trolddom og hekseri blev skyldige i 
drab, løgne og tyveri identificeret. Befolkningen ofrede mad til ånderne, idet de var an-
svarlige for de begivenheder som fandt sted i samfundet132.  
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Naturens ressourcer havde en stor betydning for befolkningen. Den var grundlaget for at 
forsyne den med føde og den havde vigtige symbolske betydninger. Visse dyr i naturen 
ansås for at være hellige eller særligt livsberigende, hvis de blev spist. Andre dyr betød 
død og ulykke, hvis de nærmede sig mennesker. Nogle træarter var specielt favorable at 
anvende som byggemateriale, idet de kunne holde de onde ånder fra døren133. Naturen 
havde således bestemte betydninger for mennesket, hvilket understøtter P.M. Manus 
teori om, at menneske og natur er indflettet i nogle betydningssystemer, der er fastsat af 
et samfunds system af praktikker.  
 
Fra naturens hånd blev befolk-
ningen forsynet med forskellig-
artet føde, og i følge Trönjes 
(1996/1911) var menneskene 
ikke kræsne, hvorfor der var rige 
muligheder for en varieret kost 
af larver, mus, fugle, reptiler, og 
storvildt. Det var dog kun de 
rige, for det meste kongerne og 
høvdingerne, som havde våben 
og derfor mulighed for at ned-
lægge storvildt. Løveknoglers 
marv ansås for værende helt spe-
ciel - ved at spise løvemarv kun-
ne mennesket få samme fysiske 
kraft som løven. Udover de vilde 
dyr og planter som mennesket 
ernærede sig af, blev markerne 
dyrket hovedsageligt med hirse. 
Bød regntiden på tilstrækkelig 
regn blev der ligeledes dyrket 
meloner, bønner, græskar og 
jordnødder. Samtidig blev der 
holdt kvæg og geder, men deres 
antal blev reguleret af befolknin-
gens velstand, for det var kun 
den rige befolkning, som havde råd til at holde husdyr. Det var ofte at familierne flytte-
de homesteads efter 3-4 år og havde brug for nye pæle til at etablere hegn og huse. Det 
var gerne nogle tornede buske, der blev anvendt til hegn omkring haver og marker, så 
uvedkommende mennesker og dyr ikke kunne trænge ind. Trönjes skriver, at buskene 
allerede på det tidspunkt skulle hentes over lange afstande134. Træer som stod i vejen for 
at bygge homesteads blev brændt, eller hugget ned med økse.  
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Figur 6: Traditionel Owambo homestead, hvor de 
mange palisadehegn er illustreret. Kilde: Antti Erk-
kilä & Harri Siiskonen. 1992. S. 151. 
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3.4.1 Naturressourceforvaltning 
I følge de kilder jeg har studeret, eksisterer der forskellige informationer, når det gælder 
befolkningens ejerrettigheder og forvaltning af naturressourcer. I følge Trönjes 
(1996/1911) var naturressourcerne allemands eje. Der eksisterede ingen regulativer fra 
kongen eller hans høvdinge for i hvilket omfang ressourcerne kunne anvendes. Kvæget 
græssede derfor på de områder, som var egnede og hvor der var vand at finde. Helt be-
stemte regler for græsning fandtes dog i form af det såkaldte transhumance system135. 
Kvæget blev efter årstiderne flyttet rundt på forskellige arealer, således, at de arealer 
som allerede var nedgræsset, konstant kunne regenereres. Traditionelt var det yngre 
mænd og drenge, som var ansvarlige for at flytte kvæget rundt, og det foregik over me-
get store afstande, turen gik endda ofte over Angolas grænser til de græsgange, der var 
tilgængelige dér.  
 
 
Figur 7: Illustration af "the transhumance pattern" hvor kvæget blev flyttet væk fra Osha-
na områderne i den tørre tid. Pilene vendes i regntiden. Kilde: A. Marsh, m.fl. 1992, side 28. 
 
Alan Marsh m.fl. (1992) skriver, at Owambobefolkningen kunne erhverve sig et af-
grænset stykke fælles land hos deres høvdinge mod betaling. Generelt gav erhvervelsen 
af jorden rettigheder til at udnytte de ressourcer, som fandtes på dette stykke land, men 
der er eksempler på at befolkningen kun kunne komme i besiddelse af sådanne rettighe-
der ved separat at ansøge høvdingen herom136. Personen der fik rettigheden til landet 
var i følge forfatterne ansvarlig for at beskytte de ressourcer der var på landet. Derud-
over var naturressourcerne i områder som ikke permanent blev beboet, frit tilgængeligt 
for alle, hvilket er en information, som stemmer overens med Trönjes observationer. På 
baggrund heraf og samstemmende med mine egne observationer af hvad der foregår i 
nutidens Owamboland, blev naturgrundlaget i de ikke beboede områder anvendt af be-
folkningen til græsning af deres kvæg, til at forsyne sig med brænde og materialer til 
huse- og hegnsbygning.  
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3.4.2 Mødet mellem nye samfundsstrukturer 
og gamle traditioner 
Moderniseringen af det namibiske samfund er sket over en lang årrække, men med den 
tyske kolonimagt blev vejen banet for en samfundsstruktur, der indeholdt helt nye opfat-
telser af forholdet mellem natur og samfund blandt andet ved at stammer blev forflyttet 
ved migrantarbejde, ved indførelse af hvide farmeres nye produktionsmetoder, og på 
hvilke farme sorte namibianere udførte arbejdet i markerne. Selv om Owambolandet var 
et af de områder, som den tyske kolonimagt ikke fik fuldstændig kontrol over, oplevede 
befolkningen i løbet af det sydafrikanske apartheid regime en stor undertrykkelse, og 
mange mennesker blev omvendt til kristendommen. Kontrakt- og migrantarbejdere blev 
blandt andet erhvervet i Owamboland til at udføre det manuelle arbejde i Namibia ikke 
mindst i landets miner. Den gamle høvdinge- og magtstruktur i Owamboland blev kon-
trolleret af sydafrikanerne. Kun de høvdinge, som sydafrikanerne anså som vigtige, fik 
’frihed’ til at udøve magt, men betalt til at have loyalitet til det sydafrikanske styre. 
Høvdingene fungerede som styreredskaber til at opretholde ro og orden137.  
 
Den traditionelle tro på trolddom og hekseri blev under tyskernes kolonisering næsten 
fuldt ud overtaget af kristendommen. Svarene på samfundets problemer findes derfor 
ikke længere i troldomskraften men i kristendommen. Trönjes observerede allerede i 
1911, at owamboere, der blev omvendt til kristendommen, tog afstand fra de myter og 
troldomskræfter, der ellers havde præget deres samfund. En ledende høvding udtaler sig 
til Trönjes; "Nu da gud har hjulpet mig til at blive en kristen kan jeg ikke forstå, hvor-
dan man kan tro på alle disse ting blandt vores folk og tro på at de er sandfærdige.138 
 
I 1990 betød Namibias uafhængighed fra det sydafrikanske apartheid dominerende 
magtregime indførelse af en demokratisk samfundsstruktur. Forhandlinger af ny forfat-
ning og grundlov samt anlæggelse af en liberal økonomisk politik var grundstenene for 
politiske og samfundsorienterede ændringer i Namibia. Den namibiske stat, blev gen-
nem regeringen i det nyoprettede parlament, den udøvende magt i landet. Befolkningen 
i landet havde i godt et århundrede gennemlevet undertrykkelse og rædsler, og kunne nu 
glæde sig over den nationale frihed, selvom den også betød ændringer i deres sociale og 
kulturelle levevis139.  
 
Namibias gamle stammekulturer, ikke mindst Owambokulturen, har på trods af stærke 
påvirkninger fra både det tyske og sydafrikanske dominerede styre og indførelse af et 
vestligt orienteret demokrati bibeholdt mange af sine gamle traditioner. Det er dog ikke 
til at komme udenom, at der i Namibia er en kraftig blanding af nye samfundsstrukturel-
le økonomiske og sociale udviklingstendenser og gamle traditioner. Nutidens moderni-
sering af landet og staten påvirker Namibias kulturer i en ny retning, om end det er i en 
retning af frihed og demokrati. Dette gælder naturligvis og måske især for Owambolan-
                                                 
137 Gitte Jacobsen & Christopher M. Morgenstierne 1999.. 
138 Trönjes 1996/1911 S. 223.  
139 Feltnoter. Samtaler med Ibis udsendte og venner blandt befolkningen (både Owamboere og hvide af 
sydafrikansk afstamning).  
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det, som er den nuværende regerings bagland, og hvor en social og økonomisk udvik-
ling af sat højt på dagsordenen140.  
 
Teoretisk set har staten den udøvende magt i Namibia, men i praksis er det ofte gamle 
magtstrukturer i Owamboland som gælder. Høvdingerne har stadig en magtfuld position 
blandt befolkningen. Dette gælder i urbane områder, men er mest udtalt i de rurale om-
råder. Eksempelvis henvender nytilflyttere i byerne sig til deres lokale høvdinge for at 
få jordbesiddelser. Problemet opstår imidlertid ved, at høvdingenes jordallokeringer 
ikke er officielt gyldige uden kommunens godkendelse141. Så på trods af at det er staten, 
som ejer alle landets naturressourcer herunder fælles arealer, bliver disse i de rurale om-
råder forvaltet af de lokale høvdinge, der agerer under kontrol af konger. Som det be-
skrives i nedenstående afsnit, påvirker den nutidige samfundsudviklingens strukturelle 
ændringer dog denne jordallokeringstradition.  
 
3.5 Moderniseringens konsekvenser 
for owambobefolkningens kultur 
og sociale forhold 
Som nævnt ovenfor pointerer P.M. Manus at oprindelige stammefolk mister kontakten 
til og magten over deres centrale livsforhold som følge af indvirkninger fra den moder-
niseringsproces, der sker via indføringen af ændrede samfundsstrukturer. Dette vil jeg i 
det følgende eksemplificere i relation til de strukturelle og sociale ændringer, som den 
moderne udvikling har medført for befolkningens levevis og omgang med naturen.  
  
Owambobefolkningen lever som tidligere primært af subsistenslandbrug og kvæghold 
men ofte, og til forskel fra tidligere tider, suppleres landbruget ved nogle udearbejdende 
familiemedlemmers indtjening. Ofte er det kvinder og børn, som passer hjemmet, man-
ge mænd arbejder i byerne og er kun hjemme i weekender og ferier. Jeg oplevede under 
mine besøg i landsbyer, at landsbybefolkningen faktisk kun bestod af kvinder, børn og 
ældre.  
 
Ændringen i befolkningssammensætningen, har i mere eller mindre grad påvirket be-
folkningens sociale livsformer. Mændenes udenbys indtjening som familierne ellers får, 
fra deres subsistenslandbrug, bevirker at familiernes levevis ikke længere er fuldt ud 
afhængige af og koncentreret om denne traditionelle levevis. I følge Manus er migrant-
arbejde en af de faktorer, som bevirker at den overensstemmelse, der før herskede mel-
lem social og naturlig orden i et samfund, bliver splittet. I og med at manden i familien 
arbejder, måske i hovedstaden Windhoek på et moderne kontor, skabes der en kontakt 
til det anderledes og moderne samfund. Denne kontakt kan, udover at bidrage med en 
erhvervsmæssig indtægt, skabe en splittelse mellem den traditionelle levevis og det nye 
                                                 
140 Feltnoter. Observationer både gennem min daglige færden i Owamboland og gennem rejse i landets 
andre regioner samt samtaler med Ibis udsendte og venner blandt befolkningen (både Owamboere og 
hvide af sydafrikansk afstamning).  
141 Feltnoter. Samtale med Ibis udsendt, der bl.a. arbejdede med jordallokering på kommunalt niveau.  
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samfund. Der opstår nye direktiver og handlingsorienterede retningslinjer for, hvorledes 
livet bør leves.  
 
I henhold til Manus bliver den sociale udveksling og forventning om gensidighed over-
taget af lønarbejdets ensidige udbytningsrelationer. Direktiverne om bl.a. udbytningsre-
lationerne tager manden sandsynligvis med sig hjem, og familien bliver introduceret til 
de nye ordener, som følger med det moderne samfund.  
 
At den sociale levevis ikke længere absolut er centreret om subsistenslandbruget, kan 
medføre, at mennesket står den natur, som udgør grundlaget for landbruget, mindre nær. 
Måske kan der i nogle tilfælde være tale om, at sameksistensen mellem menneske og 
natur har ændret sig over i mod det som Manus betegner 'det tomme rum', hvor naturen 
blottet for sociokulturelle betydninger udgør grundlaget for en ny dynamik, der er præ-
get af de ordener, som følger med udviklingen af det moderne kapitalistiske samfund. 
Indføringen af migrantarbejde/lønnet arbejde og den iboende nære kontakt til det mo-
derne samfund kan bevirke, at nye betydningssystemer og livsformer introduceres, 
hvorfor befolkningen mister noget af kontakten til deres traditionelle levevis. 
 
Owambobefolkningens kontakt til gamle sociale ordener og samfundsstrukturer ned-
brydes yderligere ved at nye og moderne samfundsstrukturer udvikles. Eksempelvis har 
befolkningen på grund af udviklingen af infrastrukturen, langt bedre muligheder for at 
komme til og benytte sig af varierende servicer og ressourcer så som hospitaler, vand, 
transport- og uddannelsesmuligheder. Der er anlagt vandingskanaler og brønde, skoler 
og hospitaler, er blevet bygget. Homesteads koncentreres nu i disse områder. Det er en 
forskel fra tiderne før moderniseringens indtog, hvor høvdingene udstedte fællesarealer 
til befolkningen. Som følge af en voldsom befolkningstilvækst er antallet af homesteads 
forøget i væsentligt omfang, og de er koncentreret i de områder, der kan tilbyde oven-
nævnte servicemuligheder. Da naturens ressourcer udover landbrugsproduktionen stadig 
og især anvendes til brænde, bygning/reparation af homesteads og kurveproduktion, 
bliver naturgrundlaget i disse områder særlig belastet.  
 
Ovennævnte eksempler om migrations/lønnet arbejde og nye samfundsmæssige udvik-
linger som har indvirkning på, hvor befolkningen vælger at slå sig ned, kan relateres til 
P.M. Manus overvejelser om årsager til at gamle kontrolformer og betydningssystemer 
nedbrydes. Manus angiver videre at der, med tabet af gamle kontrolformer og betyd-
ningssystemer, sker en ændring af forholdet mellem natur og menneske, at der opstår en 
uoverensstemmelse mellem sociale og naturlige ordener. Dette vil blive eksemplificeret 
i nedenstående.  
 
3.5.1 Befolkningens forhold til og anvendel-
se af naturen i nutidens Owamboland 
Subsistenslandbruget er teknologisk set og i valg af afgrøder meget lig den i tidlige ti-
der; bortset fra nogle familiers anvendelse af traktoren til at pløje markerne foretages 
udplantning, lugning og høsten ved manuelt arbejde. Det er ikke ofte, at der anvendes 
pesticider eller kunstgødning, derimod spredes der på markerne gødning fra kvæget og 
ukrudtet fjernes manuelt. Siden der ikke bruges hjælpemidler af væsentlig omfang, ba-
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seres befolkningens teknologiske landbrugsproduktion i høj grad på, hvad naturen kan 
bidrage med. Mennesket lever med naturen, og de ressourcer som naturen kan give 
dem.  
 
Befolkningens opfattelse og accept af at naturens ressourcegrundlag er forudbestemt og 
ikke sådan kan ændres, kan relateres til S.E. Larsens kategoriseringer af den hensigtsbe-
stemte naturopfattelse. På trods af at det moderne samfund har gjort sit indtog i de rura-
le områder, mener jeg således, at den hensigtsbestemte naturopfattelse stadig eksisterer i 
dele heraf. Blandt andet på grund af at mange mennesker ikke anvender pesticider og 
kunstgødning således at fokus flyttes væk fra en accept af hvad naturgrundlaget på dets 
egne præmisser kan yde over mod et mere nytteorienteret fokus. Samtidig er det min 
opfattelse, at naturens luner stort set accepteres eksempelvis på trods af at kvæget dør af 
sult og tørst.  
 
Den hensigtsbestemte naturopfattelse er dog ikke den eneste, som er eksisterende i nuti-
dens Owamboland. Til forskel fra tidligere tider har så godt som alle Owamboere nu 
kvæg, æsler og geder, men tendensen er, at stadig flere husdyr, især kvæg, ejes af færre 
mennesker, såkaldte kvægbaroner. Samtidig, og som følge deraf, sker der en stadig pri-
vatisering af landarealer og vandressourcer142. Kvægbaronernes kvægproduktion er til 
forskel fra subsistenslandbruget meget nytteorienteret, og sammenholdes denne produk-
tionsform med S.E. Larsen kan karakteristika fra den sociale naturopfattelse genfindes. 
Her ønsker mennesket at få kontrol over naturen og naturen opfattes som en materiel 
ressource, der skal udnyttes til gavn for mennesket.  
 
Det er måske i kombinationen af den sociale og den hensigtsbestemte naturopfattelse, at 
befolkningens naturopfattelse kan findes. Traditionelt set har Owamboerne levet i og 
med naturen både ud fra en nytteorientering, og ud fra at naturens myter og mystikker 
gav retningslinjer for, hvorledes de skulle handle, tro og forholde sig til deres omver-
den. Mange mennesker i området følger gamle traditioner for naturudnyttelsen og ac-
cepterer naturgrundlaget som det er, men der opstår med privatiseringer og kvægbaro-
nernes indflydelse, en mere nytteorienteret naturopfattelse. Relateres denne nytteorien-
tering til P.M. Manus er der tale om at der i Owambosamfundet indføres en rationali-
stisk tolkning af økologiske processer. Denne rationalistiske tolkning står i modsætning 
til traditionelle betydningssystemer og den kultur, som var befolkningens livsfunda-
ment.  
 
Overtagelsen af traditionelle betydningssystemer over mod en rationalistisk tolkning af 
økologiske processer, mener jeg endvidere kan eksemplificeres ved, at ovennævnte 
transhumance system er ved at gå i opløsning. Hvor græsningen af husdyrene før i tiden 
blev sæsonmæssigt afstemt, og naturen fik mulighed for regeneration, er der nu tilbøje-
lighed til at kvæget vedvarende græsser på de områder hvor koncentrationen af befolk-
ningen er højest. Græsningen forgår i områder, hvor infrastrukturen og den økonomiske 
udvikling har medført, at vandkanaler og vandingssystemer er etablerede143.  
                                                 
142 Privatiseringen og indhegningen af fælles landarealer er i de senere år stærkt forøget. Utilstrækkelig 
lovgivning fra centralt niveau samt en kædereaktion fra lokale autoriteter i at give lokale farmere tilladel-
se til at indhegne græsningsarealer som ikke er privatiserede, har medført at store arealer nu er utilgænge-
lige. Rob Blackie. 1999. S. 6-7.  
143 A. Marsh m.fl. 1992. Feltnoter – observationer under mine skolebesøg og ture i regionen.  
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Årsagen til at Transhumance systemet er ved at gå i opløsning skal derfor findes i, at 
økonomiske og infrastrukturelle samfundsmæssige ændringer har været med til at ned-
bryde gamle kontrolformer og betydningssystemer. For befolkningen er det fordelagtigt 
at have kvæget tæt på hvor de bor, det sparer dem for ressourcer til at passe kvæget, og 
de kan forsyne sig med mælk døgnet rundt. Traditionen for at naturen skulle have lov til 
at regenerere, samtidig med at kvæget sandsynligvis var sikret græs året rundt, er såle-
des overtaget af andre – i følge Manus – rumopfattelser. Naturen rummer ikke længere 
den mystik og betydning som før i tiden, den er blottet for socio-kulturelle betydninger. 
Måske lige netop på grund af dette eksisterer der nu en opfattelse af at naturen skal yde 
mennesket til gavn, på menneskets præmisser, ikke på naturens og åndernes præmisser, 
som det var tidligere.  
 
Det faktum at mange mennesker ikke længere er absolut afhængige af naturens ressour-
cer til at leve, men at de supplerer subsistenslandbruget med en indtjening, medfører, at 
de får en anderledes og mere fremmedgjort relation til naturgrundlaget, som omgiver 
dem. For mange mennesker er det ikke længere gennem den daglige omgang med natu-
ren, at livserfaringerne opstår, derimod er det ofte gennem uddannelse og arbejdet at 
mennesket får deres erfaringer.  
 
Generelt er der ikke private incitamenter blandt befolkningen til at 'passe på' naturen 
blandt andet ved at bevare vegetation, når homesteads etableres144. De initiativer som 
eksisterer blandt andet til genplantning af træer, er som oftest at se i forbindelse med 
institutionelle initiativer enten fra statens side eller fra private og internationale organi-
sationer som eksempelvis FATPP projektet145. De generelt manglende handlinger for at 
passe på naturen er sandsynligvis ikke et ny fænomen, det påpeger nærmere, at befolk-
ningen stadig har en hensigtsbestemt og social naturopfattelse, hvor naturen rummer 
vedvarende ressourcer som mennesket ubegrænset kan udnytte. På trods af at affalds-
mængderne og -problemerne fysisk fremstår meget tydeligt i disse ’plastic- og glasti-
der’, medfører det ikke, at befolkningen sådan umiddelbart ændrer naturopfattelse og 
adfærd. Det aspekt, at dele af befolkningen ikke længere er så afhængige af ressourcer-
ne, og derfor måske oplever en fremmedgjorthed til naturen, kan også understøtte, at 
befolkningen ikke tager initiativ til at beskytte naturen. Manglende initiativ til at samle 
affaldet i affaldscontainere skal også ses i sammenhæng med at affaldet ingen genan-
vendelsesværdi har. Ikke desto mindre mener jeg, at affaldsmængderne udtrykker be-
folkningens opfattelse af naturen som uendelig og deres fremmedgørelse til naturen, 
hvorfor de ikke har øje for de problemer, som der foregår der. 
 
Det er ikke udelukkende den økonomiske og samfundsmæssige udvikling af Namibia, 
som eksempelvis kommer til udtryk gennem forbedret infrastruktur og servicemulighe-
der, der er medvirkende til at de betydningssystemer, som før i tiden forbandt natur og 
                                                 
144 Feltnoter og samtaler med FATPP stab og indbyggere i Owamboland. Observationer af ikke eksiste-
rende eller mindre områder med vegetation ved og omkring homesteads, af at arealer ved flytning ryddes 
for vegetation.  
145 Der var mange eksempler på, at der på skoler som er involverede i FATPP eller andre organisationer, 
der bortgiver planter og formidler viden om træplantning, er mange nyplantninger og anlæg af haver. Ved 
og omkring institutioner der ’skal gøre et godt eksempel’, er der endvidere mere vegetation end ved priva-
te hustande. Eksempelvis ved kommunekontorer, ministerielle kontorer og uddannelsescentre.  
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menneske, nu nedbrydes. Naturdegraderingen har ligeledes medført, at det ikke længere 
er muligt for mennesket at sameksistere med naturen på samme vilkår, som det var tid-
ligere. Tab af dyre og planteliv medfører, at nogle helt specifikke menneske-
naturrelationer går tabt. Hvor det tidligere var meget vigtigt at anvende specifikke træar-
ter som holdt onde ånder væk og sikrede mennesket mod sygdom, anvendes der nu de 
materialer som er mulige at få, eksempelvis bildøre. Befolkningen oplever sandsynlig-
vis, at der er modsætninger mellem deres historisk og kulturelt bundne traditioner over-
for moderniseringens udvikling. Modsætningen påvirker også relationen mellem men-
nesket og naturen.  
 
Naturdegraderingen opstår delvist som en konsekvens af denne modsætning, gennem 
tab af gamle traditioner og betydningssystemer og at nye systemer ikke fuldt ud kan 
erstatte gamle, da de ikke er indlejret i samfundene. Skal der findes en løsning på natur-
degraderingen, skal den i følge P.M. Manus findes i en gen-udvikling af nye betyd-
ningssystemer hos befolkningen. Med dette menes der, at befolkningen skal have mu-
lighed for at formulere deres egne målsætninger i forhold til deres livsbetingelser her-
under, hvorledes forholdet mellem menneske og natur skal være. Det er under alle om-
stændigheder meget sandsynligt, at mennesket i Owamboland ikke har haft særlig ind-
flydelse på den samfundsmæssige udvikling, der i det sidste århundrede har fundet sted, 
og som har medført så store lokale og kulturelle ændringer. Det er derfor relevant, så-
fremt at udviklingen skal gavne det lokale miljø, at folket genvinder magten over deres 
egen kultur og traditioner. Dette må man formode sker i et vist omfang på nationalt ni-
veau efter uafhængigheden i 1990, men om det ligeledes sker lokalt, og hvordan det kan 
ske bl.a. via bistandsorganisationer, det kommer jeg nærmere ind på i diskussionen. 
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Billede 1: FATPP stab og ledelse foran OTRC. 
 
Billede 2: Demonstration af Mbwangu komfuret af lærerstuderende i lokalsam-
fund.  
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4    KONTEKST 
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af FATPP projektet herunder dets strategier og 
aktiviteter.  
 
Først i kapitlet beskrives projektets udvikling og dets projektaktiviteter. I den sidste del 
af kapitlet giver jeg et billede af målgruppeaktørernes interesse og motivation for at 
involvere sig i arbejdet med træplantningsaktiviteter. Da FATPP hovedsageligt arbejde-
de med LS lærere, begrænser jeg mig til udelukkende at beskrive denne gruppe. Formå-
let med beskrivelsen er at illustrere hvorledes og i hvilket omfang, at disse målgruppe-
aktører har integreret FATPP's aktiviteter i deres skolearbejde samt, med et kritisk blik, 
at kunne redegøre for formen af den indbyrdes forståelse og dialog mellem målgruppe-
aktørerne og FATPP. 
4.1 Forest Awareness and Tree 
Planting Project (FATPP) 
Projektet blev etableret i december 1995 med sigtet om en 4-årig pilotfase og med fokus 
på at skabe bevidsthed omkring afskovningen i regionen herunder dens årsager og må-
der, hvorpå den kan bekæmpes. Baggrunden for dets tilblivelse kan relateres til den i 
kapitel tre beskrevne naturressourcedegradering, der sker i Owamboland. Det var rådgi-
verne på det eksisterende Life Science projekt146 som under implementeringen af dette 
projekt, blev klar over den negative miljømæssige udvikling som den nordlige del af 
Namibia lå under for. Ulandsorganisationen Ibis reagerede på denne observation, og 
påbegyndte deres første miljøprojekt - FATPP147.  
 
Projektet indgik i januar 2000 i en konsolideringsfase på 2 år. Danced finansierede pro-
jektet under begge faser, og Ibis var på den danske side ansvarlig for projektet. På na-
mibisk side var ministeriet for uddannelse og kultur (MBESC) ansvarshavende interes-
sent.  
 
Projektets overordnede formål lyder således: 
 
                                                 
146 Life Science projektet blev sponsoreret af Danida og implementeret af Ibis i perioden 1990-1998, med 
henblik på at indføre Life Science faget i Namibia. Life Science faget er et naturfagligt fag, hvis indhold 
er koncentreret om at give eleverne personlige færdigheder som selvtillid, evnen til problemorienteret at 
samarbejde med andre, en indsigt i naturens biologiske processer, basale tekniske færdigheder omkring 
fødevareproduktion i et lokalt namibisk miljø og en forståelse af bevarelse og udnyttelse af naturressour-
cer på en bæredygtig måde. Projektet introducerede faget Life Science i alle namibiske 8-10. klasser, 
hvilket handlede om alt fra læseplaner, lærebøger og efteruddannelse af lærere. Fra 1998-2001 fastholdte 
Ibis nogle enkelte rådgivere til fortsat at give deres bidrag til Namibias uddannelsesreformer. Siden 1996 
har projektet udviklet og indført ’Natural Science and Health Education’ (NSHE) et tilsvarende fag for 4-
7. klasser. Kilde: G. Jacobsen og C. Morgenstierne 2000.  
147 Jens Mortensen. 2001.  
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”To increase the number of trees and rehabilitate the natural forests in 
Central North Namibia”148 
 
Pilotfasens delformål havde fokus på at få forøget kendskabet og bevidstheden blandt 
lærere, elever, bønder og landsbyer om afskovningens konsekvenser og skovbrugstek-
nikker samt at forøge antallet af træer i regionerne Ondangwa Øst og Vest (Administra-
tive dele af Owambolandet i forhold til forvaltningen af skoler).  
 
I pilotfasen blev der arbejdet med et begrænset antal secondary schools, (det der i sin tid 
svarede til vores secondary schools i samme regioner.  
 
Konsolideringsfasens delformål var mere specifikt formuleret i forhold til hhv. skole- 
og landsbyniveau, hvor skolerne var den primære målgruppe, landsbyerne den sekun-
dære. Konsolideringsfasens delformål var: 
 
”Through primary direct project interventions an increased awareness on 
the deforestation process and its consequences has been created, and 
transfer of skills in sustainable forestry has taken place among secondary 
school teachers and learners in the educational regions of Ondangwa 
East and West” 
 
og 
 
”Through secondary project interventions and indirect impacts from the 
primary project activities an increased awareness on the deforestation 
process and its  consequences as well as knowledge on sustainable for-
estry is evolving among farmers and community-members living in the 
educational regions of Ondangwa East and West”149 
 
 
Som beskrevet ovenfor, var det projektets langsigtede formål, at genskabe naturen i den 
nordlige del af Namibia. Delformålene udtrykker, at projektet ønskede at skabe ændrin-
ger i det naturlige miljø via overførsel af viden, og omdrejningspunkterne er en række 
væsentlige begreber. Det drejer sig om ’sustainable forestry’, ’increased awareness, og 
’deforestation process. Awareness  kædes sammen med læren om aspekterne vedr. 
skovbrug, afskovning og træplantning150. Projektet tog dermed udgangspunkt i at viden-
soverførsel om bæredygtigt skovbrug og afskovning førte til større bevidsthed blandt 
målgruppeaktørerne. I studiet af diverse projektdokumenter er jeg ikke stødt på en klar 
redegørelse af sustainable forestry. Sammenholdes bæredygtig skovbrug med projekt-
strategi og -design tyder det på at projektets praktiske aktiviteter, var et udtryk for hvor-
ledes, at bæredygtigt skovbrug kunne se ud. Som det tydeligere vil fremgå i nedenstå-
ende afsnit, tog FATPP’s implementeringsstrategi overordnet udgangspunkt i en prak-
tisk orientering for overførslen af viden til målgruppeaktørerne om skovbrugs- og have-
brugs-tekniske løsninger på afskovningsproblematikken. Det må derfor være i dette 
perspektiv, at begreberne kan forstås.  
                                                 
148 Danced 2000. iv. 
149 Ibid.  
150 Ibid. S 4. 
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Projektformål og delformål anviser ikke direkte til at identificere og arbejde med de 
sociale årsager, som bevirker afskovning, men nogle outputs i projektdokumentet peger 
på, at der skal fremmes en forståelse af forholdet mellem miljø og udvikling151. 
 
Projektets forståelse af tingenes sammenhæng, projekt fokus og formål har betydning 
for, hvorledes at forvaltningen og implementeringen af projektet forløb i dets dagligdag. 
Det påvirker beslutningsprocesser, ’graden’ af deltagelse for målgruppeaktørerne, og 
ikke mindst dialogformen mellem målgruppeaktører (felt) og projektstab og ledelse. I 
de næstkommende afsnit, når FATPP og dets vifte af forskellige aktiviteter beskrives, 
dykker jeg nærmere ned i hvilke konsekvenser som valg af projektmålsætning har haft, 
primært for dialogen mellem de forskellige projekt aktører og deltagelsen af målgruppe-
aktørerne i projektet. 
4.1.1 FATPP projektets udvikling  
Kilder til dette afsnit baseres på studier af projektets progress reports152 og egne samta-
ler med stab og ledelse under mine ophold.   
 
Projektet har i dets levetid under hhv. pilot- og konsolideringsfasen foretaget nogle skift 
i fokus af målgruppe og i forbindelse med hvilke aktiviteter, der er blevet implemente-
ret.  
 
De første år var der samtidig med produktion af ressourcematerialet fokus på indsam-
ling af viden omkring forskellige træarter, deres egnethed for plantning i det tørre og 
regnfattige Owamboland. FATPP lavede selv, på arealerne nær kontoret, forsøg med 
diverse typer af levende hegn beplantning og i en etableret demonstrationshave blev der 
eksperimenteret med skovlandbrug, hvor grøntsager, buske og træer blev plantet til de-
res indbyrdes gavn. 
 
I projektets første levetid var der fokus på aktiviteter relateret direkte til træplantning-
saktiviteter. I tidens løb, som konsekvens af at projektet blev mere integreret i Life Sci-
ence fagets indhold, beskæftigede FATPP sig i konsolideringsfasen mere med træplant-
ning som en del af Life Science. Dette hænger meget sammen med, at da FATPP pro-
jektet ophørte i slutningen af 2001/beg. 2002, blev Life Science lærerne ansvarlige for 
implementering af FATPP aktiviteterne. 
  
Målgruppen var i begyndelsen af pilotfasen afgrænset til et begrænset antal secondary 
schools i udvalgte områder af Owamboland. Projektaktiviteterne blev implementeret 
gennem LS faget i klasserne 8-10 og det er derfor primært lærere og elever, som er mål-
gruppeaktører. Medlemmer af lokalsamfund, hovedsageligt bønder, var i pilotfasen også 
aktører, som der under projektets pilotfase blev arbejdet med. I første halvdel af 1998 
blev projektet anvist af et donor repræsenteret review team til ikke at arbejde direkte 
med den lokale befolkning. Aktiviteter så som introduktion af levende hegn beplantning 
hos bønder, og afholdelse af seminarer i lokale landsbyer omkring træplantning blev 
                                                 
151 Ibid. S. 13. Output 1 og 6.  
152 FATPP June 1996 – March 2001.  
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derfor taget af projektets dagsorden. Arbejdet med skovbrug på farme blev overgivet til 
et andet Danced projekt CFEDP.  
 
Efter review teamets henvisning til FATPP om ikke at bruge kræfterne på at arbejde 
direkte med landsbyerne, opstod der andre muligheder for gennem indirekte interventi-
oner at få spredt viden om træplantning til landsbymedlemmer. Hvilke aktiviteter det 
specifikt drejede sig om beskrives i afsnit 4.1.2.3. Skolernes engagement i FATPP af-
hang meget af, at skolerne havde lokalsamfundenes opbakning og støtte. 
 
I takt med at projektet kontinuerligt havde fået opbygget en projektstab, et dybere kend-
skab til projektforvaltning og til arbejdet med skolerne, blev antallet af skoler der arbej-
dedes med støt forøget. I pilotfasen var målgruppen 40 skoler, dog med specielt fokus 
på udvalgte modelskoler i fire delområder af Owamboland (se figur 4), dvs. skoler der 
udmærkede sig specielt på miljøområdet. 
 
I konsolideringsfasen arbejdes videre med den træplantningsmodel, som var udviklet 
under projektets pilotfase. Her kom modelskolerne for alvor i fokus, da de kunne med-
virke til at give andre skoler et godt eksempel på, hvorledes skoler kan forvalte og forny 
træressourcer på skolearealerne. Navnet modelskoler blev ændret til øko-skoler og et 
egentligt koncept blev udviklet for øko-skolerne. I konsolideringsfasen var antallet af 
skoler, i det sidste år for implementering, på 273 secondary schools, fordelt over et areal 
på størrelse med Jylland.  
 
Projektet har under pilotfasens begyndelse og midtvejs bredt sig ud og opsøgt mange 
forskellige samarbejds- og netværkskanaler, både lokalt med skoler og landsbymed-
lemmer og regionalt med forskellige organisationer tilknyttet og involveret i skovbrug 
og rural udvikling. Under pilotfasens slutfase blev fokus indsnævret, med udvalgte sko-
ler som  fokus for implementering af projektaktiviteter samtidig med at koordinerende 
netværksrelationer og møder med forskellige statslige organisationer, stadig blev priori-
teret. I konsolideringsfasen spredtes fokus ud. Netværkssamarbejdet fortsatte samtidig 
med at projektaktiviteterne blev implementeret på alle sekundær skoler (8-10 klasser) i 
hele Owamboland.   
 
Projektet havde dermed ambitioner om, samtidig med at vedligeholde arbejdet med hhv. 
øko-skolerne og netværk, også at implementere projektaktiviteter på yderligere 202 
skoler153. Dette ambitionsniveau havde konsekvenser for i hvilken grad, at det var mu-
ligt at styrke projektaktiviteternes levedygtighed på skolerne. Specifikt i relation til de 
muligheder, som staben havde for at gå i dialog med målgruppeaktørerne blandt andet 
vedr. de problematikker, der var i forbindelse med skolernes implementering af FATPP 
aktiviteter.  
 
4.1.2 FATPP – status 
Vægten i dette afsnit er lagt på de aktiviteter, som der i projektet blev arbejdet med, da 
jeg ankom til Oshakati november 2000, snarere end en beskrivelse af projektstrategier, 
som det i diverse projektdokumenter står beskrevet. Dette for at give et så virkeligheds-
                                                 
153 Danced 2000. S. 6. 
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nært billede af projektet som muligt. Projektaktiviteterne bliver beskrevet i forhold til 
tre kategorier;  hhv. de aktiviteter som var relaterede til stabens arbejde på og med sko-
lerne, de netværksgrupper som projektet var involveret i og de aktiviteter, som fandt 
sted på kontoret. Kilderne til de følgende afsnit er hovedsageligt oplysninger, som jeg 
har hentet ind via min deltagelse i projektet herunder møder, skolebesøg og workshops 
samt uofficielle samtaler med stab, ledelse og projektets målgruppeaktører og samar-
bejdspartnere. 
 
FATPP projektets mandskab udgøres blandt andre af 6 ekstension officers som primært 
arbejdede med opgradering af skolers kendskab til træplantningsaktiviteter. Alle 6 var 
namibianere, som voksede op i Owamboland og de kendte (kender) således de miljø-
mæssige og traditionsbundne kulturelle forhold, som kendetegner området. To personer 
var uddannede landbrugsteknikere fra den tekniske højskole i Owamboland. Tre var 
lærere med faglig fokus på landbrug og miljø. En officer var specialiseret inden for na-
turressourceforvaltning. I projektets pilotfase var der, for en kortere periode, ansat en 
person med en social og samfundsfaglig baggrund. Stabens faglige ressourcer var i kon-
solideringsfasen derfor koncentreret om naturfaglige aspekter. 
 
Den eneste udenlandske 'ekspert' var projektadministratoren, som fra projektstart havde 
været ansvarlig for de koordinerende og administrative sider af projektets implemente-
ring, og som formidlede kontakt mellem donor, Ibis, MBEC og projektet. Hans faglige 
baggrund er forstforvaltning. Derudover var der to personer, som arbejdede med hhv. 
produktion af ressourcematerialet og som passede demonstrationshaverne samt en se-
kretær/bogholder. Siden sidste halvdel af år 2000 var 2 piger ansat til at demonstrere og 
sælge brændebesparende komfurer, de havde deres egen lokalitet ved demonstrations-
haverne. Staben var siden 1997 med jævne mellemrum, blevet suppleret af praktikanter 
fra den tekniske højskole. 
4.1.2.1  Aktiviteter i og ved projektkontoret 
FATPP havde sin fysiske placering i Ongwediva Teacher Resource Centre (OTRC). I 
projektkontoret blev arbejdsopgaver koordineret mellem stab og projektledelse, hvor 
der planlagdes nye aktiviteter og, hvor ressourcematerialet, dokumenter og diverse ar-
tikler blev udarbejdet ved computere. 
 
Arbejdet med skolerne var meget omfangsrigt, det indebar både en koordinering af 
hvilke skoler der stod for tur mht. besøg og planlægning af turen til skolerne (det var 
ofte flere hundrede kilometer, der blev kørt på en formiddag, og det krævede en god 
kommunikation imellem stabsmedlemmerne). Samtidig foregik der løbende planlæg-
ning og afholdelse af workshops på OTRC, i skolerne og i landsbyer.  
 
Det var ikke altid, at koordineringen og planlægningen blev prioriteret af stabsmed-
lemmerne, hvilket dels hang sammen med at der i Owambokulturen ikke er tradition for 
planlægning, dels prioriterede projektstaben individuelle arbejdsopgaver højere. Ikke 
desto mindre var planlægning af projektet en vigtig del af FATPPs strategi, og den fore-
gik systematisk blandt andet gennem ugentlige fredagsmøder, hvor ekstensions officers, 
sekretæren og projektmanageren blev samlet i nogle timer. Dagsordenen for mødet var 
en aktivitetskalender. Her var aktiviteterne gennem årene noteret i forhold til de forven-
tede projektresultater, der var opført i projektdokumentets LFA og dersom nye aktivite-
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ter opstod, blev de tilføjet denne kalender. Ved møderne blev der udvekslet erfaringer 
og nye ideer til forbedring af det daglige arbejde, blev diskuteret.  
 
Produktion af ressourcematerialet udgjorde en vigtig del af projektets mange aktiviteter. 
Materialet var en solid base for projektets formidling af viden omkring træer og 
træplantningsaktiviteter og de kan opdeles i mindre pamfletter omkring træer, vægka-
lendere, der i farvede tegninger illustrerer hvordan træer plantes, hvorledes planteskoler 
etableres og sidst i større dokumenter omkring forvaltning af haver på skolerne og vej-
ledninger til træaktiviteter på skolerne.  
 
 
 
 
 
 
Modtagere af materialet var primært lærere på skolerne, der brugte – og måske stadig 
bruger - materialet som udgangspunkt for deres undervisning af træplantningsaktiviteter 
i Life Science faget. Materialet blev konsekvent uddelt til møder med lokalsamfund. 
Der var også en del lærere, lærerstuderende og personer fra andre projekter, der havde 
Figur 8: Ressourcemateriale fra FATPP - en vægkalender der 
beskriver træets funktion og anvendelsesmuligheder. Tekst af 
Lars Møller, tegning af Mel Futter. ISBN: 99916-54-32-1 
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med forvaltning af naturressourcer at gøre, som henvendte sig til kontoret for at få mate-
rialerne. 
 
FATPP udgav hver kvartal et nyhedsbrev 
(OKUTI, der betyder skov), hvori for-
skellige miljøsager blev diskuteret. Det 
var bl.a. omkring træplantningsaktiviteter 
på skolerne, annoncering af træplant-
ningskonkurrencer på skolerne eller også 
andre miljøemner, der omhandlede 
træplantningsaktiviteter. Nyhedsbrevet 
blev sendt ud til alle projektsamarbejds-
partnere.  
Demonstrationshaven var ligesom res-
sourcematerialet en måde, hvorpå projek-
tet fik spredt et kendskab til, hvorledes 
der med fordel kunne plantes træer og 
grøntsager med og uden vand til rådig-
hed, under forskellige vandingsmetoder 
og med forskellige former for gødning. 
Besøgende i OTRC centret blev henvist til haven og lærere samt andre der besøgte 
FATPP på kontoret, fik også en rundvisning. Desuden gav arbejdet med demonstrati-
onshaven projektet erfaringer, som blev anvendt i rådgivningssituationer med skoler og 
interesserede aktører.  
 
 
Figur 10: Demonstrationshaven i OTRC og Meme Salmi Thomas der  
sørger for, at den altid ser flot ud. 
 
FATPP havde siden midt år 2000 haft ansvaret for pilotprojektet; promovering af 
Mbwangu komfuret. Mbwangu komfuret er et træ- og energibesparende komfur, som en 
Figur 9: Digt fra elev der har skrevet til 
OKUTI. 
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ægtefælle fra en Ibis udsendt medarbejder, havde udviklet. Projektet havde tidligere 
arbejdet med alternative energikilder, men siden Review teamets i 1998 anbefalede 
FATPP, ikke at fokusere på sådanne aktiviteter, blev arbejdet hermed af begrænset ka-
rakter. Komfuraktiviteterne kom dog på projektdagsordenen og der blev i demonstrati-
onshaven etableret et hus kun til produktion og demonstration af Mbwangu komfuret. 
Komfuret var blandt mange af målgruppeaktørerne en populær aktivitet, og det blev 
demonstreret ved mange andre givne lejligheder, bl.a. ved skolebesøg, landsbymøder og 
som del i programmet for træning af skolebestyrelser. Se foto af komfuret på dette kapi-
tel's forside. 
4.1.2.2  Skolerelaterede aktiviteter 
Langt de fleste aktiviteter, som staben beskæftigede sig med, var relateret til direkte 
undervisning af primært lærere på secondary schools. De seks ekstension officerer var 
ansvarlige for kontakten til skolerne, projektadministratoren var sjældent med på dagli-
ge skolebesøg. Kun når der var tale om mere officielle møder så som Arbor day154, be-
søgte han skolerne. Administratoren var af den opfattelse, at staben var langt mere kva-
lificerede til at samarbejde med aktørerne på skolerne og han gav derfor staben ansvaret 
for dette arbejde. Denne tildeling af ansvar til staben er positivt i sig selv, men på den 
anden side mener jeg, at dette bevirkede, at ledelsen ikke blot fysisk befandt sig langt 
fra en stor del af målgruppeaktørerne, men også ’åndeligt’ og forståelsesmæssigt.  
 
Undervisningen af skolernes lærere og elever foregik dels ved direkte skolebesøg dels 
ved workshops ofte på OTRC. Under skolebesøgene, foregik undervisningen via en 
dialog mellem en ekstension officer og en eller flere lærere. Det var sjældent, at staben 
kommunikerede direkte med eleverne, og dermed fik viden om deres meninger og 
kundskaber om have- og træplantningsaktiviteter.  
 
Staben fungerede som rådgivere i forbindelse med skolernes træplantningsaktiviteter. 
Det betød i praksis, at undervisningen mere var i form af mundtlig forklaring og vejled-
ning end det var staben, som gravede i jorden og plantede træerne. Stabens funktion 
som rådgivere og den dialog som jeg overværede mellem stab og målgruppeaktører, gav 
mig i nogle tilfælde det indtryk, at staben formidlede et budskab og ligesom forventede 
at målgrupperne var interesserede heri. Målgruppeaktørernes egne erfaringer med 
træplantningsaktiviteterne var hovedsageligt koncentreret om de problemer, som de 
oplevede undervejs med implementeringen heraf. Jeg oplevede at nogle aktører på de 
nye skoler tøvede med at fortælle om deres erfaringer, og udstrålede en forlegenhed og 
usikkerhed både overfor staben (og eventuelt mig selv) samt overfor disse, for dem no-
get ukendte, træplantningsaktiviteter.  
 
Var der tale om at besøget foregik på en skole, som ikke havde modtaget besøg fra 
FATPP førhen, så blev der fra projektets side gjort en del ud af præsentation af projek-
tets formål, og hvorledes dette kunne gavne udviklingen på skolen. Det blev forklaret, 
hvilke fysiske forhold som skulle være i orden, før en have og træbeplantninger kunne 
etableres, så som at indhegning skulle være tilstede (FATPP gav én gang skolerne mate-
                                                 
154 Arbor Day er en national træplantningsdag, som i Namibia afholdes den første fredag i oktober. I 
Owamboland er NNFC (Northern Namibia Forestry Committee) ansvarlig for afholdelse af dagen. 
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rialer til indhegning omkring skolen), og at det skulle undersøges, om der var steder, 
hvor jorden var bedre egnet til beplantning end andre.  
 
Blev besøget foretage på en skole, som var i gang med at arbejde med grønsagsdyrkning 
i en etableret Life Science have og allerede var involveret i træplantningsaktiviteter på 
skolens arealer, så var der mere fokus på, hvilke erfaringer og problemer, som lærerne 
havde oplevet. Dette var oftest tilfældet for besøg til de 16 øko-skoler, som udgjorde 
målgruppekernen for projektets konsolideringsfase. Problemer diskuteredes hermed og 
FATPP gav så vidt muligt svar på, hvorledes disse problemer kunne løses. FATPP var 
sig meget bevidst om inden for hvilke emner projektet kunne assistere, og stabens holdt 
sig tæt til at rådgive om de planlagte resultater og aktiviteter, som var dele af projekt-
strategien (opgivet i projektets LFA). Eksempelvis oplevede jeg, at staben ikke vægtede 
at gå nærmere ind i diskussioner af problematikker, som målgruppeaktørerne nævnede, 
hvis ikke disse emner vedrørte projektet, eksempelvis den generelle mangel på vand. 
Staben gjorde ikke et nummer ud af, at henvise målgruppeaktørerne til andre organisati-
oner, der eventuelt kunne hjælpe. Derimod var det min opfattelse, at det var FATPP’s 
dagsorden, som blev påpeget, også selvom den måske ikke umiddelbart indebar relevan-
te løsninger for målgruppeaktørernes problemer155. Projektets kurs hang angiveligt 
sammen med projektets målorienterede fokus og et stramt projektprogram. 
 
Undervisningen af skolerne foregik også via workshops, gennem udvekslingsbesøg 
mellem skolerne arrangeret af FATPP og via FATPP’s deltagelse i undervisningspro-
gram for skolebestyrelser. FATPP var jævnligt ansvarlig for afholdelse af workshops 
for lærere, skoleinspektører og enkelte elever og forældre fra de lokale landsbyer. Em-
nerne for workshops blev centreret omkring træplantningsaktiviteter i LS haven og på 
skolens arealer og viden om problemer og årsager i relation til afskovning. Workshops 
afholdt på efteruddannelsescentret havde fortrinsvist været for de 16 øko-skoler. Det var 
øko-skolernes komiteer, som blev inviteret til workshoppen, og det bestod af elever, LS 
lærere og forældre til eleverne fra skolens omgivende landsbyer. I sådanne workshops 
var der en interesseret og motiveret indstilling blandt deltagerne. De syntes om at kom-
me til OTRC centret, væk fra deres velkendte skoler og mest af alt at have mulighed for 
at udveksle erfaringer med andre elever, lærere og forældre.  
 
Der var i pilotfasen afholdt nogle workshops på udvalgte skoler (ikke øko-skoler), hvor 
flere elever, lærere og forældre fra forskellige skoler diskuterede erfaringer med 
træplantningsaktiviteter via anvendelsen af Participatory Rual Appraisal (PRA) meto-
der. Deltagelsesorienterede metoder indgik dog ikke som et fast element i projektets 
konsolideringsfase. Årsagerne hertil kan findes i, at projektet var i en afsluttende fase og 
dermed havde valgt at koncentrere sig om at implementere en fastlagt (fra pilotfasen) 
træplantningsstrategi og ellers i øvrigt søgte at afslutte projektaktiviteterne.  
 
 
 
                                                 
155 Eksempelvis var det ofte at målgruppeaktørerne omtalte forskellige problemer, som de havde med det 
omgivende landbysamfund (at folk herfra stjal eller ødelagde nyplantninger og stjal hegnspæle mv). I og 
med at FATPP ikke arbejdede direkte sammen med de lokale samfund, så fik disse problemstillinger ikke 
så stor opmærksomhed. Staben brugte ikke megen tid på at diskutere problemstillinger, der vedrørte mil-
jøet omkring skolen, men forholdt sig mere til den tekniske side af træplantningsaktiviteterne på skolerne.  
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Udvekslingsture mellem øko-skoler var en anden tilgang, hvormed skolerne fik under-
visning, om end denne form for undervisning var mindre relateret til et lærer-elev for-
hold. Det var en måde, hvorpå deltagerne fik mulighed for at hente ideer fra andre sko-
lers træplantnings- og haveaktiviteter, at få diskuteret nogle problemer med folk som 
var i 'samme båd' og at få etableret nogle kontakter til et evt. fremtidigt samarbejde. 
Staben bragte skolerne sammen ved at hente og bringe deltagerne, og stabens lærerfunk-
tion var her mere som facilitatorer for en erfaringsudveksling mellem målgruppeaktø-
rerne.   
 
Figur 11: FATPP ressourcemateriale til LS lærere der illustrerer 
hvordan træer plantes. Lars Møller 2000. 
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Udvekslingsturene var langt mere deltagelsesorienterede end skolebesøgene. Her havde 
målgruppen større mulighed for at sætte dagsordnen og diskutere de emner, som lå dem 
på sinde og sammen med ’ligestillede’ finde løsninger på deres problemer. Jeg deltog 
selv i en af disse ture og mærkede straks at deltagerne var meget glade for denne indsats 
fra FATPP. Da en udvekslingstur sagtens kunne tage 10 timer, og da staben selv var 
ophængt, blev disse ture desværre foretaget sjældent.   
4.1.2.3  Projektets netværksrelaterede aktiviteter 
FATPP projektet var involveret i en del faglige- og interesseorienterede netværksgrup-
per, som dels understøttede levedygtigheden af projektaktiviteterne, dels forbedrede 
mulighederne for at sprede awareness/bevidstheden om projektformål, indhold og akti-
viteter. Netværkssamarbejdet var derfor, ligesom arbejdet med skolerne, en væsentlig 
del af strategien bag implementeringen af projektaktiviteterne. Projektets fysiske place-
ring i OTRC gav gode muligheder for samarbejde mellem FATPP og projekter på 
centret, som arbejdede med opbygning af læreres viden – også på miljøområdet. Blandt 
andet lå lærerhøjskolen på dette område, hvilket bevirkede at mange lærerstuderende 
kom forbi FATPP kontoret og hilste på, flere var også involverede i at formidle projekt-
aktiviteter til skolerne, især vedr. Mbwangu komfuret.  
 
Som nævnt ovenfor var træplantningsaktiviteter obligatoriske at inddrage i undervisnin-
gen for LS faget og i løbet af årerne 2003/2004 bliver Namibias Life Science læseplaner 
ændret til også at indeholde disse aktiviteter. Det var LS fagkonsulenter, der officielt 
havde ansvar for at videreføre FATPP aktiviteter, når projektet ophørte. FATPP holdt 
derfor workshops for disse personer, hvor formålet var at forbedre deres kendskab og 
viden omkring fordele ved forskellige træer/frugttræer, når de blev plantet i Owambo-
landets tørre klima, hvilke skadedyr der eksisterer, hvordan de undgås og behandles 
samt information om hvorledes træer plantes og passes.  
 
De aktiviteter som hhv. FATPP og LSAT var ansvarlige for, er tæt relaterede. Eksem-
pelvis foretog begge parter besøg til skoler og både FATPP staben såvel som LSAT 
lærerne havde rådgivende roller i forhold til LS faget. Det var derfor meget vigtigt med 
en koordination mellem de to parters arbejdsopgaver med skolerne. Der var nedsat nog-
le udvalg på tværs af LS projektet og FATPP, men både FATPP stab og ledelse gav 
udtryk for, at dette samarbejde ikke forløb tilfredsstillende. Årsagen til dette, forklarede 
partnerne, skulle blandt andet ses i relation til, at de to projekter for det første havde 
forskellige fagligt orienterede strategier og for det andet, havde gennemgået en dårlig 
kommunikationsproces. FATPP fokuserede på træer og planter og havde i den relation 
et fagligt specifikt budskab, hvor LS projektet var opbygget ud fra pædagogiske prin-
cipper og tilgange om en elevcentreret undervisning i et nyt naturfagligt fag156. Da 
FATPP blev etableret i 1996, havde LS projektet eksisteret i 4 år, og fandt det sandsyn-
ligvis vanskeligt at underordne sig FATPP’s dagsorden omkring træplantning. Grund-
læggende var der jo tale om, at LS projektet og LSAT lærere udover deres egne opga-
                                                 
156 G. Jacobsen & C.M. Morgenstierne, 2000, beskriver i deres bog om erfaringer fra Ibis projektet Life 
Science, at da danske udsendte i 1990 skulle introducere LS projektet, blev de mødt af mennesker i Na-
mibias undervisningssektor, der var præget af streng disciplin, manglende initiativ, og et grundlæggende 
manglende fundament for at forestå undervisningen af dette nye fag.  
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ver, af FATPP og uddannelsesministeriet, blev pålagt endnu en opgave, der allerede var 
specificeret og dagsordenen sat157.  
 
FATPP havde siden projektopstart været medlem af the Northern Namibia Forestry 
Committee (NNFC) som er en paraply organisation, der består af regeringsorganisatio-
ner og NGO’er, og som koordinerer miljøaktiviteter. NNFC er ansvarlig for afholdelse 
af den årlige arbor day,  men FATPP havde siden 1998 koordineret denne dags begi-
venheder. NNFC fejrer dagen på den skole i Owamboland som har vundet træplant-
ningskonkurrencen, der finder sted hvert år (konkurrencen er en anden NNFC aktivitet 
hvor FATPP også deltog).  
 
I projektets tid har der været samarbejde med en del andre organisationer og projekter, 
der var interesserede i genetablering af skov i Owambolandet. Netværksarbejdet for-
uden LSAT og NNFC var koncentreret om dels kapacitetsopbygning om miljø og ud-
dannelse i skolebestyrelserne dels uddannelse af og samarbejde med lærerstuderende 
ved lærehøjskolen.  
 
Uddannelse af skolebestyrelser (school board training programme) er et andet selvstæn-
digt og Danida finansieret Ibis projekt, hvor forældre, børn, lærere og skoleledere sam-
men eller hver for sig trænes i skolebestyrelsesarbejde. Træningen omfatter elevcentre-
ret undervisning og tværfagligt samarbejde. Derudover har projektet indbygget flere 
tværgående emner som AIDS-oplysning, kønsrolleproblematik og miljøundervisning. 
Det var i relation til miljøundervisningen at FATPP kom ind i billedet. FATPP undervi-
ste bl.a. i hvordan Mbwangu komfuret var energibesparende og gavnede økonomien og 
det blev demonstreret, hvorledes komfuret blev produceret. Gennem undervisning af 
skolebestyrelser spredte FATPP projektet sig indirekte til også at have landsbymed-
lemmer som målgruppe for formidling af projektets budskaber og undervisning. 
 
De lærerstuderende, hovedsageligt studerende for landbrug og skovbrug, der planlagde 
at blive LS lærere, var endvidere målgruppe for FATPP. Samtidig deltog nogle lærer-
studerende også i at formidle FATPP’s budskaber bl.a. i forbindelse med oprettelsen af 
miljøklubber på skolerne og demonstration af komfuret i eksempelvis deres lokale 
landsbyer.  
 
Den sidste netværksaktivitet, jeg her vil nævne, er i forbindelse med FATPP’s samar-
bejde i forvaltningen af såkaldt økohuse. Det er huse der blev bygget med det formål at 
illustrere, hvorledes det er muligt at leve under bæredygtige forhold. Det var et Ibis pro-
jekt hvor FATPP, sammen med de mennesker der boede i husene, var ansvarlige for 
plantning og pasning af træer ved huset.  
 
                                                 
157 Oplysningerne har jeg fået fra de forskellige parter ved uofficielle samtaler eksempelvis, når jeg har 
kørt med FATPP’s projektadministrator til og fra arbejde og fra staben under vores ture til skolerne. 
LSAT lærerne har ikke direkte udtrykt deres utilfredshed til mig, men jeg oplevede, at de altid udviste 
samarbejdsvilje til FATPP. Endvidere gav danske projektadministratorer for LS projektet udtryk for, at 
samarbejdet mellem projekterne var ringe, pga. at ledelsen for hhv. FATPP og LS var meget uenige om, 
hvorledes at bistandsprojekter implementeres og administreres.  
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4.1.2.4  FATPP's monitoreringsarbejde  
I projektets pilotfase blev der i begyndelsen registreret informationer i en database. In-
formationerne var koncentrerede om skolebesøgene , herunder hvilke fremskridt der var 
sket siden sidste besøg og hvilke problemer, som skolerne oplevede. Mængden af di-
stribueret materialer blev noteret og spørgeskemaer udsendt fra projektet til skolerne, 
gav ydermere projektet informationer om antallet af stiklinger der var produceret på 
skolernes gartnerier og hvilke problemer, der var forbundet hermed158. Endeligt blev der 
på de ugentlige fredagsmøder diskuteret, hvorledes det gik med at implementere aktivi-
teterne og fokus var på at forholde dette til projektets forventede resultater. Møder af 
denne art forgik ligeledes under mine ophold på projektet, og diskussionerne af aktivite-
terne var også her relateret til projektets LFA for konsolideringsfasen. 
 
I slutningen af 1997, begyndelsen af 1998 var der en dansk (RUC)studerende tilknyttet 
FATPP som skulle udvikle monitoreringen for projektet. Formålet med monitoreringen 
var at styrke staben i at reflektere over projektets umiddelbare resultater og effekter og 
at få øje på nogle uhensigtsmæssige aktiviteter for herigennem mere effektivt at være i 
stand til at nå projektets målsætninger. Formålet var samtidig at arbejde for en fælles 
bevidsthed (blandt staben) om gældende forhindringer for at nå projektets målsætnin-
ger159. Et af de resultater som denne opgave medførte, var udarbejdelsen af et monitore-
ringsskema (se bilag I), hvilket også fungerede som projektets monitoreringsmetode på 
det tidspunkt, hvor jeg ankom til FATPP.  
 
Monitoreringsskemaerne blev udfyldt af staben under skolebesøgene, hvor staben note-
rede sig hvilke problemer, der eksisterer på skolerne, hvilke materialer der evt. blev 
efterlyst fra skolernes side samt, hvad staben ved næste besøg skulle huske på at med-
bringe eller informere om.  
 
Formålet med monitoreringen på projektet var dermed at indsamle data til projektets 
egen brug i en vurdering af, hvorvidt projektet opnåede de resultater og målsætninger, 
der fremgik af projektets LFA. Skemaet blev for mig at se et resultat af en observation 
foretaget af staben til staben, hvorfor det hovedsageligt var stabsmedlemmerne, som fik 
ny indsigt via monitoreringen. Målgruppeaktørerne fik ikke ad den vej direkte indfly-
delse på projektets proces og forløb.  
4.2 Målgruppeaktørernes opfattelse 
af FATPP  
Rollen, som FATPP spillede for målgruppeaktørerne, var relateret til, hvorledes mål-
gruppeaktørerne opfattede de aktiviteter, som projektet introducerede, og indførte på 
skolerne. Aktiviteterne havde omdrejningspunkt i naturgenopretning på skolerne, men 
ligeledes blev målgruppeaktørerne opmuntret til at foretage ændringer i social praksis, 
rutiner og traditioner, på skolen og i deres hjem bl.a. via demonstration af det brænde-
besparende komfur. FATPP aktiviteterne blev implementeret hovedsageligt på skoler, 
hvilket vil sige at implementeringen foregik i eksisterende strukturer som på forhånd, 
                                                 
158 T. Mogensen 1998. 
159 Ibid.S. 3.  
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før projektet kom ind i billedet, var præget af forskellige lokale og samfundsmæssige 
aspekter. Blandt andet afhang måden, hvorpå skolerne arbejdede med, og integrerede 
FATPP aktiviteterne af opbakning fra lokalsamfund og forældre, af den fysiske belig-
genhed (havde de vand til rådighed?) og om andre (bistands)organisationer, så som Pea-
ce Corps frivillige, havde arbejdet med skolerne og dermed påvirket udviklingen på 
skolerne.  
 
Udover at målgruppeaktørernes opfattelse af og arbejde med FATPP aktiviteter blev 
påvirket af lokale kontekstuelle faktorer, lå opfattelsen ligeledes under for, hvorledes 
projektet blev betragtet på skolerne. Projektet symboliserede sandsynligt en myndighed 
og, men muligvis i mindre omfang, en udenlandsk organisation. Blandt andet på grund 
af projektets ophavsgrunde, opfattede målgruppeaktørerne, at FATPP var en aktør, der 
havde status og autoritet, og projektstaben og især ledelsen, blev derfor traditionsbund-
ne årsager behandlet med stor respekt. Således havde jeg da ingen eksempler på at mål-
gruppeaktørerne under skolebesøgene eller igennem deres deltagelse i workshops rette-
de kritik til projektet som sådan eller til staben og ledelsen. Årsagerne hertil kan forkla-
res ud fra det faktum, at Namibia, specielt den nordlige del, stadig er voldsomt præget 
af kolonimagternes disciplinære og autoritære herredømme. En udtalelse fra en LS fag-
konsulent, i en kilde der vedrører erfaringer med Life Science projektet, pointerer, at 
lærerne i forbindelse med implementering af Life Science projektet ofte fulgte forskelli-
ge anvisninger fra projektet uden dog at forstå dem. Samtidig fortæller fagkonsulenten, 
at lærere ikke vil udtrykke deres mangel på forståelse, da det blev opfattet som nega-
tivt160. Egne observationer bekræfter ligeledes disse udsagn, idet jeg fik indtryk af at 
befolkningen nødigt retter kritik til hvide (især mænd) mennesker, eller til andre (sorte 
og hvide) mennesker, som formodes at have indflydelse økonomisk eller socialt.  
 
Indførelsen af FATPP aktiviteter på skolerne betød, at LS lærerne fik merarbejde og at 
elevernes pensum blev udvidet161. Tidligere var LS fagets undervisning udelukkende 
relateret til haveaktiviteter hovedsageligt grønsagssåning og dyrehold. Reaktionen på 
dette merarbejde indebar blandt nogle lærere en interesse for ’det nye’, for træplant-
ningsaktiviteterne og for FATPP som aktør, for andre en skepsis og en usikkerhed. Som 
følge af lærernes usikkerhed og det faktum at træplantningsaktiviteterne medførte med-
arbejde, udtrykte nogle lærere begrænset interesse og motivation for dette nye emne. De 
skoler, som FATPP kun lige havde påbegyndt deres samarbejde med, var generelt mere 
usikre og virkede mindre interesseret end de skoler, der havde arbejdet med træplant-
ningsaktiviteter i en længere periode. Usikkerheden kom til udtryk ved måden hvorpå 
målgruppeaktørerne kommunikerede med FATPP; de var mere tøvende og mindre 
spørgende.  
 
FATPP arbejdede som nævnt også sammen med lærerstuderende og dette samarbejde 
var i høj grad koncentreret omkring promoveringen af det brændebesparende komfur. 
Der var særligt en gruppe på omkring 6-8 personer som havde høj interesse i komfuret, 
og som arbejdede for at promovere komfuret i de lokalområder, som de hver især var 
tilknyttet. Staben og ledelsen kunne ligeledes se at komfuret var populært blandt deres 
målgruppeaktører og staben deltog ofte i promoveringen af komfuret bl.a. ved at stille 
                                                 
160 Gitte Jacobsen & Christopher M. Morgenstierne. 2000. S. 60. 
161 Undervisningsministeriet vedtog i 1999, at træplantningsaktiviteter skulle indgå i læseplanen for LS 
faget for 8-10 klasser fra 1.1.2000. Kilde: Jens Mortensen, October 1999. 
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biler og mandskab til rådighed ved de lærestuderendes besøg til lokalsamfundene. Der 
var tale om at både stab/ledelse og de lærerstuderende havde en ejerskabsfølelse overfor 
denne projektaktivitet. Mellem de lærestuderende på den ene side og stab/ledelse på den 
anden side herskede der en vis (magtrelateret) konkurrence om ejerskabet af komfuret 
og dette prægede forholdet imellem disse grupper af personer.  
 
Dette kom til udtryk under et opfølgningsmøde på 1. fremtidsværksted. Under opfølg-
ningsmødet blev debatten drejet ind på komfuret og det blev diskuteret på hvilket 
grundlag, at en gruppe af lærerstuderende havde produceret en manual om komfuret. 
Gruppen af lærestuderende havde søgt hjælp til udformningen af manualen hos 
FATPP’s søsterprojekt (det tidligere omtalte Danced donerede CFEDP). Projektadmini-
stratoren pointerede, at promoveringen af komfuret lå indenfor FATPP’s projektramme, 
at det ikke var et selvstændigt projekt, og som sådan skulle komfuraktiviteterne ud-
springe fra FATPP’s initiativ. Der blev derfor ikke udvist en positiv holdning overfor, at 
de lærerstuderende på eget initiativ havde produceret manualen, og havde involveret 
CFEDP. Årsager til dette kan findes i, at der var vigtigt for FATPP at fastholde ejerska-
bet af komfuret og dokumentere overfor bl.a. Danced at dette var tilfældet. Derudover 
understøttede disse aktiviteter projektformålet om at skabe bevidsthed om afskovnings-
problematikker og konsekvenser, det kunne også være et vigtigt argument for at fast-
holde ejerskabet.  
 
4.2.1 Eksempler på skoler 
I dette afsnit gives et billede af forskellige skoler hvori projektaktiviteterne blev imple-
menteret herunder hvilke faktorer, som havde betydning for, om FATPP’s miljølære 
blev optaget af skolerne og hvilke forhold, som prægede dialogen mellem skolerne og 
FATPP.  
 
Der var stor variation mellem skolehavernes og -arealernes beplantninger, hvor nogle 
skoler var flot beplantede både med blomster, grønsager og forskellige træarter - endda 
med anlagte plots med landbrugsafgrøder blandet med frugttræer og hårde træarter – 
havde andre end ikke en Life Science have og kun et enkelt træ hist og her.  
4.2.1.1  Øko-skolerne 
Det var generelt mit indtryk, at FATPP projektets aktiviteter blev opfattet og modtaget 
positivt, hvis der blandt målgruppeaktørerne allerede var erfaringer med og interesse for 
at arbejde i Life Science haven. Det var øko-skolen Oneputa et godt eksempel på. One-
puta var én af de skoler som projektet havde samarbejdet med over længst tid, og den 
udmærkede sig mest af alle de skoler som FATPP samarbejdede med. Desuden havde 
skolen, før FATPP kom ind i billedet tilknyttet en Peace Corps frivillig, som arbejdede 
med skolens udvikling herunder en styrkelse af relationen mellem skole og lokalsam-
fund.  
 
Der var mange aktiviteter, der drejede sig om at forbedre skolens miljø, hvilket både 
kom til udtryk ved skolens imponerende have og skolens arealer som havde megen 
plantning og ved de forskellige nedsatte komiteer, hvor elever, lærere og medlemmer 
fra landsbysamfundet arbejdede sammen om at forbedre miljøet på skolen. Dette arbej-
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de bestod bl.a. i, at forældre og elever på bestemte dage indsamlede aloe vera planter fra 
omgivende arealer og fra egne hjem til afgrænsning af skolens stisystemer. Desuden 
bidrog forældrene økonomisk til at eleverne kunne foretage studieture, eller de gav ga-
ver til skolen så som kyllinger162.  
 
Da FATPP påbegyndte arbejdet med Oneputa, var skolens miljømæssige udvikling alle-
rede et punkt på skolens dagsorden. Det var af den årsag ikke vanskeligt for FATPP 
staben og skolen at skabe en dialog om træplantningsaktiviteter. Skolen blev næsten 
altid inviteret til centrale workshops eller møder, som FATPP afholdt for skolerne. 
Denne skole deltog ligeledes i vores andet og fjerde fremtidsværksted, og var meget 
aktivt deltagende163. Af FATPP blev skolen fremhævet som en forgangsskole, og var et 
yndet udflugtsmål i forskellige anledninger, eksempelvis i forbindelse med officielt be-
søg af danske og namibiske myndigheder eller af andre øko-skoler. Dette kan især for-
klares ved at Oneputa nu kunne fremvise de resultater, som deres miljøarbejde havde 
medført. Eksempelvis havde skolen et veletableret levende hegn omkring skolen for at 
hindre, at græssende husdyr kunne komme ind på skolens arealer og æde af nyplantnin-
ger og køkkenhaven og udover en stor køkkenhave var der også etableret en frugt'plan-
tage'. Skolen havde derudover en velfungerende skolebestyrelse,  og tjente penge på at 
sælge frøplanter, frugter og kyllinger til landsbyerne. Pengene blev blandt andet anvendt 
til studieture til steder, hvor eleverne fik forbedret kendskaber til miljøforhold – en stu-
dietur til nationalparken Etosha var et eksempel herpå164. Jeg deltog i et udvekslingsbe-
søg mellem Oneputa og en skole ved navn Omunyekadhi, hvilken kort tid før vores be-
søg var udnævnt til øko-skole. Det fremstod tydeligt, at Omunyekadhi fik gode ideer og 
motivation til deres fremtidige arbejde efter at de havde besøgt Oneputa.  
 
Oneputa havde fundet en identitet i forhold til deres miljøarbejde herunder træplant-
ningsaktiviteter, hvilket ovennævnte eksempler illustrerer, og der var ikke tegn på usik-
kerhed fra lærernes side, når de kommunikerede med staben om, hvorledes det gik sko-
len med at implementere projektets aktiviteter. Skolen foretog sig andre ting, som rakte 
ud over hvad FATPP forestillede sig og denne initiativrigdom og selvstændighed gav 
skolens personale og elever selvtillid og stolthed, også overfor staben. FATPP aktivite-
terne indgik derfor som en del af skolens dagligdag, og projektet havde ikke rollen som 
en fremmed aktør med et fremmedartet budskab. Derimod passede budskabet ind i sko-
lens andre aktiviteter. Staben blev hilst hjerteligt velkommen, og der blev interesseret 
lyttet til, hvad de havde at sige. Samtidig var det tydeligt at se, at Oneputa havde deres 
egne holdninger til hvorledes tingene skulle ske, og det påvirkede forholdet til FATPP i 
en mere ligeværdig retning. Projektet opfattede således denne, måske lidt usædvanlige, 
                                                 
162 Feltnoter. Samtaler med LS lærer fra Oneputa.  
163 I slutningen af mit sidste ophold valgte jeg at indgå i en dybere dialog med denne skole vedr. udfærdi-
gelsen af vejledningen for monitorering og planlægning på skolerne. Dette valg traf jeg, idet jeg fornem-
mede en interesse og et engagement blandt LS lærerne til at deltage i at 'afprøve' vejledningen, samt at LS 
lærerne og jeg selv gennem aktionsforskningsforløbet havde haft et godt samarbejde. 
164 Formålet med studieturene til nationalparken Etosha var hovedsageligt at give eleverne mulighed for 
at opleve naturen, som den var engang i Owambolandet - både vegetationen og de vilde dyr. I og med at 
nationalparken har en miljømæssig uddannelsesfunktion, så får eleverne her merviden om, hvorledes de 
kan arbejde med at forbedre miljøet på deres skoler, bl.a. hvorledes de kan få etableret en miljøklub og 
hvilke aktiviteter, som denne klub kan initiere på skolerne (træplantningsaktiviteter, genbrug af papir til 
produktion af brændeklodser, skåle, figurer, indsamling af affald mv.) 
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målgruppe som en sparringspartner, hvorfra der kunne hentes råd, og hvor forskellige 
ideer omkring forvaltningen af skolens arealer blev diskuteret ret ligeværdigt165. 
 
Hvilke faktorer ligger bag Oneputa’s handlekraftige udvikling? Der er ingen tvivl om, at 
det hænger sammen med, at der i den tidsramme som skolen her beskrives indenfor, var 
een måske to ildsjæle på skolen. En LS lærer var meget ihærdig og udadvendt, og over-
bevist om at Oneputas miljømæssige udvikling var utrolig vigtig, og han havde både 
lærerkollegaer og elever som bakkede ham op i hans arbejde. I lokalsamfundet havde 
skolen en rolle som miljø og naturforvalter. Denne rolle gav skolen en vigtig identitet 
og værdi i deres dagligdag, socialt såvel som miljømæssigt. FATPP’s strategi blev suc-
cesfuldt implementeret på skolen, og dele af denne succeshistorie kan findes i, at One-
puta, før FATPP kom ind i billedet, allerede havde gjort sig egne erfaringer med 
træplantningsarbejdet. Skolen var dermed i færd med at sætte sin egen dagsorden i for-
hold til miljøarbejdet og Oneputa kunne dermed lettere forholde sig til FATPP’s strategi 
og dagsorden. Det var lettere at få miljøviden om bæredygtigt skov og jordbrug, når der 
allerede var erfaringer og viden på området.  
 
Øko-skolen Omunyekadhi er allerede nævnt i forbindelse med udvekslingsbesøget ved 
Oneputa. Denne skole var et andet eksempel på, hvorledes målgruppeaktørerne samar-
bejdede med FATPP.  Eksemplet illustrerer at øko-skolerne indbyrdes varierer og at der 
er forskellige årsager til denne variation.  
 
Omunyekadhi var kun for nylig udnævnt til øko-skole, men havde inden udnævnelsen 
samarbejdet med FATPP omkring træplantningsaktiviteter. Da jeg fik kendskab til sko-
len, havde den, gjort sig erfaringer med miljøspørgsmål. Omunyekadhi havde dog ikke, 
som Oneputa, samarbejdet med andre organisationer omkring disse aktiviteter, ej heller 
havde skolen på daværende tidspunkt, etableret komiteer hvor elever, lærer og lands-
bymedlemmer samarbejdede. 
                                                 
165 Feltnoter. Observationer fra mine adskillige (ca. 10 ) besøg på skolen, samtaler med LS lærere fra 
skolen og med elever fra 10. klasse. Observationer af LS lærernes deltagelse i FATPP arrangeret work-
shops.   
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Figur 12: På besøg hos Øko-skolen Omunyekadhi. I midten ses stik-
linger som vi bragte med fra FATPP. 
 
Sagt med andre ord, havde skolen ikke organiseret sig internt og opbygget en struktur, 
som var ansvarlig for og arbejdede med træplantningsaktiviteterne. Under mit besøg på 
skolen var det dog tydeligt at se, at der blandt Life Science lærerne og de elever, som 
deltog i mødet, var en interesse i at arbejde med træplantningsaktiviteter, og en motiva-
tion til at forbedre nogle af de barrierer, der lå i vejen for, at disse aktiviteter succesfuldt 
blev implementeret på skolen.  
 
Barriererne var blandt andet en manglende støtte fra det omgivende lokalsamfund, som 
fra skolen stjal kyllinger, frøplanter og de pinde som blev anvendt til at beskytte skolens 
små udplantninger. Der var tydeligvis ingen dialog og samarbejde mellem skole og lo-
kalsamfund omkring skolens træplantningsaktiviteter. Samtidig herskede der blandt 
eleverne en indbyrdes konkurrence i forhold til elevernes arbejde med træplantningsak-
tiviteter i haven. Eleverne stjal frøplanter fra hinanden i håbet om at de kunne lave de 
bedste plots i haven, hvorfor der ikke eksisterede et kollektivt samarbejde og engage-
ment. Omunyekadhi var fuldt ud klar over, at der skulle arbejdes med at forbedre for-
holdet mellem skole og landsbysamfund, og mellem eleverne, og der var planer om at 
nedsætte en øko-skolekomite bestående af lærere, elever og landsbymedlemmer.  
 
Life Science lærerne på Omunyekadhi havde interesse og motivation, men manglede 
nogle redskaber til, hvorledes de dels skulle organisere deres arbejde med andre lærere, 
elever og landsbymedlemmer dels, hvorledes de praktisk skulle gå til værks med be-
plantningsarbejdet. FATPP spillede i den forbindelse en afgørende rolle som en rådgi-
vende aktør.  
 
Målgruppeaktørernes opfattelse af projektet var præget af en interesse og et synspunkt 
om at projektet tjente et godt formål. Et formål og en strategi som Life Science lærerne 
kunne støtte sig til, og hvorfra de kunne hente inspiration og viden. Aktørerne kunne 
derfor forholde sig til FATPP’s budskab, og FATPP’s engagement i skolens arbejde 
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virkede motiverende for lærerne. Denne skoles positive og hurtigt accelererede udvik-
ling med miljøarbejdet, skyldes derfor blandt andet kombinationen af at LS lærerne 
havde interesse for og motivation til at lægge kræfter i arbejdet, og at de kunne få øje på 
fordelene ved FATPP’s ideer og råd.  
 
Målgruppeaktørerne inkluderede som nævnt i casebeskrivelsen en del flere skoler, som 
ikke var udnævnt til øko-skoler, faktisk havde disse skoler i projektets sidste 2 år ud-
gjort langt størstedelen af den samlede målgruppe. Staben havde i de første 4 år fokuse-
ret på arbejdet med øko-skolerne, og det mener jeg prægede projektet i en retning af 
generelt at være mere, både fagligt og personligt, knyttet til øko-skolerne end til de sko-
ler, hvor træplantningsaktiviteterne blev påbegyndt indenfor de sidste 2 år. Denne for-
skel kunne hænge sammen med at FATPP på øko-skolerne fik positiv opmærksomhed. 
Samtidig var det sjovt og udfordrende for staben at arbejde sammen med øko-skolerne, 
da den faglige dialog mellem lærerne og staben var mere jævnbyrdig.  
 
4.2.1.2 Nye skoler 
Under mit ophold var der en lang række skoler som FATPP lige havde påbegyndt at 
samarbejde med, Amunganda, Indangungu og Engela var eksempler på sådanne sko-
ler. Alle tre skoler var præget af skepsis og usikkerhed overfor projektets budskaber og 
derfor til, hvorledes de praktisk skulle gå til værks i forhold til træplantningsarbejdet. 
Typisk drejede samtalerne mellem staben og LS lærerne på skolerne sig om mere over-
ordnede ting, så som at skolerne manglede materialer til indhegning af skolerne og hvil-
ket areal på skolen, der var mest egnet til beplantning. Derudover var der fra LS lærer-
nes side mange forklaringer på, hvorfor træplantningsarbejdet ikke var skredet længere 
frem. Det var tydeligt at se, at de aspekter der bekymrede LS lærerne mest var i forbin-
delse med at få hjælp til at sætte rammerne for træplantningsarbejdet, ikke selve 
træplantningsarbejdet. Forklaringen til dette hang naturligt sammen med, at skolerne 
ikke havde haft længere tid til at arbejde med træplantningsaktiviteterne, og at det fore-
kom lærerne at være fremmedartet og ikke særlig relevant for den undervisning, de 
normalt gav deres elever. Lærernes motivation for at gøre en indsats for at arbejde med 
projektaktiviteterne var derfor begrænset, og lærerne havde i høj grad behov for at blive 
stimuleret og opmuntret af staben. 
 
Stabens forhold til de almindelige skoler bar ofte præg af et lærer/elev forhold, hvor 
lærerne blev undervist i, hvorledes de skulle udføre træplantningsaktiviteter. Lærernes 
ringe kendskab til træplantningsaktiviteter og stabens forhåndsbestemte dagsorden 
medvirkede til at dialogen mellem lærerne og staben, blev noget ensrettet. I og med at 
lærerne ikke havde etableret sig nogen form for identitet og ståsted iht. miljøundervis-
ning og forståelse, bevirkede det, at staben repræsenterede en autoritet og videnseksper-
tise. Lærerne blev modtagere af denne viden. 
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Figur 13: Skolebesøg hos en ny skole. I midten ses, hvorledes en ny-
plantning er beskyttet. 
 
Træplantning blev ikke typisk foretaget af befolkningen i Owambolandet. Arbejdet 
hermed krævede derfor en stor indsats i opstartsfasen. Skolerne modtog gennemsnitligt 
besøg af staben 2-3 gange årligt, og besøgene varede højst 2-3 timer. På de tre nævnte 
skoler, eksisterede der ingen struktur for, hvorledes skolen skulle arbejde med træplant-
ningsaktiviteter, hvorfor det var Life Science læreren, der alene skulle tage initiativ til at 
påbegynde arbejdet ofte uden hjælp eller opbakning fra andre lærer, elever eller lokal-
samfund. For at få blus under miljøarbejdet krævede det derfor ildsjæle, som var villige 
til at udføre det merarbejde som indførslen af træplantnings aktiviteter krævede.  
 
Målgruppeaktørerne på de nye skoler fik gennem deres arbejde med træplantningsakti-
viteter langsomt en erfaring i at arbejde med at plante træer, men arbejdet krævede tål-
modighed og tid, idet det jævnligt var præget af problemer. Ofte blev skolerne modar-
bejdet af lokalsamfundet, der ikke helt forstod hvorfor eleverne skulle undervises i at 
plante træer, der var problemer med at få træerne til at gro og holde dem i live og be-
plantningerne blev ofte angrebet af forskellige sygdomme eller spist af geder, æsler eller 
kvæg. 
 
Alt i alt er det min opfattelse, at målgruppeaktørerne på de nye skoler, betragtede 
FATPP som en fremmed budbringer, hvis budskab det var vanskeligt at forholde sig til 
og udføre i praksis. I og med at disse målgruppeaktører havde svært ved at relatere 
FATPP's aktiviteter til deres hverdag på skolerne, så mener jeg, at der på skolerne var 
brug for at arbejde mere målrettet med at ressourceopbygge skolernes lærere og elever. 
Målgruppeaktørernes egne erfaringer og holdninger til natur og miljø kunne her være 
udgangspunktet for udviklingen af skolernes fremtidige miljøarbejde. Forklaringen på 
øko-skolernes succeser kan delvis hentes i, at lærerne her havde tid og rum til at få op-
bygget egne erfaringer og få sat deres egen dagsorden, og FATPP var en samarbejds-
partner i denne proces. Skabelsen af dialog og samarbejde mellem FATPP og ’de nye’ 
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lærere havde svære vilkår, da der manglede det afgørende læringsrum, hvor der var 
plads til dels at bygge videre på egne erfaringer med ny input fra f.eks. FATPP, dels at 
udveksle erfaringer aktørerne i mellem som eksempelvis gennem FATPP’s ud-
vekslingsture.  
4.3 Opsamling 
FATPP tog udgangspunkt i de problematikker, som vedrører afskovningen i Owambo-
landet, og projektet arbejdede med at sprede bevidsthed omkring mulighederne for at 
plante og bevare træer og planter i regionen. Gennem produktion af ressourcematerialer 
og praktisk baseret undervisning af målgruppeaktørerne i hvorledes at træer plantes og 
bevares, var fokus i projektstrategien praktisk orienteret. Sammenhæng mellem afskov-
ning og naturdegraderingens andre miljømæssige og samfundsrelaterede problematikker 
(erosion, tab af biodiversitet og overgræsningens konsekvenser), blev berørt på et teore-
tisk plan i nogle workshops, men størstedelen af FATPP's arbejde var begrænset til af-
skovningen og træplantningsaktiviteter som løsningen på afskovningsproblematikken. 
Formålet med projektets konsolideringsfase var hovedsageligt, at implementere 
træplantningsaktiviteterne udviklet under pilotfasen, på de resterende skoler i Ondang-
wa Øst og Vest.  
 
FATPP's strategi var koncentreret om at give målgruppeaktørerne redskaber og viden til 
at arbejde med træplantningaktiviteter på et praktisk niveau - hovedsageligt uden for 
klasseværelset. Dette var et godt udgangspunkt, for at give aktørerne en basis for at få 
nye erfaringer med at arbejde med jord og planter, og for at aktørerne havde deres eget 
udgangspunkt for at relatere disse erfaringer til initiativer for naturbevarelse. Problemet, 
som jeg ser det, bestod i, at målgruppeaktørernes erfaringer, herunder den viden og det 
fokus i træplantningsarbejdet som kunne opstå på den baggrund, ikke blev integreret i 
projektets strategi og planlægning. Konsolideringsfasen blev implementeret ud fra en 
model udviklet i pilotfasen og der var ikke megen plads (tid!) til, at tage hensyn til de 
nye skolers særegne behov, viden og erfaringer med miljøarbejdet.  
 
Det var tydeligt at spore, at de målgrupper, der var mindre usikre, og som havde lettere 
ved at diskutere med staben og påvirke deres dagsorden, var lærere, som allerede havde 
en erfaring med at plante træer, og som havde tradition for at samarbejde med det om-
givende lokale samfund. Det omvendt vanskeligt for lærerne ved de skoler, som ikke 
havde kendskab til miljøarbejde, at få en ligeværdig dialog med staben. Disse målgrup-
peaktører kunne udvise mangel på interesse, og i nogle tilfælde en antydning af at 
FATPPs arbejde ikke var dem relevant. På trods af at staben ikke fangede lærernes inte-
resse, så bød der sig ikke muligheder for at staben kunne agere fleksibelt og eksempel-
vis lave en ekstra workshop eller i en tid satse på udvekslingsture mellem nye skoler og 
eksempelvis øko-skoler. Der var blandt staben vilje til dette men ikke vej. Som nævnt 
flere gange, var FATPP hængt op på en stram tidsplan og en omfattende målsætning om 
at formidle deres budskab til 273 skoler.  
 
Projektet arbejdede direkte med at etablere et grønnere miljø på skolerne. Grundet an-
visningerne fra et review team, om at FATPP skulle fokusere på at arbejde med skoler-
ne, afgrænsede projektets sig derved fra at arbejde direkte med landsbyer herunder i 
problematiske situationer at facilitere møder mellem skoler og landsbysamfund og at 
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kigge nærmere på de kulturelle og samfundsmæssige traditioner, der bevirker afskov-
ningen. De foregående beskrivelser af skolerne viste, at skolernes engagement og succes 
i træplantningsarbejdet afhang bl.a. af det omgivende samfunds holdning til dette arbej-
de. Omvendt, modarbejdede lokalsamfundet skolerne i deres forsøg på at opgradere 
elevernes miljøbevidsthed og at grønne skolerne, var det meget vanskeligt, at få etable-
ret levedygtige miljøaktiviteter på skolerne. Det står derfor klart, at review teamets an-
visninger har haft en stor betydning for FATPP’s strategi og for projektets muligheder 
for at nå ud til lokalsamfundet og bygge bro mellem skole og skolernes omkring sig 
boende mennesker.  
 
Pilotfasens model for afhjælpning af afskovningsproblemer var på forhånd angivet i 
FATPP's strategi, der var derfor ikke afsat ressourcer og prioriteringer til at arbejde ud 
fra et fokus på at skabe frirum til at skolerne kunne forholde sig (kritisk) til FATPP og 
opbygge deres træplantningsarbejde ud fra deres egne erfaringer og dagsordener. Så-
kaldte bløde værdier som demokratisk dialogskabelse og deltagelse af målgruppeaktø-
rerne i beslutningsprocesserne var ikke på FATPP’s dagsorden i konsolideringsfasen.  
 
At få oparbejdet en interesse og opmærksomhed blandt lærerne i forhold til at arbejde 
med træplantningsaktiviteter er krævende, idet der både skal etableres en dialog mellem 
FATPP og målgruppeaktørerne om et, for lærernes side, fremmedartet emne, og at dia-
logen skal udvikle sig til en praktiske handlinger. FATPP fik, på de nye skoler, rollen 
som læreren der underviser sine elever ud fra en på forhånd fastsat dagsorden. Jeg tror 
desværre, at stabens få besøg på de nye skoler ikke i sig selv var tilstrækkeligt til at give 
lærerne viden og motivation til at integrere arbejdet med træplantningsaktiviteter i un-
dervisningen. Øko-skolernes succes viser dog, at det var muligt for skoler at arbejde 
miljøorienteret og at skabe en identitet omkring dette arbejde. Disse skoler havde i åre-
nes løb fået opbygget en miljøbevidsthed ud fra en læreproces, hvor både egne erfarin-
ger og input fra bl.a. FATPP indgik. Noget tyder derfor på, at miljøbevidstheden har 
lettere ved at slå rod, når der er tid og rum til at ressourceopbygge skolerne. Ligeværdig 
og demokratisk dialog mellem stab og lærere, viste sig ligeledes at være positivt for 
skolernes miljøbevidsthed.  
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KAPITEL 5 - AKTIONSFORSK-
NINGSFORLØB 
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Billede 1: 'Workshop' om monitorering som jeg afholdte med FATPP stab og 
ledelse under mit første ophold. 
 
 
Billede 2: Lærere fra Omunyekadhi øko-skole mødes - på Oneputa øko-skole - 
medlemmer af skolebestyrelsen fra Oneputa.  
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5   AKTIONSFORSKNINGSFORLØB 
Dette kapitel indeholder en redegørelse for hvorledes FATPP deltagere og jeg, i et akti-
onsforskningsforløb, har forsøgt at udvikle demokratisk projektforvaltning.  
 
Kapitlet beskriver dermed, hvorledes den viden, der er blevet til under mine ophold i 
Namibia, er produceret, herunder hvorledes forandringsprocesser for demokratisk pro-
jektforvaltning udvikles i praksis, når aktionsforskningen er den overordnede retnings-
angiver. Formålet med denne argumentation er at skabe gennemsigtlighed om de valg 
og fravalg, jeg traf i felten, og hvilke konsekvenser dette havde for deltagernes og min 
egen oplevelse af aktionsforskningsforløbet. Den viden som produceres i kapitlet ud-
bygger derfor afsnittet ’empiri’ i metodekapitlet.  
 
Kapitlets beskrivelse af aktionsforskningsforløbet baseres på en kritisk og årsagsforkla-
rende anskuelse af kontekstspecifikke forhold som påvirkede aktionsforskningsforløbet. 
Det vil især være forhold som FATPP’s projektstrategi, interessesfærer blandt målgrup-
peaktører, projektledelse og –stab og mine roller i felten som hhv. aktionsforsker og 
som medlem af FATPP’s stab.  
 
5.1 Aktionsforskningsstrategi 
For at kunne indlede mig på at arbejde med FATPP deltagerne i et aktionsforskningsfor-
løb, var mit fokus i begyndelsen at gøre mig bekendt med projektets dagsorden og vir-
kelighed. Gennem studiet af projektdokumenter og progress reports hjemmefra, var jeg 
nogenlunde bekendt med den dagsorden, der eksisterede for den daglige forvaltning af 
projektet. Derigennem fik jeg dog ikke kendskab til de dagsordener, som fandtes blandt 
målgruppeaktørerne, ej heller hvilke roller som staben og målgruppeaktørerne havde 
over for hinanden under den daglige implementering af projektaktiviteter på skoler og i 
landsbyerne. Denne viden fik jeg derimod via min deltagelse i projektets aktiviteter på 
skolerne og i workshops.  
 
Mit feltarbejde bar præg af, både at flette min tilstedeværelse og de initiativer jeg fore-
tog ind i det arbejde, der ellers foregik på projektet og at skabe opmærksomhed og plads 
til tanker om, hvorledes det er muligt at træde nye stier inden for dialoger på tværs af 
ledelse/stab og målgruppeaktørerne og inden for forståelser om monitorering og plan-
lægning. Feltarbejdets dobbeltsidede karakter påvirkede, at jeg i konteksten egentlig 
havde to roller: Rollen som ’medlem’ af staben og rollen som den studerende/forskeren, 
der uafhængigt af staben, ønskede at kridte vejen til nye tanker og praksiser for delta-
gelse og involvering af målgruppeaktørerne i FATPP og i udviklingsprocessen for de-
mokratisk projektforvaltning.  
 
Min dagsorden var under mit første besøg og i begyndelsen af mit andet besøg ikke 
kendt blandt de deltagere, som jeg indledte mit samarbejde med, hvilket jeg vurderede 
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som værende essentielt såfremt, at deltagerne og jeg selv kunne indgå i et fælles udvik-
lingsprojekt. Derfor var det under mit andet besøg, udover mit målsigte at gøre mig selv 
bekendt med projektet, at informere konteksten om mine hensigter. Under møder og 
skolebesøg arrangeret af projektet var der mulighed for, at målgruppeaktørerne og jeg 
selv udvekslede dagsordener. Ved disse lejligheder benyttede jeg muligheden for at 
vække aktørernes opmærksomhed omkring udviklingen af demokratisk projektforvalt-
ning blandt andet ved at spørge til, hvorledes de selv monitorerede og planlagde egne 
aktiviteter og jeg opfordrede aktørerne til at deltage i udviklingsprocessen.   
 
I denne proces hvor deltagerne og jeg gjorde os bekendt med hinanden, var det naturligt 
at introducere nogle sociale arenaer hvor deltagerne og jeg selv kunne kommunikere og 
finde et fælles fodslag. Til det formål introducerede jeg fremtidsværkstedet (se i afsnit 
0), idet der her var plads til et demokratisk ’frirum’, hvor deltagere på tværs af eksiste-
rende projektstrukturer frit kunne mødes og erfaringsudveksle og reflektere over 
FATPP’s formål og virke. Samtidig gav anvendelse af metoden mig en mulighed for at 
få et indblik i deltagernes dagsordener og dermed om der var uenigheder mellem staben, 
ledelsen og de forskellige målgruppeaktører. Derudover havde jeg en forestilling om at 
værkstedet eventuelt kunne indgå i en egentlig demokratisk projektforvaltning (jvf. teo-
retiske overvejelser som præsenteret i figurerne 1 og 2 i metodekapitlet). 
 
Disse dele af mine feltophold var på mange områder de vigtigste og mest fyldige del af 
mit arbejde. Det var her, at jeg faciliterede dialogskabelse og udveksling af erfaringer 
mellem forskellige deltagere, og samtidig var det her, at jeg som eksperimenterede med 
at frembringe erfaringer med og viden om de dynamikker, der foregik i eksperimentet. 
Under tredje besøg var strategien, at benytte fremtidsværkstedet som en metode til at 
deltagerne kunne udarbejde visioner for hvad en vejledning for demokratisk projektfor-
valtning skulle indeholde.  
 
For at fastholde de demokratiske processer, som fandt sted i fremtidsværkstederne, ar-
bejdede jeg, i det omfang det ressourcemæssigt var muligt, med at afholde opfølg-
ningsmøder med deltagerne fra værkstederne. Her var dagsordenen diskussion af delta-
gernes erfaringer med fremtidsværkstedet som en anden og mere demokratisk form for 
workshop, fremtidsværkstedets mulige rolle i en planlægnings og monitoreringsproces, 
og hvorledes de handlingsplaner som deltagerne producerede under værkstedet, kunne 
blive implementeret og fulgt op på fremover.  
 
I slutningen af mit tredje ophold, efter afholdelse af det 4. fremtidsværksted, var jeg 
meget beskæftiget med at udforme vejledningen og et dokument til Danced, hvori jeg 
gjorde rede for vores udviklingsproces. Som udkast til vejledningen tog jeg udgangs-
punkt i de visioner, deltagerne havde produceret under 4. værksted. Dette udkast disku-
terede jeg med LSAT fagkonsulenter og med de andre lærere, der havde deltaget i 
værkstedet. Vejledningens endelige udformning blev dermed et resultat af det samar-
bejde, som jeg havde haft med deltagerne under mine ophold.  
 
Der var lærere fra to skoler som, i slutningen af mit tredje ophold, især viste interesse 
for at forsøge at implementere vejledningen. Lærerne og jeg selv havde derfor forbere-
dende møder om hvorledes vejledningen kunne implementeres i praksis. Se endvidere 
afsnit 5.4. 
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5.2 Skabelsen af sociale arenaer og 
relationer 
Det givne grundlag for mit arbejde var naturligvis præget af den arbejdsrytme, som fo-
regik i FATPP, og de kommunikationsveje der her eksisterede. Ledelsen og staben var 
for projektets beslutningsprocesser og projektimplementeringen helt centrale nøgleper-
soner, som jeg naturligvis ønskede at samarbejde med. I og med at beslutningerne lå 
centralt, og dermed at ansvaret og styringen af projektet lå i hænderne på ledelsen og 
staben, vurderede jeg, at jeg til at begynde med måtte udvikle aktionsforskningsforløbet 
ud fra denne strategiske opbygning.  
 
Ledelsens og stabens interesse for aktionsforskningsforløbet og tillid til mig som forsker 
og person var helt essentiel, for at etablere gode forudsætninger for at aktionsforsk-
ningsforløbet kunne etableres og udvikle sig. Jeg koncentrerede mig dermed i den første 
tid om, at få oparbejdet et samarbejde mellem ledelsen, staben og jeg selv. Samtidig 
havde både de og jeg interesse i deres deltagelse i de læreprocesser, der var forbundet 
med aktionsforskningsforløbet, både pga. at disse personers erfaringer kunne berige 
forløbet, og fordi de også fandt det spændende at indgå i en erfaringsudvekslingsproces.  
 
Sideløbende med at jeg forsøgte at etablere en social relation og samarbejde med 
stab/ledelse, forsøgte jeg også at etablere sociale relationer og samarbejde med skoler-
nes lærere, skoleinspektører og elever udenom den kommunikationsvej, der ellers eksi-
sterede mellem staben og målgruppeaktørerne. Jeg vurderede, at en deltagelsesoriente-
ring havde større mulighed for frit at udvikle sig, såfremt at jeg ikke udelukkende base-
rede min kommunikation på de rutiner, der fandtes ved projektet bl.a. skolebesøg og 
workshops. Denne idé var der stor opbakning til blandt ledelse og stabsmedlemmer, og 
jeg fik med deres hjælp planlagt et længere ophold i et lokalsamfund,  med skolen Niita 
Yiitula166 som centrum for opholdet.  
 
Mit formål var at skabe kontakt til skolens enkelte lærere og elever og få en dialog med 
dem om monitorering og planlægningsprocesser, i forbindelse med implementeringen af 
FATPP på deres skole. Opholdet var planlagt til at være hos en Life Science lærer fra 
skolen, men dette kunne ikke lade sig gøre i praksis. Opholdet viste sig ikke at være så 
givtigt, da jeg boede hos en lærer, som ikke var involveret i implementeringen af pro-
jektaktiviteterne på skolen. Desuden var det eksamenstid og det viste sig, at både lærere 
og skolens inspektør havde andre ting at tænke på end FATPP, monitorering, planlæg-
ning og fremtidsværksteder.  
 
Efter den erfaring vurderede jeg, at det ville være for tidskrævende at basere mit arbejde 
hos skolerne og at jeg ad den vej blot kunne arbejde sammen med få skoler. Jeg mente, 
det var relevant at få et større udsnit af skolerne til at deltage i fremtidsværkstederne, 
således at forskellige erfaringer kunne indgå i udviklingsprocessen. Blandt andet derfor 
vendte jeg igen blikket mod at arbejde centralt ud fra OTRC. Jeg deltog således i diver-
                                                 
166 Skolen var én af de skoler som projektet har haft godt samarbejde med over en længere periode. 
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se projektaktiviteter, og fik dermed lejlighed til at tale med et bredt udsnit af målgrup-
peaktørerne om planlægning og monitorering. Det var ikke muligt at alle lærere, skole-
inspektører, elever, lærerstuderende og LSAT lærere kunne deltage i den proces, som 
jeg iværksatte. I så fald ville der være tale om mellem 200-300 deltagere geografisk 
fordelt over et område på størrelse med Jylland. Hverken jeg som person eller projektet 
havde ressourcer til at involvere så stort et antal af personer. Staben, ledelsen og jeg selv 
foretog derfor nogle valg for hvilke aktører, der kunne deltage. Valgene faldt på aktører 
som staben og jeg selv mente var motiverede og interesserede i at deltage i udviklingen 
af demokratisk projektforvaltning og på nøgleaktører, der på længere sigt var centrale i 
at levedygtiggøre projektaktiviteterne.  
 
Senere i processen besluttede jeg at fokusere mit arbejde på at foretage kortere besøg til 
udvalgte skoler, hvor dagsordenen var at diskutere fremtidsværkstedets funktion og mu-
lige anvendelse som et led i demokratisk projektforvaltning. Samtidig opmuntrede jeg 
lærere og skoleinspektører til at opsøge mig på kontoret på OTRC. Især var det under 
mit tredje ophold ofte, at jeg udvekslede ideer og erfaringer med lærere og lærerstude-
rende om deres arbejde i projektet, og hvad de syntes om fremtidsværkstedet som meto-
de. Stab og ledelse var meget hjælpsomme i den proces, som gjaldt skabelse af dialog-
processer mellem målgruppeaktørerne og jeg selv. De formidlede kontakt mellem for-
skellige målgruppeaktører og jeg, og hjalp til med transport til skolerne.  
 
Udover at skabe gode betingelser for at etablere sociale arenaer mellem forskellige del-
tagere og jeg selv, arbejdede jeg konstant på, at etablere og vække interessen blandt 
deltagerne om et fælles udgangspunkt for det arbejde, der lå med at udvikle demokratisk 
projektforvaltning. Det var en nødvendig proces, da det som udgangspunkt ikke var 
formuleret som en fælles proces.  
 
I begyndelsen af aktionsforskningsforløbet, mit første og andet besøg især, var det mit 
indtryk, at målgruppeaktørerne opfattede mig som medlem af staben. Staben derimod 
betragtede mig som studerende med en konsulentlignende rolle, der skulle bidrage til 
udviklingen af projektet. Under mit tredje ophold fornemmede jeg, at forskellige pro-
jektaktører nu kendte mig som den danske studerende Mette Petersen og jeg var dermed 
mere frigjort for disse roller. Den større gensidige tillid mellem deltagerne og jeg selv 
bevirkede, at der især fra målgruppeaktørernes side var en større motivation for at indgå 
i et samarbejde med mig for at udvikle metoder til demokratisk projektforvaltning. Så-
ledes var jeg nu mere bekendt med flere af målgruppeaktørerne og af området og fore-
tog selv skolebesøg og aftalte møder med lærere.  
 
I denne proces, hvor jeg fik en stærkere joint venture med målgruppeaktørerne, blev 
min dialog til staben mere distanceret. Min ’uafhængighed’ til staben betød at vores 
samarbejde og samtaler blev sjældnere, da vi ikke længere fik så mange muligheder for 
at tale sammen bl.a. under vores lange transportture og skolebesøg mv.. Staben var un-
der mit tredje ophold travlt beskæftiget med at afslutte deres opgaver i FATPP. Dialo-
gen mellem staben og jeg blev endvidere præget af ledelsen og mit eget fokus på også at 
opfylde de forventninger, som eksisterede i relation til at aktionsforskningsforløbet 
skulle afsluttes. Fokus på kontoret blev følgeligt rettet mod en dokumentation af akti-
onsforskningsforløbets proces herunder vejledningen og det følgedokument, hvori jeg 
redegjorde for forløbet.  
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5.2.1 Joint venture i udviklingsprocessen 
Stabens forestilling om monitorering var overvejende knyttet til at måle, om projektet 
var på rette vej til at opnå deres målsætninger, som de var formuleret i projektets LFA. 
Dette var vel en naturlig konsekvens af, at hele projektstrategien var opbygget omkring 
LFA’en, og at der i FATPP var indbygget en tradition for at arbejde målrettet mod de i 
LFA’en angivne outputs. Staben havde derfor i længere tid deltaget i en resultatoriente-
ret læreproces. Stabens opfattelse af udviklingsprocessens målsætning var derfor præget 
af denne opfattelse og tradition for arbejdsprocesser, ikke desto mindre var alle som 
udgangspunkt positive og interesserede i at lære og gøre noget nyt. Ledelsen forholdt 
sig lidt i baggrunden, men opmuntrede mig til at igangsætte vores eksperiment, og jeg 
fornemmede derfor at der, fra den side, var tillid til udviklingsprocessen og til de ideer, 
som jeg havde.  
 
Målgruppeaktørerne var ikke involverede i, eller forberedte på mit besøg og den opgave 
jeg havde, så i begyndelsen havde disse aktører ingen forestillinger om, at der skulle 
udvikles monitorering på projektet og da slet ikke, at de havde muligheden for at med-
virke i denne proces. Dette bevirkede, at der var meget spredt interesse blandt målgrup-
peaktørerne. Deres interesse afhang af, dels hvor involverede de var i FATPP i forvejen, 
dels om de selv havde erfaringer med monitorering og planlægning og dermed erfa-
ringsmæssigt kunne forholde sig til begreberne. De målgruppeaktører som i begyndel-
sen viste en umiddelbar interesse i udviklingsprocessen, var også dem, som havde års 
erfaringer med FATPP, og som ’brændte’ for træplantningsarbejdet. Der var eksempler 
på andre deltagere i processen, som efterhånden blev involverede i processen og at de-
res interesse udviklede sig i takt med deres deltagelse i fremtidsværksteder og opfølg-
ningsmøderne. Dette var tilfældet for LSAT fagkonsulenter og nogle af de lærerstude-
rende.  
 
Introduceringen af, at udviklingen af demokratisk projektforvaltning ville foregå gen-
nem en åben læreproces, gav i begyndelsen anledning til en smule forvirring blandt le-
delse, stab og målgruppeaktører. Deltagerne havde en forventning om, at det var mig, 
som skulle udforme arbejdet, og at de havde en mindre rolle i denne proces. Det var min 
opfattelse, at der generelt herskede en forventning til, at vi skulle udføre monitoreringen 
som sådan og ikke indgå i en metodeudviklingsproces.  
 
For at skabe en joint venture skulle jeg derfor primært danne nogle arenaer, hvor delta-
gerne kunne etablere en tillid til og gennemgående tro på, at 'vi kan være med i udvik-
lingsprocessen', og hvor det var muligt, at være kritisk overfor projektet og overfor det 
at skulle monitorere og planlægge. I opstartsfasen fandt jeg det nødvendigt at introduce-
re deltagerne til, at monitoreringen og planlægningen kunne ses bredere end som måle- 
og effektiviseringsinstrumenter, og ikke mindst at vi sammen, i en læreproces, kunne 
bruge hinandens erfaringer og samarbejde i processen. Jeg opfordrede konstant til, at 
deltagerne kunne ytre deres meninger og erfaringer om monitorering og planlægning, 
således at der var basis for at have en dialog om, hvad vi hver især forestillede os at 
dette skulle indeholde. Jeg forsøgte derfor at fastholde en balancegang, mellem på den 
ene side at give input til, hvilke metoder vi kunne anvende, og på den anden side at op-
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muntre og være lydhør over for de erfaringer, meninger og initiativer som deltagerne 
havde. 
 
5.2.2 Forskellige forståelser af aktionsforsk-
ningsforløbet  
Under opfølgningsmødet efter 1. værksted ytrede staben bl.a. ønske om at udføre en 
spørgeskemaundersøgelse. Dette initiativ symboliserede deres behov for at arbejde vi-
dere med at udvikle monitorering som en måde, hvorpå der måles i hvilken grad at sta-
bens uddannelse og arbejde med målgruppeaktørerne medførte, at der opstod en 
’awareness’ om træers betydning for miljøet. Spørgeskemaerne kunne give staben in-
formationer om, hvorvidt målgruppeaktørerne rent faktisk fandt træplantningsaktiviteter 
interessante, og om deres arbejde og ’indsats’ med implementeringen af FATPP i reali-
teten havde lønnet sig.  
 
Spørgeskemaerne var rettet til elever (30), der i  9-10 klasser havde LS faget og til 30 
LS lærere. Spørgsmålsemnerne var i relation til, om målgruppeaktørerne fandt det inte-
ressant at arbejde med træplantningsaktiviteter udendørs, væk fra det velkendte klasse-
værelse, deres kendskab til FATPP’s formål og materialer, om deres opfattelse af for-
målet med at lære om og undervise i træplantningsaktiviteter, om træplantningsarbejde 
på skolerne blev ’taget med hjem’ og spredt til elevernes familier og til lokalsamfunde-
ne.  
 
I korte hovedtræk gav svarene oplysninger om: 
• at de fleste elever fandt det spændende at arbejde med træplantningsaktiviteter i 
praksis, og at de følte sig godt tilpas med at arbejde udenfor klasseværelset. Lærerne 
gav ligeledes udtryk for at de befandt sig godt med at undervise i træplantning i 
praksis, og nogle lærere udtrykte, at det var gennem det praktiske arbejde, at de sik-
rede sig at eleverne fik viden ”when learners can carry out tree planting activites 
alone that is when they understand”. Størstedelen af lærerne var ikke konsekvente i 
deres anvendelse af FATPP’s ressourcematerialer i den teoretiske undervisning af 
træplantningsaktiviteterne.  
 
• Elevernes opfattelse af hvorfor der blev plantet træer, var ikke knyttet til en forståel-
se af træers virkning på miljøets tilstand, for biodiversitet mv. Derimod var det 
nærmere træers udnyttelsesmæssige funktioner, som blev angivet i elevernes svar. 
Eksempelvis ”beautifying our environment” og ”trees gives us fruits, building sup-
plies, fodder for animals”. Lærerne havde derimod en mening om, at arbejdet med 
træplantningsaktiviteter var en måde, hvorpå afskovning og ubalancen i naturen 
kunne forebygges.  
 
• Eleverne udtrykte, at de ikke havde megen opbakning fra forældre og familie til at 
arbejde med og ’øve’ sig i træplantningsaktiviteter derhjemme. Lærerne havde gene-
relt ikke megen støtte fra skoleinspektører og fra lokalsamfundene til at undervise i 
træplantning. To lærere udtrykte det på denne måde: ”most people do not show inte-
rest in tree planting” og ”community members do not understand this programme”. 
Alligevel var der lærere, som oplyste, at de inkluderede lokalsamfundet i deres un-
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dervisning ved at lade lokale personer passe haverne, vande stiklingerne mv. i sko-
lernes ferier, og gennem salg af stiklinger til lokalsamfundene og organisere infor-
mationsmøder mellem forældre og lokalsamfund.  
 
Spørgeskemaundersøgelsen opfattede jeg som en ’traditionel’ måde at foretage monito-
rering på,  hvor monitoreringen tjente projektet og de projektansatte og ikke ville 
fremme målgruppeaktørernes ejerskab i projektet. Udarbejdelsen og analysen af 
spørgeskemaerne stod derfor i strid med den aktionsforskningsorientering, som jeg 
arbejdede udfra, og de data som fremkom fra skemaerne indgår ikke min undersøgel-
sesstrategi, og er således ikke en del af mit analytiske arbejde. Min deltagelse i 
udarbejdelsen af spørgeskemaerne hang sammen med, at jeg ikke ønskede, at negligere 
stabens interesse og motivation for at få flere erfaringer med monitorering. Desuden var 
det vanskeligt at afvise ønsket om spørgeskemaundersøgelsen, da jeg på dette tidspunkt 
overvejende havde rollen som ’medlem’ af staben, og således skulle leve op til de 
forventninger, som der i den forbindelse fulgte med fra stabens og ledelsen side.  
 
5.3 Værkstedsprocessen167 
Staben og jeg selv havde en række møder omkring vores indbyrdes forståelse af monito-
rering og planlægning. I den forbindelse introducerede jeg fremtidsværkstedet, og jeg 
erfarede hurtigt, at det var vanskeligt, at give et fyldestgørende indtryk af fremtidsværk-
stedets forcer på et teoretisk niveau. Vi planlagde derfor at afholde et værksted tidligt i 
processen.  
 
I processen for planlægningen af værkstederne og bestemmelse af værkstedstemaer del-
tog kun et lille udsnit af de FATPP deltagere, som jeg under hele udviklingsprocessen 
samarbejdede med. Tiden var knap; jeg ville gerne afholde det første fremtidsværksted 
inden det var skolernes juleferie (december 2000), og jeg vurderede, at der ikke var tid 
nok til holde et samlet møde med de forskellige deltagere.  
 
 
                                                 
167 Desværre tog jeg ikke selv fotos gennem værkstederne. Jeg har forgæves forsøgt at få fotos fra OTRC. 
Tilsyneladende er de fotos, som blev taget gennem FATPP’s tid, blevet kasseret. I næste kapitel er der, af 
mig gengivet, illustrationer fra nogle af værkstederne. I boksen er programmet for 2. fremtidsværksted 
beskrevet. Programmerne for de resterende værksteder er meget lig dette. 
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FUTURE SEARCH WORKSHOP PROGRAMME 
“How to sustain Forest awareness and tree planting 
 activities in schools and communities” 
 26th and 27th February 2001 
DAY ONE 
9.00 – 10.15: Welcome  
Presentation of all of us.Introduction to the work-
shop. Tea in plenary.Warm up exercise. 
 
10.15 – 12.00 Phase of criticism. Group work: 
What problems do you have implementing tree 
planting activities at schools and in communities? 
What block your goals? What blocks the sustainabil-
ity of the tree planting activities and awareness rais-
ing? We are negative!! 
 
12.00 – 13.00 Plenary session 
Presentation of group work; drawings, writings on 
paper. Then we can remember it later. You can in 
addition demonstrate the results by role play. In-
troduction to next phase 
 
13.00 - 14.00 Lunch 
 
14.00 – 17.00  Phase of vision. Game and exercise. 
How does a sustainable situation for tree planting 
and awareness raising look like? You create this 
new vision You have all the resources you need. 
Everything is possible. We are positive and open 
minded!! 
DAY TWO 
8.00 – 10.00 Presentation of visions in plenary    
The groups present their visions; drawings or writ-
ings on paper + role plays, songs etc. 
Participants comment each others work – do we 
need to include other features in the visions of the 
future?  
 
10.00 – 10.15 Tea 
 
10.15 – 11.30   The groups integrate the comments in their vi-
sions. Presentation in plenary 
 
11.30 – 13.00 Phase of realisation. Groups are working on: Which 
problems could block the realisations of  the vi-
sions? How do we solves these problems. Make ac-
tion plan. What activities are needed for the realisa-
tion? Who will do what? When? We are realistic !!! 
 
13.00 – 14.00  Lunch  
 
14.00 – 15.15 Phase of realisation continued Group work  
 
15.15 – 16.00 Presentation in plenary 
 
16.00 – 16.30  Workshop is closing 
What will happen now? What did we learn from this 
workshop?What can we use this information for? 
Can we use this kind of workshop for monitoring 
and future planning at schools and in communities? 
Der var risiko for, at 
deltagerne fik en 
fornemmelse af, at de 
skulle deltage i endnu 
en FATPP workshop, 
pga. at de blev inviteret 
pr. brev, og derfor kom  
mere af pligt end af 
interesse. Det fornem-
mede jeg i begyndelse 
var tilfældet for nogle 
af deltagerne, inden de 
blev familiære med 
fremtidsværkstedets 
indhold og formål. Da 
deltagerne fik kend-
skab til denne form for 
workshop initierede 
nogle af deltagerne 
under 1. opfølgnings-
møde, at der skulle 
afholdes flere 
værksteder. Jeg var 
åben for dette initiativ, 
også på trods af at 
temaerne blev defineret 
af enkelte deltagere, 
men ville blive afholdt 
for andre deltagere end 
dem der initierede 
ideen. Strategien for 
hvorledes 
værkstederne blev 
planlagt og initieret, 
bør anskues i lyset af at 
jeg både skulle initiere 
en proces og være var-
som for ikke at 
dominere processens 
gang. Jeg oplevede det 
som en vanskelig 
balancegang, ikke 
mindst da jeg var nødt 
til at initiere processen 
i begyndelsen, hvis den skulle startes. Da afholdelsen af værkstederne kun blev annon-
ceret til udvalgte målgruppeaktører, var det ikke alle målgruppeaktører som kunne del-
tage i processen. For nærmere diskussion af dette emne henvises til afsnit 7.1.4. 
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Det var vanskeligt at overholde tidsrammerne, for blandt befolkningen hersker ikke, 
som herhjemme, en implicit forventning til at mødetidspunkter overholdes. Tværtimod 
tager man én ting og én dag ad gangen og konsekvensen var, at det var vanskeligt at 
planlægge deltagerantal og akkurat tidsramme. Desuden var det især efter frokost til 
tider uudholdeligt varmt, så der sænkede aktivitetsniveauet sig. Disse forhold taget i 
betragtning mener jeg dog, at deltagernes aktive indsats og værkstedsprotokollerne ud-
trykker et engagement og interesse for denne nye måde at arbejde på. Ledelsen udtrykte 
i begyndelsen skepsis ved, om deltagerne var i stand til at fantasere, og om de havde 
visioner for det fremtidige arbejde med FATPP. Det var intet problem, præsentationerne 
af deltagernes fantasier var meget kreative dels ved skuespil dels ved flotte skitser og 
figurer på vægaviser.  
 
Hjemmefra havde jeg ved at studere øvede værkstedsholderes erfaringer168 med frem-
tidsværkstederne fået et godt indblik i hvilke rammer, som kunne sætte nogle gode be-
tingelser for at deltagerne følte sig trygge og turde give sig i kast med fremtidige visio-
ner og fantasier. Forskellige lege under værkstedernes forskellige faser var meget for-
delagtige at have med. Det erfarede jeg selv, i og med at det var tydeligt at se, at lege 
bevirkede, at stemningen blev munter, og at deltagerne kunne føle sig godt tilpas med at 
åbne op for deres egne holdninger. Jeg holdt et fremtidsværksted, hvor der ikke var så 
mange lege, og deltog i 3. værksted, hvor der ingen lege var, og jeg fornemmede, at der 
i disse værksteder ikke herskede samme intense og dynamiske stemning. Den kreative 
og legende tilgang som vi havde i værkstederne, egnede sig godt til konteksten, til be-
folkningens åbenhed og kreative adfærd (se beskrivelse af legene i boksen).  
                                                 
168 K. Paaby m.fl, 1988; R. Jungk & N. R. Müllert,1998.  
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Nedenfor beskrives og diskuteres de enkelte værksteder. I næste kapitel analyseres 
værkstedsprotokollerne og deltagernes forskellige ønsketænkninger sammenholdes. 
5.3.1 1. Fremtidsværksted. ’How to improve 
tree activities at schools’.  
Staben og jeg inviterede og informerede deltagerne om fremtidsværkstedet gennem sko-
lebesøg, pr brev og ved møder på OTRC. Deltagerne vi inviterede, var LS lærere på 
forskellige skoler (kun 1 dukkede op, desværre nok som følge af at det var sommerferie-
Lege i fremtidsværkstederne: 
• I alle værkstederne ( på nær 3. værksted) havde jeg, som velkommen til, indlagt en leg – 
’læg mærke til forandringen’ (inspireret af Paaby m.fl. 1988) . Deltagerne stod i to ræk-
ker overfor hinanden og hvert par iagttog hinanden grundigt. Dernæst vendte parrene ryg-
gen til hinanden og ændrede hver især på en lille detalje, f.eks. fjernede halskæden, knap-
pede skjorten ned eller op, fjernede hårspændet mv. Parrene vendte sig mod hinanden 
igen og kiggede efter ændringerne. Jeg oplevede, at legen gjorde deltagerne bekendt med 
hinanden og løsnede op for den generthed, som nogle af deltagerne mødte op med. 
• Dancing with Trixie! I første fremtidsværksted havde jeg, meget fokus på at få en legen-
de stemning i værkstedet. Jeg oplevede ved andre lejligheder, at det efter frokost generelt 
var vanskeligt – for alle – at holde sig vågne og engagerede. Der var bagende varmt uden-
for og i lokalet på OTRC (uden aircondition), hvor vi afholdte værkstederne og den afri-
kanske siesta stemning bredte sig altid på dette tidspunkt. Trixie, der deltog i et andet pro-
jekt i OTRC og som bl.a. underviste i Owambokulturens traditionelle danse, fik os alle op 
af stolene efter frokost i første værksted. Vi dansede blandt andet, som vi forestillede os, 
at afrikanske dyr bevæger sig  på sletten. Det gav – udover sved på panden, en fantastisk 
legende stemning og arbejdslyst. Det tog også megen tid, og programmet i 1. værksted 
blev da også meget forrykket og presset i den efterfølgende dag. Danse-legene havde jeg 
ikke med i andre værksteder, da jeg vurderede, at det tog for megen tid fra fremtidsværk-
stedets program.  
• Vi formulerer en historie. Denne leg havde jeg med i andet værksted, som introduktion 
til fantasifasen. Den gjaldt om at vi sammen formulerede en historie, Hvor jeg begyndte 
med ordene ’det grønne Owamboland’, byggede deltagerne med deres stikord, videre på 
sætningen. Vi fik da en historie ud af det, men legen var lidt tung i det, og medførte ikke 
en lettere eller mere munter stemning. Jeg tror at den var for ’intellektuel’ og frem for at 
udvikle fantasien, blev det en ’faglig’ opgave, der skulle løses.  
• Vi er hinandens stole. Inden afholdelse af sidste fremtidsværksted fik jeg gennem en ven 
i Namibia et tip til en leg, som fremmer samarbejdet mellem deltagerne og som kan spre-
de en rigtig god stemning i lokalet. Den går ud på – hvis den lykkes - at alle deltagerne 
forsøger at sidde på hinandens knæ. Deltagerne står i en cirkel, med front ind mod cirk-
lens rum og tæt ved hinanden, så skuldrene rør. Deltagerne vender sig og har venstre side 
til cirklens rum, tager et stort skridt ind mod cirklen, og forsøger derefter at sætte sig på 
bagved stående person, der også forsøger at sætte sig osv. Det lykkedes for nogle af os at 
sætte os –ganske kort – men mange af os faldt. Legen skabte en ret munter stemning og vi 
fandt ud af, at det krævede lidt koncentration og indlevelse, hvis vi skulle samarbejde….    
 
Det var generelt min erfaring, at lege som rummede et aspekt som bevægelse, var mere 
stemningsfulde, end lege som appellerede til det deltagerne ’havde i hovederne’. 
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tid), lærerstuderende og nyuddannede LS lærere der endnu ikke havde påbegyndt un-
dervisning på skoler, LSAT, stab og ledelse. Deltagerantallet var på 15.  
 
Vi valgte at brede temaet ud, således at det i fremtidsværkstedet var muligt at diskutere 
problemer og erfaringer i arbejdet med projektaktiviteter. Samtidig ville jeg nødig 
bremse det første skridt på vejen i vores udviklingsforløb ved at sætte en for snæver 
dagsorden. Temaet blev derfor How to improve Forest awareness activities.   
 
Værkstedet forløb forbløffende godt, staben og ledelsen var overraskede over hvor en-
gageret målgruppeaktørerne diskuterede, og arbejdede under værkstedet. Jeg selv blev 
begejstret over at se og opleve de livlige diskussioner, der bevægede sig frem og tilbage 
på tværs af forskellige deltagergrupper. Målgruppeaktørerne havde mange erfaringer og 
meninger om årsagerne til naturdegraderingsproblemerne i Owambolandet og hvorledes 
de selv, ledelsen og staben skulle arbejde for at løse de problemer.  
 
Dette værksted var det første jeg faciliterede, og det var det mest 'succesfulde' set i for-
hold til deltagernes engagement, diskussionernes intensitet og deltagernes positive til-
bagemeldinger. Det var tydeligt at se at i dette værksted fik de lærerstuderende luft for 
nogle af deres kritiske punkter over for staben og ledelsen. Punkterne gik igen igennem 
hele værkstedet, og de blev ligeledes fastholdt under opfølgningsmødet.  
 
Dette fremtidsværksted var for os alle, ikke mindst for mig, et eksperiment, hvor hver-
ken deltagerne eller jeg selv kunne forvente, hvordan de to værkstedsdage ville forløbe. 
Der var mange lege og tidsrammerne blev ofte overskredet, men nu, set i bakspejlet, og 
i sammenligning med de andre fremtidsværksteder, udviste jeg her et større engagement 
til at opmuntre deltagerne til at tage del i processen og 'ryste' op med alle de problemati-
ske tanker, visioner og vilje til handling som de rummede.  
 
Jeg fornemmede ej heller, at der her var krav fra stabens og ledelsen side til værkstedets 
produkter, tværtimod indgik de som deltagere i eksperimentet.  
5.3.2 2. Fremtidsværksted: 'How to sustain 
forest awareness activities at schools 
and in communities’   
Deltagerne i det andet fremtidsværksted, var LS lærere fra øko-skolerne (alle var invite-
ret, men ikke alle dukkede op) LSAT fagkonsulenter, staben og ledelsen. Staben og jeg 
selv diskuterede hvilke målgruppeaktører, der skulle inviteres. Som ved sidste fremtids-
værksted mente de, at vi skulle invitere lærere, der generelt viste interesse og motivation 
for at arbejde med FATPP aktiviteter. Derudover fandt jeg, at det var hensigtsmæssig at 
invitere personer, der havde deltaget i første værksted herunder både staben, LSAT og 
de lærerstuderende. Dette hænger sammen med, at jeg vurderede, at såfremt fremtids-
værkstedsmetoden på længere sigt ville have muligheder for at indlejres sig i arbejdet 
med træplantningsaktiviteter på skolerne, ville det være relevant, at de personer som 
skulle arbejde med at videreføre projektets tankegang efter projektets ophør, fik opbyg-
get en godt kendskab til fremtidsværkstedets indhold og formål. Deltagerne blev på 
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samme måde, som ved første fremtidsværksted inviteret til at deltage via møder, skole-
besøg eller pr. brev. Der var 26 deltagere i dette fremtidsværksted.  
 
Værkstedsforløbet var denne gang karakteriseret af engagerede involvering og diskussi-
oner på tværs af deltagergrupperne, dog bevirkede forventninger fra både stab, ledelse 
og min egen side, at jeg i dette værksted var mere fokuseret på værkstedets produkt end 
på processen. Forventningen var relateret til, om værkstedets produkt kunne anvendes 
til, mere effektivt, at planlægge projektets sidste fase. Jeg var under værkstedsprocessen 
opmærksom på disse forventninger, og forsøgte nu at få tidsrammerne overholdt, hvil-
ket desværre resulterede i, at jeg nedprioriterede legene i værkstedet, og at jeg styrede 
værkstedets tidsmæssige rammer mere stramt. 
 
Det er vanskeligt nøjagtigt at vurdere konsekvensen af, at jeg i dette værksted var mere 
’striks’, idet jeg fornemmede, at deltagerne i dette værksted ligeledes havde dynamiske 
diskussioner på tværs af de forskellige strukturer der herskede blandt deltagerne.  
5.3.3 3. Fremtidsværksted: ’How to improve 
the promotion and structuring of the 
stove activities’ 
Dette fremtidsværksted tog udgangspunkt i de problematikker, som lærerstuderende og 
staben havde oplevet, at der var i forbindelse med at organisere og strukturere promove-
ringen af Mbwangu komfuret. Deltagerne var aktører, som arbejdede med at promovere 
dette komfur på skoler og i landsbyer. Både landsbymedlemmer, lærerstuderende som 
deltog i første værksted, projektledelse og stab var derfor inviteret til at deltage i dette 
tredje værksted. Der deltog 25 aktører. 
 
Staben faciliterede dette værksted. Ud fra min vurdering, jeg deltog kun i værkstedets 2. 
dag pga. sygdom, bar processen i dette værksted ikke præg af samme muntre og livlige 
stemning, som det var tilfældet både ved 1. og 2. værksted. Der reflekteres over de 
nærmere årsager i kapitel 6. Det skal dog kort nævnes, at de kan være forbundet med at 
det var staben, som faciliterede værkstedet og, pga. at deres rolle som fagkonsulenter og 
undervisere af projektaktiviteter, dominerede værkstedsprocessen og fastholdt rollerne 
som ’undervisere’ og deltagerne som ’elever’. Jeg diskuterede denne problematik med 
staben, og de var ikke helt enige i mine betragtninger. De pointerede, at nogle af delta-
gerne kun vanskeligt kunne udtrykke sig og forstå det engelske sprog, hvorfor deres 
deltagelse var begrænset. Stabens refleksioner havde uden tvivl en betydning, men lige-
ledes blev den magtstruktur, som traditionelt set fandt sted mellem stab og målgruppe-
aktører fastholdt, i og med at værkstedets struktur mindede om endnu en FATPP work-
shop. 
5.3.4 4. Fremtidsværksted: ’How to monitor 
tree and environmental activities at 
schools’ 
Som nævnt tidligere forventede ledelsen at mit tredje besøg mundede ud i en vejledning 
for demokratisk projektforvaltning. Formålet med dette fremtidsværksted adskilte sig 
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derved fra de andre ved, at det var mere resultatorienteret og dermed mindre eksperi-
mentelt end eksempelvis det første værksted. Det var således både et middel til at ud-
forme en vejledning for demokratisk projektforvaltning, samtidig med at vi stadig ar-
bejdede med værkstedets demokratiske frirum. 
 
Som en naturlig konsekvens af at metodeudviklingen foregik i projektets slutfase og at 
mit tredje ophold var i en periode, hvor projektstaben og ledelsen arbejdede på at afslut-
te projektet, var målgruppen for vejledningen ikke projektet som sådan. De aktører, som 
derfor kunne have en fremtidig gavn af vejledningen, var LS lærere og LSAT fagkonsu-
lenter, som fremover forventes at arbejde videre med projektaktiviteter på skolerne. Det 
var således også hovedsageligt disse aktører, som jeg arbejdede sammen med i forbere-
delsen og afholdelse af dette fremtidsværksted.  
 
Deltagerne bestod hovedsageligt af deltagere, som allerede havde arbejdet med frem-
tidsværkstedet, og som derfor var bekendte med denne form for workshop. I et møde 
med staben og ledelsen lagde jeg op til, at de ikke skulle deltage i denne workshop. Der 
var flere årsager til dette: På dette tidspunkt hvor projektet skulle afsluttes, fornemmede 
jeg en aftagende engagement fra stabens side i at deltage i aktionsforskningsforløbet. 
Nogle af stabsmedlemmerne var koncentreret om at afslutte ’deres’ opgaver i FATPP, 
andre virkede, som om de var brændt lidt ud og at de havde tankerne andetsteds, på 
hvad fremtiden ville bringe dem, bl.a. af jobmuligheder. Ledelsen var fokuseret på at få 
bragt projektaktiviteterne i hus og redegøre for dette i afsluttende dokumenter til donor 
og samarbejdspartnere. Samtidig vurderede jeg, at det var målgruppeaktørerne, som 
kunne have gavn af at udføre demokratisk projektforvaltning fremover. Skulle de være 
’stærke’ nok til at bære denne demokratiske arbejdsform videre i en kontekst, hvor der 
ikke var tradition for at arbejde fra dette udgangspunkt, krævede det en ressourceop-
bygning af disse aktører169. Resultatet af disse overvejelser og omstændigheder blev, at 
stab og ledelse ikke deltog i værkstedet.  
 
Som konsekvens af at projektet skulle afsluttes, blev der på kontoret talt om, muligheder 
for hvorledes at projektaktiviteterne (heriblandt udviklingsprocessens resultater) kunne 
levedygtiggøres. Opmærksomheden faldt derfor ligeledes på at arbejde for, at interesse-
rede inspektører fra skoledistrikterne skulle have muligheden for at deltage i fremtids-
værkstedet. Inspektørerne monitorerer aktiviteter på skolerne, og de havde derved nogle 
erfaringer, som var relevante at få med i dette værksted. Tre af disse nøglepersoner blev 
inviteret, og to af dem deltog i dele af værkstedet.  
 
Jeg forberedte workshoppen ved at lave et oplæg til en generel vejledning for monitore-
ring og planlægning. Årsagen til at jeg udformede dette oplæg findes i, at jeg ønskede at 
bidrage med nogle tanker, som deltagerne kunne blive inspirerede af. Det var min opfat-
telse, at målgruppeaktørerne ikke havde megen erfaring med selv at udføre monitore-
ring, hvorfor de eventuelt kunne få lidt merviden herom via oplægget. Oplægget fordel-
te jeg i de fleste tilfælde selv til deltagerne, således at jeg havde en lejlighed til at for-
klare indholdet og deltagerne kunne spørge, hvis de var i tvivl. Temaet for værkstedet 
blev How to monitor tree and environmental activities at schools. 
                                                 
169 I dette sidste stadie af aktionsforskningsforløbet skiftede jeg fokus fra at etablere dialoger på tværs af 
forskellige deltagergrupper, mod ressourceopbygning af målgruppeaktørerne. Årsagerne hertil diskuteres 
kapitel 7.  
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Der eksisterede både en forventning fra deltagernes side og fra min side om, at dette 
værksted skulle munde ud i en vejledning til nogle retningslinjer for monitorering og 
planlægning. Forventningerne blandt deltagerne opstod som en konsekvens af, at de nu i 
en løbende proces havde medvirket i udviklingsprocessen, i et eksperiment, og delta-
gerne ønskede nu at få et konkret resultat, som de selv kunne arbejde videre med efter 
min afrejse. At både deltagerne og jeg havde denne forventning, bevirkede at der i den-
ne sidste del af udviklingsprocessen, for alvor opstod en fælles forståelse af processen.  
 
Det var mit indtryk, at værkstedet her gav deltagerne et frirum, forudsat at vi under 
værkstedets begyndelse fokuserede på værkstedsproduktet170. Jeg fornemmede, at del-
tagerne under processen tænkte mindre på produktet, men lod sig rive med af diskussio-
nerne og stemningerne som værkstedet gav. Jeg selv var bevidst om og spændt på, om 
værkstedets produkter kunne anvendes i mit arbejde med at udforme vejledningen. Dog 
havde jeg taget ved lære af de erfaringer jeg fik fra 2. værksted, og var derfor bevidst 
om ikke at være for ’striks’ og derved risikere at have en for effektiv tilgang. Derfor 
lagde jeg blandt andet vægt på at have forskellige lege og en mere fleksibel tidsramme.  
 
I dette værksted oplevede jeg for første gang at enkelte deltagere i nogle situationer do-
minerede over andre. Inspektørerne fra skoledistrikterne deltog kun en formiddag i 
værkstedet. Deres tilstedeværelse virkede ’forstyrrende’ i den proces, som var i gang og 
det var tydeligt at se, at de dominerede i grupperne, hvori de arbejdede. Havde de været 
med fra begyndelsen, er jeg ikke sikker på, at deres dominans ville være så udtalt, i og 
med at de ville være rystet sammen med de andre deltagere under leg og værkstedets 
indledende kritiske fase. Muligvis var jeg lidt for fokuseret på, hvad disse inspektører 
kunne bringe med sig af erfaringer i processen og overså de problemer, som denne af-
brydelse førte med sig. Men jeg var også klar over, at det inden for skolevæsenet i 
Owamboland hyppigt skete det, at personer af højere rang kunne bremse nye ideers spi-
ring. Jeg mente derfor, at inspektørernes deltagelse i værkstedet kunne forebygge, at de 
eventuelt bremsede implementeringen af demokratisk projektforvaltning på skolerne. 
 
Min erfaring efter dette værksted blev derfor, at det på ingen måde er hensigtsmæssigt, 
at deltagere kun tager del i enkelte dele af værkstedsprocessen. Det er en sammenhæn-
gende proces, som kun har dens demokratiske og frigørende aspekter, såfremt deltager-
ne oplever denne helhed.  
5.4 Fastholdelse af det sociale frirum 
og demokratiske dialoger uden-
for fremtidsværkstedet  
De visioner og handlingsplaner, som deltagerne havde udformet under fremtidsværkste-
derne, forsøgte jeg at fastholde via opfølgningsmøder, skolebesøg og møder med delta-
gerne ved kontoret i OTRC. Såfremt at især målgruppeaktørerne skulle have reel ind-
flydelse på planlægningen af projektaktiviteter, var det helt essentielt for hele processen 
                                                 
170 Frirummets karakter vil mere indgående blive analyseret i kapitel 6  
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at bibeholde den demokratiske deltagelsesorientering, som der opstod i fremtidsværk-
stederne. På nogle punkter viste det sig ikke at være så gennemførligt, idet de magt-
strukturer og beslutningsprocesser, som forelå inden vi påbegyndte denne udviklings-
proces, viste sig at være ret solide.  
 
Det viste sig under opfølgningsmødet efter 1. værksted at deltagerne i mødets begyndel-
se, kunne genfinde og genoptage det frirum, som fremtidsværkstedet havde givet dem. 
Under mødet stod de forskellige deltagergrupper - hhv. stab, ledelse og lærerstuderende 
– fast ved de utopiske ønsketænkninger, som de hver især arbejdede med under første 
fremtidsværksted. Stemningen under mødet var præget af, at der var modsætninger mel-
lem deltagergrupperne dagsordener, og at de lærerstuderende måtte ’kæmpe’ for at fast-
holde disse dagsordener. De lærerstuderende veg ikke tilbage for at give stab og ledelse 
forslag til, hvorledes FATPP kunne forbedres. De pointerede vigtigheden af, at projektet 
i større grad skulle involvere sig i og samarbejde med andre organisationer, og at det 
kunne være formålstjenligt at anvende fremtidsværkstedet på forskellige niveauer, i 
landsbyerne og i skolerne, for på denne måde at sprede større forståelse og bevidsthed 
omkring projektets aktiviteter 
 
Staben og ledelsen responderede ikke umiddelbart på disse opfordringer, de fokuserede 
på begrænsningerne ved anvendelsen af fremtidsværkstedet, udviste skepsis ved at an-
vende værkstedet, og gjorde opmærksom på vanskelighederne ved at imødekomme del-
tagerens forventninger.  
 
Som beskrevet i kapitel 4 om målgruppeaktørernes opfattelse af FATPP, opstod der i 
slutningen af dette opfølgningsmøde en konflikt mellem en gruppe af lærerstuderende 
og projektledelsen. Konflikten illustrerede, at der herskede nogle magtstrukturer mellem 
de forskellige personer, der var involverede i projektet, og at dette skabte et hierarki 
mellem aktørerne. Da gruppen af lærerstuderende, sandsynligvis som en konsekvens af 
frirummets opfordringsstruktur, åbnede sig og ’hengav’ sig til deres drømme og visio-
ner for at få udvikle deres ejerskab af komfuraktiviteterne, blev de grundet 
projektadministratorens fastholdelse af magtstrukturen, revet tilbage til den virkelighed, 
som omgav FATPP. Jeg var ikke i stand til at genoprette en demokratisk struktur, ej 
heller var jeg forberedt på at gå konflikterne i møde, og dermed at facilitere en 
diskussion af konflikterne, således at begge parters synspunkter fik plads i debatten. 
Min rolle som facilitator blev overtaget af rollen som ’medlem af staben’ og min 
loyalitet overfor FATPP og ledelsen, blev dominerende. Se endvidere afsnit 7.1.2 i 
diskussionen.   
Under opfølgningsmødet besluttede vi at afholde yderligere to mindre opfølgningsmø-
der, opdelt i grupper af hhv. de lærerstuderende om komfuraktiviteter og staben/ledelsen 
om planlægning af fremtidige FATPP aktiviteter. Dette gav, efter min vurdering, en 
tiltrængt mulighed for at de mere homogene interessegrupper hver især kunne udvikle 
deres visioner.  
 
Desværre havde vi kun denne ene erfaring med opfølgningsmødet, hvor alle deltagere 
fra fremtidsværkstedet var samlede. Efterfølgende 2., 3. og 4. værksted skete opfølgnin-
gerne ved, at jeg tog kontakt med enkelte grupper af deltagere, og vi diskuterede delta-
gernes erfaringer og visioner fra værkstedet. Det centrale var i disse besøg at diskutere, 
hvorledes lærerne på skolerne kunne anvende deres erfaringer fra værkstedet videre 
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frem i deres arbejde med at implementere projektaktiviteter på skolerne. I denne form 
for opfølgning var det ikke muligt at få indarbejdet målgruppeaktørernes visioner i den 
dagsorden som ellers fandtes i FATPP. Erfaringen fra 1. opfølgningsmøde taget i be-
tragtning, var afholdelse af møder, for målgruppeaktører med mere ensartede interesser 
og behov, nok mere givtige for disse deltagergrupper. Jeg vurderede, at målgruppeaktø-
rerne på den måde bedre kunne fastholde deres dagsorden for deres egne prioriteringer. 
Så under opfølgningsmøderne på skolerne opmuntrede jeg lærerne til at anvende de 
visioner, som der kom ud af værkstedet som målsætning for, hvordan de ønskede at 
arbejde med projekt aktiviteterne på deres skoler. Havde tiden været til det, ville det 
uden tvivl have været meget relevant at føre forskellige målgruppeaktører sammen og 
diskutere vores erfaringer fra hele udviklingsprocessen. Dels for at afslutte udviklings-
processen og samle op på disse deltagergruppes erfaringer for processen, dels for at ini-
tierer opbygning af netværksgrupper og dermed bakke op omkring deltagernes interes-
ser for erfaringsudveksling med andre aktører. 
 
Der opstod imidlertid andre handlingsrettede initiativer for at fastholde deltagernes visi-
oner. En nyuddannet lærer og LS-lærerne fra øko-skolen Oneputa udviste efter deres 
deltagelse i 4. fremtidsværksted, engagement i at forsøge sig med at implementere frem-
tidsværkstedet som et led i monitoreringen og planlægningen af træplantningsaktivite-
terne på deres skoler. På det tidspunkt var der kun en måned til at skolerne skulle afhol-
de deres sommer/juleferie, og november måned er meget travl mht. at få afholdt eksa-
miner og få afsluttet skoleåret. Jeg havde også travlt med at skrive vejledning og med-
følgende dokument om udviklingsprocessen til Danced. Der var med andre ord ikke 
megen tid og mange ressourcer til at få søsat disse deltageres ideer, men vi forsøgte.  
 
Den nyuddannede lærer og jeg afholdte adskillige møder på hans skole om, hvorledes 
han på hans skole kunne afholde en fremtidsværksteds- lignende workshop. Hans plan 
var af afholde værkstedet det følgende skoleår, men jeg er ikke i besiddelse af oplysnin-
ger om, hvorvidt det lykkedes ham at implementere hans planer. Det var med stor sand-
synlighed en ambitiøs opgave for ham, da FATPP på det tidspunkt ikke eksisterede, 
hvorfor han ikke derfra kunne få økonomisk hjælp til materialer og forplejning til work-
shoppen ej heller råd og opbakning.  
 
To LS-lærere fra øko-skolen Oneputa og jeg afholdt et par møder omkring vejledningen 
til planlægning og monitorering, som jeg havde udarbejdet på baggrund af resultaterne 
fra 4. fremtidsværksted. Vi diskuterede vejledningens anvendelighed til skolens videre 
planlægning af deres miljøarbejde. Lærerne og jeg aftalte en dato, hvor vi i fællesskab 
skulle afholde et fremtidsværksted. En LSAT fagkonsulent ville gerne deltage, for der-
med at være mere rustet til selv at forsøge sig med implementeringen af vejledningen. 
Værkstedet blev imidlertid ikke til noget. Eleverne fra 9-10 klasse (der skulle være del-
tagere i værkstedet) havde eksamen den dag, og den trak voldsomt ud, da deres eksa-
mensopgaver skulle transporteres langvejs fra. Forklaringen var, at skolens kopimaskine 
var i uorden, og at eksamensopgaverne derfor skulle kopieres andetsteds.  
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Billede 1: Arbor day. Paneldeltagere og elever under træernes skygge. 
 
Billede 2: Demonstrationshaven i OTRC. Eksempel på FATPP's beskrivelse af 
planterne i haven. 
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6   ANALYSE  
I dette kapitel analyseres viden fra specialets resterende kapitler. Det vil sige viden, der 
er fremkommet under aktionsforskningsforløbet i Namibia og gennem mit teoretiske 
arbejde med begreberne aktionsforskning, læringsprocesser, og naturopfattelsers sociale 
indlejring. 
 
Kapitlet bygges op omkring de analytiske spørgsmål, der står beskrevet i afsnit 2.5. Op-
bygningen følger kronologien af analysespørgsmålene og først analyseres på processen 
dernæst på produktet.  
 
Spørgsmålene 1 og 2 er tæt forbundne. Derfor, med henblik på at analysere hvilken 
læring og innovation som værkstederne gav deltagerne, giver jeg i afsnittene 6.1 til 6.2  
et scenisk billede af aktionsforskningsforløbets proces. Det drejer sig mere specifikt om, 
hvorvidt målgruppeaktørernes dagsordener fik plads til at spire og udvikle sig, og om 
der blev skabt nogle positive sociale relationer, hvor deltagernes erfaringer kom til ud-
tryk og i spil. I afsnit 6.3 analyseres hvilke produkter som aktionsforskningsforløbets 
proces førte til bl.a. i henhold til deltagernes innovative visioner, der udviklede sig om-
kring værkstedstemaerne. Gennem besvarelsen af spørgsmål 3 (afsnit 6.4 ) går jeg et 
skridt videre, og kigger på, om målgruppeaktørernes dagsordener og innovative tanker 
blev fastholdt udenfor fremtidsværkstedet og i FATPP's projektstrategi, og om de blev 
praktiseret i nye initiativer og handlinger. Vedrørende spørgsmål 4 analyseres hvorvidt 
aktionsforskningsforløbet har bidraget til en øget bevidsthed om naturdegraderingens 
problemer og sammenhænge, og om der blandt deltagerne fremspirede nye opfattelser 
af naturen (afsnit 6.5). Jeg mener ikke, at der er tilstrækkeligt med empirisk grundlag til 
at analysere spørgsmål fem. Derfor har jeg valgt, at diskutere spørgsmålet i næstføl-
gende kapitel ud fra koblingen af empiriske erfaringer med teoretiske forståelser om 
læreprocesser og naturopfattelsers sociale indlejring.  
 
6.1 Deltagernes holdninger til frem-
tidsværkstedet 
Generelt var deltagerne i fremtidsværkstederne positive overfor værkstedets arbejdspro-
ces og de muligheder, som denne proces medførte. Denne slutning træffer jeg dels ud 
fra min egen tilstedeværelse i værkstederne, ved at jeg kunne se og ’mærke’ den dyna-
miske stemning og deltagernes engagement i værkstedets demokratiske struktur. Dels 
kommer den af at personer fra alle deltagergrupper (både stab, lærerstuderende, LSAT, 
skolelærere, projektledelsen), udtrykte deres positive holdning i forbindelse med for-
skellige aspekter af metodens proces. Under værkstedets afholdelse, afrunding og op-
følgningsmøder blev der direkte givet udtryk for, at deltagerne havde fået en større for-
ståelse af tingenes sammenhæng, en oplevelse og selvtillid fra metodens legende og 
visionære facon, og at metoden var frugtbar i forhold til at producere nytænkning samt 
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til at løse problemer. Desuden blev det påpeget, at metoden eventuelt kunne bidrage til 
at effektivisere arbejdet med projektaktiviteter. Nogle af de udsagn der blev givet var: 
”The workshop can provide good information for learners og for communities”, ”the 
workshop helps one reflect on what one has done and imagine new things”, “the future 
workshop can speed up the process”, ”We can use this workshop for getting a better 
understanding”, ”this way of working forces us to look into the future and plan for it.... 
instead of just letting things happen”171.  
 
Der var også deltagere, som var kritiske overfor fremtidsværkstedets anvendelsesmulig-
heder i FATPP sammenhæng. Det var medlemmer af staben, som udtrykte deres skepsis 
overfor værkstedets opmuntringsstruktur, hvor der blev åbnet op for deltagernes talrige 
synspunkter og forslag til hvorledes at fremtiden, og FATPP kunne se ud. Stabens syns-
punkter var relateret til, hvorledes at de, med de ressourcer de havde til rådighed, kunne 
imødekomme de nye visioner, og inkluderer dem i implementeringen af FATPP. Nogle 
af deres kommentarer var: ”I am a bit afraid to use this method.... as participants in a 
future workshop freely can come up with their needs there are a risk that FATPP cannot 
fullfil all these needs”, ”...for example what can FATPP do about the situation con-
cerned lack of water at schools and communities ?”172 
 
Værkstedets opmuntringsstruktur, der blandet andet viste sig at give deltagerne plads til 
at være kritisk overfor FATPP's strategi og budskaber, harmonerede ikke umiddelbart 
med projektets diskurs for strategi og beslutningsprocesser. Denne disharmoni mellem 
værkstedet som døråbner til et demokratisk frirum og de behov og interesser, der var 
blandt stabsmedlemmer og projektledelse om at tænke i afslutning af projektet, kom til 
udtryk på flere måder under aktionsforskningsforløbet. Det er et omdrejningspunkt, som 
også underbygges i andre afsnit i dette kapitel.  
 
6.2 Frirum og deltagernes dags-
ordener i værkstederne 
I værkstederne 1, 2 og 4 var der flere aspekter, der pegede på, at værkstederne indehold-
te et kommunikativt frirum, hvor deres erfaringer blev bragt frem i lyset og hvor der 
blev reflekteret over, hvorledes problemer opstår, og hvori løsninger findes. For det 
første var der en dynamik mellem deltagerne, som kom til udtryk gennem, at deltagerne 
udviste mod til at have åbne diskussioner i plenum og pege på deres indbyrdes dagsor-
dener. For det andet ved at deltagerne udviste engagement og aktivt deltog i de mulig-
heder, som værkstedet bød dem for social interaktion med kollegaer og bekendte173.  
 
                                                 
171 Udtalelser fra lærerstuderende, fra ledelsen og praktikant fra den tekniske højskole, under opsam-
lingsmødet d. 16 januar 2001 efter afholdelse af 1. værksted. 
172 Udtalelser fra to stabsmedlemmer under opfølgningsmødet 16. januar.  
173 Observationer fra værkstederne 1, 2 og 4.  
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6.2.1 1. Fremtidsværksted 
Det var tydeligt at se, at de lærerstuderende hurtigt indtog arenaen i plenum, og at deres 
deltagelse var præget af impulsive tanker og holdninger, også selvom stab og ledelse 
havde andre holdninger og prioriteringer for, hvad der var problematisk og ’gode’ visi-
oner for det fremtidige arbejde med projektet174. Enkelte grupper var blandede med for-
skellige deltagere (stab, ledelse, lærerstuderende), men for eksempel i gruppe 3 i værk-
stedets visionære fase, var der en større repræsentation af stabsmedlemmer og en tydelig 
markering af, at der blev arbejdet med visioner, som stab og ledelse prioriterede for pro-
jektets fremtidige implementering. Denne gruppe havde megen fokus på at udvikle det 
fremtidige Ibis projekt Environmental Education (EE), som blandt andet skulle bygge 
på FATPP’s erfaringer175.  
 
Det interessante var imidlertid, at enkelte deltageres fokus på udviklingen af det fremti-
dig EE projekt ikke hindrede, at andre deltagerdagsordener kom frem. Både lærerstude-
rende og stab/ledelse fokuserede i deres visionære og aktionsrettede arbejde på at invol-
vere andre aktører, end dem som FATPP ellers arbejdede med, dels på landsbyniveau 
dels på det statslige niveau176. Den overordnede vision om at befolkningen i Owambo-
landet var bevidste om miljøproblemerne, og at dette kom til udtryk via handlinger, 
fandtes blandt forskellige grupper. Der hvor de adskilte sig, var på områderne for hhv. 
at styrke samarbejdet mellem aktørerne eller at skabe bedre grundlag for at skabe be-
vidsthed på de forskellige niveauer gennem rådgivning. De lærerstuderende ytrede me-
ning om at forbedringen af arbejdet, skulle ske i samarbejde med andre aktører. Eksem-
pelvis pointerede de: ”talk to the councilor about use of alternative stoves and encourge 
him to take part in environment awareness campaign”, ”Early next year I will make 
sure that there is an environmental club at the school where I will be teaching and this 
will happen in coorporation with the FATPP”, ”Exchange information with others… 
learn from other regions of Namibia”177. Det ser ud til, at de lærerstuderendes kritiske 
blik ansporede dem til at se på hvilke aspekter, som FATPP manglede, når det gjaldt at 
skabe miljømæssig bevidsthedsgørelse.  
 
                                                 
174 Observationer af processen i 1. værksted.   
175 Protokol fra 1. fremtidsværksted; Visionsfasen og virkeliggørelsesfasen. Side 7-9.  Deltagernes egne 
udsagn for deres egne fremtidige aktiviteter. Side 1-2 
176 Ibid. Visionsfasen og virkeliggørelsesfasen. S. 4, 5, 8, 9, 13 
177 Ibid. Deltagernes egne udsagn for deres egne fremtidige aktiviteter. Side 1-2 
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Figur 14: Illustration af Gruppe 3's visioner for EE projektet.  
Fra protokol fra 1. fremtidsværksted side 8 
 
 
Staben lagde i deres udsagn megen vægt på at blive bedre til at rådgive forskellige aktø-
rer i arbejdet med projektaktiviteter. Eksempelvis fremhævede forskellige 
stabsmedlemmer, at deres rådgivning skulle koncentreres om: ”Identify schools with no 
proper nursery and advise them on how to do it”, ”Upgrading teachers on environ-
mental issues… making schools environmetal freindly e.g. environmental clubs, enviro.-
policy etc.”, ”Visit all my target schools (43)....more exchange visits between eco-
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schools”178. Forskellene mellem de lærerstuderendes og stabens dagsorden har at gøre 
med deres forskellige roller og forpligtelser i forhold til implementeringen af FATPP. 
Staben havde rollen som rådgivere, og heri var indbygget et ansvar for at implementere 
projektet hos målgruppeaktørerne på mest effektiv vis. Deres rolle var i denne projekt-
fase fastlåst i projektets strategi. De lærerstuderende derimod var forholdsvist uforplig-
tede, og havde derfor et større råderum for at tænke nye utopier for fremtiden.   
 
I plenum var de lærerstuderende meget engagerede i at pointere deres meninger, og blev 
de sagt imod af staben, så fastholdt de deres pointer og argumenterede for vigtigheden 
af, at de kom på vægplakaterne179. Det er derfor sandsynligt, at denne deltagergruppe 
oplevede værkstedets frirum, at de ikke blev underlagt magthierarkier mellem 
stab/ledelse og dem selv, og at der var plads til at udvikle deres egne utopiske horisonter 
for træplantningsaktiviteter og miljøarbejde på skoler og i deres studium. Det var mit 
indtryk, at staben og ledelsen ikke i samme grad kunne distancere sig til deres roller og 
til de forventninger som de selv, og som de (måske) mente, at andre havde til dem.  
 
Forskellene illustrerer, at de forskellige (magt)strukturer som deltagerne til daglig er 
bundet af, spiller en rolle for deres måde at arbejde på i værkstedet. De lærerstuderende, 
som er yngre end staben og mindre erfarne, har lettere ved at indleve sig i værkstedet 
legende tilgang. Staben fastholdte deres loyalitet overfor deres job og denne loyalitet 
hæmmede deres indlevelse i værkstedets fantasifase. Muligvis fandt staben det også 
vanskeligt at frasige sig loyaliteten i ledelsens nærvær, og befandt sig derudover dårligt 
med at ’slippe hæmningerne’ (selvom det nu lykkedes ganske godt til tider, eksempelvis 
under legen ’dancing with Trixie!, se foregående kapitel) og miste deres autoritet over-
for de lærerstuderende.  
 
6.2.2 2. Fremtidsværksted 
Processen i det andet fremtidsværksted mindede i dynamik og særpræg om det første. 
Dette andet værksted var generelt karakteriseret af åbne diskussioner og deltagernes 
mod og engagement til at fremsige deres indbyrdes argumenter i grupperne og i plenum. 
De livlige diskussioner taget i betragtning, og at både specifikke og mere generelle pro-
blematikker og visioner fik spillerum til at udvikle sig, fortæller, at værkstedet gav del-
tagerne frirum til at synliggøre deres erfaringer og sætte egen dagsorden.  
 
Visionerne for dette værksted om hvorledes projektaktiviteter kunne levedygtiggøres, 
var præget af specifik ønsketænkning om eksempelvis ændring af læseplaner, monitore-
ring som opfølgning på træplantningsaktiviteterne på skolerne og visionen om, at alle 
skoler i fremtiden skulle være øko-skoler. Der var også visioner, der var bredere i deres 
udtryk, og de var knyttet til en gruppe, som arbejdede med, hvorledes der blev skabt 
environmental awareness blandt de forskellige målgruppeaktører.  
 
Både staben og LSAT fagkonsulenter havde erfaringer vedrørende de strukturelle årsa-
ger, som vanskeliggjorde arbejdet med træplantningsaktiviteterne, og som hæmmede 
                                                 
178 Ibid. Side 1-2. 
179 På trods af mine gentagne opfordringer om at alle deltagerdagsordener var relevante, var der alligevel 
kommentarer og argumenter imod fra deltagerne i plenum.  
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muligheden for at levedygtiggøre dem. Disse erfaringer kom også i spil, blandt andet 
ved at disse deltagergrupper beskæftigede sig med de problemer, der tilknytter sig læse-
planerne for Life Science faget. Deltagerne mente, at problemerne med træplantning-
saktiviteterne bestod i, at de ikke var direkte integrerede i læseplanerne, at lærerne der-
for ikke implementerede aktiviteterne, at lærerne var overbebyrdede, og at der manglede 
planlægning180. LSAT og staben fokuserede også i visionsfasen på, at ændre potentielle 
årsager, der kunne hindre levedygtiggørelsen af projektaktiviteterne. Det gjaldt forslag 
til at ændre læseplanen og fokus på monitorering og opfølgning som en måde, hvorpå 
implementeringen af projektaktiviteterne kunne effektiviseres, og hvor der kunne ska-
bes større bevidsthed omkring træplantningsaktiviteterne181.  
 
LS-lærernes dagsordener og fokus i værkstedet var på forbedringer på skoleniveau og 
for, hvorledes der på skolerne kunne skabes større miljøbevidsthed, og at alle skoler 
kunne arbejde ud fra visionen ’alle skoler er øko-skoler’182. LS-lærerne, der i gruppe 3 
arbejdede for deres horisont om at skabe miljøbevidsthed, sondrede mellem de forskel-
lige grupper af målgruppeaktører, når de arbejdede med hvilke læringsemner og meto-
der, som var egnede for at opgradere miljøbevidstheden. Der var for elevernes ved-
kommende bl.a. tale om erfaringsudvekslingsprogrammer og miljøklubber. For lærerne 
var der tale om deres deltagelse i workshops, at de skulle facilitere miljøklubbernes vir-
ke, at de skulle have en tværfaglig undervisningstilgang. Skoleinspektørerne skulle være 
ansvarlige for at facilitere landsbyers miljøarbejde og støtte op omkring miljøaktiviteter 
generelt. Circuit inspektører skulle deltage i miljøaktiviteter i landsbyerne. Landsbyer-
nes beboere skulle deltage i forældremøder og skolebestyrelser, miljøklubber, og for-
midlingen til beboerne skulle ske gennem forskellige medier (radio, kirker)183. 
 
Både specifikke og mere generelle problemstillinger, i forhold til at levedygtiggøre pro-
jektaktiviteterne, gik igen gennem hele værkstedsprocessen, hvilket jeg tolker som, at 
forskellige deltageres dagsordener fik frit spillerum og mulighed for at udvikle sig i 
processen. Eksempelvis fastholdes visionen om, at alle skoler skulle blive øko-skoler, 
hvilket udtrykker, at LS-lærernes dagsordener ikke blev sluset ind i og underlagt dags-
ordener for staben og LSAT, som i højere grad var knyttet til administrative og plan-
lægningsmæssige rammer for miljøbevidsthedsdannelse184.  
 
                                                 
180 Kritikfasen. Gruppe 2, 3 og 4, Side 4 og 5.  
181 Visionsfasen. Gruppe 1 og 2. Side 8 og 9.   
182 Ibid. Gruppe 3 og 4. Side 9 og 10.  
183 Ibid. Gruppe 3. Side  9 og 10 
184 Visionsfasen og virkeliggørelsesfasen. De lærerstuderende gruppe 3 og 4. LSAT og FATPP i grupper-
ne 1 og 2. Visionerne side 8-10 og aktionsplanerne side 14-17. 
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Figur 15: Vision fra gruppe 4 om alle skoler er øko-skoler. Fra protokol fra 4. frem-
tidsværksted side 12 
 
Enkelte af lærerne foreslog i begyndelsen af værkstedet, at de arbejdede i grupper med 
deres kollegaer for deres respektive skoler, for derved at tænke visioner mere målrettet 
til deres daglige kontekster. Vi diskuterede dette, og jeg pointerede, at hensigten med 
værkstedet ikke var at arbejde målrettet mod bestemte bundne resultater, men gennem 
interaktionen med andre og gennem værkstedets forskellige faser, at skabe ønsketænk-
ninger for at levedygtiggøre FATPP. Vi blev enige om at følge værkstedets model for 
mere åbent at ønsketænke. Det viste sig dog, at deltagergrupperne især i den visionære 
fase, arbejdede opdelt i de forskellige deltagergrupper omkring nogle emner, der vedrør-
te deres daglige arbejdsområde, hhv. i LS lærere og LSAT/FATPP stabsmedlemmer. 
Dette kunne dog også vise sig at være gavnligt, dels for forholdet mellem LSAT og 
FATPP, da disse projekter (jvf. kapitel 1) havde gennemgået nogle kontroverser, dels 
for at LS lærerne kunne opfylde deres behov for netværk til erfaringsudveksling.  
6.2.3 3. Fremtidsværksted 
Jeg har vanskeligere ved at tolke processen fra det tredje fremtidsværksted, da jeg kun 
var tilstede på værkstedets 2. og sidste dag, men protokollen fortæller dog en del om 
deltagernes prioriteringer og dagsordener, og om disse udviskes eller udvikles under-
vejs. Værkstedet blev faciliteret af et medlem af staben. Det var ligeledes denne person, 
der skrev værkstedsprotokollen. Via min deltagelse på værkstedets 2. dag observerede 
jeg både i plenumdiskussionerne og i grupperne, at det især var de lærerstuderende, som 
havde mod til at diskutere deres visioner og aktionsplaner, og at det derfor var disse 
aktører, som prægede værkstedsprocessen med deres dagsordener. Det var tredje gang, 
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at de lærerstuderende deltog i et værksted og både deres kendskab til metoden og deres 
erfaringer med promoveringen af komfuret, var sandsynligvis medvirkende til deres 
engagement. Deltagergrupperne fra landsbyerne havde vanskeligt ved at udtrykke sig på 
engelsk, og derfor var deres deltagelse i plenumdiskussionerne begrænset.  
 
Problemerne som blev nævnt var, for alle gruppers vedkommende, gennemgående kon-
centreret omkring manglende organisering og markedsføring af komfuret, manglende 
økonomiske midler og transportmuligheder, manglende interesse blandt potentielle kø-
bere samt komfurets ringe kvalitet185. Visionerne, der blev arbejdet med i værkstedspro-
cessen, tog generelt udgangspunkt i disse emner, men gruppe 5 adskilte sig lidt fra de 
andre ved at fokusere på komfuraktiviteterne som et foretagende, der skulle forvaltes 
forretningsmæssigt. Deres kritikpunkter var bl.a.: ”low profit/turnover and zero buyers”, 
”Mbwangu stove not really strong and durable”, ”lack of networking with other com-
munity projects”, ”difficulties in getting money back if stove is sold on credit”, ”compe-
tition between stoves promoter and eco-garden selling stoves”186. Disse punkter var 
formuleret af en stærk187 gruppe af lærerstuderende, som i længere tid havde arbejdet 
med promovering af komfuret. De ville ikke længere ’nøjes’ med at sprede kendskab 
om komfuret til landsbysamfund og skoler, men forestillede sig, hvorledes de kunne 
forbedre deres økonomiske interesser og gøre forretninger med salg af komfuret. Deres 
vision for promoveringen af Mbwangu komfuret i fremtiden, omfattede ikke en involve-
ring af projektstab eller ledelse. Derimod lagde gruppen vægt på, at blive bedre til at 
forvalte de økonomiske aspekter, eksempelvis nævnte de bogholderi og markedsføring 
af komfuret.  
 
Det var denne gruppe, som under opfølgningsmødet fra 1. værksted ragede uklar med 
projektledelsen (jvf. slutningen af kapitel 5). Noget tyder dog på, at konflikten ikke 
hæmmede gruppen til at videreudvikle deres egen dagsorden for hvorledes, at de kunne 
forbedre deres indtægtsmuligheder og arbejde uafhængigt af FATPP. Det er derfor 
sandsynligt, at fremtidsværkstedet skabte frirum for denne deltagergruppe til at skærpe 
deres kritiske blik overfor FATPP og udvikle ideer, som FATPP ikke lagde vægt på i 
planlægning og implementering af komfur aktiviteterne188.  
 
Gennem min tolkning af protokollen og emner der blev diskuteret under værkstedet, var 
der ikke tegn på, at det var visionen fra denne gruppe af lærerstuderende, som domine-
rede de andre deltageres ønsketænkninger. De deltagere som kom fra landsbyerne, og 
som ikke var tilknyttet FATPP projektet og lærerkollegiet, arbejdede med andre emner 
end dem nævnt ovenfor. Deres visioner og handlingsplaner tog udgangspunkt i forbed-
rede muligheder for at samarbejde og koordinere arbejdet via involvering af mange for-
skellige aktører, både lærere, elever, private husholdninger og rådgivende aktører som 
                                                 
185 Kritikfasen. Gruppe 1-5. Side 3 og 4.  
186 Ibid. Gruppe 5. Side 4.  
187 Denne gruppe af lærerstuderende består af 4 unge mænd, der havde arbejdet længere tid med FATPP 
og komfuret, og som havde fået et solidt kendskab til forskellige aspekter i dette arbejde, herunder frem-
stillingen af komfuret og, hvorledes det kunne promoveres. Disse personers motivationer bestod på dette 
tidspunkt især i at få skabt et marked og en solid omsætning af komfuret gennem forskellige kanaler. Det 
var en motivation, der byggede på personernes erfaringer i produktionsleddet og som - til forskel fra de 
andre deltagere - bevægede sig målrettet mod at arbejde med forbedrede muligheder for afsætning af 
komfuret.  
188 Visionsfasen. Gruppe 5. Side 6 og 10.   
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staben og LSAT fagkonsulenter. Involveringen skulle foregå via møder og radio- og tv-
programmer og gennem rollespil. I det hele taget gennem aktiviteter, hvor det var mu-
ligt at involvere lokalfolk, således at de kunne få en dialog i gang om miljøforhold189. 
Gruppe 1 og 2 fokuserede på OTRC som tovholder på promoveringen af komfuret190, 
hvorimod arbejdet fra grupperne 3 og 4 afspejlede, at det var en række forskellige aktø-
rer, som skulle være involverede i promoveringen af komfuret, og som skulle have an-
svaret for det. Aktører som nævnes er; høvdinge, lærere, ’stovepromoters’ (lærerstude-
rende) og ’stovetrainers’ (hhv. lærere, landsbyfolk og lærerstuderende)191.  
 
Grupperne 3, 4 og 5 lagde ikke megen vægt på at have en koordinerende enhed, men på 
hvilke aktiviteter der skulle sættes i værk både på landsbyniveau og på skolerne for, at 
promoters og trainers kunne få bedre forudsætninger for at promovere komfuret i 
landsbyerne. Deltagerne i disse grupper ønskede træning i PR af komfuret, forretnings-
økonomi, bogholderi, miljømæssige forhold192. Gruppernes forskellige fokusområder 
hhv. for OTRC som koordinerende enhed og en opgradering promoters og trainers  
afspejler forskellige interesseområder. Førstnævnte repræsenterede FATPP stab og le-
delsesinteresser og sidstnævnte de lærerstuderendes og landsbydeltagernes interesser.  
 
Fremtidsværkstedets resultater giver et billede af, at der blandt deltagergrupperne fand-
tes forskellige interesser og behov for at promovere det brændebesparende komfur. De 
forskellige dagsordener fik mulighed for at udvikle sig, og udviklingen var karakterise-
ret af flere af deltagernes målrettede blik for at komme videre og i gang med promove-
ringen af komfuret. Jeg tolker dermed, at processen ikke var karakteriseret af en legende 
tilgang, eller skabelsen og opretholdelsen af et læringsfrirum. Det hænger naturligt 
sammen med, at der ingen lege var, og at der var sproglige barrierer for landsbydelta-
gerne for i plenum at fremsige deres kritik og visionspunkter på engelsk (det var dog 
tydeligt at deres deltagelse var stor i gruppearbejdet, da der her blev talt de lokale sprog 
Oshiwambo). Ydermere blev den hierarkiske magtstruktur, som eksisterede mellem 
ledelse, stab, lærerstuderende og lokale landsbydeltagere opretholdt, da det var et 
stabsmedlem som faciliterede værkstedet.  
 
6.2.4 4. Fremtidsværksted 
Processen under dette værksted var, som første og andet værksted, præget af deltagernes 
engagement og en dynamisk atmosfære. Som det blev nævnt i kapitel 5, hænger dette 
formodentligt sammen med kombinationen af, at deltagerne var begejstrede for værk-
stedets form, og at værkstedet nu var et velkendt og derfor formodentligt et trygt sted at 
samles og udveksle erfaringer.  
 
Under værkstedet var det interessant at observere, hvorledes deltagerne samarbejdede 
på tværs af magtstrukturer- og niveauer, der ellers eksisterede mellem skoleinspektører, 
erfarne og mindre erfarne lærere i nævnte rækkefølge. Der var ikke tegn på, at de erfar-
ne lærere og skoleinspektører dominerede over lærere uden så megen undervisningser-
                                                 
189 Visionsfasen. Gruppe 1 – 4. Side 6, 7 og 8. Virkeliggørelsesfasen. Gruppe 1-4. Side 11-15. 
190 Virkeliggørelsesfasen. Gruppe 1 og 2. Side 11-13. 
191 Ibid. Gruppe 3 og 4. 14 og 15. 
192 Ibid. Gruppe 3, 4 og 5. Side 14 og 15. 
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faring. Diskussionerne i plenum og i grupperne var således generelt præget af mange af 
deltagernes stemmer og pointeringer193. Det skal dog påpeges, at der i diskussionerne 
ikke var stor uenighed blandt deltagerne, hvilket kom til udtryk i de forskellige emner 
både i problem-, visions- og aktionsfasen. Dette havde sandsynligvis også indflydelse 
på, at der ikke var nogle dagsordener som dominerede. Deltagerne delte mange syns-
punkter. Der var dog eksempler på, at nogle deltagere blev domineret af andre i gruppe-
arbejdet, og det var, jvf. kapitel 5, gældende, da inspektørerne fra skoledistrikterne del-
tog i værkstedets anden dag om formiddagen.  
 
Kritikfasen afspejlede, at deltagerne generelt var forvirrede over hvad monitorering 
egentlig var for en størrelse – hvad indebar monitorering? hvem burde/skulle udføre 
monitorering? og hvad skulle monitoreres? Samtidig blev der givet udtryk for, at der i 
landsbyerne og blandt aktører på skolerne var manglende forståelse, motivation og inte-
resse for at udføre monitorering. Det blev også påpeget, at en manglende kobling mel-
lem planlægning og monitorering var problematisk194. Spørgsmålene blev besvarede i 
værkstedets to næstfølgende faser, hvilket peger i retning af at deltagerne, under arbej-
det i de næstfølgende faser, gennemgik en læringsproces, hvor de fik merviden om hvad 
monitoreringen kunne indebære, herunder hvorledes den kunne udmøntes, og hvem der 
skulle være involveret heri.  
 
Visionsfasen tegnede et billede af, at deltagerne opfattede monitorering bredt, for det 
første i forhold til monitoreringens formål, og for det andet hvem der skulle involveres i 
monitoreringen. I relation til det førstnævnte udtrykte en deltagergruppe, at visionær 
monitorering, som et led i "proper planning" kunne føre til bedre planlægning195 (se 
Figur 16), en anden gruppe pegede på, at monitoreringen kunne sikre, at forskellige ak-
tører ville udveksle erfaringer, og den skulle vise hvilken progress der ville ske196. Mo-
nitorering blev desuden kædet sammen med, at problemers årsager blev identificeret og 
analyseret197 (se Figur 17) . Deltagerne forestillede sig dermed, at monitorering havde 
forskellige funktioner og en koordinerende effekt, hvor anvendelsen heraf skulle under-
støtte mulighederne for at træplantningsaktiviteterne på skolerne, kunne foregå, som de 
skulle. En gruppes arbejde illustrerede netop, at monitorering og planlægning havde en 
koordinerende effekt, og at udførelsen heraf ville føre til ’a green environment’198. Det 
grønne miljø ville forudsætte, at både lokalsamfund og skoler skulle være involverede i 
monitoreringen og i at passe skolens planter199.  
 
                                                 
193 Egne observationer gennem værkstedsprocessen. 
194 Kritikfasen. Gruppe 1, 2, 3, 4, og 5. Side 5 – 8. 
195 Visionsfasen. Gruppe 1. Side 14. 
196 Ibid. Gruppe 2. Side 13.  
197 Ibid. Gruppe 3. Side 15. 
198 Kritikfasen. Gruppe 5’s positive billede af de problematikker som de arbejdede med i kritikfasen (det 
var en ekstra opgave som gruppen lavede, mens de ventede på, at de andre grupper færdiggjorde deres 
illustrationer af kritikpunkterne). Side 9. 
199 Ibid.   
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Figur 16: Visionsfasen, gruppe 1. Monitorering er en del af god planlægning. Fra protokol 
fra 4. fremtidsværksted side 14 
 
I relation til deltagernes bud på hvem der skulle udføre monitoreringen, var det gen-
nemgående, at mange forskellige aktører skulle involveres. Gruppe 4 illustrerede i visi-
ons- og virkeliggørelsesfasen, at både aktører på skoler og fra det omliggende landsby-
samfund samt erhvervslivet skulle involveres i monitorering. Monitoreringen fik i den 
relation en funktion af at samle og koordinere forskellige aktørers interesser og arbejds-
relationer. Gruppen lagde vægt på, at forskellige samfundsklasser samarbejdede på 
tværs, såfremt at et miljøforbedrende arbejde skulle lykkes200. Dette tolker jeg som et 
udtryk for, at deltagerne forestillede sig, at miljøarbejdet kunne forbedres, hvis de for-
skellige sociale niveauer i lokalsamfundene blev involveret i monitorering som en del af 
træplantningsarbejdet.  
 
                                                 
200 Visions- og virkeliggørelsesfasen. Gruppe 4. Side 17 og 21. 
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Figur 17: Gruppe 3's vision for monitoreringens funktion. Protokol fra 
4. fremtidsværksted side 15. 
 
Nogle af deltagerne udtrykte ønsker om, at fremtidsværkstedet skulle være en del af at 
udføre monitorering, hvilket kan betyde, at værkstedet ansås som relevant for monitore-
ring. Det var især værkstedets muligheder for at monitorere ud fra en vision, at diskute-
re problemer og muligheden for at udveksle erfaringer, som deltagerne værdsatte201. Det 
var dog også meget tydeligt, at deltagerne havde ønske om at anvende metoder, hvor 
arbejdet med træplantningsaktiviteterne kunne måles, og vurderes bl.a. via interviews 
og spørgeskemaer202. Her er det imidlertid interessant at tilføje, at ingen af deltagerne 
valgte at arbejde videre med en vision, der udtrykte udførlige krav til, at monitoreringen 
skulle være et redskab til at kontrollere og vurdere fremskridt, og hvorledes målsætnin-
                                                 
201 Visionsfasen. Gruppe 1 og 3. Side 14 og 15. Virkeliggørelsesfasen. Gruppe 1 og 4. Side 18 og 21. 
202 Virkeliggørelsesfasen. Gruppe 1 og 3. Side 18 og 20.  
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ger opfyldes203. Noget kunne derfor tyde på, at interessen for at anvende monitoreringen 
som et resultatorienteret måleinstrument reelt havde mindre opmærksomhed end de 
ovenfor nævnte andre monitoreringsfunktioner. Dertil er det vigtigt at tilføje, at delta-
gerne i deres anskuelse af monitoreringens muligheder og funktioner, er blevet påvirke-
de af mine ideer og gennem vores dialoger under skolebesøg mv. Værkstedets resultater 
bør således tolkes i lyset af, at der mellem målgruppeaktørerne og jeg selv skete en ud-
veksling af viden om og interesser for monitorering og planlægning.  
 
6.3 Innovation og læreprocesser  
Innovationen består hovedsageligt i om deltagerne fik nye ideer til hvilke aktiviteter, der 
var relevante for implementeringen af projektet, og i hvilken sammenhæng at disse ak-
tiviteter kunne indgå,  samt hvorledes aktiviteterne kunne strukturers. Hvorvidt jeg tol-
ker deltagernes utopier som innovative, afhænger først og fremmes af, om ideerne var 
anderledes i forhold til hvilke aktiviteter, der hidtil var en del af FATPP’s strategi og 
daglige implementering.  
 
Alle resultaterne i de fire værksteder afspejler gennemgående, at mange forskellige ak-
tørgrupper i samfundet burde være involverede i implementeringen og planlægningen af 
træplantningsaktiviteter. Værkstedstemaerne indeholdte alle et element af, hvorledes at 
implementeringen af FATPP’s aktiviteter kunne forbedres og de forskellige målgruppe-
aktører, som deltog, refererede ikke til FATPP som nøgleaktør. Derimod angav de, at 
alle aktører på forskellige niveauer i undervisningssektoren og ikke mindst landsbybe-
folkningen, der bor omkring skolerne, skulle have ansvar for arbejdet om at forbedre 
vilkårene for at miljøet i Owamboland grønnes. Dette synspunkt er måske ikke revoluti-
onerende i sig selv, men det peger på, at deltagerne havde gjort sig erfaringer fra arbej-
det med miljøbevidsthedsgørelse, og at de var bevidste om, at skulle dette arbejde have 
forbedrede vilkår, ville det kræve et bredt fokus. Et fokus som indbefattede deres kom-
plekse virkelighed dvs. en involvering af og samarbejde mellem aktører lige fra lands-
byniveau - forældre til skolens elever, eleverne, lærere, inspektører - og til kommunal-
forvaltningen, undervisningsministeriet og miljøorganisationer som FATPP. Stabsmed-
lemmerne og staben arbejdede i første værksted med ønsketænkninger for det fremtidi-
ge EE projekt, og dette afspejlede også, at miljøaktiviteter skulle implementeres på 
mange niveauer i samfundet, både på centralt politisk niveau, i landets uddannelsessek-
tor og i lokalsamfundene. Endvidere pegede gruppen på, at EE projektets levetid skulle 
være mere end 10 år. Det er interessant at gruppen var bevidste om, at (mil-
jø)bevidsthedsgørelse har en lang tidshorisont, idet at tidshorisonten for FATPP's kon-
solideringsfase var meget kort. Det tyder derfor på, at deltagerne havde erfaringer med 
at miljøbevidsthed ikke opstår på få år. 
 
Den viden som blev produceret i værkstederne står i kontrast til nævnte Review teams 
anbefalinger til FATPP om, at koncentrerer sit fokus på arbejdet med målgruppeaktører 
på skolerne. Der er en skarp modsætning mellem alle deltagergruppers behov og inte-
resser og den tidshorisont, som FATPP befandt sig inden for.  
 
                                                 
203 Kritikfasen. Kritikpunkt 5. Side 12.  
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Deltagernes visioner for at FATPP aktiviteter skulle lægges ud på mange hænder, på 
flere samfundsniveauer og sociale klasser, mener jeg, både afspejler at deltagerne selv – 
også målgruppeaktørerne - ønskede at definere, hvorledes at arbejdet med miljøet skulle 
foregå, og at de ønskede,  at blive involverede i og få ansvar for dette arbejde. Deltager-
ne skelnede mellem de forskellige målgruppeaktører eller rettere stakeholders (begrebet 
target groups blev faktisk ikke anvendt i værkstederne). Det var bl.a. elever, lærere, 
forældre, skoleinspektører, inspektører fra skoledistrikterne, landsbymedlemmer mv. og 
hvilke funktioner, som disse forskellige aktører kunne have i fremtidens arbejde med 
miljøaktiviteter. Dette peger dels på, at værkstederne fremmede deltagernes ejerskabsfø-
lelse, og at de gennem den utopiske dimension kunne identificere sig med de mangear-
tede opgaver, som FATPP ellers var ansvarlige for at implementere. Dels peger det på, 
at deltagerne syn på en succesfuld implementering af miljøaktiviteter, som afhænger af 
virkelighedens komplekse sammenhænge og anskuelse, er anderledes i forhold til den 
strategi, som FATPP blev implementeret ud fra.  
 
I det 2. fremtidsværksted arbejdede en gruppe af LS lærere med visionen om, at alle 
skoler i fremtiden skulle være øko-skoler204. FATPP’s strategi var fastlagt på, at der kun 
skulle udnævnes en øko-skole i hvert skoledistrikt, og at disse skoler skulle være gode 
eksempler for andre skoler. LS lærernes vision var derfor innovativt i forhold til den 
’oprindelige’ tankegang fra FATPP. Visionen udtrykte lærernes bud på, hvorledes at 
projektet blev bæredygtigt. Netop skolernes status som øko-skoler viste sig, som be-
skrevet i slutningen af kapitel 4, at være et positivt incitament for lærere og elever til at 
føle ansvar og til at integrere miljøarbejdet i skolens faglige udvikling. Visionen, mener 
jeg, udtrykker, at deltagerne har erfaringer fra at arbejde ud fra øko-skole konceptet, 
herunder at der på øko-skolerne er større chancer for at viden om miljøaktiviteter rent 
faktisk omsættes til handling.  
 
Rettes blikket mod deltagernes opfattelse af monitorering og planlægning og hvorledes 
de arbejdede med denne forståelse i værkstederne, er det især i 4. værksted, at deltager-
ne producerede visioner herom. En deltagergruppe (bestående af LSAT og FATPP stab) 
arbejdede også i 2. værksted med en vision for monitorering og opfølgning som en for-
udsætning for at levedygtiggøre FATPP’ aktiviteter på skolerne205. Både deltagernes 
ønsketænkninger og action plans under begge værksteder udtrykte, at monitorering og 
planlægning skulle have forskellige formål, og at det ville være givtigt at kombinere 
forskellige monitoreringsmetoder.  
 
I 2. værksted fremstår monitorering som en måde, hvorpå at der kan arbejdes med pro-
blemstillingerne nævnt i kritikfasen, bl.a. manglen på viden og engagement blandt læ-
rerne, ikke eksisterende samarbejde mellem skoler og lokalsamfund, alt for snævre 
tidsmæssige rammer til at implementere træaktiviteterne på skolerne og manglende inte-
resse blandt lærere og elever. I deltagergruppens ønsketænkninger og aktionsplaner for 
monitorering, fremstår kombinationen af anvendelsen af spørgeskemaer under skolebe-
søg og afholdelsen af workshop og møder på kommunalt niveau. Formålet med spørge-
skemaundersøgelser på skolerne er ”observe and analyse problems”, ”suggest solutions 
                                                 
204 Protokol fra 2. Fremtidsværksted. Visionsfasen. Gruppe 4. Side 10 og 12. 
205 Ibid. Vision- og virkeliggørelsesfasen. Gruppe 2. Side 8, 14 og 15. 
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to problems”. Formålet med workshops og møder er at “sharing experiences”, “create 
new information and make action plans”206.  
 
Monitorering har dermed flere formål og et bredere sigte end det, som FATPP lagde 
vægt på, hvor det blev påpeget, hvilke problemer som målgruppeaktørerne havde med 
træplantningsaktiviteterne, og hvor monitoreringen havde til formål at give staben in-
formation, som kunne anvendes i den videre forvaltning af FATPP. Jeg opfatter, at del-
tagernes visioner for monitoreringen afspejler at opfølgning på træplantningsaktiviteter 
og afhjælpning af nævnte forskelligartede problemstillinger er kompliceret, og at det 
kræver en indsats på mange områder på forskellige niveauer i samfundet, og at forskel-
lige aktører samles og deler erfaringer, planlægger mv. Denne kompleksitet mener jeg 
ikke, at der i FATPP blev taget højde for, i og med at spørgeskemaerne var den eneste 
metode til at udføre monitorering med målgruppeaktørerne. Deltagergruppens visioner 
og aktionshandlinger i 2. værksted tegnede derfor et innovativt billede af, at de kom-
plekse problemstillinger og barrierer for at levedygtiggøre FATPP ligeledes ville kræve 
nuancerede tilgange til, hvorledes at problemerne kunne omgås, og at monitorering med 
flere formål og på flere niveauer, kunne væren een måde at arbejde for dette.   
 
Samtidig afspejler kombinationen af monitoreringsmetoder og monitoreringens forskel-
lige formål, at der, gennem deltagernes møde med værkstedet og med mine ideer til 
monitorering, sker en udveksling af viden. Deltagerne får ny input om værkstedet som 
ny workshop-metode, og kobler dette til deres erfaringer om monitoreringsmetoder og –
formål.  
 
Fælles for deltagernes visioner i 4. værksted var, at alle målgruppeaktørernes sociale 
niveauer skulle involveres i monitorering og planlægning. Dette, mener jeg, illustrerer 
deltagernes grundlæggende interesse for at være med ’foran i feltet’, når træaktiviteter 
diskuteres, monitoreres og planlægges, og at deltagerne under værkstedsprocesserne fik 
input til, at disse interesser kunne omsættes i handling via en kompleks kombination af 
metoder og tilgange, og med mange aktører involverede. Muligvis havde deltagerne, 
inden vi mødtes, et billede af dette komplekse og sammenhængende billede af monito-
rering og planlægning. På baggrund af en sammenligning med FATPP’s prioritering, 
samt metoder anvendt i projektmonitoreringen, med de forskellige visioner for monito-
rering som deltagerne arbejdede med under værkstederne 2 og 4, mener jeg, at værkste-
derne og vidensudvekslingen mellem deltagerne og jeg, gav nogle læringspotentialer, 
hvori at deltagernes billeder og opfattelser blev synliggjort og forstærket.   
 
Deltagerne og jeg havde under skolebesøg, møder og uofficielle samtaler udvekslet me-
ninger om monitorering og planlægning. Jeg havde til hensigt at introducere monitore-
ring som en læreproces, gennem hvilken det kunne være muligt at udveksle og lære af 
erfaringer gennem en demokratisk dialog. Værkstedet var ment som et rum, hvori dette 
kunne lade sig gøre i praksis. Det er interessant at denne vision for monitore-
ring/planlægning fandtes i deltagernes visioner og aktionsplaner og blev integreret i og 
tilpasset deltagernes egne erfaringer hhv. fra andre monitoreringsmetoder som spørge-
skemaer, observationsteknikker og samtaler. Noget tyder derfor på, at deltagernes in-
                                                 
206 Ibid. Gruppe 2. Side 8. 
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volvering i aktionsforskningsforløbet og værkstederne, i deres møde med det nye og 
fremmede, etablerede en begyndende erfaringsorienteret læreproces.  
6.4 Fastholdelse af deltagernes  
utopier og innovative ønske-
tænkninger udenfor fremtids-
værkstederne  
Det var under (opsamlings)møder efter værkstederne og under uformelle samtaler, at 
det blev muligt at få indtryk af, om deltagernes utopier og innovative ønsketænkninger 
fra værkstederne blev genoptaget og integreret i projektets videre planlægningsproces.  
 
Opsamlingsmødet efter 1. fremtidsværksted var det eneste møde, hvor de forskellige 
deltagergrupper mødtes og fik mulighed til at ’konfrontere’ hinanden med deres syns-
punkter og erfaringer. Disse synspunkter og dagsordener er nævnt i de foregående kapit-
ler og skal ikke yderligere beskrives her. Det interessante i denne sammenhæng er de 
informationer, som de to efterfølgende møder for hhv. de lærerstuderende og 
stab/ledelsen gav. Referaterne fra disse to møder giver information om, at de to delta-
gergrupper var enige om, at prioritere etableringen af en miljøklub på lærerkollegiet, og 
at det i praksis var de lærerstuderendes ansvar at igangsætte denne proces. Stab og le-
delse pointerede, at de ikke havde ressourcer til at varetage dette ansvar, men at de kun-
ne bistå med information til oprettelsen af miljøklubben. Denne erkendelse åbnede au-
tomatisk en dør til at de lærerstuderende fra begyndelsen kunne få et ejerskab for denne 
aktivitet, men det var også mit indtryk at stab og ledelse syntes om den idé, og at de var 
villige til at afgive ansvar til de lærerstuderende. Dette eksempel peger på, at værkste-
dets proces trods alt fik samlet deltagergrupperne om en utopi, der strakte sig ud over 
det vanlige fokus i FATPP’s strategi.  
 
Både lærerstuderende, stab og ledelse arbejdede om ønsketænkninger i 1. fremtidsværk-
sted, hvilke drejede sig om, at udvikle brugen af det brændebesparende komfur. I for-
hold til deltagergruppernes diskussion af de fremtidige planer for arbejdet hermed, var 
der forskellige prioriteringer for, hvem der skulle have ansvar for at promovere komfu-
ret. FATPP pointerede vigtigheden af, at staben medbragte komfuret på deres skolebe-
søg, og at det skulle være staben, som definerede hvilke workshops, hvor komfuret 
skulle introduceres og blive demonstreret. De lagde vægt på, at komfuret skulle demon-
streres i demonstrationshaven, hvilket var naturligt, da haven var FATPP’s værk, men 
som ikke desto mindre tog det ’kunder’ fra de lærerstuderende. De lærerstuderende fo-
reslog i deres møde en række workshops (træning af skolebestyrelser, landsbyers sam-
menkomster, træning af voksne i voksenundervisningsprogrammer, mv. ) som kunne 
være relevante for at promovere komfuret, og at det var en idé at annoncere disse begi-
venheder gennem forskellige medier. Deltagergrupperne fokuserede hver især på, 
hvorledes de bedst kunne promovere komfuret, og prioriterede ikke samarbejdet. Et 
initiativ til at ’sammen står vi stærkere’, mener jeg at stab og ledelse kunne have grebet 
i forestillingen om hvilke aktiviteter, som kunne sikre levedygtiggørelsen af projektet. I 
stedet fastholdte de deres (magt)position overfor de lærerstuderende og deres fokus på 
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det fastholdte de deres (magt)position overfor de lærerstuderende og deres fokus på sko-
lerne og opgaven for promoveringen af komfuret der.  
 
Produkterne fra de to adskilte opfølgningsmøder illustrer for det første, at konflikten 
under 1. opfølgningsmøde ikke fik de lærerstuderende til at ’trække sig tilbage’, hvilket 
også ønsketænkningerne fra 3. værksted vidner om. Det tyder på, at værkstedet og den 
efterfølgende opsamlingsproces gav dem rum til at videreudvikle deres utopier. For det 
andet bekræfter det, som i andre eksempler her i kapitlet peger på, at staben og ledelsen 
i denne projektkonsolideringsfase udviste stor ansvarlighed for at afslutte projektaktivi-
teterne og kendte deres begrænsninger for dette.  
 
Jeg oplevede, at stabens og ledelsens fokus på at afslutte FATPPs aktiviteter medførte, 
at de lukkede sig lidt om de aktiviteter, som der nu var igangværende, og som skulle 
afsluttes. Dette satte en begrænsning for, hvor meget krudt der blev lagt i at definere og 
arbejde videre med de vidtrækkende ideer og forslag, som værkstedsresultaterne rum-
mede. Stabens og ledelsens fokus, som jeg oplevede, at det blev manifesteret under 1. 
opsamlingsmøde, prægede resten af aktionsforskningsforløbet. Det gjorde det ret van-
skeligt, at få deltagernes ønsketænkninger og utopier fra værkstederne integreret i det 
videre projektforløb. I diskussionen tager jeg stilling til denne problematik, og hvorle-
des at stabens og ledelsens fokus påvirkede mine roller og mit fokus i aktionsforsk-
ningsforløbet.  
 
Udviklingen og fastholdelsen af de utopiske orienteringer fra 2. og 3. værksted var ge-
nerelt vanskelige at fastholde. Værkstederne blev tidsmæssigt afholdt tæt på hinanden 
og 3. værksted blev afholdt kort før min afrejse. Set i bakspejlet var dette en utilstræk-
kelig tidsmæssig horisont, som bar præg af, at der var for megen fokus på fremtids-
værkstederne. Processen mellem værkstederne, som var vigtig for, at deltagernes ønske-
tænkninger og aktionsplaner kunne få frirum til at udvikle sig, gav jeg på det tidspunkt 
ikke tilstrækkelig opmærksomhed.  
 
Staben, ledelsen og jeg aftalte inden min afrejse i slutningen af marts, at de ville følge 
op på 2. og 3. fremtidsværksted på skolerne og hos de forskellige aktører bl.a. gennem 
at etablere dialog med LSAT fagkonsulenter omkring udviklingen af værkstedet, som 
led i en monitoreringsproces. Da jeg ankom til projektet igen i september, viste det sig, 
at vores aftale ikke rigtigt var blevet realiseret, og at jeg skulle tage tråden op, hvor den 
blev sluppet ved min hjemrejse i marts. Der kan være flere årsager til dette. For det før-
ste er det rimeligt at antage, at staben havde vanskeligt ved at relatere sig til og følge op 
på fremtidsværkstedets demokratiske og deltagelsesorienterede fokus. Deres faglige 
baggrund og deres erfaringer fra forvaltningen og implementeringen af FATPP, gav 
dem ikke en støtte til at håndtere fremtidsværkstedet som metode og værkstedets diver-
se billeder på fremtidens miljøarbejde. For det andet var der i projektforvaltningen ikke 
tradition for, at målgruppeaktørerne kunne få direkte indflydelse på beslutningerne i 
projektet, hvorfor det ville være meget vanskeligt for staben at bryde med denne traditi-
on på så kort tid og i projektets konsolideringsfase. For det tredje fornemmede jeg, at 
ledelsen ikke havde prioriteret opfølgningen af fremtidsværkstederne, men fokuseret på 
at få formidlet FATPP’s budskab til skolerne, som det var planlagt før afholdelsen af 
fremtidsværkstederne Derfor kunne staben heller ikke ad den vej hente opbakning og 
vejledning.  
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Ligeledes kan det diskuteres, om staben og ledelsen havde en interesse både for frem-
tidsværkstedet og for selv at facilitere udviklingen af demokratisk projektforvaltning. 
Det kan være, at stabens kritiske anskuelse af fremtidsværkstedets metode som døråbner 
var dominerende i tiden hvor jeg var væk? Dette var ikke noget som stab eller ledelse 
gav udtryk for, men da jeg kender til, at befolkningen kan være meget meget høflige 
overfor (hvide) gæster, er det sandsynligt at antage, at også den faktor spillede en rolle 
for stabens begrænsede engagement i en opfølgningsproces. Nogle af målgruppeaktø-
rerne, herunder lærerstuderende og lærerstuderende der i mellemtiden var blevet lærere 
på nogle skoler samt LS lærere på en øko-skole, viste derimod en interesse og engage-
ment for dels at følge op på både de utopier, som de havde arbejdet med under frem-
tidsværkstederne, og dels selv at forsøge sig med at afholde fremtidsværksteder på deres 
skoler.  
 
To nyuddannede lærere fortalte mig begejstret, at de var i fuld gang med, at implemen-
tere de tanker, som de havde gjort sig under det første fremtidsværksted hhv. ”establish 
the community stove making project at Onambemba...later on the tree nursery will be 
included”. Og ”Early next year I will make sure that there is an environmental club at 
the school where I will be teaching and this will be in coorporation with the FATPP”207. 
Dette giver et billede af, at disse deltagere formåede at fastholde deres utopier udenfor 
FATPP regi.  
 
6.5 Orienteringer om naturdegra-
deringens årsager og sociale 
sammenhæng 
Det er spørgsmål 4 angivet i metodekapitlets analyseramme, som giver tegner retnings-
linjer for hvilken analytisk viden, som dette afsnit vil tilvejebringe. Jeg mener at svaret 
grundlæggende fortjener en længere tidshorisont, end den jeg har arbejdet med. Et em-
pirisk velfunderet svar ville kræve, at der forelå resultater fra deltagernes implemente-
ring af værkstedernes utopiske ønsketænkninger og handlingsplaner, og at aktionsforsk-
ningsforløbet derfor indeholdt en vekselvirkningsproces mellem udformningen af uto-
pier, implementering af disse i virkeligheden, erfaringsopsamling mv., som illustreret i 
figur 2 i metodekapitlet. Svaret på spørgsmålet, angiver derfor blot mine fortolkninger 
af, om der i aktionsforskningsforløbets afgrænsede eksistens, findes nogle orienteringer, 
der peger i retning af øget miljø-bevidsthedsdannelse.  
 
I en del af deltagernes problematiseringer af FATPP aktiviteterne, i fremtidsværksteder-
nes kritiske faser, er der billeder af, at målgruppeaktører og landsbybefolkninger mang-
ler en grundlæggende forståelse og interesse for det overordnede formål med træplant-
ningsaktiviteterne. Udsagn som: ”Lack of interest”, ” lack of understanding”,” lack of 
initiative”, ”not fully understanding the importance of trees”, ” lack of knowledge”,” 
ignorance” kan ordret eller som synonymer genfindes i alle værkstedernes kritiske fa-
                                                 
207 Protokol fra 1. værksted. S 1-2. Uofficielle samtaler med to deltagere.  
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ser208. Andre punkter som deltagerne pegede på i værkstedets kritiske fase var de pro-
blemstillinger, der følgeligt opstod på grund af den manglende interesse og forståelse: 
”No support from colleagues and management”, ”vandalism”, ”not doing what you are 
preaching”, ”new concept/approach (der mangler et koncept, red.) in some environ-
mental culture”,” poor link between school and community”,” poor support of parents 
to learners209”. Disse eksempler afspejler, at undervisningen af træplantningsaktivite-
terne langtfra er accepteret og respekteret af lokalbefolkningen, eller for den sags skyld 
af lærere der ikke handler efter den viden, som de har. Noget tyder derfor på, at lærernes 
undervisning i FATPP’s træplantningsaktiviteter, til trods for projektets praktiske fokus, 
stadig befandt sig på et teoretisk niveau, der ikke var integreret i de lokale livsbetingel-
ser, som omgav, og prægede skolerne.  
 
Årsagerne til den manglede indlejring af miljødannelse hos målgruppeaktørernes foræl-
dre og lokalsamfund, ja hos målgruppeaktørerne selv, kan bestå i en række forhold, for-
hold som er kulturelt og socialt forbundet til konteksten. Lærernes undervisnings/-
formidlingskultur spiller en stor rolle for om det er muligt at indlejre elevernes og deres 
familiers erfaringer i (miljø)undervisningen på skolerne. Der er generelt ikke megen 
viden og erfaringer om undervisning, der er baseret på at integrere og indlejre elevernes 
egne erfaringer i fagene. Life Science projektet har blandt andet haft dette emne som 
omdrejningspunkt, men det har været en lang og hård proces, da der i Owambokulturen 
ikke er tradition for demokratiske og erfaringsbaserede læreprocesser (jvf. afsnit 
4.1.2.3). Derudover tyder det på, at der i lokalsamfundene ikke er tradition og interesse 
for natur- og miljøbevarelse. Følgende udtalelse fra en lærerstuderende i 1. opfølg-
ningsmøde: "The way to make development is starting with one step at a time. For ex-
ample, the person that learns to swim firstly has to love water. If people have to protect 
trees, the firstly have to love trees."210  Hvis dele af befolkningen ikke værdisætter natu-
ren, eller træerne, er der derfor ikke respekt for træplantningsaktiviteterne eller initiativ 
mod at bakke op omkring disse aktiviteter. Citatet understreger vigtigheden af, at under-
søge målgruppeaktørernes naturopfattelser, som grundlag for at kunne skabe en ændring 
i folks bevidsthed og handlemåder. Dette mener jeg er nytænkning i forhold til 
FATPP’s strategi i konsolideringsfasen, som i følge min opfattelse, ikke bygger på en 
sådan logik.  
 
Jeg mener ikke, at der i FATPP’s strategi og fokus i konsolideringsfasen var tid eller 
rum til at erkende og arbejde med de barrierer, der i konteksten eventuelt kunne hindre, 
at FATPP’s aktiviteter blev indlejret hos målgruppeaktørerne. FATPP havde i en årræk-
ke formidlet viden om afskovningens årsager samt løsninger og teknikker til, hvordan at 
elever og lærere i praksis kunne arbejde på at grønne skoler og landsbyer. Jeg vurderer, 
at denne viden ikke fik tilstrækkelig med mulighed til at ’sætte sig’, og til at blive ind-
lejret i målgruppeaktørernes kultur og livspraksis.  
 
                                                 
208 Kritikfaserne fra protokollerne fra hhv. 1. fremtidsværksted: Gruppe 1 og 3. Side 3; 2. fremtids-
værksted. Gruppe 1, 2, 3 og 4. Side 4 og 5. 3. fremtidsværksted. Gruppe 1, 3 og 4. Side 3 og 4; 4. frem-
tidsværksted. Gruppe 2 og 3. Side 7 og 8.  
209 Kritikfaserne fra 1. og 2. fremtidsværkstedsprotokoller. Hhv. gruppe 1 og 3 side 3. Gruppe 1 og 5. 
Side 4 og 5.   
210 Udsagn fra en lærerstuderende under opfølgningsmøde på 1. fremtidsværksted.. 
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Deltagerne pegede i fremtidsværkstedernes kritiske faser på de problemer, som i praksis 
i målgruppeaktørernes virkelighed, satte barrierer for at træplantningsaktiviteterne blev 
accepteret, respekteret og indlejret. Jeg vurderer, at aktionsforskningsprocessen, både 
værkstedernes produkter og dialogerne under opfølgningsmøderne gav rum til, dels at 
skærpe deltagernes kritiske blik overfor det miljøarbejde, som de selv og FATPP havde 
været involveret i, dels at skabe rum til deltagernes pointeringer af, at skal undervisnin-
gen i miljødannelse og træplantningsaktiviteter have en effekt og mulighed for at blive 
optaget i samfundet, så skal det ske på alle sociale niveauer i deres samfund. Nedenstå-
ende eksempler underbygger dette:  
 
Gruppe et i 1. fremtidsværksted udarbejdede visioner for, hvorledes at landskabet kunne 
grønnes og ønskede at landbysamfundene fik viden om og udførte: ”altervative ways of 
building houses”, ” use other tree species for planting”,” use sustainable stoves”,” 
alternative energi sources such as solar energy”,” gas and electricity”211. Gruppen 
fremhævede dermed, at befolkningen havde brug for viden om alternativer til den må-
der, hvorpå naturressourcerne anvendes i nutidens Owamboland. Gruppe tre i 2. værk-
sted arbejdede med visionen for at fremme miljøbevidsthed, og stikordstemaet som de 
havde som udgangspunkt for deres arbejde udtrykte, at der bl.a. var behov for en brede-
re forståelse af vigtigheden og formålet med træplantningsaktiviteterne.: ”Tree planting 
is done by learners in local communities through environmental awareness cam-
paigns”, ”we conserve what is already there”,” environmental clubs at all schools”, 
”principal and circuit inspectors are aware of tree platning acitvities/the environ-
ment”,” teachers of other subject, (end Life Science faget red.) fully understand the 
importance of trees”,” learner exchange programme”212.  
 
De lærerstuderende satte i 1. værksted fokus på, at der ville være nødvendigt at samar-
bejde med lokalsamfund omkring implementeringen af miljøaktiviteter, og at forældre 
til skoleeleverne skulle have ansvar og ejerskab i dette arbejde. Forhold som skulle 
støtte op omkring forældrenes ejerskab var bl.a. ”strengthen of stove activities in com-
munities”,” involvement of churches in environmental issues”,” link between parents 
and school”,” FATPP provides seeds to schools and do follow up at schools”,” com-
munity understands their local environment and act responsilby”213. Gruppen påpegede 
i handlingsplanerne, at den lokale eksisterende miljømæssige viden skulle identificeres 
og anvendes, og at det var vigtigt med vidensudveksling om miljøarbejde mellem kon-
teksten og andre regioners og lande214. Et sidste eksempel er visionen i 2. værksted om 
environmental awareness, hvor gruppen specificerede, hvad denne awareness ville kræ-
ve af hhv. elever, lærere, skoleinspektører, inspektører fra skoledistrikterne, landsby-
samfund og skolens nære miljø (se også gruppens illustration nedenfor). Gruppens 
handlingsplan afspejlede, at mange af aktørerne, på kryds og tværs af aktørernes sociale 
klasser og hierarki, skulle være  involverede i skolebesøg, workshops, erfaringsud-
vekslingsture/ekskursioner, etableringen af miljøklubber på skolerne, udvikling af mil-
jøpolitisk dagsorden215.  
                                                 
211 Protokol fra 1. fremtidsværksted. Visionsfasen. Gruppe 1. Side 4.  
212 Protokol fra 2. fremtidsværksted. Visionsfasen. Vision 3. Side 7  
213 Protokol fra 1. fremtidsværksted. Visionsfasen. Gruppe 4. Side 12. 
214 Protokol fra 1. fremtidsværksted. Virkeliggørelsesfasen. Gruppe 4. Side 13.  
215 Protokol fra 2. fremtidsværksted. Visionsfasen og virkeliggørelsesfasen. Gruppe 3. Side 9, 11, 15 og 
16.  
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Deltagernes problemer og visioner pointerede altså vigtigheden af at samarbejde på 
tværs af forskellige (magt)hierarkier i deres samfund, og lokalsamfundet fik en meget 
central placering som målgruppe’aktør’. Det er nytænkning i forhold til den strategi, 
som FATPP implementerede og som projektet, at Review temaet, blev henvist til at 
fokusere på.  
 
 
Figur 18: Vision af dialog mellem landsbyaktører. Gruppen peger på, at mange ak-
tører i lokalsamfundet bør blive involveret i at fremme miljøbevidsthed. (T; teacher, 
L; learner, P; parent, H; headman, PR; principal). Gruppe 3. Protokol fra 2. frem-
tidsværksted side 11. 
 
Eksemplerne ovenfor pointerer ligeledes, at deltagerne er bevidste om, at en forankring 
af miljøbevidsthed i Owambolandet ikke kun opstår på baggrund af undervisning af 
skolernes aktører, men at landsbyaktørernes viden om og opbakning til undervisningen 
er meget vigtig i sådan en proces. Oneputa, øko-skolen beskrevet i kapitel 4, havde suc-
ces med at integrere miljøarbejdet på skolen og i lokalsamfundet, blandt andet gennem 
et frugtbart samarbejde mellem skole og lokalsamfund. Oneputas historie understøtter 
derfor vigtigheden af etableringen af samarbejde mellem skole og lokalsamfund, når det 
gælder forankringen af miljøspørgsmål.  
 
Vores aktionsforskningsproces har formået at give deltagerne mulighed for at arbejde 
med FATPP’s strategi og budskab på deres eget erfaringsgrundlag. Det er mit indtryk, 
at det i fremtidsværkstederne for det første lykkedes, at skabe frirum til at deltagerne 
kritisk kunne reflektere over FATPP’s formål og formåen, og for det andet at deltagerne 
blev bevidste om, hvad der skal til, såfremt at en bevidsthedsgørelse om miljø og 
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træplantningsaktiviteter kunne indlejres socialt blandt dem selv og andre mennesker i 
deres lokale samfund.  
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KAPITEL 7 -  DISKUSSION 
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Billede 1: Besøg på ny skole. Der fandtes ingen planter i skolens have. 
 
Billede 2: Gammel skole (Nitta Yiitula) med veletableret have og overdækket areal til  
opbevaring af stiklinger.  
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7   DISKUSSION  
Det er dette kapitels formål, at koble og diskutere de emner, som gennem specialet er 
redegjort for og beskrevet. Der er både specialets teoretiske forståelser og de erfaringer, 
som aktionsforskningsforløbet i FATPP konteksten bød sig, som igen skal synliggøres, 
og som skal kobles og kritisk anskues for at frembringe et klart grundlag for at besvare 
problemformuleringen.  
 
Et af diskussionens væsentlige omdrejningselementer er at anskue aktionsforskningens 
teoretiske grundlag i forhold til den praksis, som gav mig et reelt erfaringsgrundlag. 
Herunder reflekteres over hvilke muligheder og barrierer, forcer og problemstillinger, 
som aktionsforskningens teori og praksis gav for at udvikle demokratisk projektforvalt-
ning i FATPP. Jeg kan ikke kun redegøre for og problematisere aktionsforskningens 
ideologi og praksis ud framine teoretiske forståelse samt de (magt)strukturer og interes-
ser, som fandtes i FATPP konteksten. Min egen lære- og erkendelsesproces samt min 
faglige og personlige kapacitet i felten, som facilitator, har ligeledes været af stor be-
tydning for implementeringen af aktionsforskningen i praksis. Dette har derfor haft af-
gørende betydning for aktionsforskningsforløbets processer og produkter. En refleksiv 
og kritisk diskussion af min læreproces og roller i felten bliver derfor også diskuteret.  
 
Som yderligere et punkt diskuteres hvilke resultater som aktionsforskningsforløbets 
dialog- og læreprocesser producerede. Herunder en kritisk refleksion af de særegne kva-
liteter i denne læreproces når det gjaldt at fremme målgruppeaktørernes ejerskab i 
FATPP og fremme en miljøbevidsthed blandt deltagerne.  
 
Sidste afsnit i kapitlet er perspektiverende i sit indhold, da der anvises til hvorledes at 
erfaringer fra udviklingsprocessen kan anvendes i andre udviklingsprojek-
ter/programmer. Indholdet breder sig derved lidt ud over en viden som skal produceres i 
hht. en besvarelse af problemformuleringen, men ikke i sådan grad at de emner, som 
rejses i dette afsnit, får karakter af en egentlig perspektivering.  
 
7.1 Mødet mellem kontekst og  
Aktionsforskning 
 
7.1.1 Roller som stabsmedlem  
og facilitator 
I begyndelsen af aktionsforskningsforløbet var min rolle i felten i høj grad påvirket af 
loyaliteten overfor FATPP’s stab og ledelse og den fik karakter af at være medlem af 
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staben. Især i begyndelsen, anså jeg det for vigtigt at få ledelsens og stabens anerken-
delse og tillid til mig som facilitator og til de initiativer, som jeg påtænkte at igangsætte 
i aktionsforskningsforløbet. For det første fordi projektets ansatte, såvel som målgrup-
peaktørerne, var vigtige deltagere i forløbet. For det andet da projektet gav mig ’ad-
gang’ til deres samarbejdspartnere og deres netværk. Det var dog, for at bringe mål-
gruppeaktørernes dagsordener på banen og skabe dialog- og læreprocesser mellem sta-
ben, ledelsen og målgruppeaktørerne, i et vist omfang nødvendigt, at frigøre mig fra 
rollen som stabsmedlem over mod i større omfang at have rollen som samarbejdspartner 
og facilitator. En fysisk placering hos målgruppeaktørerne, på skoler og ved landsbyer, 
som jeg også forsøgte mig med ved skolen Niita Yiitula, havde måske givet mig bedre 
muligheder for at uafhængiggøre mig i forhold til projektet. På den anden side havde 
dette øget mulighederne for, at de dialog- og læreprocesser som målgruppeaktørerne og 
jeg fik, ikke nåede projektet, og derfor på forhånd ville have få chancer for at ’møde’ 
projektets dagsorden og blive integreret i projektstrategien og i projektets beslutnings-
processer.  
 
Jeg havde forpligtet mig til at dokumentere og tilendebringe processen bl.a. i form af 
vejledningen for monitorering af FATPP. Det bevirkede, at der i praksis opstod et di-
lemma mellem, på den ene side, min forventning om at arbejde procesorienteret, dvs. 
forventningen om frit at kunne forfølge de åbninger og muligheder som aktionsforsk-
ningsforløbet bød sig, overfor, på den anden side, at arbejde ud fraforventningen om at 
skabe et planlagt produkt (vejledningen). Dette dilemma opstod som en konsekvens af 
et valg om at forpligtige mig til at udforme et produkt, og som en effekt af FATPP’s 
strategi, opbygning og behov for at dokumentere resultater.  
 
Der var således tale om, at der var to dilemmaer, som påvirkede mine roller og mit akti-
onsforskningsarbejde. Både mellem loyaliteten overfor FATPP og hensigten om at 
fremme målgruppeaktørernes ejerskab i aktionsforskningsforløbet, og at arbejde ud fra 
en procesorientering velvidende at der var en deadline for aktionsforløbet, og at forløbet 
skulle munde ud i en vejledning. Disse dilemmaer var jeg – på et teoretisk niveau - be-
vidst om hjemmefra. Dette gav mig dog ikke grundlag til at udelukke, at det var muligt, 
aktionsforskningsorienteret at udvikle demokratisk projektforvaltning i FATPP, ej heller 
gav det det et grundlag til at gennemskue de kontekstspecifikke årsager til dilemmaerne 
og dermed hvorledes de kunne løses i praksis. Der var fra FATPP’s side lagt op til, at vi 
skulle arbejde eksperimentelt med at udvikle demokratisk projektforvaltning, og det var 
kun gennem vores involvering i praksis, at jeg/vi kunne blive klogere på eksperimentets 
indhold. Jeg vurderede derfor, at de erfaringer som jeg kunne få, både gennem 1., 2. og 
3. feltophold, alle var vigtige for at udvikle og indlejre aktionsforskningsorienterede 
processer i konteksten.  
 
Set i erfaringens skær var årsagerne til dilemmaernes opståen uomtvisteligt forbundet 
med, at der i praksis var et reelt problem forbundet til modsætningerne imellem aktions-
forskningens åbninger på den ene side og FATPP’s udfasningsstrategi og dennes ind-
byggede resultatorientering på den anden side. Under mit 2. feltophold kom disse mod-
sætninger for alvor til udtryk, men under 3. ophold opstod der nogle åbninger for, at jeg 
kunne arbejde mere uafhængigt af FATPP. I dette ophold fik jeg i højere grad en karak-
ter af at være ’Mette Petersen den studerende, med interesse for monitorering’, hvilket 
umiddelbart hang sammen med, at jeg var mere fortrolig med konteksten og deltager-
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grupperne og de med mig. Det hang også sammen med, at problematikken om modsæt-
ningerne blev mindre synlig som konsekvens af, at jeg fokuserede på at indlejre aktions-
forskningsforløbet hos målgruppeaktørerne.  
7.1.2 Dialoger og interessemodsætninger 
Aktionsforskningsforløbet byggede på deltagernes og mine egne - meget varierende 
livs- og arbejdsmæssige erfaringer, og vores indbyrdes forventninger til samarbejdet 
imellem os og til metode- udviklingsprocessen som vores mødepunkt. De teoretiske og 
metodologiske rammer, som beskrevet i kapitel 2 og 3 var mit startskud til at igangsætte 
en aktionsforskningsorienteret læreproces. Det var dog i mødet mellem deltagernes og 
mine erfaringer og forventninger at de afgørende forhold, for udviklingen af demokra-
tisk projektforvaltning, opstod. Det var de forhold, som hhv. åbnede eller lukkede for 
ideer og tiltag, eller som førte til konflikter og ’nedlukningsmekanismer’.  
 
I begyndelsen af forløbet lagde jeg vægt på dialogskabelse mellem deltagergrupperne, 
især som en erfaringsudveksling mellem projektets ansatte og de forskellige målgruppe-
aktører. Dette fokus afspejlede de teoretiske forståelser, som jeg havde i begyndelsen af 
min egen læreproces, inden jeg i felten fik erfaringer fra implementering af aktions-
forskningen i praksis. Aktionsforskningens dialogtradition stod stærkt som udgangs-
punkt for mit feltarbejde, ikke mindst denne traditions fokus på at få deltagernes erfa-
ringer italesat og synliggjort i dialogerne og få skabt sociale relationer mellem deltager-
ne. Det var min opfattelse, at staben og ledelsen ikke viste entydig accept og åbenhed 
overfor at realisere og bibeholde erfaringernes italesættelse, eller at etablere sociale rela-
tioner på tværs af deltagergrupperne. I projektet eksisterede der ikke en tradition for at 
målgruppeaktørerne deltog i og påvirkede projektets strategi og beslutningsprocesser, 
og derfor skulle der etableres kommunikationsveje og dialoger, som fremmede, at dette 
kunne lade sig gøre. Jeg fandt dog, at det med dialogtraditionens briller på, var vanske-
ligt at påvirke denne diskurs og projektopbygningsstruktur.  
 
Det var under opfølgningsmødet, efter første fremtidsværksted, at jeg erfarede, at pro-
jektets diskurs for beslutningsprocedurer og dets resultatorienterede fokus var solidt 
indlejret i projektet, og at det derfor var ret modstandsdygtig overfor mulige forandrin-
ger. Konflikten (jvf. kapitel 5 og 6) mellem lærerstuderende og ledelsen satte spot på 
denne diskurs. For det første, at der eksisterede en hierarkisk opbygning mellem pro-
jektledelse, stab, målgruppeaktører – for mig at se i nævnte rækkefølge - og understre-
gede, at det var projektets stab og nok især ledelse, som traf beslutningerne. For det an-
det at der var nogle kraftige modsatrettede interesser mellem FATPP’s fokus på at af-
slutte projektaktiviteterne og målgruppeaktørernes interesse for at gå nye veje.  
 
Min reaktion på og håndtering af interessemodsætningerne mellem henholdsvis de læ-
rerstuderende og staben og ledelse, havde en betydning for aktionsforskningens videre 
forløb. Set i et kritisk og refleksivt bakspejl, står det klart, at jeg ikke formåede at kon-
frontere deltagerne og mig selv med modsætningerne, at følge op på dem og bruge dem 
konstruktivt for at skabe dialoger på tværs af deltagergrupperne. Min rolle som stabs-
medlem og min loyalitet over for projektets ledelse og stab var på det tidspunkt domine-
rende. Derfor var det mig ikke muligt at facilitere en proces, hvor jeg opmuntrede stab 
og ledelse til at reflektere over konflikternes årsager, eksempelvis ved at tage udgangs-
punkt i projektets diskurs og af hvilke elementer i den, som begrænsede en deltagelses-
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orientering for projektet generelt og for udviklingsprocessen. Derimod fokuserede jeg 
på, i en opsplitning af deltagerne i homogene grupper, at opmuntre til, at deltagerne 
forfulgte deres utopier fra fremtidsværkstederne. På den måde forsvandt modsætninger-
ne dog ikke.  
 
I og med at modsætningerne ikke systematisk blev trukket frem i lyset, og at jeg ikke 
faciliterede en proces,  hvor deltagerne og jeg reflekterede over modsætningernes karak-
ter og årsagerne til dem, så forplumrede modsætningernes eksistens også i  nogen grad 
vores fælles vision for forløbet, for vores projekt X (jvf. kapitel 2). Det blev ikke den 
fælles vision, som alene kom til at stå centralt, og som fyldte meget i processen, det blev 
ligeledes deltagernes egeninteresser. Jeg oplevede, at konfliktsituationen bevirkede, at 
deltagerne forsvarede deres egeninteresser og derfor fokuserede mere på disse. Dette 
fokus blev ved med at eksistere i resten af udviklingsprocessen, og jeg opfatter, at en af 
årsagerne hertil var forbundet med, at deltagergrupperne og jeg var bevidste om at kon-
flikten og modsætningerne stadig eksisterede (mellem nogle af målgruppeaktørerne og 
stab/ledelsen), og at denne uudtalte bevidsthed hæmmede, at der var rammer til, at vi 
kunne arbejde på at udvikle en fælles vision. 
 
Der er heller ingen tvivl om, at både projektets diskurs og de omtalte interessemodsæt-
ninger bevirkede, at målgruppeaktørernes ejerskab af udviklingsprocessen havde noget 
hårde betingelser, især i begyndelsen af udviklingsprocessen. I henhold til projektdi-
skursen var aktørerne for det første ikke orienterede om, at de kunne deltage i udviklin-
gen af demokratisk projektforvaltning. For det andet var visionen for demokratisk pro-
jektforvaltning allerede formuleret i FATPP’s LFA - godt nok kun i teorien, men tids-
rammen var angivet og de økonomiske ressourcer var også fastlagt. I relation til interes-
semodsætningerne, så hæmmede dette naturligvis også målgruppeaktørernes ejerskab i 
udviklingsprocessen og af FATPP, især da magtstrukturerne blev opretholdt udenfor 
fremtidsværkstedet. Som det vil blive diskuteret i afsnit 7.1.4, blev målgruppeaktørernes 
ejerskab af udviklingsprocessen forbedret i slutningen af mit tredje ophold.  
 
Lidt anderledes forholdt det sig i mit forsøg på at integrere aktionsforskningsforløbet i 
projektstrategien. Jeg mener ikke, at det lykkedes. Overordnet set på grund af at interes-
semodsætninger mellem de forskellige deltagergrupper, på dette tidspunkt i FATPP, 
tilsyneladende var uforenelige. Samtidigt bevirkede afholdelsen af fire fremtidsværkste-
der, at jeg ikke havde tilstrækkeligt med fokus på forløbet mellem fremtidsværkstederne. 
Dermed var der ikke tilstrækkeligt med ressourcer til at arbejde både med at håndtere 
modsætningerne, og dermed til at vi (jeg) fik flere erfaringer om at skabe plads til at 
bibeholde frirummet, og opmuntre deltagerne til at udvikle og iværksætte deres hand-
lingsplaner.  
 
Deltagerne og jeg reflekterede over fremtidsværkstedernes resultater, og samlede op på 
dem undervejs i forløbet. Jeg mener dog ikke, at det skete i et omfang og på en måde, 
hvor vi alle var bevidste om, at vi mødtes for at reflektere over, hvor vi nu var henne i 
forhold til vores vision om at udvikle demokratisk projektforvaltning. Det var ofte mig, 
som under FATPP’s ugentlige møder, samlede op på forløbets udvikling, men der var 
ikke tilstrækkeligt med organiserede refleksions-møder, hvor alle deltagergrupper 
(sammen eller hver for sig) kunne reflektere over processen og de modsatrettede inte-
ressesfærer, som eksisterede i dette forløb. Afholdelse af færre værksteder, ville have 
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ført til, at der var flere ressourcer til opsamlingsmøder. På den anden side var det vigtigt 
for mig som facilitator, at bakke op omkring deltagernes ønske om at afholde både 2. og 
3. værksted, da jeg vurderede at en sådan opbakning, kunne fremme deltagernes ejer-
skab af udviklingsprocessen.  
 
7.1.3 Skift i fokus af aktionsforsknings-
traditioner 
Til mine teoretiske forståelser hører både dialogtraditionen, PAR og den kritiske akti-
onsforskningstradition. Det var som udgangspunkt dialogtraditionen, jeg fokuserede mit 
arbejde på. Gennem min interaktion i kontekstens sociale relationer og i mødet med 
projektets traditioner med implementerings- og beslutningsprocesser, blev jeg klogere. 
Ikke kun på konteksten, men også på aktionsforskningens væsen og de forskellige tradi-
tioners formål og praksiser. I min teoretiske forståelse, af aktionsforskningens dialog-
tradition, kunne jeg ikke hente nok viden om, hvor vigtigt det var at sætte kritisk fokus 
på magtrelaterede konflikter og interessemodsætninger, og hvorledes at dette kunne 
praktiseres. Min oplevelse af konflikten mellem forskellige deltagergrupper bevirkede, 
at jeg indså, at stab og ledelse ikke havde kapacitet, ressourcer og i en vist omfang inte-
resse, til at imødekomme og integrere aktionsforskningsforløbet i projektstrategien. Min 
inspiration af og viden om kritisk aktionsforskning var hovedsageligt begrænset til mit 
fokus på at etablere frirum og erfaringsbaserede læringsprocesser under fremtidsværk-
stedet og ikke udenfor. Dette, indså jeg senere i forløbet, var utilstrækkeligt. 
 
Min erfaring er, at fremtidsværkstedet kan anvendes til at fremme både dialogtraditio-
nens fokus på at deltagerne kan erfaringsudveksle og etablere tættere relationer og kri-
tisk aktionsforsknings fokus på at sætte indledende rammer for et erfaringsorienteret 
læringsfrirum. Efter afholdelse af fremtidsværkstedet i opfølgningsmøder, er det dog 
meget afgørende, at forskeren er sig bevidst om, hvilke at de to traditioner som aktions-
forskningsforløbet skal tage afsæt i. Det er således ikke muligt at 'ride på begge heste', 
idet at kritisk aktionsforskning opmuntrer til, at forskeren - efter afholdelse af fremtids-
værkstedet - synliggør konflikterne. Dialogtraditionen derimod magter ikke, på grund af 
sit fokus på at udvikle relationerne mellem deltagerne og skabe enighed imellem dem, 
også sætte et kritisk fokus på interessemodsætningerne.  
 
Jeg erfarede, at alle deltagernes meninger havde gyldighed i fremtidsværkstederne, men 
at det udenfor fremtidsværkstederne ikke var muligt, kun med inspiration fra dialogtra-
ditionen, at opretholde denne gyldighed, da sigtet blev på at opnå et fælles fodfæste. 
Derfor blev der i opfølgningsmøderne indbygget en forventning til, at deltagerne skulle 
blive enige om blandt andet, hvordan demokratisk projektforvaltning kunne defineres, 
og om hvilke deltagervisioner og handlingsplaner der skulle implementeres af FATPP 
fremover. Jeg var derfor ikke rustet til at håndtere interessekonflikter og at bibeholde 
frirummet imellem fremtidsværkstederne, således at aktionsforskningsforløbets formål, 
om udvikling af demokratisk projektforvaltning, ikke blev undermineret af virkelighe-
dens magtstrukturer og modsatrettede interessesfærer. Springet fra fremtidsværksteder-
nes beskyttede frirum til opfølgningsmødernes ubeskyttede rum var for stor, og jeg erfa-
rede, at der i forsøget på at skabe dialoger mellem deltagerne udenfor fremtidsværkste-
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derne, skete en marginalisering af nogle af deltagerne, hovedsageligt målgruppeaktører-
ne.  
 
Bevidstheden om at der eksisterede, og vedblev at være, en marginalisering af disse 
deltagergrupper førte til, at jeg valgte side til fordel for de marginaliserede grupper, og 
jeg ændrede dermed aktionsforskningsfokus. Dette hang overordnet set sammen med 
mit ønske om at styrke forudsætninger for, at målgruppeaktørerne fik ejerskab i forvalt-
ningen af FATPP, og at FATPP’s budskaber blev indlejret i deltagernes sociale 
livspraksis. Jeg vurderede, at dette ikke kunne ske tilfredsstillende i FATPP’s regi, idet 
projektstrategien ikke var tilstrækkelig fleksibel til, at målgruppeaktørernes visioner 
kunne integreres heri. Ændringen i mit aktionsforskningsorienterede fokus viste sig der-
for ved, at jeg koncentrerede mig om at opbygge ressourcer hos målgruppeaktørerne. 
Ressourcer, der for det første, vedrørte disse aktørers interesse for og kapacitet til at 
udvikle og implementere metoder til at monitorere miljø- og træplantningsaktiviteter på 
skolerne, og for det andet, drejede sig om at forfølge deres behov for at erfaringsud-
veksle og etablere et netværkssamarbejde på tværs af målgruppeaktørerne.  
 
PAR traditionen for at ressourceopbygge svage og marginaliserede grupper, blev derved 
den tradition, hvori at jeg kunne finde løsninger på ovennævnte problematikker. Jeg 
vurderede, at fokus på at ressourceopbygge de svage deltagergrupper kunne hindre, at 
målgruppeaktørernes dagsordener blev helt undermineret af de dagsordener som domi-
nerende i FATPP, og at en orientering for at indlejre og fastholde disse gruppers dags-
ordener fik bedste forudsætninger gennem et sådant fokus. Aktionsforskningsforløbet 
landede derfor i denne tradition, og konkret udmøntede det sig i, at det kun var mål-
gruppeaktører, som deltog i fjerde fremtidsværksted, og at jeg holdt flere på hinanden 
følgende opfølgningsmøder med de af deltagerne, som var interesserede i at arbejde 
videre med resultatet af dette sidste fremtidsværksted.  
 
7.1.4 FATPP’s udfasningsmål vs. aktions-
forskningens åbninger 
Som det allerede er fremgået, var det ikke muligt at få integreret aktionsforskningsfor-
løbet som en del af FATPP, hverken som element i planlægningen eller som en del af 
projektets formål og strategi. Den overordnede og dominerende forklaring på dette var 
kombinationen af at projektet var i sin afsluttende fase og at aktionsforskningens delta-
gelsesorienterede ideologi samt min fortolkning og anvendelse af denne forskningsgrens 
praksis, kom til at fremstå, som en modsætning til FATPP’s fokus i denne fase.  
 
Undervejs i forløbet erfarede jeg, at der i projektet ikke var menneskelige ressourcer og 
kapacitet samt en tilstrækkelig fleksibel projektstruktur til at integrere aktionsforsk-
ningsforløbet, som døråbner for nye ideer og visioner i projektet. FATPP var bundet op 
på egne og Danced's forventninger til at afslutte projektet og dette viste sig at være en 
meget vigtig faktor, som hindrede aktionsforskningsforløbets integration i FATPP's 
strategi og planlægningsprocesser. Det forekommer i denne skrivende stund indlysende, 
at der ville opstå sammenstød og problemer som konsekvens af disse modsætningsfyld-
te fokusområder. Dette havde jeg i begyndelsen af specialeprocessen anelser om, men 
forventede ikke at det ville ske i et sådan omfang, som det var tilfældet.  
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Der var i praksis en klar modsætning mellem FATPP’s fokusområder og min tolkning 
af aktionsforskningens ideologi i praksis. Det ville være for unuanceret at basere forkla-
ringerne udelukkende på hvilke mangler og barrierer, der lå hos FATPP, projektets tra-
ditioner for beslutningsprocesser og planlægning. Her er det interessant at kigge nærme-
re på aktionsforskningens værdisætninger, videnskabsteoretiske orienteringer og politi-
ske overbevisninger, som jeg har tolket og anvendt den i forhold til, hvorledes den for-
måede at rumme og omstille sig til den virkelighed, som den i praksis blev udmøntet i. 
Dette har naturligvis at gøre med mine egne evner som facilitator og som formidler af 
aktionsforskningen. Men derudover bør aktionsforskningens orienteringer, værdisæt-
ninger og praksis anskues ud fra denne forskningsgrens ’evne’ til dels at være grundla-
get for udviklingsprocessen, dels om den evnede at imødekomme de flersidige interes-
ser og fokusområder som fandtes hos hhv. FATPP, blandt deltagergrupperne og jeg 
selv.  
 
Aktionsforskningens formål, hvor forskeren interagerer med deltagere i en videnspro-
ducerende proces, sætter store krav til både forsker og deltagere. Forskeren placerer sig 
midt i virkeligheden, som er i et flow og er præget af dagligdagens rutiner og strukturer. 
Opstartsfasen for et aktionsforskningsforløb kræver tid, og har på sin vis en ’afbryden-
de’ effekt på disse rutiner og strukturer. Det er jo lige netop brydningen af nuets fastlå-
sende mekanismer, som er forskerens væsentlige opgave, men det kræver tid og res-
sourcer fra deltagerne, og mod til at ’slippe’ det velkendte og turde forsøge sig med no-
get nyt. Et sådant forløb fordrer tid til omveje, til refleksion og til at lære at lære.  
 
Disse forhold var staben og jeg opmærksomme på og vi vurderede at forløbet ville tage 
tid og ressourcer fra deltagerne, og at det derfor var vigtigt, at deltagerne havde over-
skud (viden og erfaringer om FATPP) og var interesserede i at deltage. Denne vurdering 
resulterede i at det ikke var alle målgruppeaktører, som fik tilbud om at deltage. Delta-
gelsesorienteringen i forløbet, blev derfor begrænset til de mere erfarne målgruppeaktø-
rer. Dette valg var måske ikke så hensigtsmæssigt set i lyset af, at udviklingsprocessens 
erfaringsorientering kunne have medvirket til, at FATPP's budskaber blev mere nærvæ-
rende for målgruppeaktørerne på de nye skoler. En involvering af disse aktører ville dog 
have krævet flere ressourcer fra min side til at understøtte disse marginaliserede grup-
per. Dette ville sandsynligvis have indbefattet, at jeg i endnu højere grad måtte fravælge 
dialogskabelse på tværs af målgruppeaktører og stab/ledelse, men prioritere ressource-
opbygning af målgruppeaktørerne, således at der ville være grundlag for at fastholde og 
udvikle deres visioner fra fremtidsværkstederne.  
 
I FATPP konteksten viste det sig, at aktionsforskningsforløbet også var en krævende 
proces for staben og ledelsen. Staben og ledelsen havde andre opgaver, som de skulle 
udføre, og deltog ikke alle i værkstederne. Blandt de målgruppeaktører som staben og 
jeg inviterede til at deltage, var det heller ikke alle som havde mulighed for at deltage i 
fremtidsværkstederne. Målgruppeaktørerne arbejdede langt væk fra OTRC, og de havde 
et stramt program i deres undervisningsplaner på skolerne. Alle deltagergruppers invol-
vering i metodeudviklingsprocessen indebar uden tvivl et merarbejde, og lavede derfor 
et tids- og ressourcemæssigt ’indhug’ i deres daglige rutiner. Set i dette perspektiv er det 
særdeles vigtigt, at forskeren og deltagerne, i en indledende fase, bruger megen tid og 
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kræfter på at definere aktionsforskningsforløbets tidsmæssige rammer, formål og delta-
gernes hhv. forskerens roller.  
 
Processen krævede også sit af mig. Den forudsatte, at jeg havde et vedvarende engage-
ment og overblik over processens forløb, herunder klarsyn over hvilke magt og struktu-
relle mekanismer, som forbandt deltagernes relationer og hvorledes disse kunne afmy-
stificeres, synliggøres og konstruktivt blive anvendt i processen. Dette var høje krav, 
som var vanskelige at leve op til og udføre i praksis. Det er derfor min erfaring at et 
aktionsforskningsforløb, såfremt at det skal have godt betingelser for at blive indlejret 
blandt deltagerne, kræver god planlægning og forberedelse, især af forske-
ren/planlæggeren men også af deltagerne. Min erfaring er derfor, at et succesfuldt akti-
onsforskningsforløb i høj grad kan forklares ved, at der, i deltagernes og forskerens in-
teraktion, opstår en modningsproces, hvor alle aktører både forbereder sig på og udfører 
forandringsskabende handlinger. Denne modningsproces stak, i slutningen af mit tredje 
besøg, kun hovedet frem blandt målgruppeaktørerne og jeg selv, hvilket illustrer, at det 
er en meget ressourcekrævende proces, som kræver tid og plads til omveje. 
 
7.2 Læreprocesser  
7.2.1 Fremtidsværkstedets åbninger og  
demokratiske proces  
Fremtidsværkstedet kunne ikke garantere, at målgruppeaktørerne kunne indfri deres 
visioner og dermed alene sikre deres ejerskab og deltagelse i FATPP beslutnings- og 
planlægningsprocesser. Værkstedet viste sig dog at være et meget vigtigt skridt på vejen 
for at fremme ejerskabet, idet at metoden medvirkede til, at højne deltagernes bevidst-
hed om egne ressourcer. Deri eksisterede der en bemyndiggørelse og empowerment af 
målgruppeaktørerne. Det frirum som fremtidsværkstederne gav deltagerne, gav nogle af 
deltagergrupperne mod til at udfordre den FATPP virkelighed, som de til dagligt be-
fandt sig i. Deltagerne undersøgte forandringsskabende muligheder for deres arbejde 
med træplantnings- og miljøaktiviteter, og reflekterede over erfaringer med FATPP, 
uafhængigt at de strukturer der ellers sammenbandt deres meninger og aktiviteter. Dette 
forrykkede – især – målgruppeaktørernes status af at være udenfor FATPP’s beslut-
ningsprocesser frem mod at få ansvar for, hvordan det fremtidige miljø- og træplant-
ningsarbejde kunne se ud.  
 
Den viden og de forestillinger som både stab, ledelse og forskellige målgruppeaktører 
udviklede om fremtidens FATPP, gav os et mere akkurat billede af virkelighedens 
kompleksiteter, og denne nye viden havde et lærings- og forandringsskabende potentia-
le. Fremtidsværkstedet sluttede dog ikke ringen fra deltagernes spredte erkendelser til et 
helstøbt erfaringsgrundlag for forandringer, hvorpå det blev muligt at danne sig bevidste 
holdninger til miljø- og træplantningsarbejdet og til, hvorledes at demokratisk projekt-
forvaltning kunne udføres. Det ville kræve mere tid og flere ressourcer til at bevæge sig 
fra handlingsplan til handling og at få en egentlig erfaringsdannelse.  
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Desværre var der ikke tid til målrettet at arbejde mod dette i vores forløb, hvilket i og 
for sig er aktionsforskningens eksperimentelle kerne. Det er det, som giver anledning til 
at deltagerne, i mødet med nye faglige og sociale udfordringer, skaber forandringer for 
deres liv og dagligdag. Det er derfor et væsentligt element, såfremt at deltagerne kan få 
ejerskab i aktionsforskningsforløbets proces og produkter. Det at deltagerne oplever at 
ringen sluttes, at de får afprøvet de utopier, som de udformede under værkstederne, kan 
medføre at nye erkendelser dannes. Det kan fremme mulighederne for, at deltagerne kan 
identificere sig med aktionsforskningsforløbet, og integrere dets resultater i deres 
livspraksis. Som nævnt i de foregående kapitler, viste det sig i vores tilfælde, at enkelte 
af deltagergrupperne havde mod på at forsøge sig med at omsætte planerne fra 4. frem-
tidsværksted til handling. Det kan tyde på, at disse deltagere kunne identificere sig med 
aktionsforskningsforløbet, og at de derigennem havde fået et begyndende ejerskab af 
forløbet og af visionerne for demokratisk projektforvaltning, der blev produceret under 
4. værksted. 
 
Når der, som det var tilfældet for os, ikke eksisterede tilstrækkeligt med frirum, tid og 
plads til at implementere værkstedernes utopier i deltagernes dagligdag, så er det min 
overbevisning, at fremtidsværkstedet får en ideologisk karakter, mere fjerntliggende fra 
deltagernes egen hverdag og dermed vanskeligt at forstå og få ejerskab i. Værkstedet vil 
appellere til de af deltagerne, som har behov for og trang til anderledes læringsmodeller 
og ny viden. Dette var tilfældet for eksempelvis de deltagere, som viste interesse i at 
arbejde videre med visionerne for 4. værksted. Staben og ledelsen havde på dette tids-
punkt i deres karriere stort set ikke behov for de lærings- og dialogprocesser, som jeg 
forsøgte at introducere og iværksætte, især gennem afholde af fremtidsværkstederne. 
 
Det var, på dette tidspunkt i projektets levetid, ikke muligt, at forene stabens og ledel-
sens behov med eksempelvis de lærerstuderendes visioner om mere uafhængigt af 
FATPP, at promovere Mbwangu komfuret eller andre deltagergruppers visioner om at 
arbejde mod at implementere FATPP aktiviteter på alle sociale niveauer i samfundet. 
Ikke desto mindre peger eksemplet; at nogle deltagergrupper (stab og lærerstuderende) 
mødtes omkring den fælles interesse om at arbejde på at etablere miljøklubber på sko-
lerne, på, at fremtidsværkstedet rummer et element for at skabe joint venture mellem 
deltagergrupperne. Jeg antager, at der var dukket flere sådanne eksempler op, hvis akti-
onsforskningsforløbet var implementeret over en længere periode, med flere opsam-
lingsmøder mellem værkstederne. 
  
7.2.2 Ændret miljøbevidsthed? 
Den erfaringsbaserede læreproces og fremtidsværkstedets demokratiske rum åbnede op 
for, at deltagerne skabte deres egen forståelse af formålet med træplantningsaktiviteter 
og gav bud på, hvilke forhold der skulle arbejdes med, såfremt at dette arbejde kunne 
føre til en levedygtig bekæmpelse af naturdegraderingsproblematikken. Deltagernes 
opmærksomhed på 'hvordan skal vi plante træer på skolerne' blev, i fremtidsværksteder-
ne, sat i en ny sammenhæng med hvilke aspekter som skal etableres for at træplantning-
saktiviteterne får succes.   
 
Fremtidsværkstederne hjalp til at få oversat projektets budskaber til deltagernes egne 
universer. Derigennem var det øjensynligt lettere for deltagerne at pege på, hvilke 
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mangler og problemer som der var med at få implementeret og levedygtiggjort 
træplantnings- og miljøaktiviteter. Dette tolker jeg som et vigtigt skridt på vejen til at 
fremme deltagernes ejerskab af FATPP aktiviteter, og skabe et grundlag for at deres 
miljøbevidsthed kunne udvikles. Handlingsplanerne udtrykker deltagernes holdninger 
til, hvordan FATPP aktiviteterne kan indlejres i deres samfund. Heri sker der en bevæ-
gelse fra, at deltagernes dagsordener ikke er synlige i FATPP’s budskaber, til at delta-
gerne selv udarbejder forslag til FATPP's fremtid. Det var i denne bevægelse, at ejer-
skabet og en (miljø)bevidsthedsgørelse begyndte at udvikle sig.  
 
I analysen fremgik det, at deltagerne i fremtidsværkstederne producerede visioner, der 
på forskellig vis formulerer, at levedygtigheden af træplantnings- og miljøaktiviteter 
sikres gennem en indlejring i Owambolandets forskellige sociale miljøer, og derfor også 
bør involvere aktører udenfor skolerne, på tværs af sociale klasser, på landsbyniveau og 
dermed på niveauer i samfundet, der ikke er institutionaliseret. Spørgsmålet er imidler-
tid, hvorledes at aktionsforskningsforløbet har bidraget til visionernes indhold, og der-
med til deltagernes holdning om hvorledes at FATPP aktiviteterne kunne medvirke til at 
sikre en naturgenopretning i deres samfund. 
 
Som redegjort for i kapitel 3 er miljøproblemerne i det sydlige Afrika og i Namibia op-
stået, som følge af en række sammenhængende faktorer, der i mange år har præget den-
ne regions samfundsmæssige udvikling. Forhold som kolonitidens forflytninger og un-
dertrykkelse af mange stammefolk, naturens ringe bæreevne, den økonomiske og socia-
le fattigdom og moderniseringens indtog i samfundet, hvis leveanvisninger og værdier 
undertrykker og overtager gamle værdier og traditioner, har betydning for befolknin-
gens sociale levevis og deres omgang med naturen.  
 
Årsagerne til miljøproblemerne findes derfor i et kompliceret sæt af indbyrdes afhængi-
ge faktorer, og det er netop de specifikke og kontekstrelaterede årsagers kompleksitet, 
som bliver synliggjort i aktionsforskningsforløbet, i fremtidsværkstederne især. Godt 
nok var vores temaer for fremtidsværkstederne koncentrerede omkring FATPP aktivite-
ter, og som sådan var relationen mellem Owamboregionens miljø og samfund ikke på 
dagsordenen. Dog udtrykte deltagernes efterlysning af integrationen mellem træplant-
nings- og miljøaktiviteterne og deres samfund, at implementeringen af disse aktiviteter 
skulle ske med fokus på de specifikke problemstillinger, som eksisterede for implemen-
teringen af FATPP aktiviteter på skolerne, blandt andet de problemstillinger som eksi-
sterede som en konsekvens af, at lokalsamfundet ikke bakkede op omkring skolernes 
miljøarbejde. Set i dette perspektiv mener jeg, at der sker en ’teoretisk’216 udvikling af 
deltagernes bevidsthed, som flytter sig fra FATPP's fokus på at indføre træplantningsak-
tiviteter på skolerne over mod at få øje på de specifikke sammenhænge som bevirker, at 
disse og andre miljøaktiviteter har vanskeligt ved at slå rod i deres samfund. Således 
bringer det erfaringsorienterede læringselement et fokus på de kontekstspecifikke pro-
blemer og årsager til Owambolandets naturdegraderingsproblemer, hvilket - såfremt der 
i planlægningen af FATPP tages afsæt i disse påpegede problemer og årsager - giver 
mulighed for at få et virkelighedsnært fokus og bane vej for at problemerne bliver løst. 
                                                 
216 Med teoretisk skal forstås, at deltagerne i aktionsforskningsforløbet får en orientering om nye sam-
menhæng mellem miljø og deres samfund, men at en egentlig miljøbevidsthed kun kan ske, når deltager-
ne får erfaringer fra implementeringen af deres utopiske fremtidsudkast.  
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Vores aktionsforskningsforløbs dialog- og læreprocesser, og dermed de refleksioner og 
det ejerskab som deltagerne fik, bevirkede, at arbejdet med FATPP aktiviteter, blev me-
get nærværende. Aktionsforskningsprocessen indeholder derfor et ’nærværs’element, 
som kan vise sig at være aktuel for at sammenhænge mellem naturdegraderingsproble-
matikker og løsninger bliver synlige for deltagerne. Naturdegraderingens emner kobles 
til deltagernes egen opfattelser af natur og herigennem bliver det lettere at formulere 
målsætninger for hvordan naturen skal benyttes og beskyttes.  
7.3 Hvilke naturopfattelser fremmes 
af aktionsforskningsforløbet? 
Den materielle naturopfattelse som beskrevet i kapitel 3, er opstået i kølvandet af ve-
stens industrielle og markedsøkonomiske udvikling, og den har generelt set ikke rødder 
i afrikanske traditioner, og kan ikke genfindes i Owamokulturens historiske naturreligi-
on. Denne naturopfattelse, mener jeg, alligevel kan spores i fremtidsværkstedernes pro-
tokoller, og den udtrykker deltagernes forståelse af, at mennesket er en del af naturen, 
som påvirker naturen med sine handlinger, og som er ansvarlig for hvorledes naturen 
bevares og regenereres. Således tyder det på, at der i Owambokulturens naturreligion 
har indfundet sig en vestlig orientering mod, at befolkningen i et demokratisk samfund 
bør være vidende og bevidste. Når en vestlig forståelse af naturproblemernes årsager og 
sammenhæng har indfundet sig i en så historisk set anderledes kultur, hænger det givet-
vis sammen med, at Owambolandet, i årene efter Namibias selvstændighed, har gen-
nemgået en voldsom politisk og økonomisk udvikling, en udvikling som er præget af 
vestlige moderniseringsprocesser.  
 
Noget tyder dog på, at deltagerne i vores aktionsforskningsforløb ikke helt kan identifi-
cere sig med denne vestlige inspirerede naturopfattelse og naturværdier, som har over-
taget en del af deres egne oprindelige natur og kulturværdier. Målgruppeaktørerne bl.a. 
de lærerstuderende efterlyste miljøviden blandt deres traditionelle ledere i samfundet, 
og problematiseringen af den manglende indlejring af miljøbevidsthed i deres samfund, 
peger dels på en anerkendelse af deres traditionelle naturreligion og miljøviden, dels på, 
at disse aktører oplever, at der blandt målgruppeaktørerne (og dem selv), på dette tids-
punkt i deres samfunds historie, ikke eksisterer en afgrænset naturopfattelse og miljøbe-
vidsthed. Når protokollerne analyseres, så fremstår det dog, at deltagerne allerede har 
viden om sammenhænge mellem natur, miljø og menneskers ageren, men at de ikke er 
sig bevidste om det.  
 
Analysen af fremtidsværkstedernes protokoller, giver mig derfor grundlag for at antage, 
at der i Owamokulturen i disse år, i mødet mellem vestlige værdier og gamle naturkultu-
relle værdier, spirer nye miljø- og naturopfattelser frem blandt befolkningen. Opfattel-
ser, som ikke er klart definerede eller afgrænsede, hvilket forklarer, at flere af deltager-
ne følte sig usikre på deres egen viden og efterlyste viden blandt lokale ledere. Ikke de-
sto mindre eksisterer der blandt deltagerne – og derfor sandsynligvis også blandt andre 
mennesker i Owamboland – visioner for og dermed bevidsthed om, hvorledes at miljø-
aspekter kan indlejres i regionen og hvordan, at FATPP aktiviteter burde indgå heri. I en 
sådan bevidstheds-dannelsesproces, mener jeg, det er meget vigtigt for udviklingsaktø-
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rer og udviklingsorganisationer, at de ikke introducerer en ny færdig model for, hvordan 
mennesket skal anskue miljø og natur. Det kan sætte barrierer for, at befolkningen ud-
vikler deres egne miljø- og naturforståelser og dermed at disse indlejres lokalt og i 
Owambolandets udvikling, både politisk, økonomisk og socialt. Udviklingsaktører kan i 
denne proces bidrage med deres viden og understøtte befolkningens egne lære- og er-
kendelsesprocesser. Jeg vurderer, at vores aktionsforskningsforløb netop har bidraget til 
dette.  
 
7.4 Perspektiver på demokratisk  
projektforvaltning i udviklings-
projekter 
Dette afsnit adskiller sig fra de andre afsnit i kapitlet, ved at indholdet breder sig lidt ud 
over problemformuleringens felt og, ud fra FATPP kontekstspecifikke erfaringer, peger 
på, hvordan demokratisk projektforvaltning kunne udvikles og anvendes i andre udvik-
lingsprojekter. 
 
Metoder til planlægning og monitorering bør udvælges og implementeres afhængigt af 
konteksten, af målgruppeaktørernes forudsætninger og interesser samt af en nærmere 
indsigt i hvordan metoderne kan indgå som en måde, hvorpå at udvikling sker. Jeg me-
ner derfor, at udviklingsorganisationer bør være varsomme med at operere med en tool-
box, hvori der findes nogle ’færdigproducerede’ metoder som, direkte overført, kan ind-
gå i forskellige projekters planlægnings- og monitoreringsprocesser. Der ligger deri en 
risiko for, at udførelsen af især monitorering bliver en teknisk foranstaltning som ikke 
integreres i hele udviklingsprojektets formål, struktur og strategi, og at der skabes åb-
ninger til at udvikle/implementere projekterne ud fra en strategi, som ikke bygger på 
deltagelse og proces, men på ’færdigret-princippet’. Det var dette færdig-retsprincip, 
som jeg oplevede, eksisterede i FATPP's konsolideringsfase, og som var en af barrierer-
ne for, dels at FATPP projektformålet havde gode muligheder for at blive indlejret på de 
nye skoler, dels for at aktionsforskningsforløbet kunne integreres i FATPP.  
 
Når det er sagt, så vil jeg også gerne pointere, at jeg ser nogle erfaringsmæssige fordele 
i at bygge videre på metoder og tilgange, som allerede er afprøvet i virkeligheden. Der 
er mange eksempler på, at der blandt udviklingsorganisationer ikke eksisterer en syste-
matisk erfaringsindsamling og udveksling med andre organisationer, men at den dybe 
tallerken så at sige opfindes på ny i de enkelte projekter/programmer. Nogle problemer 
for udviklingsprojekter og programmer kan genfindes i forskellige lande og kontekster. 
Anvendes erfaringer fra blandt andet ’kendte’ monitorerings- og planlægningsmetoder, 
kan der, i disse erfaringsopsamlinger, gøres opmærksom på, hvordan forskellige pro-
blemstillinger undgås, eksempelvis pointere vigtigheden af, at metoderne kan indfange 
og synliggøre de reelle interesser og behov, der eksisterer i konteksten. Det afgørende, 
for en sådan erfaringsudveksling og anvendelse af metoder evt. fra en toolbox, bør dog 
være, at de aktører som anvender ’kendte’ metoder, giver plads til et eksperimentelt 
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grundlag, således at metoderne udvikles og tilpasses konteksternes behov og interes-
ser217. 
 
For at lokale målgruppeaktører kan se fordelene ved at bruge tid og kræfter på monito-
rering og planlægning, kræver det for det første, at metoderne udvikles og defineres ud 
fra disse aktørers univers, således at metoderne er anvendelige i konteksten, for det an-
det at aktørerne får ejerskab af de informationer, som metoderne producerer. Fremtids-
værkstedet er en metode, som har en eksperimentel kerne og dens erfaringsbaserede 
element giver plads til, at alle deltagere kan være med og sætte egne dagsordener for de 
temaer, der arbejdes med i denne metode. Det er for mig at se, nogle afgørende pointer 
som netop bevirker, at fremtidsværkstedet fremmer målgruppeaktørernes ejerskab af 
værkstedets produkter. Fremtidsværkstedet kan derfor anvendes, både som udgangs-
punkt for metodeudvikling ,og som et led i demokratisk projektforvaltning. Følgende 
punkter begrunder dette yderligere: 
 
1. Metoden får opmærksomhed på deltagernes erfaringer og holdninger, ønske-
tænkninger og målsætninger.  
2. Metodens erfaringsorienterede læringselement giver mulighed for, at delta-
gerne får udviklet deres egne forestillinger om, hvad de vil bruge udviklingsak-
tiviteterne til i deres liv. Udviklingsprojektet bliver nærværende, aktuelt og mere 
relevant for lokalbefolkninger, at involvere sig i. Vi lærer, at lære af vores erfa-
ringer. 
3. Deltagerne ejer de resultater som udvikles i fremtidsværkstedet. Deltagerne får 
dermed et begyndende ejerskab af en udviklingsproces. 
4. Netværk mellem deltagergrupperne kan opbygges på længere sigt. 
5. Problemer, der påpeges i fremtidsværkstedets kritikfase, giver et aktuelt og 
virkelighedsnært billede af kontekstens sammenhænge og det angiver et kri-
tisk blik på et udviklingsprojekts formål og visioner i henhold til virkelighedens 
behov. Disse virkelighedsnære oplysninger kan hjælpe til at justere skrivebords-
planerne, så de er i overensstemmelse med virkeligheden. 
6. Visionerne, der produceres i metoden, kan anvendes som element i definitionen 
af et udviklingsprojekts form, indhold og formål. 
7. Aktionsplanerne er anvendelige i et videre planlægningsforløb.  
8. Arbejdes der videre med indholdet af aktionsplanerne, kan de anvendes som en 
form for kvalitative indikatorer for hvilke fremtidige ændringer der ønskes, 
og indgå i monitoreringen af udviklingsforløbet. 
 
Fremtidsværkstedet hverken kan eller bør stå alene i en demokratisk projektforvaltning 
og dermed for planlægning og monitorering af udviklingsprojekter, dertil har metoden 
nogle begrænsninger. Den giver for det første ingen nærmere retningslinjer for hvordan 
de, i værkstedet planlagte handlingsplaner, kan forfølges, og dermed for hvordan det 
                                                 
217 I vedlagte vejledning, har jeg forsøgt at samle op på FATPP deltagernes forskellige ideer til monitore-
ring og planlægning. Den er skrevet til målgruppeaktørerne, og er blevet til på grundlag af de erfaringer, 
som vi hentede fra vores involvering i udviklingsprocessen i FATPP. Derfor mener jeg heller ikke, at den 
kan anbringes i en toolbox, - dertil er den for 'indforstået' og for kontekstspecifik. Derimod kan den, når 
den læses i forbindelse med dele af specialerapportens analyse, diskussion og konklusion, være en inspi-
ration til hvilke elementer, der kan indgå i andre projekters metodeudviklingsproces, såfremt formålet 
med metoderne er at fremme projekters deltagelsesorientering og målgruppeaktørers ejerskab. 
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sikres, at deltagernes visioner implementeres og indlejres i deres virkelighed. Opfølg-
ning på værkstedets resultater, i form af konkretisering af handlingsplaner og diskussion 
af hvorledes der følges op på disse handlingsplaner, bør indgå som en del af demokra-
tisk projektforvaltning, idet værkstedets frirum ellers, med stor sandsynlighed, bliver 
udjævnet af virkelighedens magtstrukturer. Derfor er det efterfølgende opsamlingsfor-
løb meget afgørende for, at frirummet og deltagelsesorienteringen opretholdes og for at 
de forskellige visioner og handlingsplaner bliver implementeret både lokalt i konteksten 
og i projektets strategi og formål. I henhold til figur 1 og 2, afsnit 2.2.2  skal det derfor 
sikres, at deltagerne kan indgå i flere på hinanden følgende lærings-cykluser, hvor hand-
lingsudkast implementeres, nye erfaringer dannes, problemer opstår og reflekteres over. 
 
For det andet er metoden ikke - i sig selv - en egentlig monitoreringsmetode. Den vi-
den, som produceres i et værksted, giver vigtige oplysninger om virkeligheden, men 
metoden bringer ikke, af sig selv, denne viden i spil med skrivebordsplanerne og der-
med forholdes virkeligheden ikke umiddelbart til udviklingsprojektets formål. Metoden 
rummer dog muligheder for at monitorere ændringer og fremskridt, eksempelvis ved at 
resultaterne af de læreprocesser som finder sted under flere på hinanden følgende frem-
tidsværksteder, analyseres og indbyrdes forholdes til hinanden. Eksempelvis de proble-
mer som blev diskuteret i forrige værksted, har vi fået løsninger derpå? og de aktions-
planer som blev udarbejdet, er de kommet i hus?, hvorledes stemmer ønsketækningerne 
overens med projektets formål?  
 
De fleste udviklingsorganisationer og donorer arbejder med planlægning og monitore-
ring af projekter og programmer til dokumentation af, at projektmålet er nået på til-
fredsstillende vis. Demokratisk projektforvaltning, som jeg opfatter den, giver ikke 
umiddelbart denne dokumentation. Den sikrer derimod, via dens indbyggede erfarings-
baserede læringselement og ejerskab, at projektaktiviteterne kritisk vurderes i forhold til 
hvilke ønsker og kompetencer som projektdeltagerne har.   
 
Problemerne med anvendelsen af fremtidsværkstedet i andre bistandsprojekter - og som 
det viste sig at være gældende for FATPP - opstår i mødet mellem denne metodes åbne 
og uforudsigelige resultater og en stiv projektstyringsramme, som hovedsageligt har 
fokus på at få opfyldt forudbestemte resultater. Det er et dilemma som eksisterer, og 
som jeg tror vil eksistere fremover, blandt andet som følge af vores samfunds krav på 
økonomisk effektivisering og politikeres (og alm. borgeres) krav om dokumentation for 
anvendelse af bistandsmidler. Skal en pseudodeltagelse dog for alvor udgå af udvik-
lingsprojekters praksis, så skal projektformål løbende justeres til virkeligheden i kontek-
sten. Det betyder i realiteten, at udviklingsprojekter udvikler sig eksperimentelt, hvor 
det er de løbende erfaringer fra eksperimentets lære- og beslutningsprocesser, som ba-
ner vejen for formuleringen og justering af projektformålene.  
 
Uden at have konkrete eksempler, forholder jeg mig dog positivt til, at der blandt dan-
ske og udenlandske NGO’er er interesse og mulighed for at igangsætte fleksible og eks-
perimentelle udviklingsprojekter, hvor formålet ændres og tilpasses virkeligheden un-
dervejs, og jeg håber på at stifte nærmere bekendtskab med sådanne tænkelige åbninger 
fremover.  
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KAPITEL 8 - KONKLUSION 
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Billede 1: OTRC ansatte tager officielt afsked med FATPP ved projektets afslutning i 
december 2001 
 
Billede 2: I regntiden er Owamboland nogle steder grønt. 
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8   KONKLUSION  
I problemformuleringen spørges til, hvorledes der udvikles deltagelses- og procesorien-
teret planlægning og monitorering. Hensigten hermed var, i henhold til problemformu-
leringens to formål, at undersøge, hvilke metodiske tilgange og hvilke kontekst-
specifikke forhold der skal lægges vægt på i udviklingsprocessen. Der konkluderes først 
på problemformuleringens formål 1, dernæst på formål 2.  
 
Hvorledes udvikles en deltagelses- og procesorienteret planlægning og monitore-
ring i FATPP, når formålet er at styrke mulighederne for målgruppeaktørernes 
ejerskab af projektet?  
 
For at fremme målgruppeaktørernes ejerskab i FATPP, har mine erfaringer fra udvik-
lingsprocessen vist, at processen skal rumme følgende elementer: 
 
For det første erfarede jeg, at det var afgørende at sikre målgruppeaktørernes deltagelse 
i og ejerskab af metodeudviklingsprocessen. Dette ejerskab medvirkede til at styrke 
mulighederne for, at målgruppeaktørerne kunne involvere sig i udviklingsprocessens 
demokratiske strukturer, og skabe egne erfaringer om en deltagelsesorientering i 
FATPP. Fremtidsværkstedet blev anvendt for at bane denne vej. Metodens demokrati-
ske struktur sammen med en kombination af synliggørelsen af deltagernes dagsordener 
og at deltagerne selv ejede værkstedsprodukterne, viste sig at fremme deltagernes ejer-
skab af udviklingsprocessen. 
  
For det andet stod det klart, at involvering af målgruppeaktørerne i fremtidsværk-
stedsmetoden ikke alene kunne sikre deres ejerskab i udviklingsprocessen, og dermed 
bane vej for ejerskabet i FATPP. Det viste sig at være andre afgørende trædesten i den-
ne ejerskabsfremmende proces. 
• Den første drejer sig om, at målgruppeaktørerne deltager i definitionen af ud-
viklingsprocessens horisont, indhold og tidsramme. Det er afgørende for aktø-
rernes ejerskab i hele udviklingsprocessen at der afsættes tid og ressourcer til 
opstartsfasen, og at der allerede dér er plads til, at disse aktører deltager i de ind-
ledende beslutninger om processens form og indhold. 
• En anden trædesten vedrører vigtigheden af at der, i opfølgende møder efter 
afholdelse af fremtidsværkstederne, fokuseres meget på at fastholde de hand-
lingsanvisninger, som deltagerne producerede under fremtidsværkstederne. Det-
te fordrer derfor både facilitatorens vedvarende beskyttelse af fremtidsværkste-
dernes frirum, og en fleksibilitet i  FATPP’s struktur og strategi, så deltagernes 
prioriteringer og ideer kan forbindes med og blive indlejret i projektets andre ak-
tiviteter, og/eller udgøre de visioner, som projektet planlægger dets videre im-
plementeringsforløb udfra.  
 
Den tredje erfaring vedrører håndtering af interessemodsætninger og konflikter. Min 
erfaring var, at deltagernes interessemodsætninger og konflikter, blev noget udvisket i 
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fremtidsværkstederne, hvilket var en konsekvens af, at de forskellige dagsordener fik 
lov til at eksistere side om side, eftersom ingen dagsorden var mere interessant og rele-
vant end andre. Det var især under opfølgningsmøderne, at interessemodsætningerne for 
alvor meldte sig, og hvor nogle af deltagernes interesser underminerede andres.  
 
Jeg vil understrege, at målgruppeaktørernes ejerskab af både udviklingsprocessen, og af 
FATPP’s strategi og beslutningsprocesser, ikke sikres, såfremt det forsøges at forbigå 
disse modsætninger, eksempelvis ved at fortsætte processens dialogformer uden bevidst 
at stoppe op og sørge for, at modsætningernes karakter, baggrund og eksistensgrundlag 
bliver synliggjort for deltagerne. Derfor er det afgørende, såfremt at ejerskabet produce-
ret under værkstedsprocesserne skal bibeholdes, at facilitatoren sørger for, at skabe 
plads til at reflektere over sådanne konflikter og interessemodsætninger og orienterer sig 
om, hvilke veje der skal tages, således at disse magtstrukturer minimeres, og måske kan 
bruges konstruktivt i et videre forløb. En sådan overvejet refleksion kan eventuelt ske i 
homogene interessegrupper, hvor at marginaliserede deltagere, i en overgang, beskyttes.  
 
Den fjerde erfaring vedrører hvilke aspekter, som forskere/planlæggere/facilitatorer af 
udviklingsprocessen bør være opmærksomme på, såfremt det er aktionsforskningens 
værdiorienteringer og metodologi, der tages afsæt i. Jeg erfarede, at denne forsknings-
tilgang fordrer, at nedenstående fem forudsætninger forsøges opfyldt:  
• for det første en fleksibel projektstruktur hvor projektformålet ikke er fast defi-
neret, hvor der er plads til de omveje som produceres i aktionsforskningens læ-
reprocesser, og hvor projektets aktiviteter kan henholdsvist 'tages af' eller tilføjes 
projektets dagsorden afhængigt af kontekstens og målgruppeaktørernes behov. 
Det vil sige, at aktionsforskningsforløbet integreres i projektets andre gøremål 
og at den nye viden, så vidt muligt, udgør grundstammen for projektets udvik-
lings, planlægnings- og beslutningsprocesser  
• for det andet at de personer, som vælger at være ansvarlige for at lede proces-
sen denne vej, har en faglig kapacitet og interesse på området, blandt andet ved-
rørende sociale (magt)relationer og demokratiske/deltagelsesorienterede dialog-
former og processer. Det er desuden kun en fordel også at have en portion ud-
holdenhed, overblik og en diplomatisk færden for at igangsætte og bibeholde 
demokratiske dialogformer blandt deltagergrupperne og til at skabe plads og fri-
rum til at lære af processens mellemliggende resultater og konflikter, samt at få 
disse erkendelser indlejret i et projekts resterende aktiviteter. 
• for det tredje at forskeren/planlæggeren er opmærksom på, at dialogtraditionen 
har nogle begrænsninger, når det gælder at sætte kritisk fokus på eventuelle inte-
ressemodsætninger, men at traditionen for kritisk aktionsforskning giver anled-
ning til, at der i et aktionsforskningsforløb, reflekteres over og fokuseres på 
modsætninger og konflikter.  
• For det fjerde at ressourceopbygning af de svage deltagergrupper (i vores til-
fælde målgruppeaktørerne) kan være nødvendigt for at sikre, at disse aktørers 
visioner ikke bliver undermineret af mere magtfulde personers dagsordener, ek-
sempelvis dagsordener som eksisterer blandt lokale magthavere/udøvere og 
blandt udenlandske udviklingsaktører.  
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Hvorledes udvikles en deltagelses- og procesorienteret planlægning og monitore-
ring i FATPP, når formålet er at medvirke til at skabe levedygtige forudsætninger 
for, at deltagerne bliver bevidste om problemer og løsninger vedr. naturdegrade-
ringen, der præger Owamboland? 
 
I udviklingsprocessen indgik deltagernes livs- og arbejdsmæssige erfaringer fra deres 
involvering i  FATPP som en meget væsentlig del. Fremtidsværkstedets læringspotenti-
ale medvirkede til, at deltagerne producerede viden om hvilke forhold, som kunne 
fremme, at FATPP’s budskaber om bekæmpelse af naturdegradering, kunne indlejre sig 
hos målgruppeaktørerne. Sammenhængen mellem naturdegradering og lokalsamfund 
blev markeret gennem deltagernes visioner for, at miljø- og træplantningsaktiviteter kun 
kunne blive indlejret i deres samfund, såfremt både skole og lokalsamfund deltog i ud-
førelsen af disse aktiviteter. FATPP’s budskaber blev i denne vidensproduktions- og 
bevidsthedsfremmende proces mere gennemskuelige og projektet mere nærværende. 
Dette skabte en udslagsgivende åbning for, at projektets budskaber om naturdegrade-
ringsproblematikker kunne indlejre sig i deltagergruppernes livspraksis og bevidsthed 
og dermed forøgede muligheder for, at FATPP's budskaber blev implementeret i prak-
sis. Dette konkluderes på baggrund af følgende erfaringer:  
 
• En oparbejdelse af en tillid og ’parathed’ blandt målgruppeaktørerne, til at indgå 
i FATPP’s udviklings/læringsforløb, er afgørende for om projektbudskabet, som 
aktørerne ’skal’ lære, kan indlejre sig i aktørernes bevidsthed. Dette konkluderes 
på baggrund af, at målgruppeaktørerne fra FATPP’s nye skoler havde vanskeligt 
ved at forholde sig til FATPP’s budskaber om træplantning, og dermed dårligt 
kunne implementere disse i praksis.  
 
• Udviklingsprocessen koblede deltagernes egne arbejdserfaringer med FATPP’s 
budskaber og målsætninger. Denne kobling medvirkede for det første til at give 
deltagerne mod på og tillid til at involvere sig i (ind)læringsprocesser. For det 
andet resulterede denne kobling i, at deltagernes vidensproduktion blev meget 
kontekstspecifik, og at der blev peget på konkrete problemer, som kunne forår-
sage, at FATPP's aktiviteter ikke blev levedygtige. Denne kontekstspecifikke vi-
den peger på, hvilke forandringsskabende initiativer der skal implementeres, så-
fremt at lokale naturdegraderingsproblemer skal løses. 
 
Jeg vurderer, at såfremt startskuddet for en metodeudviklingsproces tager udgangspunkt 
i ovennævnte aktionsforskningsorienterede erfaringer, kan der skabes et særdeles solidt 
potentiale for demokratisk projektforvaltning. Der er tale om, at der udvikles et funda-
ment, som kan indgå i et projekts læreprocesser. Dette understøtter, at projektaktiviteter 
indlejres i deltagergruppernes bevidsthed og det styrker mulighederne for, at viden om 
naturbevarelse omsættes til reelle handlingsorienterede og forandringsskabende initiati-
ver. 
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Billede 1: Ressourcemateriale fra FATPP. Illustration af blandingsforhol-
det mellem sand og gødning. 
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10   BILAG  
Bilag 1: Monitoreringsskema  
 
Skema som det så ud, da jeg ankom til FATPP: 
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Monitoreringsskema  
 
Skema som det blev efter stabens og min evaluering af det gamle skema (monitore-
ringsskema 1): 
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Bilag 2: Vejledning 
 
 
Guidelines for Planning  
and  
Monitoring  
 
 
To: 
Life Science teachers and other teachers, Life 
Science Advisory Teachers, Environmental 
clubs, School Boards 
 
And other stakeholders that want to improve 
their planning and monitoring 
 
 
Production: 
Mette Petersen 
for 
Forest Awareness and Tree Planting Project
 1
Guidelines for planning and monitoring 
 
The aim with this guideline is to help you to plan and monitor different activities 
at schools. The idea is to improve your working activities. It guides you through 
the different steps of 1.Future Search Workshop, 2. Implementing action 
plans from FSW, 3. Making a checklist and 4. To follow up on your action 
plans.  
 
The guideline is a result of a development process on how to develop a 
monitoring system, based on the participation of different stakeholders having 
to do with environmental activities. The stakeholders are LS/Agricultural 
teachers, principals, Life Science Advisory Teachers, FATPP staff/management 
and Mette Petersen. This monitoring guideline is also based on the outcome of the 
Workshop on “How to monitor tree and environmental activities at schools”, that 
took place at Ongwediva Teacher Resource Centre the 24th-25th October 2001.  
 
What is planning and monitoring in this relation? 
Monitoring is mostly about measuring progress, to learn from experiences and to 
make use of these experiences to improve future work and planning. As 
monitoring can have different functions, many different stakeholders can benefit 
from doing monitoring. A school can improve their environmental activities if 
these activities are well planned and monitored by for example Life Science 
teachers and learners. Circuit Inspectors can improve and enlarge their 
knowledge of school activities if they monitor these activities at a regularly basis.   
 
In this case planning and monitoring shall indeed be understood as a learning 
process, which many different stakeholders can participate in and benefit of: 
• By planning our activities well we can ensure that our visions of the future 
become reality. 
• Doing planning and monitoring we look upon our work and try to improve it 
by, for example, to find solutions to the problems experienced.  
• Aiming to do planning and monitoring in a group of people, it can also be a 
way of exchanging ideas and to learn from one another’s experiences.  
• Monitoring is additionally a way to evaluate whether our work is progressing 
according to our plans and objectives.  
• Planning and monitoring should be seen as being interrelated.  
 
What is to be planned and monitored? 
The answer to this question should be looked at in relation to the above 
mentioned ways of how to understand planning and monitoring. It is our work 
activities that are the central part for planning and monitoring. This guideline is a 
general way of doing planning and monitoring in order to be well aware of what 
you want to do in the future, to aim for these future plans and to evaluate the 
progress of work. In fact this guideline can be used for planning and monitoring 
different work activities – both environmental work activities as well as other 
activities.  
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How to carry out planning and monitoring? 
Planning and monitoring can be carried out in many different ways. The aim of 
the planning and monitoring in this guideline is to strengthen learning 
opportunities, to exchange ideas and also a way to evaluate if your work is 
progressing.  
 
Here, the elements of the proposed way of doing planning and monitoring will be 
described shortly. It is emphasised that the planning and monitoring is a cycle of 
different steps.  The steps of the planning and monitoring cycle are described 
below: 
 
As the planning and monitoring is described here, it is to be carried out at 
school level.  
 
 
IF WE WANT TO PLAN AND MONITOR – WHAT CAN WE DO? 
 
1. Start with a Future Search Workshop (FSW). 
 
• What is the aim of a FSW?  
It is recommendable to have a FSW of a two day duration. Two days is 
recommendable because it gives times to go through the different phases of 
the workshop. The aim of a FSW is to discuss experienced problems, make a 
vision for our future work and finally make a detailed action plan for the 
future work. We can use the action plan to determine progress of our 
work. We can discuss if the action plans are achieved. If the action plans are 
not achieved we can ask ourselves – why not? - What went wrong? Maybe we 
need to make new Action Plans? 
 
• What is the content of FSW?  
The FSW consist of three different phases. The phase of Problems, the 
phase of Visions and the phase of Action Plans. Through discussing the 
problems we are experiencing, to define how we want the future to look like 
and to make the action plans we can better plan how we want the work 
situation to be in the future.  
 
• Who can be the participants of the FSW?  
The participants can be different stakeholders from schools: Principals, 
LS/Agricultural teachers, other teachers and learners. The workshop can 
be held at specific schools with school stakeholders. The FSW can also be 
held with different schools together. This means that principals, 
LS/Agricultural teachers/other teachers and learners, from different 
schools, are participating.  
 
FSW can be carried out with a minimum of 8-10 people and a maximum of 
40 persons.  
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• Who is responsible for organising and facilitating the FSW? 
Stakeholders at schools (LS teachers, LSAT’s, principals) who have taken 
part in any FSW can organise and facilitate new FSW at schools. So far not 
many stakeholders know the FSW. It is recommended that the stakeholders 
who know the FSW can organise a FSW and spread knowledge about this 
kind of workshop.  
 
Life Science Advisory Teachers can arrange FSW at the OTRC and in this 
way upgrade LS teachers/agricultural teachers to be able to facilitate a 
FSW. LS teachers that already have participated in FSW for example at 
OTRC, can organise a FSW at their schools and invite other schools to 
participate.  
 
• When to have a FSW? 
It is recommendable to have a FSW at the beginning of every term 1. The 
reason to have a FSW at the beginning of term 1is to use the FSW to plan 
activities for the new school year. But the FSW can be held any time during 
a school year when there is a need to discuss problems and to plan for the 
future. The aim is to learn from the problems that we experienced the 
previous school year and make an Action Plan for the new school year.  
 
2. Implement our Action Plan from the FSW 
It is our task to implement the Action Plan that was made in the FSW.  
 
• Before we start to implement the Action Plan it can be needed for the 
participants from FSW to sit down (together or separate) to make the Action 
Plans more detailed. We want to achieve the Action Plans made in the FSW 
and a checklist can help us – see next point, number 3.    
 
3. Make a checklist from the Action Plans in order to be able to monitor the 
progress of our Action Plans 
 
• We can use a checklist as method to check the progress of our work. 
From the Action Plan a more detailed list of objectives for our future work 
can be made. We can ask ourselves; what is needed to implement the 
Action Plans? Which resources do we need? Exactly at what time do we 
need to do which action? 
 
An example: If we have an Action Plan saying that the school wants to have 
community meetings once every term. A checklist on this issue can be 
Community meeting held at school premises/in the community in the middle 
of each term. 
 
• Open questions can be added to the checking list. An example: How did 
the community meeting go? Did the participants show interest of the issues 
discussed? – If yes – how was it showed? If no – why did the participants 
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not show interest? And how can we make the community meetings more 
interesting?  
 
 
4. “Follow up” on Action Plan 
 
• What is the aim of having a “follow up” on the Action Plan?  
The aim of a follow up on the Action Plan is to reflect on the implementation 
and progress of the activities listed in the Action Plan.  
 
• How can we discuss the progress related to the Action Plans?  
The checklist can be used as a tool to discuss the progress of Action Plan 
activities. The checklist can be used as a point of departure for discussing 
the progressing of the Action Plan.  
 
Are all the details in the checking list achieved as we have planned it to be 
in the Action Plan? If yes – what are the good things achieved? If no – why 
not? What do we need to do in order to achieve the details in the checking 
list?  
 
• Who is to participate in the “follow up” meetings?  
Preferably it is some of/all the participants from the FSW that meet and 
discuss the progress of the activities in the Action Plan. Follow up can also 
be done just from one person alone, but in order to learn from one another 
and to exchange ideas it is better to be a group of people. 
 
• When do we have “follow up” meetings?  
The participants from the held Future Search Workshop should have a 
“follow up” meeting at least once every term. But the “follow up” meeting 
can also be held anytime when there is a need to discuss the progress of the 
activities in the Action Plan.   
 
• Who is responsible for organising a follow up meeting?  
All participants from the FSW can call colleagues and other FSW 
participants in for follow up meetings. But in order to have follow up 
meetings on a regularly basis it can be more effective that the monitoring 
committee call in for a “follow up” meeting once every term.  
 
• After the “follow up” meeting 
It is possible that the “follow up” meeting will result in a necessary change 
of the Action Plans. Maybe the people having the “follow up” meeting will 
find out that some details in the Action Plans are no longer relevant. Maybe 
some new details in the Action Plans have to be developed.  
 
Maybe it is even necessary to have another Future Search Workshop where 
problems will be discussed, visions for the future made and future Action 
Plans developed.  
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5. Steps 1-4 will be repeated in the beginning of a new school year.  
In every beginning of a new school year the monitoring can be initiated by 
having a Future Search Workshop (see point 1). Then the Action Plans are to 
be implemented and progress discussed by using a checklist (see point 2 and 
3). Every once a term the Action Plan will be evaluated by using the checklist 
(see point 4).  
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. 
EXAMPLE ON A CHECKLIST: 
 
                        
 
                               Progress → 
       
     Action Plans ↓              
     
 
 
 
 
 
Not started  
 
 
  
 
 
 
In process  
 
 
 
 
 
 
Well  
functioning 
 
 
 
Reasons for 
problems 
experienced
? 
 
 
 
 
What is 
needed in 
order to 
solve 
problems 
? 
 
 
Who takes 
action to 
solve 
problems 
? 
 
 
 
Environmental clubs establishment 
by teachers and learners in 
beginning of each new school year. 
 
Learners plant trees at school 
premises 
 
 
    
 
        
      X 
 
     X 
    
Teachers are conducting meetings 
between community members, 
learners and LS teachers once every 
term 
     
     
 
X 
•    • 
    
•    • 
 
•    • 
    
 
Question to the checklist:  
- Why has the action plan not been implemented? 
- Are you on the right track for achieving your goals/action plan? If yes, what shows that?  If no, why not? And 
what do you need to do for achieving your goal?  
- Do you need to adjust the action plan according to new experiences and identified changes? 
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